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El objetivo principal de este trabajo es el diseño, implantación y certificación de un Sistema 
de Gestión de Calidad personalizado y exclusivo para una empresa constructora real y en 
pleno funcionamiento  según los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008. 
En primer lugar se ha realizado un estudio exhaustivo del funcionamiento de la empresa      
constructora. Se detectaron e identificaron los procesos, actividades, departamentos, 
metodologías de trabajo, etc. 
Seguidamente tras estudiar detalladamente la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 se siguieron 
los siguientes pasos: 
Se elaboró los procedimientos  exigidos por la Norma ISO 9001:2008 que son: 4.2.3 Control 
de Documentos, 4.2.4 Control de los registros de la Calidad, 8.2.2 Auditorías Internas, 8.3 
Control de producto no conforme, 8.5.2 Acciones correctoras y 8.5.3 Acciones preventivas;  
y los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos voluntarios de la 
Norma: 4.2-1 Gestión Documental del Sistema, 5.6-1 Revisión del Sistema por la Dirección, 
6.2-1 Gestión de Recursos Humanos, 7.1-1 PAC, ejecución de obra, 7.2-1 Requisitos del 
cliente, 7.4-2 Compras y Control de Recepción y 8.2-2 Satisfacción del cliente.  También se 
confeccionó un Manual de Calidad donde se ha incluido la política de calidad, objetivos de la 
empresa, descripción de la empresa y mapa de procesos.  
Cuando se tuvo todo los procedimientos bien definidos y aprobados por la empresa, se puso 
en práctica implantando el Sistema de Gestión de Calidad para las obras nuevas que se 
tenían que empezar. A su vez, conforme se iba poniendo en práctica los procedimientos se 
subsanaban errores y/o deficiencias del sistema  de gestión de calidad en la obra y se  
mejoraba y readaptaba el Sistema de Gestión de Calidad a las necesidades de la empresa y 
al cumplimiento de los requerimientos de la Norma.  
Una vez verificado que el Sistema de Gestión de Calidad  era sostenible y viable se contrató 
a una empresa externa Certificadora OCA para que realizara una auditoría de Certificación 
en base a los requisitos y exigencias de la Norma y así poder obtener el sello de Garantía 
de Calidad de la Norma UNE:EN:ISO 9001:2008.  










SUMMARY   
First of all, I introduce myself, I am Martí Coll an student of EPSEB in the last step of the 
Engineering building studies, now I’m developing my final project based in the design, 
implantation and certification of a personalized  Quality Management System, unique for real 
building companies which are fully operational, according to the ISO requirements. 
At the beginning I did and exhaustive work of the how working of the building company. We 
analyzed processes, activities, different departments…      
After studying the ISO in detail, I did the following steps: 
I developed the processes according the ISO requirements, such as; 
4.2.3 Documentation control, 4.2.4 Quality requirements control, 8.2.2 Internal audit, 8.3 
Nonconforming product control, 8.5.2 Correction activities, and 8.5.3 Prevention activities 
and processes needed for the accomplishment of the ISO voluntary requirements: 4.2-1 
System documentation management, 5.6-1 Management system review, 6.2-1 Human 
research management, 7.1-1 PAC work execution, 7.2-1 client requirements, 7.4-2 
purchases and reception control and 8.2-2 Client satisfaction.   
After that, I made the Quality book where I included the Quality policy, company target, 
company description…   
When I had all the procedures well-structured and proved by the company, after a  lot of 
modifications and adjustments, I started it implanting the Quality Management System for the 
new building site to start. At the same time as I did procedures I correct mistakes of the 
Quality Management System of the work and improved and readapted the Quality 
Management System to the company’s needs and the accomplishment of the ISO. 
When I verified that the Quality Management System was sustainable and viable for the 
company, I asked to an external company to do an audit in order to get an extensive 
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1. INTRODUCCIÓN  
Este trabajo consiste en la creación, diseño, implantación y certificación de un Sistema de 
Gestión de Calidad a una empresa constructora de Barcelona conocida por GRUPO ABP en 
la cual estoy trabajando como Jefe de Obra desde el Noviembre de 2015. 
El objetivo del trabajo es conseguir que una empresa certificadora cualificada (OCA 
Organismo Certificador Cualificado) llegue a reconocer mi trabajo validando y certificando el 
Sistema de Gestión de Calidad que diseñaré e implantaré en una empresa constructora real 
y que me pueda conceder la obtención del reconocimiento del preciado sello de calidad ISO 
9001:2008 como reconocimiento de la ejecución de obras de reformas y rehabilitación. 
Para conseguir el reto sabemos de la dificultad añadida de que en solamente cinco meses 
se pueda diseñar, implantar y certificar un Sistema de Gestión de  Calidad para un empresa 
constructora sin alterar su funcionamiento diario ya que la transición debe realizarse durante 
el trascurso de la ejecución de los trabajos de que la organización realiza diariamente.  
Un camino largo en el cual se invertirán  muchísimas horas, sacrificio, constancia, esfuerzo, 
dedicación, ilusión, entrega, entusiasmo, insistencia y voluntad.  
 
This work is about the creation, design, implantation and certification of the Quality 
Management System of a well-known building company of Barcelona (GRUPO ABP), for 
which I’m working for as Builder Chief since November 2015, so only 3 months ago.  
The target of this work is to get that a qualified certifier company (OCA) considers my work 
validating and certifying the quality management system that I will implant in a real building 
company, and this way I could get the precious recognition of the ISO 9001:2008 stamp, for 
the execution of reform works and rehabilitation. 
 For reaching this aim, I know the additional difficulty that I only have had five months to 
create, design, implant and certify a quality management system for a building company, 
without changing its daily function as the transition must be done during the works execution 
of the organisation that the company does daily. 
 A long way in which I will dedicate a lot of hours, sacrifices, constancy, effort, dedication, 











El objetivo principal del trabajo es el diseño y la implantación de la Norma ISO 9001 en una 
empresa constructora real de Barcelona en pleno funcionamiento que construye 
especializándose en el sector de las reformas y rehabilitaciones de edificios y locales 
principalmente. 
Otro objetivo importante del trabajo es la obtención de la certificación de la Norma UNE-EN 
ISO 9001:2008 por una empresa certificadora acreditada, ya que este certificado 
demostraría que la primera fase del trabajo que consiste en el diseño e implantación de un 
Sistema de Gestión de Calidad se ha efectuado correctamente bajo los requisitos exigidos 
por la Norma Internacional y lo valida una empresa externa especializada en el sector. 
El propósito de la obtención de tal reconocimiento, donde solamente unas pocas empresas 
disponen del privilegio de contar con este Sistema de Gestión de Calidad reconocido, es 
proporcionar unas ventajas y beneficios a la empresa como pudiesen ser, entre otras, 
proporcionar a la empresa una mejora de las metodologías de trabajo referente a las 
actuales, hacer más eficiente la empresa, mejorar los resultados económicos de la empresa, 
etc. 
Por lo tanto, hemos invertido muchas horas en el proyecto, sacrificio, constancia, 
perseverancia, ganas, dedicación y esfuerzo para conseguir los objetivos establecidos 
inicialmente en este trabajo final de grado. 
2. OBJECTIVES 
The main objective is the design and the implementation of the ISO 9001 in a real building 
enterprise located at Barcelona specialized in reforms and rehabilitation of local and 
buildings. 
Another important objective of the project is to get from an institution accrediting the 
certification of the UNE-EN ISO 9001:2008 so this certification should show that the first 
phase that consist in the design and implementation of a Quality management System has 
been done in the correct form under the requirements required by the International Standard 
and it is validates by an external company specialized in the sector. 
The purpose of obtaining such recognition where only a few companies have the privilege of 
having recognized this quality management system, is provide to the company the 
advantages and profits like the improvement methodologies in front of the current one, to 
make more efficient the company, improve the economics results of the company, etc. 
Therefore, we have invested in the project: a lot of hours, sacrifice, constant, perseverance, 










3. INTRODUCCION A LA CALIDAD 
3.1 Calidad: (algunos conceptos)  
En algunos textos, la calidad está identificada por la frase "aptitud para el uso" o "aptitud 
para el empleo" o "satisfacción del cliente" o "conformidad con los requisitos". Estas 
nociones no representan sino ciertas facetas de la calidad. 
El término “Calidad” no tiene significación sino en función del uso final del producto, es decir, 
este es de buena calidad cuando es bueno para el fin que se propone. Por ejemplo: un 
acero de 1.200 kg/cm2 puede ser tan de tan buena calidad como uno de 2.000 kg/cm2, el 
todo es considerar las condiciones bajo las cuales trabajan uno u otro, así nuestro acero 
debe tener unas determinadas cualidades para ser acero estructural y otras para ser 
ornamental, así mismo la arena que requerimos para revoco no es la misma que la exigida 
para la elaboración del hormigón.  
La obtención de una calidad satisfactoria abarca todas las fases del ciclo de la calidad. Las 
contribuciones a la calidad de estas diferentes fases a veces son consideradas 
separadamente para distinguirlas; por ejemplo, la calidad debida a la definición de 
necesidades, la calidad debida al diseño del producto, la calidad debida a la conformidad, la 
calidad debida al respaldo del producto a lo largo de su ciclo de vida. 
3.1 Quality: (some concepts) 
In some texts, the quality is identified by the sentence “fitness for the use” or “fitness for the 
employment” or “client satisfaction” or “conformity requirements”. These notions are some 
issues of the quality.     
The Quality concept meaning is according the final use of the product, that is, it is of good 
quality when is good for the aim it pretends. For example: a steel of 1200 kg/cm2 can be of a 
so good quality than one of 2000 kg/cm2, the case is to consider the conditions under which 
work one and another, so our steel must have a specific qualities for being a structural steel 
and other to be ornamental. On the same way the sand we require for the plaster, it is not the 
same that the one required for the concrete elaboration. 
For getting a satisfactory quality we have to look all the steps of quality cycle. Contributions 
to quality of these different steps sometimes are considered separately so as to distinguish 
them.; for example, the quality originated by the needs definition, the quality originated by the 
  
 





product design, the quality due to the conformity, the quality due to the product support along 
its lifecycle. 
3.2 Sistemas de Gestión de la calidad  
Se entiende como “sistema de gestión de calidad”, a un conjunto de actividades planificadas 
y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad, que se ha demostrado que 
son necesarias para dar confianza adecuada de que una entidad satisfará los requisitos 
para la calidad. La ISO 9000:2000 la define como: “actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización en lo relativo a la calidad”; se basa en: planificación, control, 
aseguramiento, mejoramiento continuo de la actividad.  
Ha habido cierta confusión respecto del significado del control de la calidad y gestión de la 
calidad, en términos simples, el control de la calidad es la verificación sistemática de 
aquellas variables en los procesos de producción que influyen sobre la excelencia del 
producto final, mientras que la gestión total de la calidad apunta a dar confianza en dicho 
cumplimiento, tanto internamente para la propia organización como externamente para 
clientes y autoridades. 
3.2 Quality Management System 
A Quality Management system is a set of systematic and planified activities applied in the 
quality system framework shown to be needed for giving the adequate confidence that the 
company will fulfill the quality requirements. The ISO 9000:2000 define it as: “coordinated 
activities to lead and control the quality of a company”. It is based on: planification, control, 
secure, and continue improvement for the activity. 
There has been some confusion regard the significance of quality control and quality 
management, in simple terms, the quality control is the systematic verification of those 
elements in the productions process that affect in the excellence of the final product, so 
internally for the own organization as externally for clients and authorities. 
3.3 Justificación 
La gestión de la calidad supone la garantía suficiente de que los servicios, obras y productos 
que se brindan cumplen las exigencias de calidad, previamente establecidas y acordadas 
con el Cliente, en el plazo convenido y con el menor costo de producción que ofrezca un 
precio atractivo al Cliente y un margen razonable de rentabilidad para la Empresa.  
  
 





La gestión de la calidad es responsabilidad de todos los niveles de dirección, pero debe ser 
conducida por el más alto nivel de la dirección. Su implementación involucra a todos los 
miembros de la organización y toma en cuenta los aspectos económicos. Como signo 
distintivo debe garantizar la participación activa y consciente de todo el personal.  
Al ejecutar un proyecto de construcción, resulta imprescindible garantizar ciertos requisitos 
entre los cuales ocupa un papel determinante la seguridad de funcionamiento de la 
Edificación, la cual está muy ligada al tiempo. En consecuencia, es importante comprender 
que la seguridad de funcionamiento es uno de los aspectos de la calidad ligados al tiempo 
en el sector de la construcción y que dicho término es usado para describir la disponibilidad 
y los factores que la condicionan: confiabilidad, sustentabilidad y logística de mantenimiento.  
Otro aspecto a tener en cuenta en el sector de la construcción al hablar de calidad está muy 
asociado a la seguridad, conceptualmente diferente de seguridad de funcionamiento, por 
cuanto ésta se entiende como el estado en el cual el riesgo de daños a personas o daños 
materiales está limitado a un nivel aceptable. 
Ventajas y beneficios del sistema de gestión de calidad:  
• Disminución importante de los costos asociados a la no calidad (desperdicios, tiempo 
perdido). 
• Mejor aprovechamiento de los recursos humano, administrativos y operativos.  
• Poderosa herramienta a la hora de enfrentar un mercado cada vez más competitivo y 
cambiante.  
• Ayuda a la empresa adaptarse a nuevas leyes laborales y ambientales.  
• Mejora de la planificación general.  
• Creación de un marco para gestionar adecuadamente los procesos.  
• Definición de estrategias, políticas, objetivos y métodos de trabajo.  
• Cumplimiento de las especificaciones.  
• Supresión de costes inútiles debidos a procesos y actividades que no agregan valor 
al producto.  
• Mejora de las comunicaciones internas y externas.  
• Resolución de los problemas más fácilmente y rápidamente (el personal trabaja 
menos estresado).  









• Permiten a los clientes o entes contratantes de empresas constructoras (en especial 
al estado) confiar en la calidad de los servicios y obras que contratan, disminuyendo 
así los atrasos y reclamos permitiendo un mejor uso de los recursos de la sociedad 
Los costos de la No Calidad en la construcción:  
• Desperdicios de materiales  
• Materiales mal utilizados  
• Materiales y productos defectuosos que deben ser reparados 
• Control de inventarios de los productos defectuosos 
• Horas hombres utilizadas en esas reparaciones  
• Atrasos en las entregas  
• Multas por incumplimientos en las fechas de entregas 
• Tiempo y recursos asignados a atender reclamos  
• Algunas deficiencias de organización interna de nuestra empresas (Por ejemplo: los 
pedidos duermen días en el departamento de compra o en el Dpto. de venta del 
proveedor por falta de seguimiento)  
• Otros problemas externos como: Demora en enviar los planos o detalles por parte 
del cliente, detalles no especificados o modificados a último momento.  
Todo esto genera costos adicionales por perdida de mercado, ya sea por problemas de 
calidad, de incumplimiento en la entrega, o por presupuestos elevados para poder cubrir los 
costos de la No Calidad.  
Debemos reflexionar al respecto ya que este despilfarro es pagado por el Estado que abona 
por productos defectuosos, por las constructoras que ven disminuida así su rentabilidad y 
por la sociedad en su conjunto que usará productos de mala calidad y perderá recursos que 
bien podrían utilizarse en otras actividades 
3.3 Justification 
The quality management suppose the enough guarantee that services, works and products 
fulfill the quality requirements, previously established and agreed with the client,  within the 
agreed time and with the lower production cost that give an attractive price to the client and a 
reasonable profit margin for the company. 
  
 





The quality management is responsibility of all management levels, but it must be driven by 
the most high management level. Its implantation involves all company members and takes 
into account the economic issues. As distinctive sign, it must guarantee the active and aware 
collaboration of all the staff. 
When executing a building project, it is indispensable guarantee some requirements among 
which is very important the security operation for the building, which is linked to the weather. 
So is important to understand that the security operation is one of the quality issue linked to 
the building sector and that this issue is used to describe the availability and the aspects that 
condition: the reliability, sustainability and logistic of maintenance. 
Another issue to be considered in the building sector according to the quality is very linked to 
the security, it is different conceptually to the function security, as it is understand as the 
state in which risk of hurting or damage is limited to an acceptable level. 
Advantages and benefits of the quality management system: 
• Important reduction of costs linked to non-quality (waste, waste time) 
• Better profit of Human Resources, both administrative and operative resources. 
• Helping the company to adapt to new labor and environment laws. 
• Improving general planning 
• Creating a framework to manage better the processes  
• Defining Strategies, policies, targets and work methods. 
• Fulfilling the specifications 
• Saving useless costs due to processes and activities not profitable for the product. 
• Improving internal and external communications 
• Solving problem quickly and easily 
• More facility doing activities thanks to documents of the processes. 
• Letting the clients (specially the state) to trust in the quality services and works 
contracted, reducing the arrears and complaints, improving a better use of the 
company resources. 
The costs of the non-quality in the construction: 
• Material waste 
• Bad used materials 
• Defected material and products that need to be repaired 
  
 





• Inventory control of defective products 
• Human hours used in these reparations 
• Delays in deliveries 
• Penalties for breaching delivery dates 
• Times and resources assigned to attend complaints 
• Some internal management deficiencies of our company (for example: orders 
sleeping  in the purchase department or in the sales department of the supplier for 
not following the issue). 
• Other external problems as: delay sending the planes o details from the client, non-
specify details or modified details at the last moment. 
All this generates additional costs for losing the market originated for quality problems, 
delivering breach or high budgets for fulfilling the costs of non-quality. 
We must think of it as this waste is paid by the state which pays for the defective products, 
by the builder companies which see its profit reduced and for the companies in general that 
will use bad quality product and will loss resources that may will be used for other activities. 
3.4 Normas ISO 9001: Que es la ISO? 
La ISO (Internacional Standard Organization) Organización Internacional de Normalización, 
es un organismo que se dedica a publicar normas a escala internacional con la finalidad de 
promover el desarrollo de estándares internacionales incluyendo la conformidad de los 
estatutos para facilitar el intercambio de bienes y servicios en todo el mundo. Está 
conformada por más de 130 países, celebro su primera reunión en junio de 1947,en Zurich, 
actualmente su sede se encuentra ubicada en Ginebra, Suiza, ha publicado más de 13.000 
normas, siendo la serie 9000 la más conocida y difundida. 
3.4 ISO 9001: What is the ISO? 
The ISO (International Standard Organization) is an organism that is dedicated to publish 
rules at international level with the aim of promoting the development of international 
standards including the statutes for facilitating the trade of goods and services all over the 
world. It is proved by more than 130 countries, and the first meeting toke place in June 1947, 
in Zurich, nowadays it is located in Genève, Switzerland and has published more than 
13.000 rules, being the 9000 the most known and spread. 
  
 





3.5 Normas ISO 9001: Que son las normas ISO 9001?  
Es un conjunto de normas que se refieren a la forma de llevar a cabo la implementación del 
sistema de gestión de la calidad y mejora continua en una organización, orientado hacia el 
proceso de elaboración del producto y a la satisfacción del cliente, (el número 9000 es 
simplemente de orden interno). La ISO 9000 se centra en los procesos, es decir, en la forma 
en que se produce, en lugar de dictar especificaciones para el producto final, estas normas 
requieren de sistemas documentados que permitan controlar los procesos que utilizan para 
desarrollar y fabricar los productos. La principal norma de esta serie es la ISO 9001 siendo 
su cuarta versión la del año 2008 (ISO 9001:2008) donde se señalan los requisitos de un 
sistema de gestión de la calidad para que sea certificable. Por tanto si una organización 
desea certificar su sistema de la calidad él mismo deberá estar redactado de acuerdo con lo 
que señala la norma ISO 9001. 
NORMAS ISO 9001: Las normas ISO 9001 se fundamentan en los ocho principios de 
administración de la calidad, de alto nivel, que reflejan las mejores prácticas de 
administración:  
• Organización enfocada al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por 
lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de 
los clientes.  
• Liderazgo: Los líderes establecen unidad de propósito y dirección a la organización. 
Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda 
llegar a involucrarse totalmente en la consecución de los objetivos de la 
organización.  
• Participación del personal: El personal, independientemente del nivel que ocupa en 
la organización, es la esencia de una organización y su total implicación posibilita 
que sus capacidades sean usadas para el beneficio de la misma.  
• Enfoque basado en procesos: Los resultados deseados se alcanzan más 
eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionados se gestionan 
como un proceso.  
• Enfoque del sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar un sistema de 









• Mejora continua: La mejora continua debería ser un objetivo permanente de la 
organización. 
• Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones 
efectivas se basan en el análisis de datos y de la información.  
• Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una organización y sus 
proveedores son interdependientes, y unas relaciones mutuamente beneficiosas 
intensifican la capacidad de ambos para crear valor. 
Plan de Aseguramiento de la Calidad en obras de Construcción (PAC):  
Si bien entendemos los sistemas de Gestión de la Calidad como una estrategia de gestión, 
el PAC de la obra es la herramienta de organización, planificación y control documentado de 
la etapa de construcción. El fin fundamental del PAC es conseguir la satisfacción del cliente 
mediante la prevención de cualquier No conformidad en todas las etapas de la construcción, 
desde la revisión del proyecto, hasta los procesos de construcción y productos elaborados, 
optimizando la relación costo/beneficio en todos los procesos y productos.  
3.5 ISO 9001: What are the ISO 9001? 
It is the set of rules about the way of implanting the quality management system and 
improving an organization, guiding to the elaborating process of the product and to the client 
satisfaction (the 9000 is only an internal issue). The ISO 9000 is about the process, that is, 
about the way that is elaborated, instead of talking about specifications about the final 
product, these rules require of document systems that allow control processes for developing 
and making products. The first rule of them is the ISO 9001, being the fourth version that of 
2008 (ISO 9001: 2008) where are specified the requirements of a quality management 
system for being certifiable. Therefore if a company wish certify its quality system, itself must 
be written up according the ISO 9001.   
ISO 9001: The ISO 9001 are based in the 8 values of quality administration, of high level, 
that reflect the best administration practices: 
• Organization focus on client: Companies depend on its clients and therefore, they 
should understand the current and futures needs of clients, satisfy the clients 
requirements and strive in the clients expectations. 
• Leadership: Leaders establish purpose unity and management direction. They should 
create and keep an internal environment, in which the staff could involve totally in 
getting the company targets totally.      
  
 





• Staff participation: The staff, independently of the level that hold in the company, is 
the essence of the it, and its total involvement allow that its capacities are used for its 
benefit. 
• Process approach: The desired results are got more effectively when resources and 
related activities are managed as a process. 
• System management approach: Identify, understand and manage an interrelated 
processes system for a definitive target, improving the efficacy and efficiency of the 
company. 
• Continue improve: The continue improve should be a permanent target of the 
company. 
• Objective approach toward the decision making based on facts: The effective 
decisions are based on the data and information analyst. 
• Beneficial Relationship with the supplier: A company and its suppliers are 
interdependent, and the beneficial relationships intensify the capacity to both of them 
to create value. 
Quality insurance Plan in building works (PAC): 
Though we understand the quality management system as a management strategy, the PAC 
of the work is the company tool, planning and control at the building step. The fundamental 
aim of the PAC is to get the client satisfaction through the forecast of any non-conformity in 
all building stages, from the project revision to the building processes and elaborated 













4. PRESENTACIÓN EMPRESA 
4.1 Descripción de la empresa 
GRUPO ABP inició sus actividades en el sector de la construcción en verano  del 2012, y 
des de entonces la empresa ha ido ejecutando una serie de obras, que nos han permitido, 
con la confianza  de nuestros clientes y técnicos, posicionarse en el mercado como una 
empresa sólida y avanzada, con una metodología presupuestaria, constructiva y de control, 
que permite una gran versatilidad técnica, estando en la actualidad capacitada para 
acometer todo tipo de proyectos y obras de edificación.  
El rango de actividad incluye des de la construcción de edificios de viviendas, industriales, 
comerciales, de equipamientos de todo tipo con un potencial alto en  reformas y 
rehabilitaciones de los mismos.  
GRUPO ABP posee experiencia, dispone de los medios adecuados y concentra un equipo 
profesional capacitado para garantizar una máxima calidad en todos sus proyectos y obras 
en los que interviene realizándolos en las mejores condiciones de eficacia y competitividad. 
En sus actuaciones incorpora de forma innovadora las nuevas tecnologías y los medios más 
avanzados, modelo que permite ofrecer siempre la solución más idónea y que mejor se 
adapta a los proyectos en los que participa y a los deseos y necesidades que le plantean 
sus clientes.  
La Dirección de GRUPO ABP está totalmente convencida de la necesidad de tener 
implantado un Sistema de Gestión de la Calidad, en un marco de mejora continua y 
satisfacción del cliente.  
En este compromiso de la Dirección, se involucra todo el personal de la empresa, tanto el 
productivo como el ejecutivo, con la finalidad de seguir la Política de Calidad definida y 
alcanzar los objetivos establecidos. 
 
4. COMPANY`S PRESENTATION 
4.1 Company description 
GRUPO ABP started its activities in the building sector in summer 2012, and since then the 
company has been executing different works that have allowed us, together with our clients 
  
 





and techniques confidence, position in the market as an advanced and solid company, with a 
constructive and controlled budget methodology that allow a large technical versatility, being 
currently prepared to do any type of project and building work. 
The activity range include from the building construction, industrial, commercial, of any kind 
equipment with a high potential in reforms and rehabilitations. 
ABP group has extensive experience, it has adequate technology and a team of trained 
professionals to ensure maximum quality in all their projects and works and performing them 
in which intervened in the best conditions of efficiency and competitiveness 
In their process ABP incorporates new technologies and the most advanced model that 
allows to always offering the best solution for the wishes and needs of customers 
The ABP’s direction is fully convinced to implant a quality management system in a 
framework of continuous improvement and customer satisfaction. 
This commitment of the management involves all staff of the company, both the production 
as the executive, in order to keep the quality policy and achieve the defined objectives. 
 
4.2 Forma de trabajar en la empresa 
Grupo ABP es una empresa en proceso constante de evolución y adaptación a los tiempos 
difíciles que vive el sector de la construcción. Es una pequeña empresa que ha nacido como 
consecuencia de la crisis global gracias a su profesionalidad de sus trabajadores, 
compromiso con sus clientes y empleados, al sacrificio constante, saber readaptarse a las 
circunstancias del mercado, consolidando clientes, realizando políticas de austeridad, etc. 
Su corta plantilla hace de Grupo ABP una pequeña empresa constructora familiar con 
ambiciones y potencial de una gran empresa.  
Su especialización son las obras de  reformas y rehabilitaciones de locales comerciales, 
pisos de viviendas y naves industriales pero mayoritariamente siempre desde la vertiente de 
la segunda ocupación. 
  
 






4.2 Way of working in the company 
ABP Group is a company in constant evolution and adaptation process to the difficult times 
experienced by the construction sector.  It is a small company that was born as a result of 
the global crisis thanks to the professionalism of its employees , commitment to its customers 
and employees, the constant sacrifice , knowing readjust to market circumstances , 
consolidating customer , performing austerity policies , etc. 
His short staff makes of ABP Group a small family construction company with ambitions and 
potential of a large company. 
His specialization is the works of reform and rehabilitation of commercial place, residential 
flats, and industrial buildings but always from the side of the second occupation  
 
4.3 Conocer la empresa desde dentro 
Para empezar el diseño del Sistema de Gestión de Calidad  tenía que realizar una 
inspección a fondo desde su interior para entender cómo trabaja la empresa y saber 
profundamente su manera de operar, conocer a todos sus trabajadores, los protocolos 
establecidos a seguir, hábitos,  tipos de clientes, trabajadores subcontratados, autónomos, 
conocer sus objetivos, política de empresa, procesos a seguir desde la captación del cliente 
a entrega de llaves en mano, facturación, historia, etc., es decir necesitaba conocer todo el 
engranaje desde su interior para poder adaptar las exigencias de una Norma a una empresa 
en pleno funcionamiento sin que ésta se resintiera ni notase una demora en el servicio que 
estaba ofreciendo a sus clientes y proveedores. 
Era una operación delicada porque tenía que demostrar a una empresa que funciona 
correctamente, reacia a realizar cambios debido a que su manera de operar ya da 
beneficios, que tenía que cambiar sus hábitos que hasta la fecha les había funcionado 
sobradamente por su índice de facturación anual, que tenía que readaptarse y realizar una 
inversión para cambiar la mayoría de procedimientos que realizaba sin alterar el orden y 
funcionalidad que había conseguido hasta la fecha con la dificultad añadida que la empresa 
no podía permitirse el lujo de parar la facturación ni desatender a sus clientes ni sus obras 
ya que  estaba obteniendo índices de facturación nunca antes alcanzados. 
  
 





Con la implantación del Sistema de Gestión de Calidad se pretende formalizar y reconocer 
un protocolo que hasta el momento se había llevado a cabo bajo las directrices empíricas de 
su Director General y creador de la empresa. Estas directrices han sido buenas porque han 
conseguido posicionar la empresa en la situación actual y sobrevivir a los tiempos difíciles 
pero como es lógico todo es mejorable y éste es un gran paso hacia el reconocimiento del 
trabajo bien hecho durante mucho tiempo. 
 
4.3 To know the company from within 
To begin the design of the Quality Management System had to perform a thorough 
inspection from the inside to understand how the company works and deeply know the way 
they operate , meet all its employees, the established protocols , habits, types of customers, 
contract workers, freelancers, know their goals , company policy, procedures to be followed 
from client acquisition to the keys delivery , billing , history, etc. , I mean the design needed 
to know from the inside to adapt the requirements of a standard to a company in full 
operation without noticing it or resent a delay in service it was offering its customers and 
suppliers in that moment. 
It was a delicate operation because I had to prove to a company that works correctly and a 
company reluctant to make changes because the way it operates makes already profit that 
the company had to change their habits. I had to readjust and make an investment for 
change most procedures performed without altering the order and functionality that had 
achieved so far with the added difficulty that the company could not afford to stop the billing 















5.1 Etapa de trabajador  
En Marzo de 2015, mientras acababa el último año de carrera en la EPSEB, fui contratado 
como Jefe de Obra por una empresa constructora de nueva creación denominada 
ISOMETRIC. Los fundadores de la cual era un despacho de arquitectura e interiorismo con 
el nombre fiscal de GENIALIDADES S.L. y una empresa constructora ya consolidada en el 
sector de la construcción denominada con el nombre comercial de  GRUPO ABP con 
nombre fiscal FACILITY BUILDERS, S.L. para ejecutar conjuntamente en ISOMETRIC los 
proyectos que obtenía el despacho de arquitectura e interiorismo.  
Hasta la fecha los proyectos que diseñaba Genialidades los subcontrataba a una empresa 
constructora externa a convenir dependiendo del proyecto. Con ISOMETRIC, la nueva 
empresa constructora creada conjuntamente por las dos empresas, GENIALIDADES y 
GRUPO ABP, el objetivo era poder obtener más beneficios por hacer el proyecto íntegro, 
desde su diseño hasta la entrega de llaves en mano, aportando conjuntamente por una 
parte los proyectos  diseñados por Genialidades y por otra parte los conocimientos y 
recursos de una empresa constructora experimentada en la ejecución de obras como Grupo 
ABP. 
 
         
Fotografía 5.1: Los tres Logos corporativos de las tres empresas que trabajan conjuntamente. De las 
dos empresas iniciales Genialidades y Grupo ABP nace Isometric, una empresa nueva para ejecutar 
los proyectos que aporta Genialidades desde su estudio de diseño con el respaldo, la experiencia y 
recursos de la constructora Grupo ABP. 
   
  
 





             
Fotografía 5.2: Fotografías del mi despacho donde me incorporé inicialmente dentro la sede de 
Genialidades S.L. para ejercer mis labores como jefe de obra de la nueva empresa Isométric. 
 
        
        
Fotografía 5.3: Fotografías del despacho íntegro donde me incorporé dentro la sede de Genialidades 
SL para ejercer mis labores como jefe de obra de la nueva empresa Isométric 
Fue entonces, mientras trabajaba ejecutando y dirigiendo obras de reformas de viviendas en 
ISOMETRIC, en Septiembre del mismo año cuando surgió el desafío de conseguir el sello 
de Calidad de la Norma ISO 9001 para la empresa constructora GRUPO ABP que además 
paralelamente tenía sus propias obras y proyectos con clientes propios. 
Surgió la oportunidad de aprovechar el trabajo final de grado en un proyecto que uniera el 
mundo laboral de la construcción con el grado universitario y a su vez poder vivir una 
experiencia desde dentro de los despachos de una empresa constructora real y con la 
actividad profesional del sector de la construcción. 
Como me pareció una idea brillante, por un lado por tener la oportunidad de colaborar con 
una empresa constructora  mano a mano con los Directivos y conocer profundamente la 
dirección de una empresa constructora, un mundo nuevo para mí ya que  hasta la fecha 
solamente tenía la experiencia de haber estado a pie de obra como trabajador y esta 
oportunidad me podría dar conocimientos hasta entonces impensables por los tiempos de 
crisis que todos conocemos y por otro lado porque quería destinar todos mis esfuerzos en 
  
 





un proyecto final de grado en algo tangible en el mundo de la construcción para poder dejar 
huella de un logro de alta dificultad y poderlo desembocar en una satisfacción personal. 
Una vez empezado el proyecto final de grado, en Noviembre de 2015, después de 9 meses 
dirigiendo y  ejecutando obras de reformas de pisos a la vez que cursaba mis estudios de 
grado, los dos socios de la nueva empresa deciden por mutuo acuerdo repartir las acciones 
y disolver ISOMETRIC en un momento de expansión y consolidación de la empresa 
habiendo generado hasta la fecha beneficios en los cierres de las 5 reformas de vivienda 
ejecutadas con éxito: 
1. Dúplex en C/ Sant Marius, 13 (Barcelona). 
2. Reforma integral C/ Enamorats, 21 (Barcelona). 
3. Cambio de uso C/ Córcega, 89 (Barcelona). 
4. Reforma integral en C/ Consell de Cent, 445 (Barcelona). 
5. Derribo de cubierta, ejecución de cubierta nueva, remonta de un ático, reforma de 
dos pisos en C/ Creu Coberta, 143 (Barcelona). 
FOTOGRAFIAS DE LAS OBRAS MENCIONADAS:  
1. Dúplex en C/Sant Marius, 13 (Barcelona). 
        
  
 





            
          
Fotografía 5.4: Fotografías extraídas del antes y después de la intervención de las obras. Por orden 
cronológico se muestran las imágenes obtenidas de la reforma integral realizada en el dúplex de la 
obra de la calle Sant MArius,13 de Barcelona 
2. Reforma integral C/Enamorats, 21 (Barcelona). 
     
  
 





     
     
Fotografía 5.5: Fotografías extraídas del antes y después de la intervención de las obras. Por orden 
cronológico se muestran las imágenes obtenidas de la reforma integral realizada en el piso de 80 m2 
de la obra de la calle Enamorats 21 de Barcelona 
3. Cambio de uso C/Córcega,89 (Barcelona). 
       
  
 





       
                    
Fotografía 5.6: Fotografías extraídas del antes y después de la intervención de las obras. Por orden 
cronológico se muestran las imágenes obtenidas de la reforma integral realizada en el piso de 80 m2 
de la obra de la calle Córsega,89 de Barcelona 
4. Reforma integral en C/Consell de Cent 445 (Barcelona).
  
 






Fotografía 5.7: Fotografías extraídas del antes y después de la intervención de las obras. Por orden 
cronológico se muestran las imágenes obtenidas de la reforma integral realizada en el piso de 80 m2 














  5. Derribo de cubierta, ejecución de cubierta nueva, remonta de un ático, reforma integral 
de dos áticos en C/Creu Coberta 143 (Barcelona). 
      
          
              
  
 





   
Fotografía 5.8: Fotografías extraídas del antes y después de la intervención de las obras. Por orden 
cronológico se muestran las imágenes obtenidas de la rehabilitación de la cubierta realizada en la 
finca de la obra de la calle Creu Coberta 143 de Barcelona en el cual hemos realizado la reforma 
integral de los dos áticos y sustitución de cubierta. 
Mi futuro peligraba nuevamente  por quedarme sin trabajo al disolverse la empresa en la 
cual estaba trabajando, cuando el propio Director General de una de las partes  que confió 
en mí para la incorporación en ISOMETRIC, la empresa de nueva creación, me tendió la 
mano de nuevo y me dio una nueva oportunidad apostando y confiando en mí  para 
incorporarme en la plantilla de trabajadores de GRUPO ABP, nuevamente como jefe de 
obra. 
En medio de un trabajo tan importante como el que ya había empezado con una gran 
responsabilidad  y con una reestructuración de la empresa tan rápida y sustancial me tuve 
que adaptar rápidamente para poder tirar adelante con el proyecto final de grado sin que 
éste peligrase, para poderlo llevar a cabo y cumplir con los plazos y objetivos establecidos. 
Involucrado en primera persona en un cambio de empresa exprés e inmerso totalmente en 
el proyecto final de grado no tuve más remedio que sacar fuerzas de donde fuere para poder 
alcanzar mis objetivos. 
Así que después de la finalización de contrato,  la mudanza e instalarme en un nuevo lugar 
de trabajo  me puse a trabajar en horarios del ámbito extra laboral para poder cumplir 
primero con mis obligaciones y responsabilidades  de jefe de obra en el despacho, 
ejecutando obras fuera del ámbito territorial de Catalunya y luego por la noche y fin de 
  
 





semanas diseñando e implantando la Norma ISO en la empresa constructora Grupo ABP, 
realizando reuniones con la Dirección de la empresa, etc. 
 
Fotografía 5.9: Fotografías de las oficinas  de Grupo ABP, sede central de la compañía y Delegación 
de Barcelona. 
 
Fotografía 5.10: Fotografías de mi nuevo despacho de Grupo ABP, en la sede central de la compañía 
y Delegación de Barcelona. 
 
Fotografía 5.11: Fotografías de la firma electrónica y tarjeta física de visita otorgadas para ejercer 









Durante esta nueva etapa, una vez incorporado en la empresa constructora, cuando 
prácticamente ya me había instalado, para añadir más dificultad al trabajo, hubieron grandes 
cambios y reestructuración de altos cargos de la empresa GRUPO ABP generando un 
movimiento sustancial y notable en el organigrama de la empresa reflejando en el 
organigrama una disminución de la plantilla de altos cargos en un momento de expansión 
con grandes clientes y proyectos a medio hacer. 
 
Fotografía 5.12: Demostración de la modificación del organigrama de empresa después de la 
estampida de personal propio de Grupo ABP hacia otras empresas del sector. 
Dicho lo cual, durante la ejecución del trabajo de final de grado he tenido que readaptarme a 
un cambio de empresa, puesto de trabajo nuevo, compañeros nuevos, protocolos de 
empresas diferentes, cambio de contrato, etc., todo ello mientras cambiaban los hábitos y 
costumbres de una empresa constructora ya consolidada. Como era de esperar, la Dirección 
de la empresa constructora de GRUPO ABP era reacia a los cambios y me ha costado 
mucho que se quisiera adaptar a una Norma Internacional establecida y que a su vez 
convencer que la inversión inicial sería rentable a largo plazo, que los cambio sustanciales 
que había que realizar eran debidos a una implantación de un Sistema de Gestión de 
Calidad Total donde se proporcionaría una mejora continuada de la eficiencia de gestionar y  
de la manera de funcionar de la empresa y que necesitaba una involucración total desde la 










6. FASE DISEÑO 
Antes de empezar a diseñar un Sistema de Gestión de Calidad me reuní con el Director 
General de la empresa constructora GRUPO ABP para conocer de cerca las intenciones de 
la empresa y así poder crear los objetivos y la política de la organización. Esta primera idea 
era de vital importancia ya que de aquí nacían las bases para la creación y diseño de un 
Sistema de Gestión de Calidad  hecho  a medida.  
El trabajo de diseño de un Sistema de Gestión de Calidad está dividido en dos partes 
fundamentales: 
1. Crear un sistema de Calidad para el día a día de la ejecución de obra destinada a 
profesionales como jefes de obra, auxiliares de obra, encargados, etc. 
2. Crear un Sistema de Gestión de Calidad más útil para la parte administrativa y 
dirección de empresa en cuanto a contrataciones, compras, recursos humanos, 
facturaciones, formación anual, etc. 
Mi primera idea fue crear un programa dinámico en una hoja interactiva de Excel donde se 
relacionaran todos los datos almacenados en un sistema de recopilación de información de 
la propia empresa para que luego al rellenar las hojas diariamente a través de los 
desplegables interactivos creados facilitaran y agilizaran el trámite de entrar datos. 
Después de seis semanas de duro trabajo con este proyecto y con el programa Excel casi 
terminado y funcionando, en la presentación del contenido del mismo que realicé en la 
reunión concertada con el Director General de la empresa constructora de Grupo ABP se  
desestimó por completo mi idea de dinamizar el sistema con hojas de Excel con 
desplegables en las casillas de los registros con el argumento de que un programa así 
podría dar problemas en el futuro. 
  
 






Fotografía 6.1: Imagen del despacho de Dirección donde se han realizado la mayoría de las 
reuniones con el Director General de la empresa de Grupo ABP. 
Tras esta reunión tuve que volver a empezar el trabajo desde cero echando a perder 
muchas horas de trabajo pero la finalidad del proyecto era  crear un Sistema de Gestión de 
Calidad útil a una empresa ya en funcionamiento sin crearle perjuicios con el objetivo de 
encontrar un sistema eficiente y competitivo hecho a medida y que quisieran apostar por él 
para posteriormente poderlo implantar en la empresa. Por eso, haciendo caso a las 
indicaciones del Directivo de la empresa constructora me replanteé rehacer el trabajo y 
empezar de cero con una idea menos moderna. 
Esa misma reunión me hizo ver que tenía que replantearme totalmente la perspectiva de 
trabajo si lo quería llevar a cabo y diseñar un sistema más práctico en la vertiente de no 
querer innovar e ir al sistema tradicional de crear hojas donde se rellenan y archivan 
manualmente. Conque el sistema de gestión es un sistema de mejora continuada me 
propuse la opción de empezar con algo más sencillo en cuanto a diseñar algo más común y 
no tan innovador y en un futuro y poco a poco irlo mejorando hasta que la empresa vea los 
beneficios de haber implantado un Sistema de Gestión de Calidad y quiera apostar más 
fuerte por la calidad. 
Mi objetivo era crear un Sistema de Gestión de Calidad que primeramente cumpliera con los 
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 para conseguir la certificación del sello de 
  
 





garantía de Calidad y seguidamente crear un protocolo donde una empresa constructora en 
pleno rendimiento con una facturación promedio anual de  2 millones de Euros disfrutara de 
un sistema que replanteara toda su dinámica y convirtiera a esa empresa en una empresa 
más eficiente con más beneficios, en una organización que demostrara confianza, 
profesionalidad y seriedad a sus clientes, en una empresa moderna que diera un paso 
adelante hacia un futuro y que quisiera realizar una inversión económica para obtener 
beneficios a medio/largo plazo gracias a la implantación del Sistema. 
Para conseguir mi objetivo necesitaba primeramente entender que cosas funcionaban 
perfectamente en la empresa y que cosas eran susceptibles de mejora o cambio para no 
entorpecer con el día a día de la empresa. Por eso tuve la necesidad de hacer una auditoria 
inicial para conocer la empresa desde dentro, entender cómo funcionaba la organización, 
cual eran sus protocolos, conocer sus objetivos, su destino, ambiciones, equipo de trabajo, 
estructura, ámbito de trabajo, etc. 
El reto era conseguir entender y cubrir  las necesidades de la empresa, hacer entender a la  
Dirección de la empresa la necesidad de implantar un Sistema de Calidad total demostrando 
las ventajas que comportaría implantarla y que  los costes de inversión serían rentables en 
un futuro próximo. 
Para ello necesitaba la implicación total desde Dirección de la empresa hasta el último 
trabajador de la organización. Tuvimos que definir los objetivos y política de calidad de la 
empresa, (documentos adjuntos 1, 2 y 3) revisar los datos del sistema de gestión de calidad 
y tomar medidas drásticas con reuniones periódicas para cumplir objetivos de calidad, 
establecer metas y lograr un proceso continuo de mejora continuado. 
Una vez definidas las bases ideológicas y después de conocer a fondo la empresa cree los 
procedimientos a seguir por la organización y que estaban establecidos en la Norma ISO 
9001:2008 de obligado cumplimiento (archivos adjuntos números 4). 
El aumento de la productividad se alcanza tras la evaluación inicial y la consiguiente mejora 
de los procesos que se producen durante su implementación, así como también de la 
mejora en la capacitación y calificación de los empleados. Al disponer de mejor 
documentación o de un control de los procesos, es posible alcanzar una estabilidad en el 
desempeño, reducir la cantidad de desperdicio y evitar la repetición del trabajo. Los gerentes 
reciben menos llamadas por problemas durante las jornadas ya que los empleados cuentan 
con más información para resolverlos por sí mismos. 
  
 





Aumenta el grado de satisfacción de los clientes porque los objetivos que se establecen 
toman en cuenta sus necesidades. La empresa procura la opinión de sus clientes y luego la 
analiza con el objeto de lograr una mejor comprensión de sus necesidades. Los objetivos se 
adaptan de acuerdo a esta información y la organización se torna más centrada en el 
cliente. Cuando los objetivos se concentran en el cliente, la organización dedica menos 
tiempo a los objetivos individuales de los departamentos y más tiempo a trabajar en conjunto 
para cumplir con las necesidades de los clientes. 
El Sistema de Gestión de Calidad conlleva  a beneficios económicos, que son la 
recompensa por el duro trabajo e inversión en el sistema de calidad. Un estudio llevado a 
cabo por investigadores de UCLA ha demostrado que "las empresas estadounidenses que 
cotizan en la Bolsa de Nueva York y que cuentan con la certificación de calidad ISO 9000 
han logrado una mejora significativa en su desempeño financiero en comparación con 
aquellas empresas que no cuentan con esta certificación". 
Había que trabajar con entusiasmo y optimismo, sabiendo que la organización mejorará de 
forma significativa gracias a la implementación de la Norma ISO 9001. Estaba contribuyendo 
a alcanzar un futuro exitoso y rentabilidad para la  empresa. 
Durante el proceso de diseño se tuvo que crear el PAC Plan Aseguramiento de Calidad. 
PAC= aseguramiento de la calidad parte de la gestión de la calidad, orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. 
Había que buscar un sistema para poder  aplicar de manera sistemática el aseguramiento 
de la calidad en los proyectos de construcción. Había que distinguir y aplicar conceptos y 
herramientas de planificación, gestión y ejecución del aseguramiento de calidad en obra 
donde poder analizar el alcance de la Norma en cada Ítem Normativo y aplicar una 
metodología, según corresponda para implementarla. 
- Planificar la implementación del sistema de la calidad. 
- Documentar los requisitos de respaldo del sistema. 
- Implementar auditorías internas al sistema de la calidad, desde su  planificación hasta su 
ejecución. 
Un ejemplo claro del progreso que se llevó a cabo para el diseño del Sistema de Gestión de 









Esta fue de las primeras fichas que se crearon para llevar a cabo el Sistema de Gestión de 
Calidad donde primeramente con un documento Excel se creó una base de datos dinámico 
para cuando se introdujeran los datos se fuesen almacenando en una base de información  
y en el momento de rellenar las fichas los desplegables con los datos correspondiente en 
cada casilla hicieran más fácil, ágil y más rápida la introducción de las casillas en blanco. 
Por ejemplo, mientras rellenas la ficha en la opción del centro salía el desplegable con las 3 
opciones de delegaciones en vigor Barcelona, Valencia o Madrid para no tener que 
escribirlo. 
En la casilla de estudios en el desplegable salían los estudios necesarios del enseñamiento 
educativo como pudiese ser EGB, ESO, Bachillerato, Licenciado, Diplomado, 
Graduado,…que se podían exigir para un cargo determinado el cual estaba ligado con la 
ficha de descripción de puesto de trabajo en la empresa. 
Y así consecutivamente donde los mismos datos de las fichas llenaban una matriz donde se 
recopilaba toda la información introducida en el sistema 
 
Figura 6.2: Imagen para demostrar las primeras fichas dinámicas con desplegables alimentados por 
un sistema de recogida de datos para agilizar el rellenado de registros el cual estuvo desestimado por 
la Dirección de empresa. 
En la captación de pantalla se observa unos de los desplegables de la ficha donde para rellenar 
titulación del trabajador te da las posibles opciones de Titulación para no tener que escribirlo y así 
agilizar el trámite. 
  
 






Figura 6.3: Imagen para demostrar las primeras fichas dinámicas con desplegables alimentados por 
un sistema de recogida de datos para agilizar el rellenado de registros el cual estuvo desestimado por 
la Dirección de empresa. En la imagen de observa que para rellenar la experiencia en una habilidad 
solamente tenías que seleccionar con el desplegable el periodo de tiempo deseado evitando tener 
que escribirlo. 
Para el proceso de la dirección y ejecución de obra, el PAC, se creó una carpeta única para 
cada obra done poder almacenar con criterio toda la información y poder gestionar los 
documentos relativos a la calidad y ejecución de la obra como pudieran ser planos, fichas de 
proveedores, presupuestos recibidos, ofertas, control de pedidos, fichas de control de 
materiales, documentación de calidad, prestación de características técnicas d elo 
smateriales, etc. 
Para ello se creó un conjunto de carpetas y subcarpetas para poder introducir en ellas los 
documentos y registros necesarios para la gestión y dirección de la obra y así el jefe de obra 
responsable de ese proyecto pudiese ejecutar y dirigir la obra con facilidad gracias a esta 
herramienta. 
Otros documentos que han sufrido cambios sustanciales durante la etapa de diseño e 
implantación del sistema de gestión de Calidad es el PAC o programa aseguramiento de 
Calidad. Se ha creado un sistema de carpetas para el día  a día de la gestión de la obra 
para que  el jefe de obra pueda planificar y organizar su gestión de dirección de obra con el 
control de calidad de la misma 
 
Figura 6.4: Imagen del primer documento del Índice de la carpeta de obras _CARPETA DE OBRA 
ISO 90012008-(ORIGINAL) que se creó para la gestión, dirección y ejecución de las obras. 
  
 





La creación de este documento era vital porque de aquí partía la idea para que los jefes de 
obra pudieran aplicar con efectividad el Sistema de Gestión de Calidad y cumplir con el 
objetivo del Sistema de Gestión de Calidad Total, es decir, que la calidad se aplicara desde 
la dirección hasta el último operario en el rango organizativo de la empresa.  
Por eso, para  que las obras estén gestionadas correctamente y como herramienta de 
dirección de la obra era necesario diseñar un sistema de carpetas útil para esa función. 
 
Figura 6.5: Imagen de las primeras modificaciones que sufrió el primer documento del Índice de la 
carpeta de obras _CARPETA DE OBRA ISO 90012008-(ORIGINAL) que se creó para la gestión, 
dirección y ejecución de las obras. 
Posteriormente el documento ha sufrido más de diez transformaciones de formato, de 
concepto, de orden, etc. 
Tras pruebas empíricas y ponerse en la tesitura del jefe de obra se iba mejorando la 
disposición de la carpeta de obra para permitir al destinatario de dicho documento 
simplificación de sus labores como máximo responsable de la obra. 
 
Figura 6.6: Imagen de las primeras modificaciones que sufrió el primer documento del Índice de la 
carpeta de obras _CARPETA DE OBRA ISO 90012008-(ORIGINAL) que se creó para la gestión, 
dirección y ejecución de las obras. Esta vez el formato empezaba a ser tipo árbol. 
  
 





Una vez tuve ya el formato, el contenido diseñado y verificado necesitaba la aprobación de 
la empresa para poder implantarlo y probarlo en una obra real. La reunión se hizo en un 
viaje de empresa en el Ave de Barcelona-Sants a Zaragoza-Delicias con el Director General 
de la empresa Grupo ABP. Durante el trayecto que dura aproximadamente una hora y media 
se estudió con detalle la propuesta que le hice a la empresa. El resultado de todas las 
modificaciones sufridas se ven reflejadas en la imagen 6.7 que figura a continuación. 
Estos cambios vienen motivados por querer encontrar una simplicidad del sistema, 
sustitución de carpetas duplicadas ya que en el servidor de la nube de la empresa existían 
unas ubicaciones donde la información almacenada tenía que estar al alcance no solamente 
del jefe de obra sino de otros departamentos como el de Administración, Gerencia o 
Recursos Humanos RRHH. 
El producto de esta reunión es el archivo del Índice del sistema de carpetas para la 
dirección, gestión y ejecución de obras número 1 _CARPETA DE OBRA ISO 90012008 (01)-
(ORIGINAL). 
          
Figura 6.7: Imagen de modificaciones que sufrió el documento del Índice de la carpeta de obras tras 
la reunión mantenida con el Director General de la empresa _CARPETA DE OBRA ISO 90012008 
(01)-(ORIGINAL) que se creó para la gestión, dirección y ejecución de las obras. 
Esta carpeta de obra se implantó en la primera obra que tuvo que realizarse a partir de la 
fecha de aprobación del sistema por parte de la Dirección de la empresa. Es decir, en la 
primera obra que se implantó el PAC y se ejecutó según la dinámica de la Norma ISO 9001 
fue la obra de la Plaza del Pilar de Zaragoza, un Telepizza. 
  
 





Desde la creación del documento _CARPETA DE OBRA ISO 90012008 (01)-(ORIGINAL) ha 





Figura 6.8: Imagen de las modificaciones que sufrió el documento del Índice de la carpeta de obras 
una vez terminada y entregada la primera obra que se ejecutó con este Sistema de Gestión de 
Calidad  _CARPETA DE OBRA ISO 90012008 (04)-(ORIGINAL) este documento se creó para la 
gestión, dirección y ejecución de las obras. 
Otro de los muchos documentos que sufrió varias transformaciones de mejora continuada es 
el que recoge todos los registros y documentos e informa de su ubicación tanto en la carpeta 
de obra como en el servidor de la nube de la empresa. 
Este documento era necesario para el buen funcionamiento, trazabilidad y facilidad a la hora 
de buscar y encontrar archivos de documentos y registros e identificarlos según  la Norma 
ISO 9001. 
El documento nace de la necesidad de fusionar el índice de la Carpeta de obra  _CARPETA 
DE OBRA ISO 90012008 (04)-(ORIGINAL) con el de índice de Carpeta de obra que lleva 
incorporado los documentos añadidos dentro de cada una de las carpetas que componen el 
PAC marcados en rojo como se aprecia en la figura 6.9 que se muestra a continuación. 
  
 






Figura 6.9: Imagen del documento del Índice de la Carpeta de obra  con sus respectivos documentos 
y registros incluidos en cada carpeta de obra. Guía práctica y útil para el jefe de obra. Este 
procedimiento sirvió de inspiración para redactar un Documento de Documentos en Vigor donde 
figurase una relación de todos los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad para 
poder identificar y encontrar todos los ficheros que se necesitan. 
Tras el diseño de más de 60 documentos y registros para gestionar el sistema  tuve que 
empezar a diseñar un documento que recopilara todos los registros que podría disponer la 
empresa con su ubicación ya sea en el servidor o en la carpeta de ejecución obra para 










        
Figura 6.10: Imagen de las primeras modificaciones que sufrió el primer documento del Documentos 
en Vigor de la empresa ubicada en de la carpeta de obras _CARPETA DE OBRA ISO 90012008-
(ORIGINAL). 
 
Una de las transformaciones de mejora que sufrió este documento fue de ampliar la 
información poniendo su lugar de procedencia, es decir, si su ubicación era en el servidor de 
la nube o en la carpeta de obra del PAC de la cual dispondrá el Jefe de Obra. 
Una vez diseñado el archivo, se tenía que verificar  su contenido, repasar las el código de 
los documentos y registros, ver que en el documento figurase el mismo código que mostraba 
en el Excel de Documentos  en Vigor, chequear que se encontraran en la ubicación de 
referencia y que además sea el documento en vigor y no el obsoleto con cada uno de los 
documentos que componen el Sistema de Gestión de Calidad. 
Cada vez que se diseñaba el documento o se modificaba había realizar una comprobación y 
verificación exhaustiva del contenido, ubicación y dirección de su almacenamiento, 
trazabilidad, su correcta distribución. 
  
 





     
Figura 6.11: Imagen de las últimas modificaciones que sufrió el documento del Documentos en Vigor 
de la empresa ubicada en de la carpeta de obras _CARPETA DE OBRA ISO 90012008-(ORIGINAL). 
En la fotografía se observa las marcas en forma de stick  del punteo de la verificación realizada antes 
de aprobar su contenido 
 
  
Figura 6.12: Imagen de la ficha definitiva R1-P4.2-2 Documentos en Vigor (edición 06) donde figuran 
todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad y su ubicación. 
  
 






A continuación una pequeña relación de documentos que han sufrido una transformación 
desde su diseño hasta su aprobación e implantación final pasando por la verificación. 
Todas estas modificaciones han estado motivadas por reuniones realizadas con la Dirección 
de la Constructora, pruebas empíricas, con el principio de simplificar, agilizar y eficiencia 
para la organización. 
 
 
Figura 6.13: Evolución del registro de Descripción del puesto de trabajo. En esta ficha se describen 
los cargos disponibles en Grupo ABP. 
   
Figura 6.14: Evolución del registro de Acciones correctivas y preventivas. En esta ficha se describen 
las acciones de mejora, incidencias,… recogidas en el Sistema de Gestión de Calidad. 
  
 






Figura 6.15: Evolución del registro de Ficha de datos personales. En esta ficha se recogen los datos 
del personal nuevo de incorporación a la empresa para luego entrar los datos al servidor. 
 
  
Figura 6.16: Evolución del registro de No conformidad. En esta ficha se describen las acciones de no 










Figura 6.17: Evolución del registro de Satisfacción del cliente final. En esta ficha se le entrega al 
cliente una vez entregado el producto (obra, reforma,…) para que valore la intervención de la 
constructora para que su opinión se valore y se pueda mejorar los futuros servicios. 
 
 
Figura 6.18: Evolución del registro de Formación. En esta ficha se solicita cursos de formación para 
cualquier trabajador de la empresa ya que la dirección de la empresa está involucrada en la 
formación de los trabajadores. 
  
 





    
Figura 6.19: Evolución del registro de Ficha proveedor. En esta ficha se recogen los datos de los 
proveedores para tener registrados los datos de facturación, formas de pago, contactos,… para 
posteriormente poder realizar una valoración del proveedor. 
 
Otro documento de los tantos que sufrió trasformaciones fue el  Registro del parte diario de 
trabajo que sirve para saber diariamente que ha ocurrido en obra. Una vez se diseñó y se 
probó en una obra real, nos llevamos una decepción al comprobar que no fue un documento 
útil para su fin, tal y como se había diseñado el registro, y por lo tanto se tuvo que rediseñar 
entero para que cumpliese con su función y facilitar el trámite a los encargados de obra. 
Esta hoja la rellena el Encargado de obra diariamente para recopilar toda la información útil 
para el jefe de obra en cuanto número de personal que ha trabajado ese día, industriales 
que han intervenido, horas de los trabajadores, horas de entrada y salida, recepción de 
materiales, estado de los materiales, etc. 
Tras una semana de prueba al leer la información introducida en el parte nos dimos cuenta 
de que el encargado no  llenaba las casillas correctamente, faltaba y/o sobraba información 
del documento y por lo tanto decidí simplificar el registro para poner lo verdaderamente 
importante y suprimir la información que no proporcionaba un valor añadido una vez 
estudiada su entrada por el jefe de obra. 
El resultado de esta transformación fue documento que se presenta en la figura 6.20. Un 
Registro más limpio, fácil de entender, más conciso, más rápido de rellenar donde la 
  
 





información incluida también es más fácil y rápida de entender y lo que es más importante, 
eficaz para el encargado de obra y el jefe de obra. 
 
   N.º PARTE
   FECHA
OBRA:
CODIGO:





OBSERVACIONES:   EL CAPATAZ,                        EL ENCARGADO,
 
 
  EL ADMINISTRATIVO,                        EL JEFE DE OBRA,
 
 
TRABAJOS REALIZADOS MATERIALES EMPLEADOS
PARTE DIARIO DE TRABAJO
PERSONAL DE OBRA DISTRIBUCION DE LAS HORASDEVENGADAS
UDS.
MAQUINARIA PROPIA Y MEDIOS
OBSERVACIONESCONCEPTO
MAQUINARIA ALQUILADA
CODIGO MAQUINA MAQUINA 
ENCARGADO : 
    
   N.º PARTE:  
   FECHA:  
OBRA:   CODIGO:   
CODIGO CATEGORIA HORAS H.INICIO H.FIN H. A DEDUCIR
EJEC. PARCIAL EJEC. TOTAL FINAL
DEFICIENCIAS












Figura 6.20: Evolución del registro de parte diario de trabajo. Estas son las fichas que rellena el 
Encargado de obra una vez finalizada la jornada laboral y donde describe los operarios que ha habido 
















7. FASE IMPLANTACIÓN 
Para la implantación de la Norma UNE:EN:ISO 9001:2008 se dividió la gestión en dos fases: 
1. La perteneciente a documentos y registros de gestión de dirección de empresa. 
2. La concerniente a la gestión y ejecución de la producción de las obras. 
7.1 Dirección de empresa 
Para ello se crearon en el servidor de la empresa una carpeta denominada PROTOCOLO 
ISO  dentro la carpeta OFICINA TÉCNICA donde gestionar los documentos y registros 
propios de la gestión y dirección de empresa donde almacenar de una manera ordenada y 
pulcra el Manual de Calidad almacenado en su propia carpeta, documentos y registros 
separados por procedencia de Procedimiento, etc. 
 
Figura 7.1: En la imagen se observa la disposición de las carpetas dentro del servidor de la nube 
dentro la ubicación de la carpeta PROTOCOLO ISO  
 
Por ejemplo, en el PROCEDIMIENTO P6.2-1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ,dentro 
la carpeta de PROTOCOLO ISO, se han creado las carpetas para gestionar; 
• DATOS PERSONALES: Carpeta de gestión del sistema de Calidad donde se 
almacenan los registros “R3-P6.2-1 Ficha de datos personales” los datos de los 









• DESCRIPCIÓN OFICIOS ABP: Carpeta donde se alberga los registros “_R4-P6.2-1 
Descripción puesto de trabajo” en el cual se refleja la descripción del puesto de 
trabajo donde se describe la formación, competencias, experiencia y habilidades de 
los puestos de trabajo del organigrama de la empresa. 
 
• DOCUMENTACIÓN LABORAL: Carpeta para diferentes funciones. Almacenaje 
registros entrega de vestimenta de empresa serigrafiada con el logo de Grupo ABP y 
EPIs (equipo de protección individual ) con las carpetas CONTROL ENTREGA DE 
EPIS donde se almacenan los Pdf escaneados de los registros rellenados por los 
trabajadores a la hora de recoger vestimenta de empresa o Equipos de protección 
individual “_R5-P6.2-1 Control entrega vestimenta operarios y _R7-P6.2-1 Control 
entrega Epis “ y almacenamiento en la carpeta de DOCUMENTACIÓN PERSONAL 
toda la información necesaria para cumplimentar los requisitos de Seguridad y salud 
para toda persona física o jurídica que trabaja con Grupo ABP, es decir, los TC1, 
TC2, Plan de Seguridad y Salud, Seguros de Responsabilidad Civil, etc. 
 
                                                                          
Figura 7.2: muestrario de la vestimenta entregada a los trabajadores de la empresa. De izquierda 
a derecha: camiseta gris, camiseta pintor, sudadera, jersey encargados, chaqueta técnicos y 
chaleco. 
• FORMACIÓN: Carpeta destinada a cubrir las necesidades de formación de la 
empresa ya sea por reciclaje de conocimientos, formación a nuevo trabajador, cursos 
de ampliación de conocimientos, etc. 
La solicitud de formación de gestiona con los registros “R1-P6.2-1 Plan de formación 
anual”,” R2-P6.2-1 Petición de formación”,” R6-P6.2-1 Plan de formación de calidad” 
y “R10-P6.2-1 Control de entrega de información SS a trabajadores” 
 
• GASTOS: Carpeta de gestión del sistema de Calidad donde albergar informe de 
gastos mensuales de los trabajadores. 
 
• HERRAMIENTAS: Carpeta para controlar todas las herramientas de las cuales 
dispone la empresa. En esta carpeta se dispone de un registro “_R9-P6.2-1 Control 
de herramienta de la empresa” para poder dejar constancia de la entrega de 










Figura 7.3: En la imagen se observa la disposición de las carpetas dentro del servidor de la nube 
dentro la ubicación de la carpeta P6.2-1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
Para el almacenaje de los documentos y registros físicos en formato papel se han creado 
unas carpetas en la oficina central para poder clasificar y ordenar los diferentes archivos. 
 
Figura 7.4: En la imagen se observa ejemplo de las etiquetas creadas digitalmente para adherirlas en 
el frontal de la carpeta por su correcta clasificación.  
Todas estas fichas las pusimos en práctica cuando llegó el pedido de ropa de invierno. Gracias a las 
fichas se realizó una correcta entrada de material de vestimenta de operarios y se pudo contabilizar 
todas las prendas de ropa por separado y así tener un inventario actualizado de la ropa que disponía 
la empresa, a qué operario se le había dado ropa y a cual no, que día en concreto se repartió 
vestimenta, que tallas,...  
  
 





Hasta la fecha la empresa no disponía de un control para el control de entrega de vestimenta a los 
trabajadores y gracias a las fichas creadas se está llevando a cabo un control exhaustivo de entrega 
de ropa y aprovisionamiento del producto.  
 
     
Figura 7.5: Fotografías de la recepción y clasificación de la ropa de invierno de la empresa. 
 
 
Figura 7.6: Imagen del registro para realizar el inventario de ropa de la empresa. Este documento 
sirve como matriz para tener actualizado en todo momento el inventario de la ropa de empresa. 
  
 







Figura 7.7: Resumen de las prendas entregadas y las restantes en el almacén divididas por tallas y 
modelos. 
 
Figura 7.8: Matriz donde se recopila el listado de fichas de entrega de vestimenta de operarios 
firmada una vez entregada la ropa al trabajador. En esta matriz de almacena la información esencial 
del día de la entrega, a quien se proporciona, las prensas que recibe y las tallas que son. 
  
 






Figura 7.9: Ficha para  la ropa entregada a cada operario en particular la cual la firma individualmente 
cada operario al entregarle la vestimenta. 
7.2 Ejecución de obra 
Se ha creado la carpeta de obra para la gestión diaria de la ejecución de las obras del PAC 
Plan de aseguramiento de Calidad denominada  “_CARPETA DE OBRA ISO 90012008 -
(ORIGINAL)”. 
En esta carpeta se encuentra una distribución de subcarpetas donde poder almacenar y 
gestionar de forma dinámica todos los documentos, registros, presupuestos, certificaciones, 
etc. es decir, toda la documentación del día  a día de la obra que necesita un jefe de obra. 
La implantación del Sistema de Gestión de Calidad para la ejecución de obras se realizó en 
las obras nuevas  que se iban a ejecutar. Se consensuó con la Dirección de la empresa que 
en las obras en ejecución se continuara con el mismo procedimiento hasta finalizarlas para 
no alterar el orden de la obra y no crear confusiones y que empezaríamos a  aplicar la 
Norma ISO en las obras de nueva creación conforme se tuvieran que ir empezando. 
La primera obra en la cual se implantó el sistema de gestión de calidad fue la obra del 
Telepizza en la Plaza de nuestra señora del Pilar en Zaragoza que se inició el 16 de 
Noviembre de 2015 y se terminó en el 24 de Diciembre del 2015. 
  
 






Figura 7.10: En la imagen se observa la disposición de las carpetas dentro del servidor de la nube de 
GRUPO ABP dentro la ubicación de la carpeta CARPETAS OBRAS ISO donde se aprecia la 
disposición de las subcarpetas dentro la carpeta de obra que han servido de herramienta para la 
dirección y ejecución de la obra de Telepizza ubicada en la plaza de nuestra señora del Pilar de 
Zaragoza. 
 
    
     
Figura 7.11: Fotografías de la obra de Telepizza ubicada en la plaza de nuestra señora del Pilar de 
Zaragoza totalmente terminada 
  
 






Figura 7.12: Fotografías de la ejecución de la obra de Telepizza ubicada en la plaza de nuestra 
señora del Pilar de Zaragoza. 
                
Figura 7.13: Fotografías donde aparezco en primera persona realizando las labores de control de 
calidad,  implicado en la ejecución  de la obra de Telepizza ubicada en la plaza de nuestra señora del 
Pilar de Zaragoza.  
Una vez terminada y entregada la obra se han realizado cambios de mejora en la 
disposición de gestión de carpeta de ejecución de obra denominada  “_CARPETA DE OBRA 
ISO 90012008 (01) -(ORIGINAL)”. 
Estos cambios vienen justificados por la esencia del Sistema de Gestión de Calidad, es 
decir, la mejora continuada. Una vez acabada la obra se ha realizado una reunión con 
Dirección de la empresa y se ha analizado y mejorado la carpeta para la gestión diaria del 
jefe de obra  y se han realizado cambios sustanciales motivados para simplificar los trabajos 
a los responsables de los proyectos, poder agilizar la gestión, dinamizar más todavía los 
procedimientos, eliminar las carpetas no útiles o confusas , fusionar carpetas aparentemente 
duplicadas en conceptos,… 
Estas modificaciones implican un estudio exhaustivo de la productividad realizada, reunión 
con dirección para consensuar, verificar y aprobar las modificaciones, rehacer las carpetas 
de obra con sus documentos, los documentos de los procedimientos de la Norma,… 
Otra de las obras pioneras que se gestionaron con el PAC del Sistema de Gestión de 
Calidad es el mantenimiento e impermeabilización de la cubierta plana transitable de la Calle 
Escoles Pies 109 de Barcelona. 
  
 





                                                      
      
     
Figura 7.14: Fotografías de las fases de ejecución de desmontaje y limpieza de la cubierta plana 
transitable con pavimento flotante, trabajos previos para la ejecución de la impermeabilización de la 
cubierta. 
Otra obra dirigida y gestionada con el PAC fue la ejecución de mantenimiento y restauración 
de la casa de la calle Sant Pere Claver 24 de Barcelona donde se pintaron las paredes de la 
casa, se subsanaron unas humedades de la cocina procedentes de la cubierta entre otras 









      
      



















8. FASE  CERTIFICACIÓN 
 
Una vez  implantado y funcionaba el sistema de gestión de calidad se solicita presupuesto a 
tres empresas líderes y de nombre reconocido en el sector de la certificaciones para que 
realizaran la fase de auditoría externa, último paso para la obtención del certificado de la 
norma ISO 9001:2008. 
                  
Figura 8.1: Imagen de los Logos de las tres empresas que me puse en contacto para solicitar 
presupuesto de la fase de certificación de la Norma ISO 9001:2008 
Los precios para la contratación del primer ciclo de certificaciones y auditorías externas 
ascendían a la cifra de: 
• OCA CERT = 2975 € 
• A+ = 2765 € 
• BUREAU VERITAS= 2800 € 
 
 









Finalmente se decidió contratar a la empresa OCA CERT,  a través del Sr. Barrantes 
aunque su presupuesto no fue el más económico de los tres, pero tras consensuarlo con el 
Director General de GRUPO ABP, era la empresa certificadora que dispone de una mayor 
reputación por su trayectoria profesional y se decidió contratar sus servicios para la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad. 
      
Figura 8.3: Imagen de las instalaciones centrales  y logotipo de la empresa OCA CERT calidad, 
(OCA, Organización Certificadora Acreditada) empresa que auditará a GRUPO ABP para la 
posibilidad de la obtención del certificado de la Norma ISO 9001:2008 
 
OCA Cert es una empresa líder en el sector de la certificación, que cuenta con un equipo 
joven y experimentado, y acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para los 
diferentes productos y servicios. 
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es una asociación sin ánimo de lucro y 
declarada, según el Real Decreto 1715 de 2010 del estado español, como el único 
organismo dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento Europeo (CE) n.º765/2008. 
Su función es evaluar, mediante auditorías, que los organismos evaluadores de la 
conformidad (laboratorios, entidades de inspección y de certificación y verificadores) sean 
técnicamente competentes. 
OCA Cert certifica que sus servicios, procesos y productos cumplen los requisitos de las 
diferentes normas nacionales e internacionales. 
Una vez decidida la organización que nos debía auditar, me puse en contacto con ellos para 
comunicárselo y formalizar nuestra relación. Para ello se firmó el presupuesto y el contrato 
  
 





(archivos adjuntos 6 y 9) y tras orden de pago del presupuesto por trasferencia bancaria se 
adjudicaron dos días para realizar el proceso de la primera auditoria externa en dos fases.  
8.1 Auditoría externa  FASE I 
El 14 de Enero de 2016 se realizó la primera fase de la auditoria externa en la delegación 
central de Barcelona de GRUPO ABP donde el auditor Marçal Maixenchs estuvo toda una 
jornada laboral de nueve de la mañana hasta las siete de la tarde en el despacho auditando 
el Sistema de Gestión de Calidad. 
El resultado de la auditoria fue negativo ya que se detectaron puntos graves y no 
conformidades a subsanar (informe Fase I en archivo adjunto 10). Mayoritariamente el 
problema a solucionar es que el auditor no tenía muchas pruebas fehacientes del 
funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad al ser una implantación joven, recién 
implantada, y necesitaba más documentación utilizada para asegurar el buen 
funcionamiento de los procedimientos implantados. La cuestión era que teníamos un 
sistema correctamente diseñado pero no del todo implantado ya que muchos de los 
registros y documentos creados no se habían utilizado todavía por la juventud del sistema. 
 
Figura 8.4: Imagen de la conclusión general recopilada en el informe generado por el Auditor al 
concluir su  primera fase de revisión de documentación del SGC. Archivo adjunto 10. 
Inmediatamente después de la primera de las dos auditorías por realizar a la empresa para 
poder certificar el Sistema de Gestión de Calidad, me puse a trabajar con entusiasmo, 
vitalidad, energía, ímpetu para poder solucionar en una semana los 70 puntos de mejora y 
no conformidades que había detectado el auditor y que tenía que tener totalmente resueltos 
para que en la auditoria de la fase dos del 21 de Enero del 2016 tener opciones a la 
obtención del certificado de la ISO 9001:2008 para la empresa. 
  
 





En el mismo momento de la finalización de la primera fase de la auditoría externa generé 
una página Excel con los setenta puntos a subsanar para que durante el trascurso de la 
semana poder ir solucionando punto por punto las deficiencias y carencias así el día 21 de 
Enero el auditor pueda redactar un informe a favor (archivo adjunto número 16 Puntos a 
subsanar de la Fase I). 
8.2 Auditoría interna 
 
El día antes de la fase II de la auditoría, el día 20 de Enero practicamos una auditoría interna 
con un auditor externo donde se detectaron otros treinta puntos más para subsanar antes de 
la fase II de la auditoría externa, es decir, para el día siguiente, (recopilados en el archivo 
adjunto 16) que juntamente con los setenta puntos a subsanar de la fase I de la auditoría de 
la  OCA CERT hacían un total de cien puntos a mejorar del Sistema de Gestión de Calidad 
implantado. 
Se creó un plan de acciones para corregir las no conformidades que detectó el auditor 
externo en la auditoria interna de la revisión del Sistema de Gestión y se subsanaron estas 
nuevas carencias para poder dejar el sistema de gestión correctamente implantado  para la 
fase II de la auditoria externa. 
  
 






Figura 8.5: Imagen del informe resultado de la auditoría interna. Documento anexo 14. 
 
Figura 8.6: Imagen del plan de acciones correctivas para subsanar las deficiencias detectadas en la 









8.3 Auditoría externa  FASE II 
 
El 21 de Enero,  a las nueve de la mañana, se realizó la segunda fase del procedimiento de 
la auditoría externa por el auditor externo Marçal Maixenchs en la oficina central de la 
empresa constructora. 
En esta segunda auditoría no solamente se inspeccionó la documentación de la empresa y 
las no conformidades detectadas en la primera fase sino que además se realizó una 
inspección a una de las obras en ejecución de la empresa, elegida al azar, entre todas las 
obras activas, para certificar que GRUPO ABP estaba construyendo según los cánones de 
las especificaciones técnicas de la Norma internacional ISO 9001:2008. 
       
       
Figura 8.8: Fotografías de la obra en fase de repasos de acabados donde se realizó la auditoría para 
la segunda fase de la auditoría externa realizada por la empresa OCA CERT. 
  
 






Figura 8.9: Imagen de las conclusiones de la auditoría para la segunda fase de la auditoría externa 
realizada por la empresa OCA CERT 
      
Figura 8.10: Fotografía del auditor Marçal de la empresa OCA CERT mientras realizaba las labores 
de auditoría en las oficinas de GRUPO ABP. 
El Informe concluye validando la empresa constructora GRUPO ABP en la actividad de 
reforma y rehabilitación de inmuebles.  
  
 





El Informe describe que no se detectan no conformidades durante la auditoría 
referenciándose a la Norma ISO 9001:2008. El auditor informa a la empresa tras la auditoría 
que se deberá tomar las acciones de formación o ajustes documentales que considere 
oportunas para afrontar con garantías la transición a los requisitos de la Norma ISO 
9001:2015. 
El auditor sugiere a la empresa oportunidades de mejora en los objetivos y planificación del 
sistema y también nos propone fusionar en un solo documento el informe de no 
conformidades con el informe de acción correctiva para simplificar el proceso. 
Para concluir el auditor redacta en el informe que tras los ajustes de la Fase I y la 
recopilación de información pendiente, tanto la revisión por dirección como la auditoría 
interna se muestran eficaces como punto de partida del sistema. No se evidencia 
incumplimiento de los requisitos legales que le puedan ser de aplicación, y la empresa 
auditada dispone de los medios adecuados para la consulta e información sobre normativa 
aplicable de referencia en su sector. 
Referente a las modificaciones desde la auditoría de la Fase I, el auditor describe que la 
empresa ha analizado los comentarios y hallazgos de Fase I y, en base a los requisitos de la 
norma y sus necesidades ha realizado una serie de ajustes documentales y recopilación de 
información para afrontar con garantías la auditoría de la Fase II donde se ha evidenciado 
una clara mejora respecto a la estructura y organización de la documentación del sistema y 
la cumplimentación y archivo de los registros. 
El informe destaca el compromiso e implicación en la implementación del sistema donde se 
ha tratado de manera eficaz los hallazgos de la fase I y auditoría interna, el control de los 
expedientes de obras en ejecución, el PAC, y la planificación del sistema para el 2016 en 
base a consolidar el sistema y realizar un seguimiento continuo y eficaz. 
Finalmente, durante la auditoría de la Fase II se ha evidenciado la capacidad del sistema 
para dar cumplimiento a los requisitos de la norma y a los propios de la actividad certificada. 
Se detecta que el sistema es joven, y presenta una base sólida, pero es necesario que se 
consoliden las modificaciones y ajustes realizados. El sistema dispone de margen de 
evolución y mejora (una de las bases de la Norma ISO es la mejora continuada). 
Por lo tanto concluye anunciando que el informe es FAVORABLE. 
  
 





9. MEDIDAS Y SEGUIMIENTO 
 
El Sistema de Gestión de Calidad no solamente es recopilación y orden de información sino 
que la Dirección de empresa con esta clasificación le permite obtener datos fiables para 
estudiar detalladamente la información procedente de la recopilación de datos. 
Estos datos provienen de los indicadores del sistema donde vamos a analizar por ejemplo el 
indicador de seguimiento de presupuestos realizados por la empresa en el cual se pueden 
extraer muchas conclusiones finales. 
Gracias a la hoja de seguimiento de presupuestos, donde se almacenan todos los 
presupuestos realizados por la empresa, donde se indican los presupuestos aceptados, los 
que son rechazados, los que están a la espera de su aceptación por parte del cliente, el 
importe total de cada presupuesto realizado y el día que se elabora o se entrega  el 
presupuesto. Gracias a la información que proporciona este documento se ha podido 
estudiar el crecimiento de la empresa y se ha creado unas gráficas para evidenciar la 
información extraída de este registro de datos. 
 
Figura 9.1: Imagen de la matriz del seguimiento de presupuestos realizados. 
  
 





Gracias a esta hoja se ha podido analizar el posicionamiento de la empresa en el mercado y 
la evolución respecto a otros años.  
A continuación se expone un ejemplo de la información extraída de la hoja de seguimiento 
de presupuestos: 
En las siguientes gráficas circulares de evidencia el progreso que ha generado la empresa 
respecto el número de presupuestos realizados durante los últimos tres años de vida, 
separando los que se han aceptado por el cliente, los que han sido rechazados o los que 
todavía siguen a la espera de confirmación o rechazo y por lo tanto, la empresa realiza un 
seguimiento al cliente para obtener una respuesta firme a estos presupuestos pendientes de 
contestación. 
Además las gráficas circulares muestran el valor total en Euros de los costes totales de los 
presupuestos, dividiéndolos también, en aceptados, rechazados y en espera. 
 
Figura 9.2: En la gráfica se aprecia durante el 2012 el importe total de presupuestos ejecutados, los 
que han aceptado y los que han rechazado. El importe total se detalla en número total de 
presupuestos anual y los costes de ejecución de las obras. 
  
 






Figura 9.3: En la gráfica se aprecia durante el 2013  el importe total de presupuestos ejecutados, los 
que han aceptado y los que han rechazado. El importe total se detalla en número total de 
presupuestos anual y los costes de ejecución de las obras. 
 
Figura 9.4: En la gráfica se aprecia durante el 2014  el importe total de presupuestos ejecutados, los 
que han aceptado y los que han rechazado. El importe total se detalla en número total de 
presupuestos anual y los costes de ejecución de las obras. 
  
 






Figura 9.5: En la gráfica se aprecia durante el 2015  el importe total de presupuestos ejecutados, los 
que han aceptado y los que han rechazado. El importe total se detalla en número total de 
presupuestos anual y los costes de ejecución de las obras. 
Otra manera de extraer información fue crear gráficas  para saber la evolución anual y así 
ver más fácilmente la progresión respecto al origen de la empresa. 
 
Figura 9.6: En esta gráfica de barras se observa el importe total anual de presupuestos generados 
con el número total de presupuestos realizados. 
  
 






Figura 9.7:   En esta gráfica de barras se observa el importe total anual de presupuestos generados 
con el número total de presupuestos realizados identificando el correspondiente en cada barra a los 
presupuestos aceptados, los rechazados y los que siguen en espera de aceptación o denegación. 
En estas gráficas de columnas o barras, según se mire, se interpreta claramente como el 
número de edición de presupuestos total anual va creciendo conforme crece la empresa y 
con el número de presupuestos creados, a su vez, se incrementa el valor económico total de 
presupuestos realizados. 
Destaco que en 2013 y 2014 hay un pequeño estancamiento en cuanto a número de 
presupuestos realizados ya que en los dos años se generan casi el mismo número de 
presupuestos. Este dato no es preocupante porque ya en 2015 se demuestra que el número 
de presupuestos realizados sigue en aumento. Tampoco es preocupante este dato porque la 
misma gráfica de barras en valores económicos de los mismos años de referencia 
demuestra que aun habiendo el mismo número de presupuestos el valor total de coste de 
los presupuestos sigue aumentando, por lo tanto, se intuye que aunque en los años 2013 y 
2014 se hayan hecho el mismo número de presupuestos, no es alarmante porque el importe 
total de los mismos es mayor respecto al año anterior, y por tanto se concluye que se hacen 
las mismas obras pero de mayor volumen y por consiguiente también hay un crecimiento de 
la empresa. 
Esto es un claro ejemplo de la información extraída tras la lectura de las gráficas pero hay 
muchas más interpretaciones que se realizaron en la reunión por Dirección de la empresa 
  
 





que se realizó un sábado por la tarde en las oficinas centrales de la delegación de 
Barcelona. 
Otro tipo de indicativo fue crear gráficas lineales con la facturación anual y mensual 
superpuesta con los años correlativos para crear áreas y así diferenciar en el mismo gráfico 
lineal  deficiencias respecto a tiempos anteriores. 
 
 
Figura 9.8:   Gráfica donde se detalla el progreso anual de facturación desde el origen de la Empresa 
separado por años.   
  
 





De la gráfica de líneas se extrae que hay una variación de facturación muy variable en los 
años 2012, 2013 y 2014 motivado por la fluctuación de los inicios y cierres de obras que se 
realizan durante los años mencionados. 
No es así ya en 2015 donde gracias al flujo constante de obras ejecutadas se aprecia un 
flujo de caja y facturación constante excepto en el inicio y final del año donde no es 
relevante ya que en esas fechas se regulariza la facturación para atribuir cuentas con los 
impuestos del Estado. 
Destacaría el pico de facturación en el Septiembre del 2014 que es el cierre de la obra más 
grande que ha realizado GRUPO ABP donde la empresa dedicó tanta energía para realizar 
esa obra que su ratio de facturación subió mucho, en cambio, después de ese pico se ve 
como la facturación baja en picado por descuidar el departamento comercial y donde no se 
produjeron entradas de proyectos en la constructora. 
 
 
Figura 9.9: Gráfica de barras indicando la facturación mensual durante los cuatro años de creación de 
la empresa constructora. 
Otra manera de recopilar información para la Dirección es el indicativo creado a partir de las 
hojas de satisfacción al cliente. Las encuestas de satisfacción al cliente nos han permitido 
extraer un indicativo gráfico para entender la posición actual y el progreso de satisfacción de 
los clientes de la empresa constructora. Punto muy importante ya que la empresa está 
enfocada en satisfacer los requisitos de sus clientes. 
  
 







Figura 9.10: Gráfica de recopilación de la información de las encuestas de satisfacción de los clientes.         
 
Como conclusión a la gráfica de barras de las encuestas de satisfacción a los clientes 
realizados hasta la fecha que ascienden un total de once encuestas, se interpreta que en los 
colores rojo y azul el cliente está muy satisfecho o satisfecho con las actividades de la 
empresa. En cambio, hay indicativos de color verde donde hay una cierta preocupación de 
actividades a mejorar urgentemente por la constructora que son la cualificación de los 
trabajadores y la limpieza de obra. 
  
 





Por lo tanto en la reunión mantenida con la Dirección se ha planteado realizar cursos de 
formación a los trabajadores para tenerlos más cualificados y preparados para ejecutar 
trabajos de reformas y rehabilitaciones y así, de este modo, aumentar la satisfacción general 
de los clientes de la organización. 
Tras los estudios realizados de los indicadores nos ha permitido realizar una estrategia de 
mejora continuada del sistema y también en qué situación se encuentra posicionada dentro 

























Una vez  finalizado el trabajo y recopilando lo sucedido durante estos últimos cinco meses 
llego a las siguientes conclusiones: 
He podido aplicar toda la teoría impartida en la asignatura de Calidad en la Edificación pero 
no ha sido suficiente para elaborar el proyecto. Antes de empezar el trabajo, incluso antes 
de matricularme del proyecto final de grado, estudié de nuevo el temario de la asignatura de 
Calidad para refrescar el contenido y así poder aplicar los conocimientos adquiridos durante 
el curso al trabajo. Cabe decir que he tenido que reforzar conocimientos con libros externos 
y consultas a expertos del sector durante el periodo de investigación e introducción al 
mundo de las Normas ISO. 
Se ha cumplido el objetivo principal de diseñar e implantar un Sistema de Gestión de 
Calidad  acorde a la empresa constructora y a los requisitos de la Norma  ISO 9001 donde la 
Dirección de la empresa me ha trasmitido su reconocimiento y satisfacción por el trabajo 
realizado. 
Uno de los propósitos adquiridos directamente con la implantación del Sistema de Gestión 
de la Calidad es la mejora de las metodologías de trabajo y la eficiencia de la empresa y eso 
se hace tangible en el día a día de las gestiones cuotidianas de la empresa. 
También se ha logrado el segundo  objetivo,  la obtención de la certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad por una empresa certificadora reconocida y así la obtención del 
certificado de cumplimiento de la Norma ISO 9001. 
La mejora de los objetivos económicos de la empresa no se puede valorar a priori por la 
juventud del sistema pero lo que si se hace evidente es la mejora de la eficiencia y por ese 
motivo se prevé buenos resultados económicos para el ejercicio del 2016. 
Toda la dedicación invertida en el trabajo, al estudio de la empresa constructora, creación y 
diseño de los procedimientos, reuniones y reuniones, implantación del Sistema de Gestión 
de Calidad, la utilización de las herramientas creadas para su implantación... me han 
aportado unos conocimientos extras que no tenía en un inicio y que voy a aplicar en mi día a 
día  profesional y han servido para consolidarme como Director de Calidad de la empresa.      
Una empresa externa objetiva, especializada y cualificada para realizar auditorías han 
concluido en un resultado favorable para la obtención del sello de Calidad otorgado por la 
  
 





Norma ISO 9001:2008, por lo tanto, dicho reconocimiento me permite realizar la reflexión de 
que se ha llegado a los objetivos propuestos en el inicio del trabajo.  
 
 
Figura 10.1: Certificado oficial conforme han concedido la verificación de la Norma ISO  a la empresa 
Facility Builders, S.L 
 
 
Figura 10.2:  Sello del certificado oficial obtenido  conforme han concedido la verificación de la Norma 
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Algunos recursos en Internet:  
www.iso.org 
www.normas9000.com  
www.asq.org (Asoc. Americana para la calidad) 
 www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.fronpage (Organización Internac. para la estandarización) 
http://blogdecalidadiso.es/requisitos-para-implantar-iso-9001-en-tu-empresa/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_Nacional_de_Acreditaci%C3%B3n_ENAC 
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                                                  POLITICADECALIDAD 
GRUPO ABP  es una Empresa especializada en el sector de la  construcción  y la Calidad  es un 
principio básico de su trabajo. Siendo su actividad la realización de obras, rehabilitación y 
reformas en el ámbito de la Edificación. 
Ateniendo al compromiso contraído con sus clientes, el correcto acabado de los proyectos y 
servicios y el cumplimiento de las condiciones acordadas son factores permanentes en la 
actividad de GRUPO ABP,  y representan el mejor argumento de ventas. La mejora continua es 
responsabilidad de todos y es por ello que La Política de la Calidad será revisada por el Comité 
de la Calidad y bajo la supervisión diaria del Director de Calidad  para su continua adecuación 
al Sistema de la Calidad. 
Grupo ABP dispone los recursos necesarios para asegurar que los productos y servicios  
suministrados son seguros, fiables y cumplen las especificaciones, normas y códigos aplicables 
a su actividad de construcción y rehabilitación de edificios. Con este fin, ha implantado y 
mantiene actualizado en su organización un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la 
norma UNE-EN ISO 9001:2008, fundamentado en los siguientes principios: 
· Procurar una alta participación de todo el personal en el desarrollo del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
· Formar, motivar y aprovechar las capacidades del personal.  
· Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y asegurar 
la eficacia de su funcionamiento y control. Determinar su secuencia, interacción, 
criterios, métodos, recursos e información.  
· Establecer acciones y programas orientados a la mejora continua y a la prevención y 
disminución de fallos, y no sólo a la detección de desviaciones.  
· Mantener  contacto  permanente  con  los Clientes  para  comprender  sus  
necesidades  actuales  y  futuras,  colaborando en la mejora del resultado final con el 
objeto de cumplir sus requisitos y satisfacer sus expectativas.  
· Alcanzar una relación mutuamente beneficiosa con los Proveedores con el fin de crear 
valor conjuntamente.  
· Mantener una posición de liderazgo en cuanto a las prestaciones del producto, servicio 
e imagen de marca. 
Desde la plataforma de la  Norma UNE-EN ISO 9001:2008, se desarrollará la aplicación de sus 
criterios a las actividades de GRUPO ABP, no contempladas específicamente en dicha norma. 
Por otra parte, para la consecución de los objetivos y correcta aplicación del Sistema de la 
Calidad  se requiere que, a todos los niveles y especialmente desde la Dirección, en sentido 
descendente, se sigan las siguientes directrices:  
· Promover el cambio cultural hacia los conceptos de Calidad. 
· Asegurar que la Política de la Calidad  es entendida por todo el personal de la empresa, 
mediante el establecimiento de planes de divulgación y de formación.  
· Asegurar que se respetan los contenidos del Manual de Calidad. 
· Analizar la eficacia del Sistema.  
· Asegurar el cumplimiento del Sistema de la Calidad  verificando su aplicación.  
· Asegurar los recursos y personal necesarios para cumplir con los contenidos del 
Manual de la Calidad. 
Es por todo ello, que para la Dirección seguirá y hará seguir las directrices marcadas para 
conseguir el nivel de Calidad  expresados anteriormente y en los Objetivos, así como los 
compromisos de: cumplir con la normativa y legislación vigente, los reflejados en los requisitos 
del Cliente y la mejora continua de toda la organización.  
Es responsabilidad de toda la organización el cumplimiento de los principios definidos en la 
presente Política, la cual debe constituir el marco de referencia para establecer y revisar 
periódicamente los objetivos de la organización a todos los niveles, con el objeto de asegurar 
la eficacia y evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. La presente Política 
forma parte de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección y es 
comunicada a todos los empleados y puesta a disposición de todos los stakeholders de la 
organización. La Dirección asume el compromiso de asegurar que la Política de Calidad es 
comprendida, implantada y mantenida, para lo cual establece y facilita los recursos necesarios 
en todos los niveles de la empresa. La Dirección delega en el Director de Calidad la 
implantación y verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, para lo cual 
éste posee la autoridad e independencia necesarias. 
            OBJETIVOS DE EMPRESA 
OBJETIVOS 
El objetivo de GRUPO ABP es el de adaptarse a las necesidades de sus clientes en 
todos los aspectos relacionados con la calidad, el diseño y los costes con que se 
desarrollan sus obras y alcanzar la completa satisfacción de nuestros clientes.  
GRUPO ABP  estudia y desarrolla constantemente nuevas soluciones para adaptarse 
a las cambiantes necesidades del mercado y a las nuevas tecnologías y productos del 
mercado. El cumplimiento de este objetivo constituye nuestra razón de ser. 
Se ha creado un grupo humano de una elevada captación técnica y compromiso que 
mediante su esfuerzo garantiza una elevada fidelización de sus clientes. 
Su estrategia de desarrollo a corto plazo se basa en 3 pilares fundamentales: 
- Calidad, protección del Medio Ambiente y Seguridad 
- Expansión Nacional 
- Satisfacción absoluta del cliente 
Desde su fundación hace más de 10 años, GRUPO ABP ha mantenido siempre su 
sello distintivo de calidad, innovación, respeto por el medio ambiente y compromiso 
con el cliente, consolidando así su prestigio a nivel nacional. 
La firma tiene como misión colaborar activamente con el desarrollo de la sociedad 
mediante la construcción de todo tipo de equipamientos que contribuyan al bienestar y 
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       DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
GRUPO ABP inició sus actividades en el sector de la construcción en el 2012, y des de 
entonces la empresa ha ido ejecutando una serie de obras, que nos han permitido, con la 
confianza  de nuestros clientes y técnicos, posicionarnos en el mercado como una empresa 
sólida, prestigiosa y avanzada empresa, con una metodología presupuestaria, constructiva y de 
control, que nos permite una gran versatilidad técnica, estando en la actualidad capacitada 
para acometer todo tipo de proyectos y obras de edificación.  
 
Nuestro rango de actividad incluye des de la construcción de edificios de viviendas, 
industriales, comerciales, de equipamientos de todo tipo con un potencial alto en  reformas y 
rehabilitaciones de los mismos.  
 
GRUPO ABP posee experiencia, dispone de los medios adecuados y concentra un equipo 
profesional capacitado para garantizar una máxima calidad en todos sus proyectos y obras en 
los que interviene realizándolos en las mejores condiciones de eficacia y competitividad. 
En sus actuaciones incorpora de forma innovadora las nuevas tecnologías y los medios más 
avanzados modelo que permite ofrecer siempre la solución más idónea y que mejor se adapta 
a los proyectos en los que participa y a los deseos y necesidades que le plantean sus clientes.  
 
La Dirección de GRUPO ABP está totalmente convencida de la necesidad de tener implantado 
un Sistema de Gestión de la Calidad, en un marco de mejora continua y satisfacción del cliente.  
 
En este compromiso de la Dirección, se involucra todo el personal de la empresa, tanto el 
productivo como el ejecutivo, con la finalidad de seguir la Política de Calidad definida y 
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Control De Modificaciones 
 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN FIRMA 
00 28/11/2015 
 
Se realiza el nuevo Manual de Calidad conforme la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 
 
01 29/11/2015 Se modifica la plantilla Control de Modificaciones 
 
02 17/01/2016 Se quita el Registro del annexo 3 R3-P4.2-1 Planificacion del sistema de 
la calidad y se traslada al Procedimiento P5.6-1 Revision del sistema por 
la direccion  
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El objeto de este procedimiento es definir la manera de exponer, redactar, verificar, 




Este procedimiento aplica a todos los procedimientos del sistema de calidad 




§ Manual de Calidad . 
§ Procedimientos. 




Procedimiento: Documento  escrito que detalla la forma específica de llevar a cabo una 
actividad relacionada con la Norma. Suele ser un documento 
interdepartamental. 
Instrucción: Son documentos que indican de manera detallada la forma estricta de 
realizar una actividad concreta Se diferencia del procedimiento en qué la 
instrucción afecta sólo a un solo departamento. El formato de las 
instrucciones de trabajo, será similar al de las Normas, aunque siempre 




El Director de calidad será responsable de la realización de los procedimientos para la 
calidad. 
El Director de Calidad o en su defecto Gerencia realizará la redacción de los 
procedimientos para el Sistema de Gestión de Calidad. 
Director General revisar los procedimientos. 
Es responsabilidad de Gerencia aprobar los procedimientos del sistema de la calidad de la 
empresa. 
Las modificaciones, las realiza Director de Calidad, el mismo que realiza el documento 
original siempre que no se especifique otra cosa. 
 
6. MÉTODO OPERATIVO 
6.1. Estructura de un procedimiento 
Todos los procedimientos tendrán la siguiente estructura en la medida de lo posible: 
 
1  OBJETO En este apartado se indicarán los motivos de elaboración 
del procedimiento. 
2  ALCANCE En este apartado se indicarán las zonas, secciones, áreas 
o productos a los que aplica el procedimiento. 
3  REFERENCIAS En este apartado se indicarán los documentos internos o 
externos relacionados con el procedimiento. 
4  DEFINICIONES En este apartado se definirán los conceptos utilizados en 
el procedimiento que pudieran estar sometidos a 
interpretaciones subjetivas. 
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5  RESPONSABILIDADES En este apartado se indicarán las personas o 
departamentos implicados en la  aplicación del 
procedimiento. 
6  MÉTODO OPERATIVO En este apartado se describirán todas las etapas en que 
se desarrolla el procedimiento. Siempre que sea posible, 
se establecerá un diagrama que visualice las diferentes 
etapas. 
7  ANEXOS En este apartado se incluirán los documentos o formatos 
necesarios para la aplicación del procedimiento, 
convenientemente identificados. 
6.2 Codificación 
6.2.1. Manual de calidad  
El código tiene dos dígitos: MC. Además llevará un número que indica su nivel de edición 
(Un 01 para la 1a. edición, un 02 para la 2a.,  un 03 para la 3a. i así sucesivamente). 
 
6.2.2. Codificación de procedimientos 
El código de cada procedimiento tendrá los siguientes dígitos P(1) - (2) 
(1): Es el número que hace referencia al capítulo de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 al 
cual hace referencia o da respuesta.  
(2): Número que indica el número de orden de los procedimientos que forman parte de un 
mismo capítulo de la Norma (normalmente será el 1 y sucesivos) 
Como en el caso del Manual de la Calidad los procedimientos llevarán un número donde se 
indica su nivel de edición (un 1 para la 1a. edición, un 2 para la 2a. y así sucesivamente). 
 
Ejemplo de codificación de Procedimiento: 
Ø P4.2-1 Gestión documental del sistema. (La P indica que es un procedimiento 
relacionado al capítulo 4.2 de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 donde -1 indica que es 
la primera edición). 
 
Nota: El número final que indica la edición solo constará en la relación de 
documentos con la versión en vigor y en el encabezado del mismo procedimiento. 
Así, pues, no constará en el Manual de Calidad o en otros procedimientos a los que 
haga referencia, para evitar que se hayan de actualizar estos otros documentos 
cada vez que se modifique un procedimiento o un documento. 
 
6.2.3. Codificación de instrucciones 
La codificación de instrucciones es la siguiente: IT (1)-(2)  
(1):  Iniciales correspondientes al departamento que ha generado la instrucción 
(2): Es el número que hace referencia al número de orden de la instrucción (01, 02, 03 y 
sucesivos). 
 
Ejemplo de codificación de Procedimiento: 
Ø ITADM-01 (Instrucción creada por el departamento de Administración ADM núm. 01). 
 
6.2.4. Codificación de los documentos y registros que se generan en los procedimientos 
El código de cada documento o registro vendrá dado por (1)(2)-(3). Donde: 
(1):  Letra que indica el tipo de impreso (D: documento, R: registro) 
(2): Número del anexo del documento que lo define y en el cual queda reflejado (1: anexo 
1, 2: anexo2, etc.) 
(3)  Procedimiento que lo define. 
 
Ejemplo de codificación del Registro: 
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6.3. Elaboración y aplicación de los procedimientos 
El comité de calidad o en su defecto el Director de Calidad juntamente con el Director de 
Calidad identifica las áreas en las que sea necesario crear un Procedimiento de Calidad de 
nueva creación y planifica su implantación mediante el anexo 4, (R4-P4.2-1)  indicando el 
coordinador responsable del su desarrollo. 
El Director de Calidad o el  coordinador designado redacta un primer borrador del 
procedimiento para su revisión por el Director General. Aplica las correcciones necesarias 
para conseguir la aceptación. 
El Director de Calidad planifica todas las actividades necesarias indicando el responsable y 
el plazo para el inicio de la experimentación del procedimiento, para ello puede utilizar el 
impreso definido en el anexo 5. (R5-P4.2-1) . Decide cual será el área de prueba. En 
general se deberán realizar las siguientes actividades: 
- Estudio de documentos de ayuda. 
- Adiestramiento del personal involucrado. 
- Preparación de impresos. Recogida de datos. Informes. 
- Consecución de medios. Etc. 
El coordinador se encarga del inicio de la experimentación en el área de prueba definida y 
de su seguimiento. Al finalizar la experimentación, convoca reunión para la segunda 
revisión. 
El Comité de Calidad identifica posibles puntos débiles o carencias y toma las acciones 
correctivas, asignando plazos y responsables para su aplicación definitiva. 
Director de Calidad realiza la redacción final del procedimiento y la extensión a todo el 
ámbito de la aplicación. 
Gerencia aprueba el Procedimiento (da formalidad del mismo) 




Todos los procedimientos serán entregados por el Director de Calidad a las personas 
involucradas con acuse de recepción. 
Los destinatarios, en la recepción de la nueva revisión del procedimiento, firmarán 
en la casilla de la lista de distribución correspondiente, y procederán a la devolución 
del obsoleto al Director de Calidad que procederá a la destrucción del ejemplar de 
copia y a la clasificación del original. 
 
6.5. Archivo del original 
El original de cada procedimiento será archivado por el departamento de  calidad, que 
mantendrá el histórico de las diferentes revisiones. 
 
7. ANEXOS 
- Anexo 1:  Formato 1a página procedimiento.    D1-P4.2-1 
- Anexo 2: Formato 2a página procedimiento..    D2-P4.2-1 
- Anexo 4: Implantación de un procedimiento.   R4-P4.2-1 
- Anexo 5: Acta de reunión.     R5-P4.2-1 
- Anexo 6: Formato tipo para Instrucciones de trabajo                      IT ADM-01 
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 
CÓDIGO: 
EDICIÓN: 
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Control De Modificaciones 
 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN FIRMA 
00 28/11/2015 
 
Se realiza el nuevo Manuela de Calidad conforme la norma 
UNE-EN-ISO 9001:2008  
01 29/11/2015 Se modifica la plantilla Control de Modificaciones 
 
02 30/11/2015 Se renombran los Documentos Anejos 
 
03 1/12/2015 Se modifican y actualizan los anejos documentos en vigor 
 
04 17/01/2016 Se introduce el Registro control documentación industriales R6-P4.2-2 
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Establecer las directrices a seguir para elaborar, revisar y aprobar, identificar, distribuir y gestionar los 
documentos y registros necesarios para el sistema de gestión de la calidad, así como describir la 
sistemática para identificar, recoger, codificar, acceder, archivar, guardar, mantener y dar un destino 





Este procedimiento es de aplicación a los siguientes documentos: 
 
1. Documentación interna: 
- Manual de Calidad (MC) 
- Procedimientos de Calidad (P) 
- Registros (R) 
- Instrucciones (IT) 
- Normas de Calidad 
- Puntos de inspección y ensayos (PPI) 
- Formatos de registro (anejos) 
- Planes de emergencia  
- Planes de Control 
- Comunicaciones 
 
2. Documentación externa: 
- Planos y especificaciones de cliente/proyecto  
- Normas 




El presente documento hace referencia a: 
· Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, apartado 4.2 Requisitos de la documentación 
· Manual de Calidad Procedimiento 4.2-1 





Procedimiento: Escrito en el que se indica qué o cómo se ha de realizar una determinada 
actividad de un proceso. 
Un documento puede modificarse y debe estar sujeto a control de edición. 
Registro:           Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las   
actividades desempeñadas.                                                    
Documento:      Información y su medio de soporte 
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El responsable de la edición, distribución, modificación y archivo de cada documento es el Director de 
Calidad, con la ayuda de los diferentes departamentos. El responsable de la revisión de los 
Documentos es Dirección General. El responsable de la aprobación de los Documentos es 
Gerencia. El Director de calidad es el responsable de distribuir la documentación interna y de 
actualizar las relaciones de documentación. En  R1-P4.2-2 Documentos en vigor  se puede consultar 
la  forma y ubicación de archivo de todos los documentos del Sistema de Gestión.  
 
Los jefes de obra, son responsables de: 
 
a) Identificar la documentación externa aplicable a sus obras (proyecto, planos, etc). 
b) Elaborar la relación de la documentación aplicable a la obra de la cual son responsables. 
c) Identificar reglamentación aplicable a sus obras. 
 
El Director de Calidad es el responsable último de los registros de calidad, delegando en cada 
departamento, la gestión de los registros generados por los mismos. 
 




5.- METODO OPERATIVO 
5.1. Control de la documentación 
5.1.1. Elaboración de la documentación 
La elaboración de los documentos (manual, procedimientos, instrucciones, etc.) la realizará el Director  
de Calidad con la ayuda del departamento involucrado en dicha documentación. El documento es 
identificado con la palabra BORRADOR indicando que esto no ha sido revisado ni aprobado. 
 
Los formatos son documentos de la calidad que se encuentran asociados al procedimiento o 
instrucción del que proceden, el documento que lo define.  
 
5.1.2. Revisión y aprobación de los procedimientos 
Para revisar los procedimientos se usa la siguiente sistemática: 
 
a) El Director  de calidad distribuye el procedimiento realizado identificado como borrador al 
departamento o departamentos involucrados en dicho procedimiento. 
 
b) El Director General, responsable de su revisión, tras la lectura y análisis aporta las 
sugerencias que considere. 
 
c) El Director de calidad presenta estas sugerencias al responsable de la  elaboración del 
documento, donde se decide la versión final del procedimiento borrador. Los procedimientos 
revisados finalmente son aprobados por Gerencia. 
 
La revisión de los documentos se evidencia mediante la firma del Director General y la aprobación 
mediante la firma del Gerente en los espacios reservados en la portada de éstos.  
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5.1.3. Identificación y estado de revisión de los documentos 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Los procedimientos se identifican con un código alfanumérico (PY.Y-X) seguido por el estado de la 
revisión (Rev. ZZ). Se seguirán los siguientes criterios: 
 
P          Indica la categoría del documento: P Procedimiento de Calidad  
 
Y.Y              Siglas que indican el apartado de la Norma ISO  al que pertenece el procedimiento. 
 
-X Una cifra precedida de un guion (-) que indica orden y número del procedimiento dentro 
del mismo apartado de la Norma ISO . 
 
(ZZ) Indica el estado de revisión, que se indica con el numero 00, indicando que el 
procedimiento se ha editado por primera vez. 
 
Cualquier modificación del procedimiento comporta la modificación de su estado de revisión. El origen 
de las modificaciones se indicara en la primera página del documento.  
Ejemplo: P8.2-1 Nombre  (00) Las letras P indican que el documento es un Procedimiento, los  tres 
números  siguientes indican que el documento pertenece al capítulo de la Norma ISO 8.2 y el número 
-1 indica que es documento 1 de referencia dentro del capítulo. El estado de revisión del 
procedimiento es 00, por lo tanto es la edición inicial del mismo. 
 
La identificación del procedimiento se encuentra en el encabezado y/o pie de página de cada una de 




Las instrucciones se identifican mediante un código alfanumérico (D Y.Y-X) seguido por el estado de 
revisión ( ZZ), que seguirán los siguientes criterios: 
 
IT      Indica la categoría del documento: DOCUMENTO. 
 
Y.Y            Siglas que indican el apartado de la Norma ISO  al que pertenece el procedimiento. 
  
-X           Una cifra precedida de un guion (-) que indica orden y número del procedimiento dentro del 
mismo apartado de la Norma ISO 
 
(ZZ)   Indica el estado de revisión, que se indica con el número 00, indicando que el procedimiento se 
ha editado por primera vez. 
 
La identificación del documento encuentra en el encabezado y/o pie de página de cada una de las 




Las instrucciones se identifican mediante un código alfanumérico (IT Y.Y-X) seguido por el estado de 
revisión (Rev. ZZ), que seguirán los siguientes criterios: 
 
IT      Indica la categoría del documento: INSTRUCCIÓN DE TRABAJO. 
 
Y.Y            Siglas que indican el apartado de la Norma ISO  al que pertenece el procedimiento. 
  
-X           Una cifra precedida de un guion (-) que indica orden y número del procedimiento dentro del 
mismo apartado de la Norma ISO 
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(ZZ)   Indica el estado de revisión, que se indica con el numero 00, indicando que el procedimiento se 
ha editado por primera vez. 
 
La identificación de la instrucción encuentra en el encabezado y/o pie de página de cada una de las 





Los registros se identifican mediante un código alfanumérico (RX.X-Z) que sigue los siguientes 
criterios: 
 
R   Indica la categoría del documento: Registro 
 
X.X   Siglas que indican el apartado de la Norma ISO  al que pertenece el procedimiento 
 
-Z                      Es el código del documento que lo define.  
 
Todas las páginas del formato están identificadas en el pie de página por el código establecido y la 
versión actual del procedimiento o instrucción que los genera. 
 
5.1.4. Distribución de los documentos 
Toda la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad  se encuentra informatizada y colgada 
en el servidor  de la empresa en sus respectivas carpetas. De esta forma se garantiza su 
disponibilidad para cualquier trabajador de GRUPO ABP y el personal de la empresa es conocedor de 
este hecho. Se comunicará mediante email cualquier cambio en la documentación 
 
Los procedimientos se distribuirán en formato papel, en caso necesario, utilizando una Lista de 
Distribución R5-P4.2-2. El responsable del control de la distribución es el Director de Calidad. 
 
5.1.5. Relación de documentos vigentes 
El Director de Calidad es el responsable de mantener actualizada las Documentos en Vigor R1-P4.2-
2 de procedimientos, instrucciones, formatos, etc. que es una relación de formatos vigentes, que 
contiene como mínimo las identificaciones, las denominaciones y la ubicación de los formatos. 
 
El Director General firma la relación para evidenciar su revisión y el Gerente firma para dar la 
aprobación. 
 
5.1.6. Documentos obsoletos 
En el sistema informático se mantiene en formato digital la última versión y la versión que acaba de 
quedar obsoleta (que se guarda en la carpeta de documentación obsoleta).  
 
5.1.7. Estructura de los procedimientos e instrucciones 
Los procedimientos tienen la siguiente estructura: 
 
· Encabezado de pagina, donde se identifica a la organización, la identificación y el estado de la 
revisión, la denominación y la paginación del procedimiento. 
 
El contenido mínimo de los procedimientos es el siguiente: 
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· Objeto: breve explicación del objetivo del procedimiento. 
· Alcance: se define el campo de aplicación del procedimiento. 
· Referencias 
· Definiciones 
· Responsabilidades: se definen los responsables de llevar a cabo con eficacia el proceso 
desarrollado. 
· Método Operativo: sistemática establecida que describe el proceso. Diagrama de flujo si 
procede. 
· Anexos: son los formatos que completan el desarrollo del proceso. Los anexos son parte 
integrante de los procedimientos. Cuando se revisa un procedimiento se revisan los anexos 
asociados, por tanto tienen el mismo estado de revisión del procedimiento. Tienen formato 
libre, están paginados con el código establecido: una R de Registro o D de Documento, un 
número correlativo que indica l aposición del anexo del procedimiento y  separado de un guion 
una P de procedimiento acompañado de su código de referencia del capítulo de la ISO que 
hace mención.  
 
Si uno de los apartados no es de aplicación se indicara. 
5.2. Control del Manual de Calidad  
El control del Manual de Calidad se define en el mismo manual. 
 
5.3. Control de la documentación de obra 
Una vez adjudicada la obra, el Jefe de Obra recibe la carpeta de obra con toda la documentación 
necesaria .Elabora un listado de documentos recibidos de la obra, en el caso de que lo considere 
necesario, rellenando el formato R2-P4.2-2 que se archivará en la carpeta 1.1.2 documentación 
recibida de la obra. Si el plano se modifica, se destruirá el plano obsoleto y firmar el plano nuevo 
indicando la fecha de recepción en el cajetín. Se anotará en el plano nuevo a que plano sustituye y se 
anotará el cambio en el listado de Matriz de registros planos de obra R4-P4.2-2. 
El Jefe de Obra anotará en el plano y en el listado, la distribución que se haya realizado del mismo, ya 
sea a industriales o a otros departamentos de la empresa.  
 
5.4. Control de los registros 
Todos los formatos relacionados con un procedimiento o instrucción, una vez rellenados son registros 
de calidad y se guardarán en la carpeta correspondiente. 
 
5.4.1. Condiciones generales 
Los responsables de los Registros se aseguran que éstos sean legibles y que sean guardados bajo 
condiciones que no los deterioren. Se archivan los registros en la ubicación que marca la matriz de 
Documentos en Vigor R1-P4.2-2  y se toman las medidas precisas para asegurar su protección y 
facilitar su recuperación.  
 
5.4.2. Tiempo de archivo 
Cada departamento es responsable del archivo de sus registros, siendo el tiempo de archivo no 
inferior  a 3 años, a excepción de los que obligue la legislación vigente (seguros decenales de 
viviendas). Los responsables mantendrán los registros el tiempo mínimo que indica la Matriz 
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Responsabilidad de Registros D3-P4.2-2, sobrepasado el cual el responsable está autorizado a la 
destrucción del mismo.   
 
 5.4.3. Acceso a los registros 
El acceso a los registros informáticos está regulado a través de passwords del servidor. La autoridad 
que los asigna es el Director General. El acceso a los registros en papel se limita al personal de la 
empresa autorizado, siendo necesaria una autorización para su difusión  fuera de la misma. 
 
5.4.4. Mantenimiento 
Los registros que se encuentran en soporte informático, se guardan en el servidor de la empresa y se 
someten a copias de seguridad diarias.  
 
Los distintos registros, en papel, resultantes de las actividades son mantenidos en el centro de trabajo 
donde se originan. Los registros que tengan asociado algún requisito legal, se conservarán en el plazo 
que especifique la ley aplicable en cada caso. 
 
Los registros serán mantenidos en condiciones que permitan su fácil utilización y consulta 
preferiblemente en soporte digital. El lugar donde se encuentren archivados será el adecuado para su 
conservación y, en el caso de los registros informáticos, se efectuarán las medidas oportunas para la 




R1-P4.2-2 Documentos en Vigor SGC 
R2-P4.2-2 Control de documentación de obra 
D3-P4.2-2 Matriz de responsabilidad de documentos y registros 
R4-P4.2-2 Matriz registro planos de obra 
R5-P4.2-2 Lista de distribución  
R6-P4.2-2 Control documentación industriales en obra  
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 FICHA PROVEEDOR                 
 CONTRATO o HOJA PEDIDO                 
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 PSS o ADHESIÓN PSS                 
 LIBRO SUBCONTRATACIÓN                 
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Control De Modificaciones 
 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN FIRMA 
00 28/11/2015 
 
Se realiza el nuevo Procedimiento de Calidad conforme la norma UNE-
UNE-EN ISO 9001:2008 
 
01 29/11/2015 Se modifica la plantilla Control de Modificaciones 
 
02 12/12/2015 Modificaciones puntuales de frecuencia de revisión 
 
03 17/01/2016 Se incluye el Registro planificación del sistema de gestión de la calidad 
R2-P5.6-1 
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El objeto de este procedimiento es establece una metodología para la revisión para la 




Este procedimiento se aplica a todo el sistema de gestión de la calidad, incluidos la política 








Revisión del sistema de calidad:  
Evaluación formal, realizada a intervalos definidos por la alta dirección, con el objetivo de 
asegurar la continua conformidad, adecuación y eficiencia del sistema de gestión de la 
calidad para alcanzar la política y los objetivos de calidad establecidos. 
Así como de evaluar la necesidad de realizar los cambios oportunos en el sistema de 




Es responsabilidad de la dirección revisar periódicamente el sistema de gestión de la 
calidad. 
Calidad es responsable de elaborar los informes  resúmenes necesarios para llevar a cabo 
la revisión del sistema de gestión de la calidad. 
Es responsabilidad del secretario del Comité de la Calidad en su defecto el Director de 
Calidad levantar acta de cada una de las reuniones de revisión del sistema y de entregar 
una copia a cada uno de los asistentes. 
 
6. MÉTODO OPERATIVO 
6.1 Bases para la revisión 
Dirección realizará una reunión de seguimiento de las actividades de calidad, con 
periodicidad mínima ANUAL (A) , para hacer una revisión del  sistema de gestión de la 
calidad implantada.  
La reunión de revisión del Sistema de Gestión de Calidad podrá ser adelantada con carácter 
de urgencia previa justificación por parte del Director de Calidad motivada o no por cualquier 
miembro de la Dirección de la empresa para garantizar su correcto funcionamiento. Para 
ello se deberá avisar al comité de Calidad con dos semanas de antelación a la reunión y se 
necesitará la conformidad de asistencia de todos los integrantes del comité de Calidad.  
En esta reunión se tratarán, con la frecuencia que se establece para cada concepto, el 
funcionamiento actual y las oportunidades de mejora asociadas a los siguientes temas: 
 
Temas Frecuencia  
 
- Resultado de auditorías Anual 
- Cumplimiento de los objetivos de Calidad                                                      T 
- Análisis de la satisfacción y de las reclamaciones de los clientes S 
- Comunicaciones externas; quejas y denuncias                                              S 
- Funcionamiento de los procesos. Análisis de conformidad del producto A 
- Evolución de las acciones correctivas y preventivas comenzadas A 
- Seguimiento de las acciones derivadas de las reuniones anteriores A 
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- Circunstancias cambiantes  A 
- Seguimiento de la valoración de calidad de los proveedores A 
- Modificaciones relevantes de la legislación aplicable                              M 
- Establecimiento y seguimiento de objetivos.                                                  A 
- Recomendaciones para la mejora                                                                  T 
- Ficha de datos personales (R3-P6.2-1) A 
- Revisión de la Política de Calidad Anual 
 
6.2 Metodología de la revisión 
Previa a la reunión de revisión del sistema, calidad recabará de los responsables oportunos 
la información necesaria para poder elaborar los informes pertinentes de cada uno de los 
conceptos que se enumeran en el punto anterior. 
Estos informes son los que se desprenden de la aplicación de los Procedimientos del 
sistema de gestión de la calidad (resúmenes de no conformidades R2-P8.3-1, 
reclamaciones de los clientes, encuesta final de obra satisfacción del cliente R1-P8.2-1, 
hojas de seguimiento de acciones correctivas y preventivas R2-P8.5-1, incidencias y 
repasos R7-P7.1-1, etc.) 
Calidad, convocará una reunión formal del comité de la calidad, e invitará a participar a 
aquellos miembros de la Organización que, de acuerdo con sus responsabilidades y 
experiencia, puedan ayudar a la mejor solución de los temas en estudio.  
La revisión se llevará a cabo en reuniones del Comité de Calidad, en las cuales se analizará 
la documentación presentada previamente y se obtendrán las conclusiones que se recojan 
en el acta de revisión (R1-P5.6-1) correspondiente. 
Para atender algún acontecimiento especial, cualquiera de los integrantes del comité de la 
calidad, previa notificación al Director de Calidad, puede proponer una convocatoria de 
reunión extraordinaria para el seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
6.3 Documentación de revisión del sistema 
De cada revisión del sistema de calidad el secretario del Comité levantará acta de revisión 
del sistema (R1-P5.6-1), que será al mismo tiempo el registro de la reunión realizada y el 
programa de actuaciones a realizar, ya que en ella se indicarán las decisiones tomadas y 
las acciones a tomar, asignando, siempre que sea posible, el responsable de llevarlas a 
cabo y el plazo de ejecución. En el acta también se adjuntará toda la documentación 
asociada. 
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones 
relacionadas con: 
- Mejora del sistema de gestión de la calidad. 
- Mejora de la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. 
- Mejora del producto respecto a los requisitos de los clientes. 
- Necesidades de recursos. 
Al acabar la reunión se realizará la firma de los participantes en la reunión de revisión del 
sistema. Una copia del acta será distribuida a los componentes del comité de calidad por 
correo electrónico una vez ésta adquiera su versión definitiva en el formato adecuado y la 
original será clasificada y almacenada tanto en digital en la carpeta del servidor informático 
NASH\OFICINA TECNICA\_DOC.TECNICOS\PROTOCOLO ISO\P5.6-1 REVISION DEL 




Anexo 1:  Acta de revisión del sistema    R1-P5.6-1 
Anexo 2:  Planificación del sistema de la calidad   R2-P5.6-1 
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PLANIFICACIÓN SISTEMA DE LA CALIDAD 
FECHA: CÓDIGO: 
Nº. Procedimiento Coordinador 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 
1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Observaciones: 
 
NOTA: se puede sustituir, en caso de que se considere necesario, la utilización de este Registro por un 
calendario anual realizado con Excel para planificar el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Control de Modificaciones 
 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN FIRMA 
00 28/11/2015 
 
Se realiza el nuevo Procedimiento de Calidad conforme la norma UNE-EN-
ISO 9001:2008 
 




Se modifica conceptos puntuales del todo el procedimiento al realizar 
nuevamente la revisión 
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El objeto de este procedimiento es establecer los métodos a seguir para llevar a cabo la formación, 
capacitación del personal y control del personal integrante de la empresa. 
 
ALCANCE 
Se aplica a todo el personal, tanto el propio de la empresa como el ajeno a la organización ja sean 
autónomos o empresas. 
 
REFERENCIAS 








La Dirección es responsable de la definición de los puestos de trabajo de la empresa,  de establecer las 
necesidades de cualificación del personal y de seleccionar a los candidatos. 
Dirección es responsable del plan de formación del personal producción. 
 
MÉTODO OPERATIVO 
1. Descripción del puesto de Trabajo  (R4-P6.2-1) 
Dirección, establece las fichas de descripción del puesto de trabajo, en las cuales indica las 
necesidades de competencia del personal para cada puesto, basándose en la educación aplicable, 
la formación, habilidades prácticas y experiencia. 
Esta ficha se actualiza regularmente durante el tiempo de permanencia en la empresa y se 
guardaran digitalizadas en la carpeta NASH\OFICINA TECNICA\_DOC.TECNICOS\PROTOCOLO 
ISO\P6.2-1 GESTION DE RECURSOS HUMANOS\DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO y en 
formato papel en la carpeta correspondiente de Calidad en caso de ser necesario. 
 
 
2. Selección e ingreso 
Dirección en función de las necesidades de personal, y con el soporte del Director General, procede 
a efectuar la preselección del personal en función del perfil definido. 
La selección definitiva la realiza la Dirección de la empresa. 
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3. Ficha de datos personales  (R3-P6.2-1) 
Administración, para todas las personas de nueva incorporación a la empresa establece la ficha de 
datos personales donde constan sus conocimientos, formación recibida, experiencia profesional y 
calificación. 
En esta ficha también constan otros datos personales de interés relativos a la gestión, como fiscales 
y laborales. 
Esta ficha se actualiza Anualmente en el programa obras durante el tiempo de permanencia en la 
empresa como mínimo y si fuese necesario el tiempo que se crea necesario y se guardaran 
digitalizadas en la carpeta: 
NASH\OFICINA TECNICA\_DOC.TECNICOS\PROTOCOLO ISO\P6.2-1 GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS\DATOS PERSONALES y en formato papel en la carpeta correspondiente de Calidad en 
caso de ser necesario. 
 
4. Plan de formación anual   ( R1-P6.2-1 ) 
El responsable de cada departamento identifica las necesidades de formación del personal de la 
empresa a su cargo. 
Las necesidades de formación pueden ser identificadas a partir de: 
- La incorporación de una nueva persona en un lugar de la empresa. 
- Las diferencias existentes entre la ficha de datos personales y las descritas en la descripción del 
puesto de trabajo. 
- Cuando se modifica el proceso productivo, cuando se utilicen nuevos materiales, nuevas 
técnicas, nuevos programas informáticos, etc. 
- A partir del ofrecimiento de realización de cursos por parte de entidades del sector, etc. 
Gerencia, junto con Calidad y Dirección, realiza la programación de la formación para atender las 
necesidades de los trabajos que se están realizando mediante el anexo 2 Petición de Formación 
(R2-P6.2-1), anotando en el Plan anual de Formación (R1-P6.2-1) los cursos aprobados por 
Dirección. 
El Director de calidad es el responsable de impartir la formación del sistema de calidad de la 
empresa a todo el personal  a nivel que se precise en cada caso , dejando constancia en el 
impreso Plan de formación en calidad. (R6-P6.2-1) 
Cuando sea necesario realizar formación, y el número de participantes sea suficiente, existe en la 
empresa un profesor adecuado, que realiza un curso interno. En caso contrario, se enviará a las 
personas a cursos externos o se contrata a un profesor externo. 
Estas fichas del plan de formación se actualiza regularmente durante el tiempo de permanencia en 
la empresa y se guardaran digitalizadas en la carpeta: 
NASH\OFICINA TECNICA\_DOC.TECNICOS\PROTOCOLO ISO\P6.2-1 GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS\FORMACION  y en formato papel en la carpeta correspondiente de Calidad. 
       Anualmente y durante la revisión del sistema se revisará y aprobará el Plan de Formación 
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5. Cualificación del personal 
La cualificación del personal queda determinada en la ficha de descripción del puesto de trabajo 
(R4-P6.2-1). La evolución y el registro de su cualificación en la Ficha de datos personales (R3-P6.2-
1) a la cual se adjuntaran los certificados (si existen) que acrediten la formación recibida. 
La ficha de descripción del puesto de trabajo (R4-P6.2-1) se actualiza regularmente durante el 
tiempo de permanencia en la empresa y se guardaran digitalizadas en la carpeta:  
NASH\OFICINA TECNICA\_DOC.TECNICOS\PROTOCOLO ISO\P6.2-1 GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS\DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO y en formato papel en la carpeta 
correspondiente de Calidad si fuese necesario y la Ficha de datos personales (R3-P6.2-1) se 
actualiza anualmente durante el tiempo de permanencia en la empresa y se guardaran digitalizadas 
en la carpeta NASH\OFICINA TECNICA\_DOC.TECNICOS\PROTOCOLO ISO\P6.2-1 GESTION 
DE RECURSOS HUMANOS\DATOS PERSONALES y en formato papel en la carpeta 
correspondiente de Calidad si fuese necesario. 
 
6. Registros de formación 
En la hoja de petición de formación (R2-P6.2-1) se mantienen los registros de la formación interna y 
externa, así como de su eficacia, y particularmente para el personal que requiere de una 
cualificación especializada. 
Esta ficha de petición de formación (R2-P6.2-1) se actualiza regularmente durante el tiempo de 
permanencia en la empresa y se guardaran digitalizadas en la carpeta NASH\OFICINA 
TECNICA\_DOC.TECNICOS\PROTOCOLO ISO\P6.2-1 GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS\FORMACION  y en formato papel en la carpeta correspondiente de Calidad 
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§ Anexo 1: Plan de formación anual R1-P6.2-1 
§ Ax.1 Plan de formación anual.doc 
§ Anexo 2: Petición de formación R2-P6.2-1 
§ Ax.2 Petición de formación.doc 
§ Anexo 3: Ficha de datos personales R3-P6.2-1 
§ Ax.3 Ficha de datos personales.doc 
§ Anexo 4: Descripción puesto de trabajo R4-P6.2-1 
§ Ax.4 Descripción puesto de trabajo.doc 
§ Anexo 5: Control de entrega de vestimenta operarios R5-P6.2-1 
§ Ax7 Control de entrega de Vestimenta operarios 
§ Anexo 6: Plan de formación de calidad R6-P6.2-1  
§ Ax6 Plan deFormación de calidad.doc 
§ Anexo 7: Control de entrega de EPIs R7-P6.2-1 
§ Ax7 Control de entrega de EPIs 
§ Anexo 8: Matriz de entrega de vestimenta R8-P6.2-1 
§ Ax8 Matriz de entrega de vestimenta 
§ Anexo 9: Control entrega de herramienta R9-P6.2-1 
§ Ax9 Control entrega de herramienta 
§ Anexo 10: Control entrega información SS a trabajadores R10-P6.2-1 






















PLAN DE FORMACIÓN ANUAL 
 
AÑO: 
TEMAS PERSONAS A INVOLUCRAR COSTE PLAZO 

























CONTENIDO DEL CURSO: 
DURACIÓN DEL CURSO: LUGAR: 
DOCENTE:  
 
































TELÉFONO:  MÓVIL: 
E_MAIL: FECHA NACIMIENTO: 
ENTIDAD BANCARIA:   Nº CUENTA:  __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ | __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ 
FECHA ALTA:  FECHA BAJA: 





FORMACIÓN RECIBIDA FECHA 
  
 
PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS QUE ESTÁ CUALIFICADO: 





























2- EXPERIENCIA / HABILIDADES 
 
























CONTROL DE ENTREGA DE VESTIMENTA OPERARIOS 
 
EMPRESA: FACILITY BUILDERS ABP , S.L. 
 
 
NOMBRE TRABAJADOR:        




 Reconozco haber recibido las siguientes herramientas: 
    
  Pantalones de empresa -     ud   
    
  Camiseta de empresa -        ud   
    
  Sudadera de empresa -        ud   
    
  Chaleco de empresa -           ud 
 
  
    
    
    
    
    
  
Por parte de la empresa señalada y haber sido informado/a que el material entregado 
siempre tiene que ser puesta por los trabajadores 
 
 Aceptando el compromiso que se solicita de: 
 
a) Utilizar este equipo durante la jornada de trabajo. 
b) Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo. 
    
 
 
  Barcelona                                                201 
 
  























CONTENIDO DEL CURSO: 
DURACIÓN DEL CURSO: LUGAR: 
DOCENTE:  
 
























CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
EMPRESA: GRUPO ABP 
Dirección: Ronda Guinardó, 29 Bajos 
 
Población: 08024 BARCELONA 
IDENTIFICACIÓN OBRA:        
Dirección:   Población: BARCELONA 
NOMBRE TRABAJADOR:         
CATEGORIA PROFESIONAL:     
 
 
 Reconozco haber recibido un Equipo de Protección Individual: 
    
  Casco de seguridad  Par de guantes de cuero  
  Botas de seguridad  Mandil de cuero  
  Botas impermeables  Par de manguitos  
  Careta para soldador  Par de polainas  
  Cascos protectores auditivos  Respiradores de filtro  
  Pantallas faciales  Mascarilla simple de papel  
  Gafas contra impactos  Unidad de mono de trabajo  
  Protectores de oído  Ropa impermeable  
  Tapones de oído  Cinturón de seguridad  
  Faja contra sobre esfuerzos   
  Par de guantes de goma   
    
 Por parte de la empresa señalada y haber sido informado/a de los trabajos y zonas en los que 
deberé utilizar dicho equipo. 
 Aceptando el compromiso que se solicita de: 
 
a) Utilizar este equipo durante la jornada de trabajo en las áreas en las cuáles exista     
obligatoriedad de uso. 
b) Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidado de su perfecto estado y 
conservación. 
c) Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo. 





 Perteneciente a la empresa 
(si es subcontratista) 
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OPERARIOS DEPARTAMENTO TALLAS TALLAS TALLAS 
  PANTALÓN CAMISETAS CALZADO 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     







   
 
 




CONTROL DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS OPERARIOS 
 
EMPRESA: FACILITY BUILDERS ABP , S.L. 
 
 
NOMBRE TRABAJADOR:        




 Reconozco haber recibido las siguientes herramientas: 
    
    
    
     
    
     
    
   
 
  
    
    
    
    
    
  
Por parte de la empresa señalada y haber sido informado/a que el material entregado 
siempre tiene que ser puesta por los trabajadores 
 
 Aceptando el compromiso que se solicita de: 
 
c) Utilizar este equipo durante la jornada de trabajo. 
d) Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo. 
    
 
 
  Barcelona                                                         201 
 
  










   
 
 








DATOS DEL TRABAJADOR 
 









DATOS DE LA EMPRESA A LA QUE PERTENECE 
 
Nombre o razón social: FACILITY BUILDERS ABP, S.L.  
 
 


























Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, se  han adoptado las medidas adecuadas para 
que los trabajadores reciban las informaciones necesarias en relación 
con: 
 
A) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos 
que afectan a la empresa en su conjunto como cada tipo de puesto de trabajo o función. 
B) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados 
en el apartado anterior. 
C) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley. 
Por parte de la empresa FACILITY BUILDERS ABP, S.L., se hace entrega de la 





No obtante estamos a su entera disposición para aclarar cualquier duda que le pueda surgir. 
Firma del Trabajador, Firma de la Empresa: 
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Control De Modificaciones 
 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN FIRMA 
00 28/11/2015 
 
Se realiza el nuevo Procedimiento de Calidad conforme la norma UNE-
EN-ISO 9001:2008 
 
01 29/11/2015 Se modifica la plantilla Control de Modificaciones 
 
02 08/12/2015 Substitucion anejo 1 descripcionde la obra por el anejo 1 datos del 
cliente 
 
03 12/12/2015 Modificaciones motivades por la revisión general del sistema. 
Se elimina el Registro R8-P7.1-1 Seguimiento de presupuestos por 
existir hoja excel en el servidor de seguimiento de presupuestos  
04 07/01/2016 Inclusion de la R19 hoja listado presupuestos de obra 
 
05 09/01/2016 Inclusion de la R3b-P7.1-1 Control documentación Industriales 
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Establecer la operativa que permita planificar y controlar, en el grado que corresponda, las 
actividades a realizar en una obra, así como ejecutar el control de calidad de todas las fases 
constructivas para asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales,  conservando registros 
de todo ello. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento es aplicable a todas las obras excepto en aquellas en que las Dirección 
determinará los documentos y registros que componen el PAC (Plan de aseguramiento de la calidad 
de la obra) (ver el punto 6.2) para cada una de las obras en función de las exigencias de las 
mismas. Es decir, en aquellas obras donde no sea necesario todo el desplegable del PAC, 
únicamente se introducirán en el PAC las carpetas que sean totalmente necesarias. 
3. REFERENCIAS 
§ Manual de la calidad. 
§ Procedimiento P7.4/2, Compras / Control de recepción  
§ UNE-ISO 9001:2008 apartado 7.1 
 
4. DEFINICIONES 
PAC: Plan de aseguramiento de la calidad de la obra. Es el sistema de calidad 
aplicado a la obra. 
Plan de Control:  Documento que relaciona, por material o unidad de obra, las distintas 
actividades a realizar para su control, el responsable de realizar el control y las 
acciones a realizar (y el responsable) si resulta no conforme. 
Autocontrol: Control efectuado por el mismo operario que realiza la producción. 
5. RESPONSABILIDADES 
El Jefe de obra y el ayudante de jefe de obra, bajo la supervisión de la Dirección de empresa son 
los responsables de la correcta aplicación de este procedimiento. 
6. MÉTODO OPERATIVO 
6.1 Planificación de la obra 
Una vez adjudicada la obra y  el técnico asignado para la gestión de su ejecución, es decir el Jefe 
de Obra, se revisa el proyecto según se indica en el procedimiento P7.2-1 y se cerciora de que el 
presupuesto esté firmado y aceptado por ambas partes. Se define y planifica todas las 
actividades para la realización de la obra. Preparará el PAC (Plan de aseguramiento de la calidad 
de la obra) (ver el punto 6.2 o R9 - P7.1-1)  
Mantiene a disposición de los trabajadores o industriales, cuando sea necesario, la     
documentación para ejecutar las unidades de la obra. 
Define y consigue los equipos necesarios (humanos y materiales) para la realización de la obra, 
planificando cuidadosamente su necesidad mediante el programa de ejecución de la obra. 
El Jefe de obra es el responsable del cumplimiento de las normas, planes de control, etc., 
contemplados en el propio PAC, que se describe en el punto 6.2. 
6.2 Composición del plan de aseguramiento de la calidad de la obra, PAC 
Dirección conjuntamente con Calidad determinará los documentos y registros que componen el 
PAC para cada una de las obras en función de las exigencias de las mismas mediante el Indice 
R9 - P7.1-1 (anexo 9) 
 
1. INFORMACION RECIBIDA 
1.1 Datos  de cliente y facturación 
1.2 Documentación recibida 
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1.3 Requisitos del cliente (Brief) 
2. DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
2.1 Permisos 
2.2 Subvenciones 
2.3 ESS Y PSS 
2.4 Obsoletos 
3. PROYECTO EJECUTIVO 
3.1 Presupuesto (.xls) 
3.2 Planos 
      3.2.1 Lista edición de planos 
      3.2.2 Croquis y Levantamiento Grafico 
      3.2.3 DWG 
      3.2.4 PDF 
      3.2.5 RVT 
      3.2.6 Renders 
      3.2.8 Obsoletos 
3.3 Mediciones y presupuestos 
     3.3.1 Doc. Solicitud presupuestos y ofertas 
      3.3.1.1 Presupuestos Recibidos 
         3.3.1.2 Presupuestos Aceptados 
     3.3.2 Mediciones 
3.4 Planning de obra 
3.5 Materiales y Referencias 
3.5.1  Fichas Técnicas 
3.5.2  Control de compras 
3.6 Proveedores 
     3.6.1 Hojas de pedidos 
     3.6.2 Contratos     
     3.6.3 Valoración Proveedores   
     3.6.4 Fichas alta ABP 
3.7 Ejecución de obra 
     3.7.1 Acta de Replanteo 
     3.7.2 Plan control de ejecución PPI ( diatario personal) 
     3.7.3 Actas de Reunión 
3.7.3.1 Cliente 
3.7.3.2 Industrial 
     3.7.4 No Conformidades proveedor (lista de repasos) 
     3.7.5 Lista de comprobación Final ( check list obra) 
     3.7.6 Acta de Recepción de la Obra 
 3.7.6.1 Cliente 
 3.7.6.2 Industrial 
     3.7.7 Acciones Correctivas Preventivas 
3.8 Certificaciones 
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 3.8.1 Cliente 
 3.8.2 Industrial 
3.9 Dietario de obra 
 
4. FOTOGRAFIAS 
4.1 Estado Inicial 
4.2 Proceso 
4.3 Estado Final 
5. POST OBRA 
5.1 Proyecto As Build 
5.2 Documento final de obra 
5.3 Ficha satisfacción de cliente 
6. ENVIADO A CLIENTE 




6.2.1 Descripción de la obra 
El Dirección realiza una presentación de la obra, ver el anexo 1 (R1  P71.1-1), con la exposición 
de los datos y características principales y la deposita en la carpeta de 1.1.1Datos del cliente y 
facturación del PAC. 
6.2.2 Alcance del Plan de aseguramiento de la Calidad PAC 
En función de las exigencias del proyecto y de la obra, el Técnico listará todos los materiales que 
prevé utilizar en la obra, así como los industriales que intervendrán en la misma (anexo 2 y 3) 
(R2P7.1-1  y R3-P71.1-1) solicitando todos los presupuestos u ofertas que sean necesarios en 
el caso de que no se solicitaran previamente cuando se confecciono el presupuesto. Mediante el 
Plan de control de ejecución de obra PPI (anexo 5, D5 - P7.1-1)  relacionará todas las 
unidades de obra a ejecutar que deben someterse a control definiendo sus criterios de aceptación 
cuando la obra lo permita, ya que por ejemplo,  en caso de existir una Dirección Facultativa ésta 
realiza esta actividad entre otros. En el caso de que en la ejecución de una unidad de obra se 
detecte una no conformidad se indicará en la casilla correspondiente. Para controlar la duración 
de las mismas se utilizará el anexo 10 (R10-P7.1-1 Planning de obra) o preferiblemente  el 
planning de obra realizado con el Programa Microsoft Project. 
Nota: En todas las obras, el Técnico será el responsable de adoptar las medidas 
adecuadas para que los trabajadores reciban los equipos de protección individual, 
haciéndoles firmar el registro (R7-P6.2-1) conforme han recibido dicho material y 
guardando el documento firmado en la carpeta archivadora correspondiente a EPIs si 
fuese necesario y se digitalizará el documento para almacenarlo en el servidor en la 
carpeta entrega de EPIs. Repasar Procedimiento 6.2-1 Gestión de recursos humanos. 
6.2.3 Organización 
El técnico establece y aprueba las funciones y las responsabilidades de la obra, en referencia a 
las subcontratas que estén trabajando en la obra.  
 
6.2.4 Revisión del proyecto 
Para definir inequívocamente el proyecto, el técnico de la obra lo revisa y convoca una reunión 
(Procedimiento P4.2-1 Registro R6-P4.2-1) con el cliente o la dirección facultativa dependiendo del 
tipo de obra de forma que quede reflejada en la Acta visita semanal de obra R12-P7.1-1 
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cualquier modificación u ampliación del presupuesto aplicando si es necesario el procedimiento 
P7.2-1. 
 
6.2.5 Actuaciones básicas en el PAC. Gestión (Plan de aseguramiento de la calidad de la obra) 
El técnico de la obra es responsable de gestionar el PAC llevando el control de los documentos y 
los datos según los documentos y carpetas que se definen en el punto  6.2 (R9-P7.1-1) 
6.3 Control de Calidad de la Obra. 
El Técnico de la obra se responsabiliza de aplicar y hacer aplicar el Programa de Ejecución de la 
Obra. Hace el seguimiento y aplica las disposiciones oportunas para cumplirlo si se presentan 
desviaciones. 
Comprueba que se siguen las instrucciones de control de recepción, que los albaranes estan 
firmados y la existencia de los certificados de calidad de los proveedores y subcontratistas (CEE, 
hoja de declaración de prestaciones, carta de suministro...) 
Supervisa que se aplican adecuadamente las instrucciones de los planes de control de ejecución 
y que se sigue el control de los procesos según el Plan de control de calidad y los planes de 
ejecución. 
Realiza los controles que tiene  asignados según el Programa de Puntos de Inspección PPI (D5-
P7.1-1) y  registra los resultados obtenidos firmando si considera la unidad de obra aceptada o 
indicando la existencia de una no conformidad" la cual se canalizará a traves del procedimiento 
8.3-1.  (R1-P8.3-1) 
Mantiene en vigor la lista de referencia de planos (R2-P4.2-1).   
6.4 Unidades de obra subcontratadas. 
Los subcontratistas desarrollan su trabajo en función de las instrucciones orales y/o escritas del 
Técnico de la obra, el cual aplica los controles que tiene establecidos según el Plan de control de 
ejecución (D5 - P7.1-1), el programa de puntos de inspección PPI y los de su propio conocimiento 
como técnico de obra basados en la experiencia y la prácticas de la buena construcción. Toma 
las decisiones oportunas sobre la aceptación o el rechazo de las unidades de obra realizadas (si 
acepta firmará en la lista de PPI (D5 - P7.1-1) y si rechaza aplicará el procedimiento 8.3-1 
Control de producto no conforme).    
6.5 Inspección final 
Al finalizar la obra  y previa realización del acta de recepción(anexo 11, R11-P7.1-1), el técnico 
de la obra realiza la inspección final. 
A tal efecto revisa que se han cerrado con eficacia todas las anomalías reflejadas en los 
comunicados de no conformidades (R2-P8.3-1) y revisa todas las unidades de obra a la vista, 
elaborando una lista de defectos o anomalías  que requieren una actuación según se indica en el 
anexo 7 lista de repasos.   (R7 - P7.1-1) 
7. ANEXOS 
- Anexo   1:  Datos del cliente (R1.1-P7.2-1)   R1 - P7.1-1 
- Anexo   2: Control de Materiales     R2 - P7.1-1 
- Anexo   3: Control de Industriales     R3 - P7.1-1 
- Anexo   3b: Control documentación Industriales   R3b- P7.1-1 
- Anexo   4: Solicitud oferta-presupuesto    R4 - P7.1-1 
- Anexo   5: Plan de ejecución de obra PPI    D5 - P7.1-1 
- Anexo   6: Albarán de trabajo     R6 - P7.1-1 
- Anexo   7: Lista de repasos     R7 - P7.1-1 
- Anexo   8: Lista de ediciones de presupuesto   R8 - P7.1-1 
- Anexo   9: Índice       R9 - P7.1-1 
- Anexo 10: Planning (Microsoft Project 2013)   R10-P7.1-1 
- Anexo 11 Acta de recepción de obra    R11-P7.1-1 
- Anexo 12: Acta visita semanal de obra                      R12-P7.1-1 
- Anexo 13: Acta inicio de obras     R13-P7.1-1 
- Anexo14: Acta comprobación replanteo e inicio de obras  R14-P7.1-1 
- Anexo 15:  Parte diario de Trabajo     R15-P7.1-1 
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- Anexo 16: Acta CFO      R16-P7.1-1 
- Anexo 17: Acta informe estado final de obra   R17-P7.1-1 
- Anexo18: Acta recepción obra acabada    R18-P7.1-1 
- Anexo18: hoja listado presupuestos de obra   R19-P7.1-1 
R1-P7.1-1    R1.1-P7.2-1 
 
 
TRABAJOS A PRESUPUESTAR 
FECHA: 
 








TIPO DE CLIENTE:           PROCEDENCIA: 
 
 COMUNIDAD  CLIENTE 
 ADMINISTRACIÓN  CALLE 
 LIBERAL (ARQUITECTO, DECORADOR)  WEB 
 CONSTRUCTORA  PAGINAS AMARILLAS 
 PARTICULAR  OTROS 
 EMPRESA  
 OTROS     
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 




TEL.:  ____________________  FAX: _____________________  MOVIL: ___________________________ 
 
PERSONA DE CONTACTO: ___________________________  E-MAIL: ________________________________ 
 
DPTO. CONTABILIDAD: ______________________________  N.I.F.:  _________________________________ 
 
 
DATOS PARA EL PRESUPUESTO: 
 
NOMBRE: NIF/CIF ______________________________ 
 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________  C.POSTAL:  _______________ 
 
TEL.:  _____________________  FAX:  _____________________  MOVIL: ___________________________ 
 
PERSONA DE CONTACTO: ___________________________  E-MAIL:  ________________________________ 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE FACILITA: 
 
 PLANOS  MEDICIONES 













FORMA DE PAGO: 
 
DÍA DE PAGO:  
 
 















control de materiales 
NÚM: 
 
Nº PRES.: ____________ OBRA Nº: _______ UBICACIÓN: ______________________________
 
DESCRIPCIÓN: _______________________________________________________________







       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       







control de industriales 
NÚM: 
 
Nº PRES.: ____________ OBRA Nº: _______ UBICACIÓN: ______________________________
 
DESCRIPCIÓN: _______________________________________________________________
PROVEEDOR TEL.:. DESCRIPCIÓN TRABAJOS A REALIZAR FECHA CONTRATO 
 
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



















NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 
 FICHA PROVEEDOR
 CONTRATO o HOJA PEDIDO
 INSCRIPCIÓN R.E.A. (empresas)
 PSS o ADHESIÓN PSS
 LIBRO SUBCONTRATACIÓN
 POLIZA RESPONSAB. CIVIL (RC)
 SEGURO VIGENTE RC
 DESIGNACIÓN REC. PREVENTIVO




 REVISIÓN MÉD. TRABAJADOR/ES
 EVALUACIÓN DE RIESGOS
 CURSO PRL OFICIO (8 H)
 CURSO PRL BÁSICO (20 H)
 LISTADO DE TRABAJADORES
 ITA ó TC1 / TC2 (empresas)
 RECIBO AUTÓNOMO (autónomo)
 DCC - HOJA DECL. PRESTACIONES
 DCC - MARCADO CE
 DCC - CARTA DE SUMINISTRO
 FIRMA ÚLTIMA NÓMINA PAGADA
 ITA ó TC1 / TC2 (empresas)
 RECIBO AUTÓNOMO (autónomo)
 CERTIFICADO PAGO SS








          CONTROL 
















solicitud de oferta / presupuesto 
FECHA: 
 






descripción de materiales o trabajos a realizar INDUSTRIAL / PROVEEDOR IMPORTE 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





albaran de Trabajo por administración a subcontratados 
NÚM: 
fecha:    del al de  
 




HORAS TRABAJO REALIZADO 
materiales utilizados 
CANTIDAD  
     
     
     
     
     
     
     
     
Hora de entrada     
Hora de salida     
Conforme inquilino    
   
   
   
Vº Bº Encargado    
   
   




LISTA DE REPASOS  por  Industrial  
NÚM: 
 
Nº PRESUPUESTO: _________ OBRA: Nº: _______ UBICACIÓN: __________________________  
 
DESCRIPCIÓN: _________________________________________________________________  
     SE HAN APLICADO Y CERRADO LOS PPI PREVISTOS 
     SE HAN CERRADO DE CONFORMIDAD LAS NC ABIERTAS 
UNIDAD OBRA 
ACABADOS 
ANOMALÍA ACTUACIÓN RESP./PLAZO OK 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



















PRESUPUESTO Nº:  _______________________  
 
CLIENTE:  ______________________________________________________________________  
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FECHAS       
OBSERVACIONES 







ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA 
  





 DIRECCIÓN LOCALIDAD 
 
 






LUGAR Y FECHA DE RECEPCION: 
 
   
 Tras haber efectuado las comprobaciones correspondiente,  se reúnen los asistentes que 
firman este documento  para llevar a cabo la recepción de las obras con las conclusiones 
siguientes: 
 
1. La dirección técnica de la obra certifica que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto que fue 
aprobado y adjudicado, con las modificaciones que también fueron aprobadas por el órgano competente y 
dentro de los términos fijados en los respectivos contratos i prorrogas. 
2. Junto con la obra principal, los datos de la cual figuran al inicio de este documento, se hace recepción de las 




3. De las comprobaciones efectuadas se deduce que el estado de las obras es el mencionado en este 
documento. 
4. Y, por tanto, se procede a su recepción. 
 


















OBRA - Cliente 
 
ASISTENTES: 
















































OBRA  Títol 
 
 
Codi int.      
  Emplaçament 
 
 
      
  Pressupost 
adjudicació 
 
      




      














Reunides dins del termini que legalment es determina, les persones sotasignants procedeixen a la formalització 
de lacta dinici de les obres del projecte de refèrencia. 
Disposant, les parts implicades, del projecte dexecució corresponent i havent-se aprovat, per part de la 
Coordinació de Seguretat i Salut, el Pla de Seguretat i Salut, la direcció tècnica autoritza i ordena en el dia 
d'avui l'inici de l'obra, ho posa en coneixement de l'empresa adjudicatària, i en deixa especial constància escrita 
en el llibre d'ordres/ dobres corresponent. 
I, perquè així consti, les parts signen aquest document. 
 
Signat a      , a       de       de 2012, 
 






Nom i signatura 






Nom i signatura 






Càrrec, nom i signatura 























OBRA  Títol 
 
 
Codi int.      
  Emplaçament 
 
 
      
  Pressupost 
adjudicació 
 
      




      














Reunides dins del termini que legalment es determina, les persones sotasignants constaten la idoneïtat del 
projecte, la viabilitat d'executar-lo i la plena conformitat dels documents contractuals, com també la realitat 
geomètrica i l'ocupació del terreny, amb l'acta de replanteig i amb la finalitat del projecte. 
Disposant, les parts implicades, del projecte dexecució corresponent i havent-se aprovat, per part de la 
Coordinació de Seguretat i Salut, el Pla de Seguretat i Salut, la direcció tècnica autoritza i ordena en el dia 
d'avui l'inici de l'obra, ho posa en coneixement de l'empresa adjudicatària, i en deixa especial constància escrita 
en el llibre d'ordres/ dobres corresponent. 
I, perquè així consti, les parts signen aquest document. 
Signat a      , a       de       de 2012, 
 





Nom i signatura 





Nom i signatura 





Càrrec, nom i signatura 










         
 
 
 PARTE DIARIO DE TRABAJO 
   N.º 
PARTE:     
  
   FECHA:     
    
         OBRA:      CODIGO:      
 
         
PERSONAL DE OBRA HORARIO 
CODIGO CATEGORIA NOMBRE HORAS H.INICIO H.FIN 
H. A 
DEDUCIR 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                  
TRABAJOS REALIZADOS 






          
          
          
          
          
          
                  
ALBARANES RECEPCIONADOS 
EMPRESA Nº ALBARÁN DESCRIPCIÓN MATERIAL DEFICIENCIAS OBSERVACIONES 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                  
   OBSERVACIONES:  
        
JEFE DE 
OBRA 
                             
ENCARGADO 
  
    




    




    




    
    
 
  










OBRA  Títol 
 
 
Codi int.      
  Emplaçament 
 
 
      




      









El tècnic director de lexecució de lobra certifica que: 
Lexecució material de les obres ressenyades ha estat realitzada sota la meva direcció, havent controlat 
quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat dallò que sha edificat dacord amb el projecte, la 
documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció. 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat. 
Signat a      , a       de       de 2012, 
 






Nom i signatura 
 
El tècnic Director de lobra certifica que: 
Les obres esmentades han estat finalitzades en data....................., seguint el projecte i la documentació tècnica 
que el desenvolupa, i que lobra sentrega a la propietat en condicions de dedicar-se, conservada degudament, 
a la finalitat que va destinada. 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat. 
Signat a      , a       de       de 2012, 
 














INFORME FINAL SOBRE LESTAT DE LES OBRES 







OBRA  Títol 
 
 
Codi int.      
  Emplaçament 
 
 




      





Dacord amb el que estableix larticle 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de Contractes del Sector Públic, 
referent a lobligació del director facultatiu de lobra a redactar un informe sobre lestat de les obres, dins del 
termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia. 
 
Aquesta Direcció Tècnica INFORMA: 
1. Que ha transcorregut el termini de garantia des de la recepció de les obres referenciades. 
2. Que visitades les obres, aquestes es troben en bon estat sense observar-se defectes o deficiències que poguessin 
ser atribuïbles al contractista adjudicatari de les obres. 
 
Per tant es proposa a lòrgan de contractació, acordar la devolució de la garantia definitiva dipositada pel 




Signat a      , a       de       de 2012, 
 























OBRA  Títol 
 
 
Codi int.      
  Emplaçament 
 
 
      
  Pressupost 
adjudicació 
 Termini  
      




      









En aquest acte, els assistents efectuen les comprovacions corresponents per a dur a terme la recepció de les 
obres. De les comprovacions efectuades es dedueix el següent: 
 
1. Les obres s'han executat dins del termini fixat en el contracte i les pròrrogues respectives, si n'hi havia, segons 
consta en el certificat de la direcció tècnica de l'obra, que s'adjunta com a annex. 
2. La direcció tècnica de l'obra certifica, segons el document annex, que les obres s'han realitzat d'acord amb el 
projecte que va ser aprovat i adjudicat pels òrgans competents, amb les modificacions que s'indiquen en el 
certificat esmentat, que van ser aprovades també per l'òrgan competent. 
3. L'estat de les obres és el següent: ............................................................... 
Per tant, es formalitza la recepció de les obres esmentades. 
I, perquè així consti, els assistents signen aquest document, juntament amb els annexos. 
Signat a ? ? ? ? ? , a ? ? ? ? ?  de ? ? ? ? ?  de 2012, 
 





Nom i signatura 





Nom i signatura 





Càrrec, nom i signatura 
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Control de Modificaciones 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN FIRMA 
00 28/11/2015 
 
Se realiza el nuevo Procedimiento de Calidad conforme la norma UNE-
EN-ISO 9001:2008 
 
01 29/11/2015 Se modifica la plantilla Control de Modificaciones 
 
02 08/12/2015 Se modifican conceptos por revisión exhaustiva del procedimiento 
 
 
03 12/12/2015 Se elimina el anejo 5  seguimiento de presupuestos 
 
 
04 13/12/2015 Se modifica el registro R1.2-P7.2-1  CROQUIS 
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OBJETO 
Establecer la operativa que permita identificar y revisar los requisitos del Cliente, los necesarios y los 
obligatorios para realizar el proceso de ejecución de la obra, asegurando que los requisitos han quedado 
claramente definidos, que se han resuelto las diferencias existentes de forma que no afectan 
negativamente a la planificación y ejecución de la obra y que la empresa tiene la capacidad para 
cumplirlos, dejando los registros correspondientes. 
 
ALCANCE 
El procedimiento se aplica a todas las obras que se ejecutan. Incluye todos los presupuestos, contratos y 
otros documentos y acuerdos contractuales definidos entre la empresa y sus clientes. 
Quedan expresamente prohibidos los presupuestos verbales. 
Se hará una excepción y no se presentará la hoja de presupuestos de obras en trabajos puntuales de 
emergencia donde se podrá presentar una valoración económica mediante un sistema de comunicación 
digital y escrito como pudiera ser un correo electrónico y/o en los trabajos por administración. 
 
REFERENCIAS 
- Manual de Calidad capítulo 7.2 
- UNE-ISO 9001-2008 Capítulo 7.2 
 
DEFINICIONES 
- Contrato: Pacto establecido con el cliente, resultante de la aceptación de un presupuesto en el que se 
detallan las condiciones económicas, los plazos de ejecución de obra y otras condiciones. 
- Presupuesto: Documento contractual que define cualitativa y cuantitativamente la obra reflejando los 
requisitos expresados por el cliente mediante un proyecto o verbalmente. 
- Pliego de condiciones particulares: Es un conjunto de artículos o cláusulas que regulan los derechos, 
responsabilidades, obligaciones y garantías mutuas entre los distintos agentes de la edificación: 
promotor, constructor, proyectista, director de obra, director de ejecución de las obras. Recoge las 
exigencias de índole técnica y legal que han de regir la ejecución del proyecto. Adquiere su verdadera 
importancia durante la ejecución, ya que vincula las relaciones entre propiedad y constructor, y debe 
aportarse, junto con los planos, al contrato de obra. Es un documento vinculante en los contratos de 
obra.             
- Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 
metas señaladas.        
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RESPONSABILIDADES 
El departamento comercial es el responsable del análisis del cliente. 
El departamento Técnico es responsable del análisis técnico de la obra y su cuantificación. 
El departamento de Administración es responsable del análisis de los temas contractuales 
económicos, financieros y jurídicos. 




1. Solicitud de presupuesto 
Todas las solicitudes que se reciban para confeccionar un presupuesto se canalizarán a través del 
departamento comercial, el cual efectuará un análisis previo y si el cliente está conforme de 
realizarle un presupuesto. 
El Dpto. Técnico concertará entrevista con el cliente a fin de que le proporcione las bases para 
realizar el presupuesto las cuales pueden ser escritas (proyectos, memorias...) u orales y en ambos 
casos quedarán reflejadas en el anexo 1, a partir del cual, se procederá a la confección del 
presupuesto.   
- Nota 1: La solicitudes que se reciban para realizar trabajos por administración, se canalizarán 
también a través del Dpto. Comercial mediante anexo 1 Descripción de la Obra del 
procedimiento P7.1-1 Plan de ejecución de obra PAC. Tras ser aprobada por gerencia será 
transmitida al Dpto. Técnico para proceder a la ejecución de los trabajos. Previamente el cliente 
habrá sido informado de nuestras tarifas mediante el anexo 5 (Tarifa de precios por 
administración)  
- Nota 2: Las solicitudes recibidas para confeccionar diferentes presupuestos de la misma obra, 
tras ser aprobadas por gerencia y el cliente, se anotarán en el Servidor de la empresa Registro 
de presupuestos para controlar que sean gestionadas a la máxima brevedad posible. 
 
2. Confección del presupuesto 
El Dpto. Técnico confecciona el presupuesto con la ayuda de la plantilla de presupuestos de la 
carpeta Presupuestos del año que corresponda, el análisis de la obra por autónomos o por 
operarios, petición de presupuestos a Industriales y el anexo 2 carta de presentación de 
presupuesto (R2-P7.2-1) para entregar el presupuesto por correo o presencialmente en formato 
PDF.  
Una vez confeccionado el presupuesto Gerencia lo aprueba formalizándolo con su firma digital. 
Posteriormente, lo entrega al departamento Comercial para que éste se lo haga llegar al cliente 
anotando en la copia la fecha de presentación y la persona a quién se le ha hecho la entrega. 
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El presupuesto será un documento contractual cuya aceptación por parte del cliente supondrá la 
adjudicación de la obra, con el consiguiente pago, anteriormente acordado. No obstante, los 
trabajos que superen un valor a determinar por Gerencia o si el cliente desea confeccionar un 
contrato de ejecución de obra el cual será revisado por el Departamento Técnico y aprobado y 
firmado por Gerencia. 
 
3. Modificación o ampliación del presupuesto 
Una vez aceptado el presupuesto y antes de empezar la obra, el Departamento Técnico revisa el 
presupuesto y su análisis de factibilidad de forma que pueda identificar posibles divergencias como 
la falta de definición de requisitos de las unidades de obra a ejecutar o  aquellas con definición 
insuficiente, contradictoria o no satisfactoria.  
Así mismo, durante la ejecución de la obra es posible que surjan variaciones o  ampliaciones del 
presupuesto. El Departamento Técnico relacionará en el Acta de reunión de obra definida en el 
proceso 7.1-1 anexo 12 (R12-P7.1-1), tanto las divergencias existentes entre el presupuesto y los 
requisitos del cliente antes de empezar la obra como las modificaciones o ampliaciones del 
presupuesto durante la ejecución de la misma. 
Para gestionar las variaciones de presupuesto, el técnico de la obra llevará su registro en la lista de 
ediciones de presupuestos de la obra en la carpeta del servidor de Presupuestos del año 
correspondiente. 
 
4. Seguimiento de presupuestos 
De todos los presupuestos que se presenten se efectuará un seguimiento mediante el archivo 
informático del servidor de Seguimiento de Presupuestos donde se anotarán todos los  
presupuestos realizados de todas las obras y para confirmar que se hayan cubierto todas las 
necesidades del cliente de una forma eficiente y profesional, así como para analizar las causas de 
los presupuestos no aceptados.  En el caso en el que se firme un contrato con el cliente, este se 




- Anexo 1:  Análisis de Factibilidad 
§ Ax.1-1 Datos del cliente - FICHA.doc 
§ Ax.1-2 Analisis Factibilidad - CROQUIS.doc 
§ Ax.1-3 Analisis Factibilidad - DESC. TRAB.doc 
- Anexo 2: Carta presentación del presupuesto 
§ Ax.2 Carta presentación presupuesto.doc 
- Anexo 3: Registro de requisitos del cliente 
§ Ax.3 Registro  de requisitos de cliente.doc 
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- Anexo 4: Tarifa de precios por administración 




TRABAJOS A PRESUPUESTAR 
FECHA: 
 










TIPO DE CLIENTE:           PROCEDENCIA: 
 
 COMUNIDAD  CLIENTE 
 ADMINISTRACIÓN  CALLE 
 LIBERAL (ARQUITECTO, DECORADOR)  WEB 
 CONSTRUCTORA  PAGINAS AMARILLAS 
 PARTICULAR  OTROS 
 EMPRESA  
 OTROS     
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 





TEL.:  ____________________  FAX: ______________________  MOVIL: ___________________________  
 
PERSONA DE CONTACTO: ___________________________  E-MAIL: ________________________________  
 
DPTO. CONTABILIDAD: ______________________________  N.I.F.:  _________________________________  
 
 
DATOS PARA EL PRESUPUESTO: 
 
NOMBRE: NIF/CIF _______________  
 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________  C.POSTAL: _______________  
 
TEL.:  ______________________  FAX:  _____________________  MOVIL: ___________________________  
 
PERSONA DE CONTACTO: ___________________________  E-MAIL:  _______________________________  
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE FACILITA: 
 
 PLANOS  MEDICIONES 













FORMA DE PAGO: 
 
DÍA DE PAGO:  
 





























  SOLICITADO POR:
  FECHA:
  PRECIO SIN IVA:
  SOLICITADO POR:
  FECHA:





TRABAJOS A PRESUPUESTAR 
FECHA: 
 









































































Att. de xxxxx   Presupuesto nº : xx/R-08 
 
xxxxxxxxx 












De acuerdo con su solicitud, adjunto a la presente les remitimos presupuesto de referencia 
correspondiente a los trabajos a realizar en la finca sita en la dirección de referencia. 
 
Agradeciendo de antemano su confianza y esperando que este presupuesto merezca su 










    CRISTIAN ALAMO 











     








1. Rango aproximado a querer invertir en la intervención 
 ± 45.000  ± 70.000 ± 95.000 ± 120.000  
2. Se dispone de planos de la vivienda? ...................................................................................... SI / NO 
3. Se puede realizar una visita al piso que puede durar una hora?  ............................................ SI / NO 
4. Sería necesario disponer de un decorador-interiorista que nos ayude en las decisiones de elecciones 
de materiales, acabados,   .................................................................................................... SI / NO 
5. Se quiere cambiar la distribución de la vivienda?  ................................................................... SI / NO 
6. Se quiere ampliar parcialmente alguna de la estancias deseadas?  ........................................ SI / NO 
Trabajos de reforma 
7. Se quiere cambiar la distribución de la vivienda?  ................................................................... SI / NO 
8. Se quiere ampliar parcialmente alguna de la estancias deseadas?  ........................................ SI / NO 
9. Se interviene en cocina?  ......................................................................................................... SI / NO 
10. Se interviene en baño/s?  ........................................................................................................ SI / NO 
11. Se interviene en terrazas?  ...................................................................................................... SI / NO 
12. Se quiere cambiar el tipo de pavimento?  ............................................................................... SI / NO 
13. Se interviene en el aluminio?  ................................................................................................. SI / NO 
Trabajos de instalaciones 
14. Se desea disponer de aire acondicionado?  ............................................................................. SI / NO 
15. Se desea tener aire acondicionado en todas las estancias?  ................................................... SI / NO 
16. Se desea disponer de calefacción por radiadores?  ................................................................. SI / NO 
17. Se desea disponer de calefacción por suelo radiante?  ........................................................... SI / NO 
18. Se desea cambiar la totalidad de la instalación eléctrica?  ...................................................... SI / NO 
19. Se desea cambiar parcialmente la instalación eléctrica?  ........................................................ SI / NO 
Trabajos de acabados 
20. Los baños irán en su totalidad alicatados?  ............................................................................. SI / NO 
21. Los baños irán combinados yeso-alicatado? ........................................................................... SI / NO 
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Att. de xxxxx    
 






Barcelona,  25 de gener de 2016 
 
 
Mediante la presente les facilitamos nuestra tarifa de precios para trabajos a realizar por 
administración, la cual será vigente a partir de dd-mm-aaaa. 
 
 
 OFICIAL PALETA XXXX /hora 
 PEON PALETA  XXXX /hora 
 INSTALADOR XXXX /hora 









 DIRECTOR TÉCNICO 
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FECHA MODIFICACIÓN FIRMA 
00 28/11/2015 
 
Se realiza el nuevo Manuela de Calidad conforme la norma UNE-EN-
ISO 9001:2008 
 
01 29/11/2015 Se modifica la plantilla Control de Modificaciones 
 
02 12/12/2015 Se realiza revisión exhaustiva del procedimiento y se modificant 
conceptos generales 
 
03 09/01/2016 Inclusión del Documento D5-P7.4-1 Documentacion de proveedores 
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OBJETO 
El objeto de este procedimiento es demostrar la aptitud y la eficiencia de los proveedores para cumplir 
con los requisitos y evaluar y seleccionar los proveedores y los subcontratas mediante la valoración de 
su potencial cualitativo y del resultado de sus suministros. 
 
ALCANCE 
Incluye todos los proveedores y subcontratistas que tienen repercusión en la calidad de la obra. En 
apartados posteriores se especifica la actuación en cada caso. 
 
REFERENCIAS 
- Manual de Calidad  
- Procedimiento P7.4-2 Compras / Control de recepción. 
- UNE ISO 9001:2008 Apartado 7.4. 
 
DEFINICIONES 
- Valoración preventiva: Valoración que informa sobre el potencial cualitativo de los proveedores para 
cumplir con los requisitos contractuales. Entre otros aspectos se valora la existencia de certificados 
de calidad de empresa o de producto, la capacitación y/o cualificación para desarrollar los servicios 
solicitados, etc. 
- Valoración dinámica: Valoración que informa sobre el resultado de los productos y servicios que ha 
suministrado el proveedor a la obra. Se valora aspectos como el nivel cualitativo de los productos y 
servicios suministrados, el cumplimiento de plazos, etc. 
 
RESPONSABILIDADES 
El Departamento Técnico y los Jefes de Obras serán responsables de efectuar la valoración preventiva 
tanto los proveedores de materiales habituales (cerámica, hormigón, acero, cemento, yeso, mortero, 
pladur), como los industriales y subcontratistas en cuanto a su potencial cualitativo mediante el análisis 
de los datos aportados por los mismos atendiendo la ficha del proveedor (R1-P7.4-1) y entregándoles la 
carta de proveedores (R4-P7.4-1), donde se definen las relaciones empresa-subcontratado. 
Nota: El punto anterior no es aplicable a proveedores o subcontratistas no habituales, contratados por 
proximidad a la obra y que, posiblemente, no se les volverá a comprar en un futuro inmediato. En este 
caso el técnico de la obra hará una valoración previa, visitando sus instalaciones o pidiendo referencias a 
otros agentes del sector. 
El técnico es responsable de efectuar la valoración dinámica de los proveedores incluidos industriales 
y subcontratistas de cada obra, o sea del nivel de calidad de sus entregas ver el anexo 2(R2-P7.4-
1) 
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El Director de Calidad actualizará el banco de datos de las valoraciones efectuadas (R2-P7.4-1) y de la 




1. Valoración preventiva 
Esta actuación se realizará cuando sea necesario el aprovisionamiento de productos o servicios 
suministrados por un proveedor del cual no se dispone de una valoración histórica. 
Cuando el técnico de la obra lo considere necesario, se solicita del proveedor,  mediante el impreso 
del anexo 1 (R1-P7.4-1), la información pertinente para efectuar su valoración. 
Se pueden dar dos circunstancias: 
a) El proveedor dispone de certificación/homologación de empresa o de producto emitido por una 
entidad/empresa de reconocida acreditación, y aquella alcanza los productos que han de 
suministrar: En este caso se acepta el proveedor y el Departamento Comercial  el dar de alta 
en el banco de datos de proveedores aceptados (R3-P7.4-1), previo requerimiento de la copia 
de los documentos que así lo avalen. 
b) El proveedor no dispone de ningún tipo de certificación de empresa ni de producto: el técnico 
de la obra evalúa su aceptación como proveedor de la empresa, confirmándola mediante firma 
en anexo 1 (R1-P7.4-1), bien por visita a planta, bien por referencias solventes, bien por 
análisis del producto de muestra o por comparativos de precios frente a proveedores similares. 
Nota 1: Tanto los proveedores valorados, como los que poseen certificado de Empresa o de 
producto pasan a la Lista de proveedores aceptados (R3-P7.4-1), para realizar el 
seguimiento de su constante actualización. Estos proveedores deben firmar en el libro 
de subcontratación de la obra en el caso de que éste existiera. 
 
2. Valoración dinámica 
El técnico de la obra realiza el control de recepción de los productos y/o servicios suministrados. 
Anota en el apartado de comentarios del anexo 2 (R2-P7.4-1), Valoración de Proveedores 
(Dinámica) los posibles problemas de calidad, cantidad o de servicio que se han podido producir. 
Al final de la obra, mediante los comentarios anotados obtendrá un resumen de la actuación global 
del proveedor y podrá completar la valoración dinámica según se indica en el punto 2.2, dando la 
puntuación del mismo. 
Nota:  Todas las valoraciones de proveedores de materiales o de industriales serán necesarias 
para actualizar y mantener la valoración de los proveedores. 
 
2.1. Forma de realizar la valoración dinámica 
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El técnico de la obra, de los conceptos definidos en el anexo 2 (R2-P7.4-1), efectúa la 
valoración de cada uno de ellos siguiendo los criterios siguientes del 0 al 10: 
 10. Satisfacción total y absoluta del proveedor. 
 8. En general satisfactorio 
 6. Aceptable. 
 4. Insatisfactorio 
 2. Muy insatisfactorio. 
 0. Inadmisible. 
El Director de Calidad multiplica cada puntuación conseguida por la ponderación del concepto, 
poniendo el resultado en la casilla de valoración. 
Suma todos los valores de ponderación y de valoración y los anota en la casilla total 
correspondiente. 
Calcula la valoración media dividiendo la suma de los valores de valoración por la de los de 
ponderación, anotándolo en la casilla correspondiente. 
Según lo anotado en el apartado comentarios, si hace el caso, acaba de redondear la puntuación 
y la anota en la valoración final. 
2.2. Lista de proveedores aceptados 
Director de Calidad  anota el resultado de las valoraciones dinámicas en el impreso del anexo 3 
(R3-P7.4-1), proveedores aceptados. Y semestralmente anotará la media. 
También mantiene sobre el mismo anexo 2, los materiales o servicios para los cuales está 
aceptado el proveedor. 
La valoración histórica anual del proveedor vendrá dada de acuerdo con la puntuación 
conseguida, haciendo la media de los tres cuatrimestres, con los niveles siguientes: 
Nivel A: 8 £ P £ 10  Proveedor excelente 
Nivel B: 6 £ P < 8 Proveedor bueno 
Nivel C: P< 6 Proveedor a rechazar 
 
3. Reevaluación de proveedores 
Si un Proveedor no llega a la puntuación requerida por la empresa se marca como rechazado, 
previa consulta con la Dirección de la empresa.  
En este caso, si se le quiere mantener como proveedor, Director de Calidad informa de la 
puntuación conseguida y por tanto de su clasificación y de sus deficiencias, con el fin de incluir 
programas de mejora de la calidad en el proveedor sobre sus posibles problemas crónicos y 
advierte al proveedor de su mal rendimiento con la empresa para que mejore sus servicios y/o 
productos. 
Nota: El objetivo de la valoración de proveedores es que, gracias a la confianza en el proveedor y 
en el sistema de asegurar la calidad de sus suministros, se pueda reducir el número de controles en 
recepción, con el consiguiente ahorro económico, menores gastos de gestión, etc. 
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4. Compra a proveedores no aceptados 
Un proveedor NO APTO solo podrá suministrar materiales o servicios en el caso de no disponer de 
ninguna otra alternativa de otro proveedor previa autorización de Gerencia o el Dpto.Técnico. En 
este caso se dispondrán de controles adecuados para asegurar el nivel cualitativo requerido y se 
tomarán las medidas con tal de solucionar esta situación. 
 
ANEXOS 
- Anexo 1:  Ficha de proveedor (valoración preventiva) 
§ Ax1 Ficha proveedores.doc 
- Anexo 2: Valoración de proveedores (dinámica) 
§ Ax2 Valoración proveedores-1.doc 
- Anexo 3: Lista de proveedores aceptados 
§ Ax3 Lista proveedores aceptados.doc 
- Anexo 4: Carta Circular a proveedores 
§ Ax4 Carta circular a proveedores.doc 
- Anexo 5: Documentación obra 
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PRODUCTO / SERVICIO: 
 
FECHA: 
 EMPRESA:  _________________________________________________________________________  
 RAZÓN SOCIAL: NIF: _______________________________________   
 DIRECCIÓN:  _____________________________________________   C.POSTAL: ________________  
 TELÉFONO:  _____________________________________________   FAX:  _____________________  
 PERSONA DE CONTACTO:  _______________________________________________________________  
 
 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 
 GERENTE/DIRECTOR GENERAL: ______________________________________________________  
 PLANTILLA TOTAL: _______  (TÉCNICOS: _______, PRODUCCIÓN: ______, CALIDAD: ______) 
 .TIPO DE CONTRATACIÓN:            RÉGIMEN GENERAL             AUTÓNOMOS 
  SEDES: ________________________________________________________________________  
  DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________   
 
 . SEGUROS: 
 PÓLIZA Y SEGURO DE ACCIDENTES: ____________________________IMPORTE:: __________________  
 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL: _____________________________IMPORTE:: __________________  
 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:             SI       NO 
 EMPRESA RESPONSABLE: _____________________________________________________________ 
  
PRINCIPALES PROVEEDORES: 
  _______________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________  
PRINCIPALES CLIENTES: 
  _______________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________  
 
CERTIFICACIÓN O OTRAS VALORACIONES(*) ( DE SISTEMA, DE PROCESO, DE PRODUCTO) 
  _______________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________  
 
 . REFERENCIA DE OBRAS REALIZADAS: 
  _______________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________  
 
FORMA DE PAGO: 
 
 CONFIRMIG  VENCIMIENTOS 
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VALORACIÓN DE PROVEEDORES (DINÁMICA) 
Proveedor: Código:  
Obra: 
 
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 
 
 Puntuación Ponderación Valoración 
 
Nivel Cualitativo  3   
 10 SATISFACCIÓN TOTAL Cumplimiento plazos  3   
  8 EN GRAL. SATISFACTORIO Nivel de precios  3   
  6 ACEPTABLE Calificación personal  3   
  4 INSATISFACTORIO Limpieza en la obra  2   
  2 MUY INSATISFACTORIO Facilidad de trato  2   
  0 INADMISIBLE Organización administrativa  2   
      
  Suma     
      
   VM:   































 (En función de los comentarios redondear VM y anotar la valoración final) 
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NUM NOMBRE VALORACIÓN DINÁMICA 
 
HIST 
Q  M 
.    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
    1 
      
2 
     
(*) V.P.: VALORACIÓN PREVENTIVA / MODALIDAD DE ACEPTACIÓN: 
 1: Por conocimiento histórico satisfactorio reciente 
  (En la columna de puntuación histórica se mantiene la valoración disponible de los dos últimos años) 
 2: Por referencia solvente o muestra verificada (tener justificante) 
 3: Por Certificación/Homologación. Anotar fecha actualizada del certificado (Tener copia) 
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CIRCULAR A PROVEEDORES               
 
 
      
 Barcelona, 1 de enero de 2010 
 
Muy señores nuestros, 
 
Con el objeto de agilizar el proceso de conformidad de las facturas así como, simplificar los procesos 
administrativos, a partir de la presente comunicación de las facturas emitidas deben ser dirigidas y 
enviadas digitalmente al Jefe de Obras con copia a administración@grupoabp.com, antes del día 




Es imprescindible reflejar la información que detallamos, en cada una de las facturas, para su 
correcta recepción: 
 
1. Correctos datos del emisor. 
2. Correctos datos Facility Builders ABP, S.L. 
3. Identificar número y nombre del proyecto y/o número de pedido. 
4. No mezclar proyectos diferentes en una misma factura. 
5. Forma y día de pago contratado. 
 
No se tramitará ninguna factura que no cumpla con los requisitos formales anteriores, siendo motivo de 
retención. Las facturas recepcionadas en nuestro departamento de adminitración, con posteridad al día 
15, el vencimiento será propuesto al siguiente día de pago. 
 
Así mismo, será motivo justificado de no aceptación de facturas si no está entregada la documentación 
solicitada por la empresa, así como los contratos de obra debidamente sellado y firmados, en el caso 
que fuese necesario. 
 
Les informamos que las condiciones de pago que se aplicarán para todas las facturas emitidas y 
aceptadas por la empresa GRUPO ABP. será: 
 
TRANSFERENCIA A 30 DÍAS FECHA FACTURA, CON VENCIMIENTO DÍA 15 
 
Por otra parte, aprovechamos para recordar a nuestros proveedores que, los vencimientos coincidentes 
con el día 15 de Agosto son pospuestos para el día 15 de Septiembre. 
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DOCUMENTACIÓN PROVEEDORES               
 
      Barcelona, 1 de enero de 2016 
 
Muy señores nuestros,  
 
Con el objeto de agilizar el proceso documental de obra exigida por la ley, les facilitamos la lista de 
documentos obligatorio a enviar digitalmente al Jefe de Obra en los períodos siguientes: 
 
ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS 
Antes de la entrada de obra requerimos tener la siguiente documentación cumplimentada: 
- Ficha proveedor 
- Contrato o hoja de pedido 
- Incripción REA (empresas) 
- Plan de Seguridad y Salud o Adhesión al PSS 
- Libro Subcontratación rellenado 
- Póliza de Responsabilidad Civil 
- Recibo de la póliza de RC 
- Designación del Recurso Preventivo 
- Listado de trabajadores 
- Entrega de EPIs trabajadores 
- Información trabajadores 
- Formación trabajadores 
- Revisión médica trabajadores 
- Evaluación de riesgos de la empresa 
- Curso de PRL Oficio 
- Curso de PRL Básico 
 
DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS 
Cada final de mes, con la entrega de la certificación parcial a origen de los trabajos efectuados en obra 
requerimos tener la siguiente documentación cumplimentada: 
- Listado de trabajadores 
- ITA o en su defecto TC1  TC2 (empresa) 
- Recibo cuota autónomo pagada (empresa) 
 
FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Al finalizar los trabajos, con la entrega de la certificación final a origen de los trabajos efectuados en obra 
requerimos tener la siguiente documentación cumplimentada: 
- Hoja de declaración de prestaciones del material aportado 
- Marcado CE del material aportado 
- Carta de suministro del material aportado 
- ITA o en su defecto TC1  TC2 (empresa) 
- Recibo cuota autónomo pagada (empresa) 
- Firma última nómina trabajadores 
- Certificado de estar corriente pago Hacienda 
- Certificado de estar corriente pago Seguridad Social 
D5-P7.4-1 
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Control De Modificaciones 
 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN FIRMA 
00 28/11/2015 
 
Se realiza el nuevo Procedimiento de Calidad conforme la norma UNE-
EN-ISO 9001:2008 
 
01 29/11/2015 Se modifica la plantilla Control de Modificaciones 
 
02 12/12/2015 Se realiza una revisión exhaustiva y se modificant conceptos generales 
del procedimiento. 
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1. OBJETO 
Definir la operativa que permita una buena gestión de las compras de materiales a 
proveedores, y servicios a industriales asegurando la calidad de los mismos.  
 
2. ALCANCE 
Este procedimientos aplica a los materiales, y servicios adquiridos del exterior, para la 
ejecución de la obra, mediante pedidos o contratos. 
El control de recepción se aplica a todos aquellos materiales sujetos a control según la lista 
a tal efecto establecida en el PAC. 
La identificación alcanza las instalaciones y las unidades de obra ejecutadas incluidas en el 
Plan de control de ejecución definido en el PAC. 
 
3. REFERENCIAS 
§ Manual de Calidad  
§ Procedimiento P7.4/1 Valoración de proveedores 
§ Procedimiento P7.1/1 PAC  Ejecución obra 
§ UNE ISO 9001:2008 Apartado 7.4 
 
4. DEFINICIONES 
Pedido Documento contractual con el proveedor o industrial  en el cual figurará de 
forma clara el tipo, la clase, el modelo, el grado o cualquier otra 
identificación precisa del producto o del servicio. 
Contrato Pacto establecido con el industrial/subcontratista de carácter contractual, 
resultante de la aceptación de un presupuesto en el que se detallan las 
condiciones económicas, los plazos de ejecución y otras condiciones. 
Identificación: Capacidad para conocer el estado y la situación respecto al control de los 
materiales y unidades de obra para asegurar su calidad. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
Dirección es responsable de fijar la política de compra de la empresa, asignar a los 
proveedores/subcontratistas, definir y aprobar las condiciones contractuales con los mismos 
(Pedidos y/o Contratos).  
El Dpto. Técnico es responsable de analizar las necesidades de compra de la obra. Así 
mismo, tendrá en cuenta que se realice el control de recepción de los materiales en las 
obras, que se identifique adecuadamente aquellos que presenten desviaciones de calidad y 
que se tomen las decisiones oportunas. 
Jefe de Obras es el responsable de pedir diversos presupuestos a proveedores y 
subcontratistas para proponer los correspondientes contratos y pedidos, a la vez que 
negocia las condiciones económicas. 
El Encargado es responsable de realizar el aprovisionamiento a la obra de acuerdo con los 
pedidos cursados o de los contratos establecidos. Así mismo es el responsable de ejecutar 
el control de recepción de materiales y la identificación de los que presenten desviaciones. 
 
6. MÉTODO OPERATIVO 
6.1. Actuación general 
Dirección fija las políticas de compra de la Empresa y define las condiciones contractuales 
con los proveedores y los subcontratistas (contratos). 
El Jefe de obra analiza las necesidades de compra de la obra la cual investigará mercados 
para conseguir los materiales, instalaciones, obras o servicios según se indica en la 
información facilitada por el Dpto. Técnico. 
Dirección aprobará los proveedores y aprobará los contratos y pedidos. 
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El Director de Calidad gestiona la valoración de proveedores y subcontratistas mediante las 
valoraciones Preventivas y Dinámicas según procedimiento 7.4-1. Así mismo, mantiene la 
lista de proveedores, industriales y subcontratistas aceptados con los productos que están 
autorizados a suministrar. (R3-P7.4-1)   
 
6.2. Pedidos de materiales 
El Jefe de Obra identifica las necesidades de compra de la obra y solicita ofertas, efectúa la 
evaluación de los proveedores y  facilita toda la información  al Dpto. Técnico para que éste, 
con la ayuda de cuadros comparativos (cuando sea necesario), apruebe al Jefe de Obra a 
realizar  las compras. 
Dirección asigna a los proveedores y aprueba los pedidos. 
Jefe de Obra cursa los pedidos mediante anexo 1 Nota de pedido.(D1-P7.4-2) y/o 
mediante correo electrónico. 
Nota:  En los casos que sea aplicable se acepta como pedido el presupuesto / oferta del 
proveedor, añadiéndole el sello de validación de pedido, debidamente conformado 
por dirección o simplemente por contestación de correo electrónico o por los 
medios escritos de comunicación interna de la empresa. 
El Encargado según los pedidos acordados realizan el aprovisionamiento de los materiales. 
Contacta con el proveedor y le indica las necesidades concretas según el avance de la obra. 
Los proveedor suministran los materiales según los acuerdos contractuales definidos en el 
pedido, acompañados del albarán y cuando sea necesario, del Certificado de Calidad o 
Garantía 
 
6.3. Contratos a subcontratistas 
El dpto. Técnico junto al Jefe de Obra identifica las necesidades de obra y servicios a 
subcontratar para la ejecución de la obra. 
El Jefe de Obras basándose en las necesidades identificadas y en la gestión económica de 
la obra, pide presupuesto a diversos subcontratistas para confeccionar los respectivos 
cuadros comparativos y proponga la adjudicación de las obras y servicios a los 
subcontratistas más adecuados y capaces de cumplir todos los requisitos especificados en 
contrato (según valoración de proveedores P7.4-1 facilitada por calidad en el caso de existir 
dicha valoración). 
Dirección asigna a los subcontratistas determinando la necesidad o no de formalizar 
contrato y aprobación  de los mismos. 
Administración o en su defecto el Jefe de Obra gestiona la contratación adecuada con los 
subcontratistas y emite anexo 2 (D2-P7.4-2) contrato. Los contratos se firman por ambas 
partes y están de acuerdo a lo especificado en el punto 6.4. 
El Técnico de obra tendrá en cuenta que las condiciones contractuales se respeten y que 
los trabajos se ejecuten correctamente. 
El Técnico de obra acabada la actuación del subcontratista en la obra realiza la valoración 
dinámica que tramita a compras para la gestión de valoración de proveedores véase 
Procedimiento P7.4-1 Valoración de proveedores.(R2-P7.4-1) 
Hace lo mismo para cada proveedor una vez ha completado el suministro de materiales en 
la obra. 
En caso de necesitar la actuación de un subcontratista en un proceso especial (soldadura, 
etc.) se le requerirá en el contrato la calificación pertinente, tanto del proceso como del 
personal. 
 
6.4. Verificación de los productos comprados 
Si se desea verificar un producto en los locales del subcontratista, es necesario especificar 
en el pedido/contrato las disposiciones para la verificación y el suministro del producto. 
Cuando esté especificado en el contrato de obra, el cliente o su representante podrá 
verificar el producto en las instalaciones del subcontratista, el cual constará también en el 
pedido y contrato. Esta verificación por parte del cliente no exime a la empresa de la 
responsabilidad del suministro. 
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6.5. Control de Recepción de materiales 
En el mismo momento de recepción de los materiales, el encargado aplica el plan de control 
correspondiente, comprueba si el albarán coincide con el pedido y verifica, en caso 
necesario, la existencia de garantías de los materiales que así lo requieran. En caso 
afirmativo, conforma el albarán y en el caso que hubiera alguna discrepancia o no 
conformidad se le pide al proveedor que subsane la no conformidad y de lo contrario (lo que 
significará la devolución inmediata del material, mediante la nota de devolución, anexo 3 
(D3-P7.4-2)), lo anotará también en el mismo. 
El encargado le facilitará al Jefe de Obra los pedidos con sus correspondientes albaranes 
para que éste anote en el plan de control de materiales (R2-P7.4-1) establecido en el PAC 
la recepción del material y las no conformidades. 
Con toda esta información, el Técnico realizará la puntuación de la valoración dinámica y 
transmitirá la documentación al Director de Calidad  para que éste calcule la valoración final 
(ver procedimiento Valoración de proveedores (P7.4-1). 
 
6.6. Identificación de las unidades de obra 
Después de la realización de cada unidad de obra, el técnico de la obra inspecciona según 
el plan de control y registra el resultado de la inspección en la correspondiente lista de 
comprobación (véase procedimiento P7.5-1). Si es correcta la firma en prueba de 
conformidad, la cual cosa identifica su estado de control. En caso contrario, aplica el 
procedimiento P8.3-1, haciendo una anotación en el comunicado de anomalías.   
 
7. ANEXOS 
- Anexo 1:  Nota de pedido    D1-P7.4-2 
- Anexo 2: Contrato con proveedores  D2-P7.4-2 MODELO (a1),(a2) y (b) 
- Anexo 3: Nota de abono    D3-P7.4-2 
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NOTA DE PEDIDO 
 
Referencia Obra:                                   Dirección de Obra: 
Empresa:                                                                         CIF: 
Tel.: 




Mediante la presente, los cursamos pedido de los materiales que se detallan a continuación 
 Ref. Concepto Cant. Unid. Precio % Dto. Importe Total  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
TOTAL                     
IVA no incluido 
Forma de  Pago: 










Si consideran conforme este pedido, 
rogamos nos lo devuelvan por email, 








Firma y sello. 
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      CONTRATO EJECUCION DE OBRA  
 







De una parte Don. Cristian Alamo Plazas, mayor de edad, quien actúa en calidad de Administrador de la 
empresa Facility Builders ABP,SL.  provista del N.I.F. nº B65823742 y domiciliada en la Ronda Guinard de 
Barcelona. 
 
Y de otra D. ___________________  en nombre y representación de la 
empresa_____________________________ provista de N.I.F. nº __________________, con domicilio sito 







1.- Que a Facility Builders ABP,SL  le han sido adjudicados los trabajos de _____________________en la 
finca sita en la calle  _____________________ _____________________ de ______________. 
 
2.- Que los aquí otorgantes han llegado a un mutuo acuerdo en virtud del cual  (el industrial) (en adelante 
INDUSTRIAL) se compromete a efectuar los trabajos detallados en el presupuesto adjunto que, firmado por 







PRIMERO.-  Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con las características que figuran en el presupuesto 
con sus correspondientes precios unitarios. 
 
El INDUSTRIAL acatará todas las instrucciones provenientes del Jefe de Obras y desarrollará los trabajos 
de acuerdo con tales indicaciones. Para ello dispondrá en la obra de un Encargado responsable de todo su 
equipo, quién transmitirá dichas instrucciones al resto de sus trabajadores. 
 
El INDUSTRIAL es responsable del personal que tenga bajo su dependencia, corriendo de su cuenta el 
pago de jornales, seguros de accidentes y seguros sociales obligatorios, estando Facility Builders ABP,SL 
para comprobar la filiación de los seguros obligatorios del personal que trabaje en la obra. Así mismo el 
INDUSTRIAL asume, bajo su directa responsabilidad, la obligación de hacer cumplir al personal que tenga 
bajo su dependencia todas las normas de seguridad en el trabajo y de manera especial, la de exigirles que 
lleven puesto el casco protector para circular por el recinto de la obra, reconociendo que ello le ha sido 
advertido de manera expresa y sin lugar a dudas por Facility Builders ABP,SL . 
 
Si en algún momento y por cualquier circunstancia tuviera Facility Builders ABP,SL  que efectuar algún pago 
de jornales, seguros sociales o cualquier otro que fuese de la incumbencia exclusiva del INDUSTRIAL, 
quedará automáticamente facultado para deducir dicho importe de las facturas que éste presente o exigir su 
abono de la forma que crea mas conveniente. 
 
Así mismo cuando a consecuencia de algún accidente laboral o por otra causa cualquiera el INDUSTRIAL 
quedará afecto a responsabilidades civiles o de otro orden que pudieran ser exigidas subsidiariamente a 
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Facility Builders ABP,SL, este podrá retener el importe de las facturas pendientes hasta tanto no acredite 
fehacientemente el INDUSTRIAL haber dado cumplimiento a tales obligaciones o, en su caso, tener los 
riesgos debidamente cubiertos. 
 
 
SEGUNDO,- Los trabajos se considerarán terminados y aceptados cuando hayan obtenido la aprobación de 
la Dirección Facultativa. Igualmente no se considerarán aceptados los trabajos hasta que el INDUSTRIAL 
haya retirado y limpiado los escombros que pudiera producir. 
 
 
TERCERO.- Los trabajos se iniciarán el próximo _______________ y tendrán como fecha de finalización el 
_____________________. En caso de no finalizar los trabajos en la fecha prevista, el INDUSTRIAL será 
penalizado con un importe de 1% del presupuesto total por cada día de retraso. 
 
 
CUARTO.-  Sin perjuicio de las causas de nulidad, resolución y rescisión que puedan ser procedentes 
según la Ley, se considerarán causas resolutorias expresas del  presente contrato: 
 
 
QUINTO.- Si después de la fecha de la firma de este documento las partes acordaran alguna modificación 
del Presupuesto-Oferta, el presente contrato mantendrá su pleno vigor en todos aquellos extremos que no 
resulten expresamente novados por la referida modificación la cual deberá ser acordada por escrito y 
aceptado antes de su realización. 
 
 
SEXTO.-  El precio de la contratación según presupuesto adjunto como anexo a este contrato asciende a la 
cantidad de ____________________ . 
 
 
SEPTIMO.- La facturación se efectuará de la siguiente manera:__________________________ 
Las facturas deberán ser conformadas por el representante técnico de Facility Builders ABP,SL. Así mismo, 
las facturas emitidas deben ser dirigidas y enviadas digitalmente al Jefe de Obras con copia a 
administración@grupoabp.com, antes del día 30 de cada mes. 
 
 
OCTAVO.-  La forma de pago será la siguiente: 
Les informamos que las condiciones de pago que se aplicarán para todas las facturas emitidas y aceptadas 
por la empresa GRUPO ABP. Serà : 
Transferencia a 30 días fecha factura con vencimiento el día 15. Tal y como se le ha informado en el 
documento de Circular a Proveedores. 
 
 
NOVENO.- GARANTIAS: Todos los trabajos realizados por el INDUSTRIAL amparados en el presente 
contrato tienen una garantía según el artículo 17 la Ley de Ordenación de la Edificación donde señala la 
responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, estableciendo los  
plazos de responsabilidades.              
 
 
DECIMO.- En caso de contradicción entre alguno de los documentos del contrato, prevalecerá en todo caso, 
lo que dispone el presente contrato. 
 
 
DECIMO PRIMERO.- Cualquier cuestión litigiosa o, en general, discrepancia que surja en relación con las 
obligaciones de cada parte derivadas de este contrato o en la interpretación, cumplimiento o ejecución de 
cualesquiera estipulación del mismo, si no se soluciona de mutuo acuerdo, será resuelta, con exclusión 
expresa de jurisdicción por arbitraje a petición de cualquiera de las partes mediante comunicación escrita a 
la otra. 
Las partes de mutuo acuerdo ya desde ahora, encomiendan la administración de dicho arbitraje y 
designación de árbitros al TAB. El arbitraje será de equidad y se hará y se dictará por un solo árbitro. 
A los solos efectos de la formalización judicial, en su caso, las partes se someten expresamente a la 
jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados de Barcelona, con renuncia expresa de invocación de 
cualesquiera otra jurisdicción material o territorial. 
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DECIMO SEGUNDO.- El INDUSTRIAL asume todas las obligaciones dimanantes de la Ley 31/1995 sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y de toda la normativa existente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo que resulte aplicable a la obra objeto de este contrato, quedando obligado a estos efectos a adoptar 
todas las medidas que sean necesarias para tal fin y para con la totalidad de la obra y de los trabajadores 
que operen en la misma. El INDUSTRIAL asume exclusivamente la responsabilidad por cualquier sanción 
que sea impuesta o reclamación que se interponga en este ámbito. El INDUSTRIAL que subcontrate con 
otras empresas la realización de la obra encomendada objeto de este contrato, responderá también frente a 
terceros de la gestión, ejecución e incumplimientos posibles por parte de los subcontratados de las 
obligaciones que le corresponden. Facility Builders ABP,SL  queda exonerada de cualquier tipo de 
obligación o responsabilidad en este ámbito, pudiendo resolver este contrato si existiese algún 
incumplimiento por parte del INDUSTRIAL.  
 
 
DECIMO TERCERO.- El INDUSTRIAL efectuará los repasos de obra y/o resolverá las incidencias 
producidas durante la ejecución de los trabajos en el periodo de  tiempo especificado por FACILITY 
BUILDERS ABP SL para cumplir con las exigencias establecidas del proyecto. 
 
 
DECIMO CUARTO.- Se aplicará una retención del 10% del total del presupuesto en concepto de garantía 
de los trabajos realizados a devolver pasados 1 año desde la firma del acta de recepción total de la obra. En 
el supuesto de que el INDUSTRIAL presente un aval bancario en concepto de garantía no se le aplicará la 
retención estipulada en esta cláusula. 
 
 
Conformes ambas partes con lo expuesto, firman el presente documento por duplicado pero a un solo 















En la Ciudad de Barcelona, a 29 de Octubre del 2015. 
                                    
REUNIDOS 
 
De una parte D. Martí Coll Pérez, mayor de edad, quien actúa en calidad de Jefe de Obras de la 
empresa FACILITY BUILDERS ABP, SL.  provista del N.I.F. nº B65823742 y domiciliada en la 
Ronda Guinardó 29, Bajos de Barcelona. 
 
Y de otra D. Catalin Pana  en nombre y representación de la empresa KATET TECHNOLOGY, 
SL provista de N.I.F. nº B66497215, con domicilio sito en la c/ Piera Nº24  de Hospitalet de 




1.- Que a KATET TECHNOLOGY, SL  le han sido adjudicados los trabajos de Tabiques de 
cartón-yeso  en la finca sita en la calle  Creu Coberta 143 de Barcelona. 
2.- Que los aquí otorgantes han llegado a un mutuo acuerdo en virtud del cual  KATET 
TECHNOLOGY, SL (en adelante INDUSTRIAL) se compromete a efectuar los trabajos detallados 
en el presupuesto adjunto que, firmado por los otorgantes, se une al presente contrato como 




PRIMERO.-  Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con las características que figuran en el 
presupuesto con sus correspondientes precios unitarios de 12 /m2 que se medirán por m2 de 
superficie ejecutada, descontando todos los huecos. 
El INDUSTRIAL acatará todas las instrucciones provenientes de FACILITY BUILDERS ABP, SL y 
desarrollará los trabajos de acuerdo con tales indicaciones. Para ello dispondrá en la obra de un 
Jefe responsable de todo su equipo, quién transmitirá dichas instrucciones al resto de sus 
trabajadores. 
El INDUSTRIAL es responsable del personal que tenga bajo su dependencia, corriendo de su 
cuenta el pago de jornales, seguros de accidentes y seguros sociales obligatorios, estando 
facultada FACILITY BUILDERS ABP, SL  para comprobar la filiación de los seguros obligatorios 
del personal que trabaje en la obra. Así mismo el INDUSTRIAL asume, bajo su directa 
responsabilidad, la obligación de hacer cumplir al personal que tenga bajo su dependencia todas 
las normas de seguridad en el trabajo y de manera especial, la de exigirles que lleven puesto el 
casco protector para circular por el recinto de la obra, reconociendo que ello le ha sido advertido 
de manera expresa y sin lugar a dudas por FACILITY BUILDERS ABP, SL. 
Si en algún momento y por cualquier circunstancia tuviera FACILITY BUILDERS ABP, SL que 
efectuar algún pago de jornales, seguros sociales o cualquier otro que fuese de la incumbencia 
exclusiva del INDUSTRIAL, quedará automáticamente facultado para deducir dicho importe de las 
facturas que éste presente o exigir su abono de la forma que crea mas conveniente. 
Así mismo cuando a consecuencia de algún accidente laboral o por otra causa cualquiera el  
INDUSTRIAL quedará afecto a responsabilidades civiles o de otro orden que pudieran ser 
exigidas subsidiariamente a FACILITY BUILDERS ABP, SL, este podrá retener el importe de las 
facturas pendientes hasta tanto no acredite fehacientemente el INDUSTRIAL haber dado 
cumplimiento a tales obligaciones o, en su caso, tener los riesgos debidamente cubiertos. 
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NOTA DE DEVOLUCIÓN 
 
Referencia Obra:                                   Dirección de Obra: 
Empresa:                                                                         CIF: 
Tel.: 






Mediante la presente, les pasamos nota devolución de los materiales que se detallan a continuación 
 
 Albaran Referencia Cantidad Concepto Motivo  
     
     
     
     
     
 























c/ Ronda Guinardó 29, 6º2ª 
  
 
08024 - Barcelona 
    
cristianalamo@grupoabp.com  
 
CONFIRMACIÓN DE PEDIDO:   
      
PROYECTO: 
 
FECHA:   
      
 Proveedor:    Contacto:    
 Dirección:    Telf.:    
 E-mail:        
  
Cantidad Concepto Unitario Total 
           
      0,00  
      0,00  
      0,00  
      0,00  
      0,00  
      0,00  
      0,00  
      0,00  
      0,00  
      0,00  
        
NOTA:       
        
      
 
TOTAL 0,00  
      
En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de 
un fichero automatizado de titularidad Facility Builders S.L. La información registrada se utilizará para informarle por 
cualquier medio electrónico de nuestras novedades comerciales. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ Ronda Guinardó 29, 6º2ª (08024 - Barcelona), o 
en la dirección de correo electrónico: cristianalamo@grupoabp.com 
      
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un 
fitxer automatitzat titularitat de Facility Builders S.L. La informació registrada s'utilitzarà per a informar-li, per 
qualsevol mitjà electrònic, de les nostres novetats comercials. Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició a la següent adreça: c / Ronda Guiniardó 29, 6º2ª (08024 - Barcelona), o a la direcció de 
correu electrònic: cristianalamo@grupoabp.com 
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Control De Modificaciones 
 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN FIRMA 
00 28/11/2015 
 
Se realiza el nuevo Procedimiento de Calidad conforme la norma UNE-
EN-ISO 9001:2008 
 
01 29/11/2015 Se modifica la plantilla Control de Modificaciones 
 
02 12/12/2015 Se realiza una revisión exhaustiva y se modificant conceptos generales 
del procedimiento. 
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1. OBJETO 
Establecer la operativa que permita asegurar que las obras realizadas por la empresa se 
entregan al cliente respetando sus requisitos, en perfecto estado y que en caso de 
reclamación se dan respuestas rápidas y efectivas de acuerdo con la necesidad que se 
presenta. 
En definitiva se pretende cerrar el ciclo de Calidad de la Obra manteniendo una 
comunicación estrecha con el cliente para poder asegurarse que se consigue la satisfacción 
de sus necesidades y expectativas. 
 
2. ALCANCE 
El alcance del procedimiento comprende todas las obras ejecutadas por la empresa, en 
relación a los siguientes aspectos 
- Cumplimiento de los requisitos acordados. 
- Tratamiento de las reclamaciones. 
 
3. REFERENCIAS 
§ Manual de Calidad Capítulo 8. 
§ Procedimiento P5.6-1 Revisión del sistema por la dirección 
§ Procedimiento P8.3-1 Control del producto no conforme 
§ UNE ISO 9001 2008 Apartado 8 
 
4. DEFINICIONES 
Se define como reclamación aquello que el cliente considera una no conformidad una vez 
entregada la obra. Es la manifestación del cliente del incumplimiento de algún requisito al 
que considera que tiene derecho. 
La asistencia al cliente comprende las actividades de: 
- Soporte tecnológico para desarrollar la solución técnica mejor para las necesidades 
del cliente, en caso que sea necesario. 
- Hacer la comprobación que los plazos de realización sean respetados. Incluye la 
investigación de causas de retrasos y la planificación de acciones correctoras si 
fuesen necesarias. 
- Atender las reclamaciones de los Clientes y ofrecer un servicio de reparaciones 
adecuado a las necesidades. 
- Analizar las causas de la aparición de las reclamaciones debidas a deficiencias 
reales de la obra o del servicio. 
- Analizar las reclamaciones que tienen su origen, no en el incumplimiento de 
requisitos sino en necesidades implícitas y en expectativas no satisfechas. 
- Comprobación que las Obras se entregan en estado perfecto al Cliente.  
 
5. RESPONSABILIDADES 
El Técnico es responsable del análisis de las reclamaciones, y Dirección si son procedentes, 
de definir las disposiciones adecuadas para su resolución. El Técnico también es 
responsable del seguimiento de las disposiciones tomadas hasta su cierre satisfactorio. 
El Jefe de Obra es responsable de remitir al cliente o a su representante a la finalización de 
las obras la encuesta final de obra. 
Calidad es responsable de confeccionar periódicamente un Informe resumen de las 
reclamaciones habidas y del nivel de satisfacción de los clientes que presenta al Comité de 
Calidad, a efectos de revisión del sistema por la Dirección véase procedimiento P5.6-1 
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6. MÉTODO OPERATIVO 
6.1. Garantía 
Las condiciones en que las obras realizadas por la empresa están garantizadas, contra los 
defectos de ejecución e instalación, son las acordadas en el contrato de la obra con el 
Cliente y las especificadas en la L.O.E ( Ley de  Ordenación de la Edificación). 
El Técnico responsable decidirá la persona (incluidos industriales y subcontratistas) que 
asumen la ejecución de la garantía cuando así sea demandado por el Cliente. 
 
6.2. Tratamiento de las reclamaciones 
El cliente presenta una reclamación. 
El Técnico la anota en el comunicado de anomalías, (R1-P8.3-1), y analiza si procede. Caso 
positivo define la solución de la causa (o causas) motivo de la reclamación y envía el 
personal adecuado para hacer la reparación. 
Realiza el seguimiento hasta el cierre definitivo de la reclamación procurando obtener, si es 
posible, la aceptación por parte del Cliente. 
Si la reclamación no procede, lo comunica al Cliente y, si fuera el caso, realiza la oferta para 
hacer la reparación a cargo del Cliente, tras la aceptación por parte del cliente, en tal 
situación se hará un presupuesto, se le añadirá un extra en el presupuesto existente o una 
factura para el importe de la reparación. 
Si no hubiese acuerdo sobre la responsabilidad de la reclamación, el Técnico informará a 
Dirección quien procederá a rechazar la responsabilidad. 
En caso de reclamación Jurídico-administrativa, se actuará de acuerdo con el contrato y con 
el asesoramiento del departamento jurídico (externo) de la Empresa. 
De las reclamaciones habidas, Calidad elabora un informe resumen que presenta a 
dirección y al Comité de Calidad, para la confección del cual puede utilizar el R2-P8.3-1. 
De la realización de todas las actividades descritas en este procedimiento, surgirán una 
serie de informes y registros de: problemas, ineficiencias, incidencias, etc., los cuales 
supondrán una evidencia de nuestros problemas crónicos en el trato con el Cliente y por lo 
tanto, se pueden extraer una serie de propuestas de mejora. 
 
6.3. Identificación de la satisfacción de los clientes 
La Dirección de la empresa, en la política de la calidad ha establecido el propósito de 
conseguir la satisfacción de los Clientes. Comprobará que las obras dan satisfacción a las 
necesidades de los Clientes cuanto al nivel cualitativo, plazos, etc.  
A tal efecto, El Jefe de Obra  remite a los Clientes la encuesta final de obra véase el 
anexo 1 (R1-P8.2-1)  con el fin de conocer su grado de satisfacción, emitiendo los 
informes oportunos y entregándolos a Gerencia. Utilizará el mismo anexo 1. 
El Comité de Calidad realiza un Plan de Acciones para mejorar la satisfacción de los 
Clientes. Lo ejecutan y revisan la implantación. 




- Anexo 1:  Encuesta final de obra   R1-P8.2-1 
 
 
Procedimiento P8.2-1. Anexo 1.  
 R1-P8.2-1 
 Encuesta de satisfacción del cliente  
CLIENTE: 
OBRA: Nº  ________ UBICACIÓN:  ________________________________________ 
 
Producto o servicio 
Muy 




Trato Departamento Técnico de Obra  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
 ¨ M.I 
 ¨ P.I 
 
Trato Departamento Administrativo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
 ¨ M.I 
 ¨ P.I 
 
Trato Jefe de Obra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
 ¨ M.I 
 ¨ P.I 
 
Rapidez para atender sus requerimientos y 
quejas  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
 ¨ M.I 
 ¨ P.I 
 
Claridad de la información de presupuesto y 
facturas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
 ¨ M.I 
 ¨ P.I 
 
Plazos de entrega  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
 ¨ M.I 
 ¨ P.I 
 
Calidad de acabados ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
 ¨ M.I 
 ¨ P.I 
 
Actitud equipos y operarios ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
 ¨ M.I 
 ¨ P.I 
 
Cualificación de la mano de obra de la Obra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
 ¨ M.I 
 ¨ P.I 
 
Orden y limpieza de la Obra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
 ¨ M.I 
 ¨ P.I 
 
 (X)Ponderación: Indique si el concepto que está valorando le merece importancia o no. 
     (M.I: Muy importante / P.I: Poco importante) 
Comentarios y sugerencias : 









(si es necesario más espacio continuar al dorso) 




A NIVEL GENERAL EL CLIENTE SE ENCUENTRA:  
 
 
Satisfecho                Poco satisfecho                 Nada satisfecho       (tache lo que considere que procede)  
 
 
Hay alguna reclamación del cliente pendiente de resolver: (coloque el nº de referencia de la reclamación que considere 
que está pendiente). 
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado para responder a esta encuesta. Su opinión es muy importante para 
nosotros y sus respuestas son fundamentales para la mejora continua de nuestros servicios 
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El objeto de este procedimiento es establecer el método para planificar y llevar a cabo las 
auditorías internas para determinar si el sistema de calidad: 
§ Es conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la norma UNE-EN-     
ISO 9001:2008, y con los requisitos del sistema de la calidad de la empresa. 
§ Se ha implementado i se mantiene eficaz. 
§ Implementar medidas de mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 








§ Manual de Calidad  
§ Procedimiento P8.5-1 Acciones correctivas y preventivas 
§ norma UNE-EN-ISO 9001:2008 
 
4. DEFINICIONES 
Auditoría del sistema de calidad: Examen metódico e independiente que se realiza para 
determinar si las actividades y los resultados relativos 
al sistema de calidad cumplen las disposiciones 
previamente establecidas y si estas disposiciones  se 
llevan a cabo de forma efectiva y son adecuadas para 
conseguir los objetivos. 




Es responsabilidad de la Dirección planificar, con la frecuencia establecida, las auditorías 
del sistema de la calidad de la empresa. 
Los auditores cualificados son los responsables de realizar la auditoría y de confeccionar el 
correspondiente informe sobre su resultado. 
Calidad es responsable de remitir el resultado de la auditoría a la Dirección a efectos de 
revisión del sistema, y a los responsables de las áreas auditadas por la toma de acciones 
correctivas. 
 
6. MÉTODO OPERATIVO 
6.1. Cualificación de auditores 
La Dirección de la empresa nombra los candidatos a auditores internos del sistema de la 
calidad para su cualificación. Estos actuarán como observadores en la auditoría del sistema 
de la calidad. 
Calidad, conjuntamente con un auditor cualificado(*), elabora el plan de auditoría del sistema 
de calidad, en el cual indica las funciones a auditar, capítulos de la norma y el horario 
previsto. 
El auditor identifica, dentro del Sistema de Calidad, las áreas de las que son independientes 
los observadores y, les asigna las que han de auditar. 
Los observadores participarán en una auditoría conducida por el auditor cualificado, a partir 
de la cual realizarán el seguimiento de las acciones correctivas hasta comprobar la eficacia. 
Si todo es positivo, el auditor declara al observador como cualificado para el desarrollo de 
esta actividad, consignándolo en la ficha de personal del interesado. 
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 (*)Nota: Podrán actuar como cualificadores de auditores los auditores externos que estén 
cualificados y los auditores internos cualificados con una experiencia mínima de 
dos años auditando sistemas de calidad (conocimiento de la Norma y haber 
realizado un mínimo de dos auditorías de sistema). 
 
6.2. Realización de la auditoría 
La Dirección de la empresa, con periodicidad anual, programa la realización de la auditoría 
del sistema de la calidad. 
Con esta finalidad, Calidad elabora el plan de la auditoría, véase el anexo 1, que distribuye 
a los implicados en el sistema de calidad. La Dirección aprueba el plan de la auditoría del 
sistema de la calidad. 
En el plan de la auditoría se indica el capítulo de la Norma, el área o responsable a auditar, 
el auditor, y el horario previsto. Los auditores deberán ser independientes del área auditada 
El auditor designado realiza la auditoría de las áreas de las cuales es independiente. Para 
su realización sigue punto por punto las instrucciones de la Norma UNE-EN-ISO9001. Esto 
permite detectar situaciones anómalas de una manera objetiva. Se verifica si las actividades 
y los resultados relativos al sistema de calidad cumplen las disposiciones en él establecidas 
y si estas disposiciones se llevan a cabo de forma efectiva y son adecuadas para conseguir 
los objetivos. (Se verifica la implantación efectiva y de conformidad del sistema, y su 
eficacia). 
Emite un informe pudiendo utilizar el impreso descrito en el anexo 2 donde anota las 
evidencias y las no conformidades encontradas. 
Calidad distribuye dicho informe a los implicados (responsables de las áreas auditadas) 
para que den respuestas a las no conformidades detectadas emitiendo la pertinente acción 
correctiva a cada una de ellas, que relaciona en el plan de acciones correctivas, véase el 
impreso en el anexo 3. 
Los implicados aplican las acciones correctivas basándose en el plan elaborado y hacen el 
seguimiento de la aplicación, asegurándose que se toman estas acciones sin ninguna 
demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Si se 
considera conveniente, se puede emprender una petición de acción correctiva o preventiva, 
véase procedimiento P8.5/2. 
Calidad, o la función designada, realiza la verificación de las acciones tomadas, hasta su 
respectivo cierre con eficacia. 
Este plan de acciones correctivas se presenta a la Dirección y al Comité de Calidad como 
informe, para la revisión del sistema de calidad por parte de la Dirección. 
Nota:  La auditoría puede subcontratarse a un auditor externo con experiencia 




- Anexo 1:  Plan de auditoría del sistema     D1-P8.2-2 
- Anexo 2: Informe de auditoría del sistema   R2-P8.2-2 
- Anexo 3: Plan de acciones correctivas    R3-P8.2-2 
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Plan de auditoría del sistema 
FECHAS DE REALIZACIÓN:  AÑO: 
 
 
Temas a auditar Área auditada Auditor Horario 
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 R2-P8.2-2 
 
Informe de auditoría del sistema 
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ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE EFICACIA VISTO BUENO 
PLAZO 
SEGUIMIENTO FECHA 
NÚM. NO CONFORMIDAD 
REF. 
NORMAS 
ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE EFICACIA VISTO BUENO 
PLAZO 
SEGUIMIENTO FECHA 
NÚM. NO CONFORMIDAD 
REF. 
NORMAS 
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1. OBJETO 
Establecer la operativa para una gestión efectiva de todas las desviaciones de la calidad 
detectadas en materiales, servicios subcontratados y unidades de obra ejecutadas. 




Este procedimiento se aplica a todas las desviaciones cualitativas observadas sobre 
materiales, servicios subcontratados y sobre unidades de obra realizadas o construidas. 
Para las no conformidades de tipo administrativo, general y/o repetitivo es más adecuado 
aplicar el procedimiento P8.5-1, Acciones correctivas y preventivas. 
 
3. REFERENCIAS 
§ Manual de Calidad  
§ Procedimiento P7.1-1 PAC  Ejecución de obra 
§ Procedimiento P7.4-2 Compras  Control de recepción 
§ Norma UNE-ES-ISO 9001 2008 Apartado 8.2 
 
4. DEFINICIONES 
No conformidad: Desviación observada respecto a planos, especificaciones, planes 
de control, procedimientos y otros documentos que definen la obra 
y su proceso. 




Es responsabilidad de todo el personal de la empresa aplicar este procedimiento cada vez 
que se detecte una desviación cualitativa o una no conformidad respecto a las 
especificaciones. 
Los Técnicos de obra deben actuar dando las disposiciones adecuadas para resolver la no 
conformidad y reinspeccionarla hasta su cierre satisfactorio. 
Calidad es responsable de gestionar los resúmenes de problemas cualitativos, para inducir 
programas de mejora de la calidad, que permitan reducir los problemas crónicos de la 
empresa 
 
6. MÉTODO OPERATIVO 
El tratamiento de la no conformidad presenta una bifurcación inicial para separar la 
detección interna de la externa, ya que en este caso el cliente está al corriente del 
problema. 
 
6.1. No conformidades internas 
Cualquier persona que detecte una desviación de calidad puede poner en marcha el 
procedimiento de no conformidad anotándola en el comunicado de anomalías, (R1-P8.3-1) . 
Si es un operario quien detecta la desviación avisa al encargado y éste  a sus superiores. 
El Encargado no decide si el proceso se detiene o continúa,  tiene que comentarlo con el 
Técnico de obra. Si puede resolver la anomalía, establece las disposiciones adecuadas para 
reparar la unidad de obra o para introducir modificaciones que permitan su aprobación, en 
este caso bajo la responsabilidad del Técnico de obra, y continúa el proceso constructivo 
normalmente. 
El Técnico de la obra anota la desviación en el comunicado de anomalías (R1-P8.3-1), 
citando las disposiciones tomadas y su valoración económica. Comprobará que las 
disposiciones se hayan aplicado correctamente. Si es así, se firmará el cierre en señal de 
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conformidad del comunicado en la casilla correspondiente. Si no lo es, hace repetir las 
disposiciones. 
Nota: En la carpeta de obra de la obra se mantendrá un archivo provisional para anotar los 
comunicados de anomalías. El comunicado de anomalías (R1-P8.3-1), pasará al mismo banco 
de datos de Calidad y al dossier de la obra cuando ésta haya finalizado. 
 
6.1.1. Disposiciones 
En general las disposiciones serán: 
A. Reparar 
B. Aceptar sin reparación,  previa concesión  (Autorización escrita para utilizar o entregar un 
producto no conforme) 
C. Rehusar o desestimar 
 
A. Reparar 
El encargado aplica las disposiciones. Registra los datos obtenidos en el comunicado de 
anomalías. 
El técnico de la obra revisa que la reparación esté de acuerdo con sus especificaciones y  
disposiciones y si es conforme firma la aprobación en el comunicado. Si no es conforme 
hace repetir las disposiciones. 
Si la no conformidad es debida a algún medio productivo, revisa la aplicación de las 
disposiciones antes de reiniciar la ejecución. 
Evalúa el coste económico de la disposición: horas de gestión y análisis, costes, etc., para 
incluirlo en el coste de la calidad. 
Archiva el comunicado de anomalías (R1-P8.3-1),  por orden cronológico en el dossier de la 
obra. 
 
B. Aceptar sin reparación, previa concesión. 
El técnico de la obra comunica la desviación a la dirección facultativa cliente  por si 
fuera aceptable. Si fuese así se anota en el acta de visita semanal de obra o en el libro de 
órdenes. 
En el caso que se pidiera una reparación, se actuará como se indica en el punto A. 
 
C. Rechazar 
Si la desviación cualitativa presentada no permite un reprocesamiento o una reparación, la 
unidad de obra ha de ser demolida, decisión que deberá registrar el técnico de la obra en el 
apartado de disposiciones del comunicado de anomalías, véase anexo 1. 
Nota: Las no conformidades, de hecho pueden ser de tipo no productivo, por ejemplo: 
procedimientos que no se aplican, documentación que no llega, etc. En este 
caso se ha de aplicar el procedimiento P8.5-2 de acciones correctivas y 
preventivas. 
 
6.2. Detección externa 
El cliente detecta la no conformidad y la comunica a la empresa. 
El técnico de la obra pone en marcha el procedimiento de NC ( NO CONFORMIDADES ) 
cumplimentando el comunicado de anomalías, véase el anexo 1, (si es el encargado envía 
copia al técnico de obra inmediatamente y se lo comunica verbalmente). 
Realiza las acciones oportunas de asistencia al cliente. Sigue las actuaciones definidas en 
el punto 6.1, que sean aplicables. 
 
6.3. Materiales de procedencia exterior. Compras 
El encargado detecta material de compra exterior no conforme a las especificaciones. 
Si la detección se produce antes de la descarga, no se pone en marcha el procedimiento, no 
lo autoriza y se registra la no conformidad en el albarán de entrega del proveedor y además  
se anota la no conformidad en el Histórico del proveedor véase procedimiento P7.4-1 (R3-
P7.4-1). 
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Anota la descripción de la no conformidad y las disposiciones a aplicar una vez ha 
mantenido contactos con el Técnico de la obra y el proveedor. Adoptará la solución más 
económica posible para todos los implicados. 
El Técnico de la obra notifica al proveedor el rechazo vía teléfono y correo electrónico  y 
le devuelve el material identificado mediante un albarán de devolución. 
Si este suceso genera un coste adicional decide si reclama el importe al proveedor. 
El proveedor recoge y sustituye el material rechazado. Dispone las acciones oportunas y 
sigue las instrucciones del Técnico de la obra para la reposición de los materiales 
rechazados. 
El Técnico de la obra, mediante el histórico del proveedor puede realizar el seguimiento del 
nivel de calidad de las entregas del proveedor y de la adecuación de las acciones 
correctoras tomadas. 
 
6.4. Gestión de las no conformidades 
Trimestralmente, Calidad elabora y presenta un informe resumen de anomalías, véase el 
anexo 2,(R2-P8.3-1) donde realiza la cuantificación y clasificación de las no conformidades 
habidas tanto internas como externas. 
El comité de Calidad, en las reuniones de revisión del sistema, analiza el resumen de 
anomalías y propone y desarrolla acciones correctivas / preventivas, designando el 
responsable y el plazo, estableciendo el seguimiento adecuado. 
 
7. ANEXOS 
- Anexo 1:  Informe de no conformidad    R1-P8.3-1 
- Anexo 2: Resumen de no conformidades    R2-P8.3-1 
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INFORME DE NO CONFORMIDAD 
NÚM.: 




PERSONA DE CONTACTO: 
TEL.: 
DETECTADO POR: 





RESPONSABLE: INDUSTRIAL AFECTADO: 
 
ACTUACIÓN A CARGO DE:   EMPRESA  CLIENTE   
 
   
DISPOSICIÓN A REALIZAR :  
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RESUMEN DE NO CONFORMIDADES 
PÁGINA 
AÑO: 
Nº N/C FECHA Nº OBRA DIRECCIÓN / DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA N/C O RECLAMACIÓN SOLUCIÓN 
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Control De Modificaciones 
 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN FIRMA 
00 28/11/2015 
 
Se realiza el nuevo Manuela de Calidad conforme la norma UNE-EN-ISO 
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1. OBJETO 
Establecer un programa de acciones correctivas y preventivas que coordine toda actividad 
relacionada con el Sistema de Calidad para asegurar la eliminación permanente, eficaz, 




Este procedimiento será aplicable para resolver las desviaciones cualitativas debidas a 
causas reales o potenciales. 
Para la resolución de las no conformidades puntuales se utiliza el Comunicado de 
anomalías (véase procedimiento P8.3-1; R1-P8.3-1 Informe de no conformidad), pero para 
las repetitivas i aquellas de tipo administrativo, es más aconsejable aplicar este 
procedimiento (P8.5-1; R1-P8.5-1 Petición de acción correctiva o preventiva). 
 
3. REFERENCIAS 
§ Manual de Calidad  




Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad e 
impedir su repetición. 
 La procedencia de una acción correctiva suele ser: 
- Reclamaciones de los clientes 
- No conformidades de las obras, si son repetitivas. 
- Procesos de ejecución no conformes 
- No conformidades del sistema de la calidad 
 
En su tratamiento se analizan las causas de las desviaciones 
cualitativas observadas, se determinan las acciones correctivas 
necesarias, se controla su ejecución y se comprueba la eficacia. 
 
Acción preventiva: Se define la acción preventiva como aquella tomada para eliminar las 
causas potenciales de las no conformidades. 
 Las fuentes de identificación de acciones preventivas son: 
- Procesos que afecten a la calidad del producto 
- Niveles de calidad, auditorías de producto. 
- Concesiones admitiendo unidades de obra fuera de especificaciones 
- Reclamaciones de los clientes. 
- Auditorías de la Calidad 
- Niveles cualitativos de proveedores 
- Registros de la calidad, información sobre los procesos. 
 





Todo el personal es, en el área que le compite, responsable de detectar causas reales y 
potenciales de problemas y de colaborar para corregirlas. 
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Calidad es responsable de la gestión de las acciones correctivas y preventivas, de realizar 
el seguimiento, como también lo es de comprobar la eficacia. 
 
6. MÉTODO OPERATIVO 
Cualquiera detecta una situación de las comentadas en el apartado de definiciones e inicia 
el procedimiento emitiendo una petición, véase el impreso del anexo 1 (R1-P8.5-1). Llena el 
apartado 1 de la petición y la tramite al responsable de Calidad. 
Nota 1: La petición de acción correctiva no sustituye las disposiciones definidas según el 
procedimiento P8.3-1 No conformidad, que se dan para resolver el problema 
concreto que se ha producido en la obra. Se aconsejará la utilización cuando las 
intervenciones normales resulten ineficaces, o en las comentadas en el apartado 
de definiciones. 
El Director de Calidad la numera según su propio registro. Convoca una reunión con los 
departamentos implicados, si es necesario, con los que analiza las causas. 
 
Investiga si se había dado el incidente i si se habían tomado acciones para resolverlo, que 
enumera en el apartado 2 de la petición. 
El comité de calidad evalúa la necesidad de adoptar acciones correctivas  y en caso 
positivo, determina la acción correctiva que se ha de aplicar, y asigna la responsabilidad y el 
plazo para su implantación. De todo lo comentado deja registro en el apartado 3 de la 
petición (R1-P8.5-1). 
El responsable designado aplica las acciones correctivas según el plan y la programación 
previstos. 
El Director de Calidad valora los resultados de la acción correctiva  y llena el apartado 4 del 
impreso (R1-P8.5-1). Si se acepta se procede a archivarla, si se rechaza convoca una 
reunión del Comité para hacer un mejor análisis. 
Calidad hace el seguimiento de las acciones que hay en marcha y comprueba la efectividad. 
Paralelamente lleva una lista de todas las acciones correctivas y preventivas que haya en 
marcha véase el impreso del anexo 2 R2-P8.5-1 Seguimiento de acciones 
correctiva/preventiva para controlar cuando las acciones ya son efectivas y saber cuáles 
están pendientes y cuáles cerradas. Éste será presentado a Dirección a efectos de revisión 
del sistema de la calidad. También se informará al Comité de las desviaciones respecto de 
los plazos previstos. 
 
Nota 2: Las pequeñas acciones correctivas debidas a problemas menores, se deben 
agrupar en causas sistemáticas y deben ser atacadas en conjunto. 
 
Nota 3:  Cuando el problema sea con un proveedor y sea repetitivo, se emitirá una 
Petición de acción correctiva y preventiva (anexo 1), que será firmado y 
gestionado por Calidad. 
Éste informará al proveedor ara que rellene la zona 3 del R1-P8.5-1, aplique las 
acciones correctivas y lo devuelva debidamente cumplimentado. 
 
7. ANEXOS 
- Anexo 1:  Petición de acción correctiva o preventiva  R1-P8.5-1 
- Anexo 2: Seguimiento de acciones correctivas o preventivas R2-P8.5-1 
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PETICIÓN DE ACCIÓN 
CORRECTIVA O PREVENTIVA 
NÚM. 
1 
SOLICITANTE:   DEPARTAMENTO:  









CAUSAS REALES O POTENCIALES: 
 
ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS: 
 
RESPONSABLE DE APLICARLA:  FIRMA: 
PLAZO: FECHA: 
4 





o ACEPTABLE  
 
o NO ACEPTABLE 
OBSERVACIONES: 
 
FECHA RESOLUCIÓN: FIRMA: 
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SEGUIMIENTO DE ACCIÓN  




SOLICITUD ACCIÓN C/P SOLUCIÓN ACEPTABLE NO ACEPTABLE 
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Revisión Fecha DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES Capítulo 
00 21.11.2015 Se realiza el nuevo Manual de Calidad conforme la norma UNE-
EN-ISO 9001:2008 
- 
01 22.11.2015 Se revisa la Política de calidad y se modifica la ficha de control de 
modificaciones 
05 
02 13/12/2015 Se realiza modificaciones del organigrama. 02 
03 14/01/2016 Revisión del MC después de la primera Auditoria de la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad OCACERT 
3, 2.1, 
2.3, 2.4 
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1.1. Presentación de la Empresa 
GRUPO ABP inició sus actividades en el sector de la construcción en el 2005, y des de entonces la 
empresa ha ido ejecutando una serie de obras, que nos han permitido, con la confianza  de nuestros 
clientes y técnicos, posicionarnos en el mercado como una empresa sólida, prestigiosa y avanzada 
empresa, con una metodología presupuestaria, constructiva y de control, que nos permite una gran 
versatilidad técnica, estando en la actualidad capacitada para acometer todo tipo de proyectos y 
obras de edificación.  
 
Nuestro rango de actividad incluye des de la construcción de edificios de viviendas, industriales, 
comerciales, de equipamientos de todo tipo con un potencial alto en  reformas y rehabilitaciones de 
los mismos.  
 
GRUPO ABP posee experiencia, dispone de los medios adecuados y concentra un equipo profesional 
capacitado para garantizar una máxima calidad en todos sus proyectos y obras en los que interviene 
realizándolos en las mejores condiciones de eficacia y competitividad. 
En sus actuaciones incorpora de forma innovadora las nuevas tecnologías y los medios más 
avanzados modelo que permite ofrecer siempre la solución más idónea y que mejor se adapta a los 
proyectos en los que participa y a los deseos y necesidades que le plantean sus clientes.  
 
La Dirección de GRUPO ABP está totalmente convencida de la necesidad de tener implantado un 
Sistema de Gestión de la Calidad, en un marco de mejora continua y satisfacción del cliente.  
 
En este compromiso de la Dirección, se involucra todo el personal de la empresa, tanto el productivo 
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1.3. Gestión del Manual de Calidad  
1.3.1. Redacción y revisión 
El Manual de Calidad es redactado por el responsable del Departamento de Calidad  de forma clara y 
concisa para permitir una interpretación sin ambigüedades, poniendo especial atención en la 
coherencia de las diferentes partes del manual. Es responsable también de la revisión de dicho 
manual. Las revisiones se documentan en la primera página del manual, en Control de 
modificaciones del manual.  
 
1.3.2. Aprobación 
La Gerencia de la empresa de GRUPO ABP es responsable de la aprobación y de la declaración de 
carácter obligatorio del manual para todo el personal de la empresa.  
 
1.3.3. Identificación 
Cada copia del Manual de la Calidad  se identifica mediante un número de orden correlativo y cada 
hoja del manual está identificada en el encabezado con el número de página y la revisión del manual.  
 
1.3.4. Revisión 
El Comité de Calidad revisa el manual siempre que lo requieran algunas de las situaciones 
siguientes: cambios en la organización, cambios en la producción, leyes en vigor, normativas que 
afecten al siguiente manual, etc.  
 
1.3.5. Distribución 
El manual de Calidad  se considera un documento interno y confidencial. No será fotocopiado ni 
reproducido total o parcialmente sin la autorización escrita y expresa de la empresa. El manual está 
habilitado de forma informática dentro de la carpeta correspondiente del servidor informático de 
GRUPO ABP para que pueda ser consultado por cualquier persona de la empresa, además se 
dispone de una copia en papel para cualquier consulta interna.  
 
1.3.5.1. Copias Controladas 
Copia controlada de un documento es toda aquella que figurando identificada como tal, GRUPO ABP 
se compromete a mantener actualizada, ya sea en formato papel y/o en formato informático (en el 
caso de la documentación informática, toda información introducida en la aplicación informática de los 
Sistemas de Gestión, y no impresa, se considera como copia controlada).  
 
La entrega de Copias Controladas del Manual de Calidad  se realizará, si se requiere, mediante una 
lista de distribución, tal como se indica en el P4.2-2 Procedimiento de Control de Documentación y 
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1.3.5.2. Copias No controladas 
Los ejemplares distribuidos exteriormente a GRUPO ABP no son copias controladas, excepto en 
caso de petición documentada específica en este sentido. Para las copias no controladas, no se 
garantiza su revisión.  
 
El caso de imprimir la documentación existente en la aplicación informática de los Sistemas de 
Gestión, esa copia impresa se considera copia no controlada. 
 
 
2. OBJETO,  ALCANCE Y ORGANIGRAMA 
2.1. Generalidades 
El presente Manual de la Calidad  (MC) describe las disposiciones generales emprendidas por 
GRUPO ABP con el fin de gestionar la Calidad de reformas y rehabilitación de inmuebles, basándose 
en el referencial UNE-EN-ISO 9001:2008. Este documento aplica a todos los aspectos concernientes 
a la Calidad  en cuanto a las reforma y rehabilitación de inmuebles en GRUPO ABP. 
 
En el caso en que un cliente requiera de disposiciones específicas, ellas serán objeto de 
instrucciones particulares que serán recogidas en la forma de un Plan de Calidad. 
  
El Manual de Calidad sirve: 
 
· De guía para la implantación del Sistema de Calidad. 
· Para dar a conocer el conjunto de nuestro Sistema de Gestión Integrada a los colaboradores 
de la empresa. 
· Para dar a conocer a nuestros clientes las disposiciones tomadas dentro del marco de 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
 
· Transmitir Ia Política de Calidad al conjunto de Ia organización. 
· Describir las directrices del Sistema de Gestión de Calidad implantado. 
· Difundir a los Clientes el Sistema adoptado por CONTRATAS Y OBRAS estableciendo, de 
esta forma, unas relaciones de mutua confianza. 
EI Manual de Calidad se complementa con los documentos, normas y procedimientos formalizados e 
implantados para cada actividad. 
2.2. Aplicación 
El alcance del certificado de registro de empresa es construcción: según documento oficial de 
clasificación del estado. 
 
Este manual qué es propiedad GRUPO ABP, recoge cada uno de los capítulos de la norma UNE-EN-
ISO 9001:2008, a excepción del capitulo 7.3 Diseño y desarrollo debido a que la empresa realiza 
obras de proyectos que se han realizado exteriores a ella y aportados por el cliente o despacho de 
arquitectura, no teniendo responsabilidad sobre los mismos.  
 
Este manual es de obligado cumplimiento, salvo las excepciones que en cada punto se consideren, a 
todo el personal y actividades de la empresa que tengan relación con la calidad en la ejecución de 
actividades productivas de GRUPO ABP. 
 
 MANUAL DE CALIDAD 
MC 
Rev. 01 
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2.4. Descripción de las funciones principales 
La descripción de los puestos de trabajos se encuentra más detallado en los registros R4-
P6.2-1 Descripción de puesto de trabajo  de cada cargo del organigrama de la empresa en 
la carpeta correspondiente en la ubicación del servidor de la nube de Grupo ABP que indica 
el documento R1-P4.2-2 Documentos en Vigor.  
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES  
En el sistema de Gestión de la Calidad son aplicables los términos y definiciones incluidos en las 
Normas ISO 9001:2008, algunos de los cuales definimos a continuación: 
 
· Organización: es la entidad que aplica esta Norma y aporta el producto final al cliente. Es 
nuestra empresa.  
· Proveedor: es el que aporta bienes o servicios a la organización para realizar su producto y 
puede actuar como suministrador, subcontratista o colaborador.  
· Plan de Calidad Específico (PAC): Es el Plan de Calidad de ejecución de la obra. Es la 
aplicación del sistema de gestión de la calidad, y a menudo tiene integrada toda la 
documentación relacionada con la obra.  
· Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 
otra situación indeseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad. La 
acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción 
preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Existe diferencia entre corrección y acción 
correctiva. 
· Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 
otra situación potencialmente indeseable. Puede haber más de una causa para una no 
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conformidad potencial. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras 
que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. 
· Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 
· Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
· Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de una organización.           
· Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 
· Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben 
aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o 
contrato específico. 
· Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 
actividades desempeñadas. 
· Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del 
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
· Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 
con respecto a la calidad. 
· Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 
que está bajo consideración. 
· Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
· Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 
cumplido los requisitos especificados. 
Se puede disponer de más definiciones en la ISO 9000 en el link 
http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf 
 
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD  
 Los requisitos del Sistema de la Calidad  se desarrollan de acuerdo con los capítulos de la Norma de 
Referencia UNE-EN-ISO 9001:2008, a excepción del capítulo 7.3 Diseño y desarrollo, debido a que 
la empresa no desarrolla ninguna actividad de diseño, sino que realiza obras para las cuales ya existe 
un proyecto realizado externamente y aportado por el cliente.  
  
4.1. Requisitos generales 
GRUPO ABP establece, documenta, implanta, mantiene y mejora continuamente un Sistema de 
Gestión de la Calidad  de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que: 
 
· Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad  (Mapa de 
procesos).  
· Determina la secuencia e interacción de estos procesos. 
· Determina los métodos y criterios que aseguran el funcionamiento efectivo y el control de 
estos procesos. 
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· Asegura la disponibilidad de la información necesaria para el funcionamiento y el seguimiento 
de estos procesos. 
· Mide, sigue y analiza estos procesos, e implanta las acciones necesarias para lograr los 
resultados planificados y la mejora continua. 
 
En caso de contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto, 
GRUPO ABP se asegura la identificación y control del mismo a través de lo descrito en el 
Procedimiento 7.4-2 Compras y control de recepción. 
4.2. Requisitos de la documentación 
4.2.1. Generalidades 
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad  de GRUPO ABP que se encuentra en 
soporte papel y/o electrónico, incluye: 
 
· Declaración documentada de la Política de Calidad y de sus Objetivos. 
· El presente  Manual de Gestión de la Calidad. 
· Los Procedimientos documentados requeridos por las Normas de referencia (Control de 
Documentos, control de registros de Calidad, Auditorías internas, Control e productos no 
conformes, Acciones Correctoras y Acciones Preventivas entre otros). 
· Los procedimientos requeridos por GRUPO ABP, Plan de Aseguramiento de la Calidad  
(PAC), Programas de Puntos de Inspección, (PPI) y las fichas de procesos. 





PROCEDIM IENTOS DE GESTION DE CALIDAD










4.2.1. Manual de Calidad  
GRUPO ABP establece y mantiene el presente Manual de Calidad  como soporte para la 
implantación del Sistema de Gestión de Calidad que incluye: 
  
· El Alcance del Sistema de Gestión  de la Calidad  
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· Los procedimientos documentados requeridos/obligados por la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2008: 
- Procedimiento de Control de Documentación y Registros (P4.2-2) 
- Procedimiento de Gestión Documental del Sistema de Gestión de Calidad ( P4.2-1) 
- Procedimiento de Auditoria Interna (P8.2-2) 
- Procedimiento de No conformidades (P8.3-1) 
- Procedimiento de Acciones Correctoras y Preventivas (P8.5-1). 
· Los Procedimientos documentados que definen la interacción entre los procesos de Calidad 
en: 
- Revisión por la Dirección (P5.6-1) 
- Gestión de RRHH y Formación (P6.2-1) 
- Planificación de obras (P7.1-1) 
- Contratación de obras (P7.1-1) 
- Ejecución de obras (P7.1-1). 
- Requisitos del cliente (P7.2-1). 
- Valoración de proveedores (P7.4-1). 
- Compras y homologación de industriales (P7.4-2). 
- Satisfacción del cliente (P8.2-1) 
· La documentación de origen externo que afecte al Sistema de Gestión de la Calidad, como 
puede ser: Legislación aplicable, Normes externas, Planos, instrucciones y requisitos 
específicos de clientes. 
 
4.2.3. Control de los documentos y registros 
GRUPO ABP establece y mantiene documentado dos procedimientos documentados (ver P4.2-1 
Gestión Documental del Sistema y P4.2-2 Control Documentación y Registros) para definir los 
controles necesarios por la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, 
tiempo de retención y disposición de los documentos y registros de calidad donde se definen los 
controles necesarios para: 
 
· Aprobar los documentos en cuanto a la su adecuación antes de su edición. 
· Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario así como llevar a termino la su re-
aprobación. 
· Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 
· Asegurar que les versiones pertinentes de los documentos aplicables es encuentren 
disponibles en los puntos de uso, 
· Asegurar que los documentos son legibles en todo momento y son fácilmente identificables. 
· Asegurar que los documentos de origen externo son identificados y se controla su 
distribución. 
· Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una identificación adecuada 
en el caso de que se mantengan por cualquier  razón. 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
El objeto de este procedimiento es definir la política, los objetivos generales de calidad en 
GRUPO ABP y designar el representante del Director General con autoridad y responsabilidad 
para la gestión y supervisión del Sistema de Gestión de Calidad, así como fijar las directrices a 
seguir en las revisiones del sistema. 
 
Este capítulo de la Norma se desarrolla en los siguientes puntos: 
 
· Compromiso de la Dirección. 
· Enfoque al Cliente. 
· Política de la Calidad. 
· Planificación: 
- Objetivos de la Calidad. 
- Planificación de la Calidad. 
· Administración: 
- Generalidades. 
- Responsabilidad y Autoridad. 
- Representante de la Dirección. 
- Comunicación Interna. 
- Manual de la Calidad. 
- Control de los Documentos. 
- Control de los Registros de la Calidad. 
· Revisión por la Dirección: 
- Generalidades. 
- Información de entrada para la Revisión. 
- Resultados de la Revisión. 
 
Que se desarrollan más ampliamente en el Procedimiento de Revisión del Sistema por la 
Dirección (P5.6-1). 
 
5.1. Compromiso de la Dirección 
La Dirección de GRUPO ABP se compromete en el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión 
de la Calidad descrito en este Manual haciendo especial relevancia a: 
 
· La importancia de satisfacer los requisitos de los Clientes. 
 
· El cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que afecten a GRUPO ABP. 
 
· El establecimiento de la Política de la Calidad  y los objetivos que de ella emanen. 
 
· A revisar como mínimo anualmente el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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· A dotar de los recursos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema. 
  
5.2. Enfoque al cliente 
La Dirección de GRUPO ABP se asegura mediante el procedimiento de Requisitos del cliente 
P7.2-1 y mediante el análisis de datos, que las necesidades y expectativas de los Clientes se 
determinan, se convierten en requisitos y se cumplen con el propósito de dar satisfacción a los 
Clientes. 
 
Estos requisitos incluyen las obligaciones referidas al producto y los requisitos legales y 
reglamentarios. 
 
5.3. Política de Calidad  
La Calidad es prioritaria en las actividades de GRUPO ABP que la entiende como la capacidad 
de dar satisfacción a las necesidades del cliente en cada momento, con un producto 
competitivo, contando con la participación de todos. 
 
La dirección ha definido la Política de Calidad que cumple los requisitos de: 
 
· Son adecuadas al propósito de la empresa. 
· Recoge el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 
eficacia del sistema de gestión integrado. 
· Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de Calidad.  
 
La Política de Calidad es un documento integrado al sistema de gestión, por lo tanto es 
aprobado por la Dirección de la empresa con fecha de edición. Ésta, ha sido comunicada y 
entendida en la empresa, publicada y difundidas a todo el personal. La Política de Calidad se 
revisa periódicamente durante la revisión por la dirección (ver P5.6-1) y se encuentra ubicada 
en la carpeta correspondiente  de POLITICA, OBJETIVOS Y DESCRIPCION EMPRESA en la 
carpeta PROTOCOLO ISO del servidor de la nube de GRUPO ABP. 
              
5.4. Planificación  
5.4.1. Objetivos de Calidad  
Se pueden distinguir en GRUPO ABP dos tipos de objetivos de calidad generales y a corto 
plazo. 
Los objetivos generales de calidad, o llamados también estratégicos, son los que se pretenden 
alcanzar con la aplicación práctica diaria de las directrices definidas en su Política de la Calidad 
incluida en  páginas anteriores y por los objetivos fijados por el Comité de Calidad en la revisión 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Los objetivos de calidad a corlo plazo son los que permiten alcanzar los objetivos generales de 
la empresa y serán siempre medibles y coherentes con la Política de Calidad. Son establecidos 
en las reuniones del Comité de Calidad. 
El avance en la consecución de los mismos es evaluado por el propio Comité de Calidad 
cuando efectúa las posteriores reuniones. 
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La Dirección de GRUPO ABP en las reuniones de revisión del sistema por la dirección, 
establece Objetivos de Calidad  definiendo parámetros para cada uno de los procesos 
operativos de la empresa. Estos Objetivos son medibles y coherentes con la Política, incluyen 
el compromiso de mejora continua, se revisan y renuevan cada año. Cada Objetivo tiene 
asociado un indicador que permite cuantificarlos y realizar su seguimiento.  
Se encuentra ubicada en la carpeta correspondiente  de POLITICA, OBJETIVOS Y 




5.4.2. Planificación de la Calidad  
Los recursos necesarios para alcanzar los Objetivos son identificados y planificados, el 
resultado de esta planificación se documenta durante la revisión por la dirección de la siguiente 
forma: 
 
·  Departamento afectado. 
·  Procesos afectados por el Objetivo. 
·  Función responsable del mismo. 
·  Frecuencia de seguimiento del Objetivo. 
·  Recursos asignados para alcanzar el Objetivo. 
 
Todo cambio sustancial en la organización se planifica para asegurar que se realiza de forma 
controlada y que se mantiene la integridad del Sistema durante el cambio. 
 
La Dirección de GRUPO ABP asegura que: 
 
- La Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los 
requisitos citados en el capítulo 4.1 del presente Manual de Calidad, así como los objetivos de 
la calidad. 
- Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e 
implementan cambios en éste. 
 
 
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 
5.5.1. Responsabilidad y autoridad 
Las funciones y sus interrelaciones están definidas en el Organigrama del capítulo 2 de este 
Manual, este Organigrama se comunica a todo el personal de GRUPO ABP las 
responsabilidades y autoridades figuran en el punto "2.4 Descripción de las Funciones 
principales" de este Manual de Calidad. 
 
5.5.2. Representante de la Dirección 
La Dirección General delega en el Director de Calidad lo relativo a la elaboración, implantación, 
gestión y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, confiriéndole la responsabilidad y 
autoridad necesaria y proporcionándole los medios técnicos y humanos para llevar a cabo la 
labor delegada. 
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La Dirección designa a un miembro de la misma (Director de Gestión Calidad) quién con 
independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para: 
 
· Asegurar que los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad están 
establecidos y mantenidos. 
· Informar a la Dirección del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, 
incluyendo las necesidades para la mejora. 
· Promover el conocimiento de los requisitos de los clientes, legales y reglamentarios 
en todos los niveles de la empresa 
· Promover dentro de la Organización la conciencia ambiental dentro de todos los 
niveles de la organización.  
· Representar a la Dirección en las relaciones sobre aspectos relacionados con la 
Gestión de la Calidad con los Clientes y Entidades externas. 
 
5.5.3. Comité de Calidad. 
La composición del Comité de Calidad de la empresa GRUPO ABP es el siguiente: 
 
· Presidente: Director General.  
· Vocales: Gerencia.  
· Secretario: Director de Gestión de Calidad  
 
 
5.5.4. Comunicación interna 
La Dirección promueve la comunicación interna entre los distintos niveles y funciones 
referentes a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Los circuitos de comunicación 
interna establecidos son: 
  
· Correo electrónico: Se usará para documentos de menor importancia, escritos y 
consultas, que no tengan que ver con la gestión de la empresa.  
· Medios audiovisuales o electrónicos: sitios web, portal GRUPO ABP, el servidor, etc. 
· Circulares internas: Se editaran por el responsable de departamento que corresponda 
con el visto bueno de su superior, manteniéndolas archivadas por orden cronológico.  
· A través de las diferentes aplicaciones de móvil, medios audiovisuales o electrónicos 
como puede ser Whatsapp, Evernote, Trello, Agenda compartida iphone, Outlook, 
· Comunicación de la dirección en las áreas de trabajo, mediante reuniones informales. 
 
 
La Dirección de GRUPO ABP establece los canales apropiados de comunicación dentro de la 
organización tomando en cuenta los resultados de la efectividad del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
 
La Dirección define e implementa un proceso eficiente para la comunicación de: 
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· La política de Calidad y su distribución. 
· Los requisitos de la Calidad, definidos en el Manual y documentación de Calidad. 
· Los objetivos y logros de la calidad, mediante su implementación y medida. 
 
 
La comunicación ascendente hasta los niveles de Dirección se realiza mediante las reuniones 
que hay establecidas con los Jefes de Obra y Encargados para conocer sus inquietudes y 
sugerencias.  
5.6. Revisión por la Dirección  
5.6.1. Generalidades 
La Dirección de GRUPO ABP, al menos una vez al año, revisa el Sistema Gestión de la 
Calidad, para asegurar su continua consistencia, adecuación y efectividad. 
 
En  esta revisión se evalúa también la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión 
de la Calidad, incluyendo la Política y los Objetivos. 
 
Este aspecto se desarrolla con mayor amplitud en el procedimiento P5.6-1 Revisión del 
sistema. 
 
5.6.2. Información para la Revisión 
En las reuniones de Revisión del Sistema de la Calidad se tratarán los siguientes temas: 
· Revisión de compromisos y acuerdos anteriores. 
· Resumen de la situación actual. 
· Resultado de las auditorías internas realizadas. 
· Resultado de las auditorías externas (en particular las realizadas por la Empresa 
Certificadora). 
· Análisis y estudio de las no conformidades que por su alcance, naturaleza, repercusión 
en el cliente, coste y efecto en el funcionamiento del Sistema de la Calidad se 
consideren graves. 
· Seguimiento de la eficacia de la implantación de las acciones correctoras y preventivas. 
· Reclamaciones de Clientes. 
· Definición, asignación y seguimiento de los objetivos concretos, cuantificables y 
cualificarles en materia de calidad. 
· Conclusiones y recomendaciones para la mejora. 
 
En las reuniones del Comité de Calidad, los puntos que se deberán tratar dependerán de la 
reunión siendo los más usuales los siguientes: 
 
· Auditoria interna. 
· Acciones Correctoras. 
· Acciones Preventivas. 
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· Reclamaciones de Clientes. 
· Objetivos a corto plazo. 
 Estado de los Planes de Calidad. 
· Plan de Formación 
Las reuniones se realizarán, como mínimo una cada año. 
 
Las entradas para la revisión por la Dirección son los informes facilitados por el Responsable 
de Gestión de la Calidad que incluyen: 
 
· Resultado de las Auditorias  (tanto internas como externas). 
· Retroalimentación de los Clientes (Satisfacción, Reclamaciones, estudios de 
mercado,). 
· Funcionamiento y tendencia de los procesos y cumplimiento de los Objetivos de 
Calidad. 
· Conformidad de la obra (Análisis de las No Conformidades). 
· Situación de las Acciones Correctoras y Preventivas. 
· Seguimiento de las Acciones derivadas de las Revisiones anteriores del Sistema de 
Gestión de la Calidad por la Dirección. 
· Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integrado, Calidad. 
· Revisión de la vigencia de la Política de Calidad. 
· Seguimiento de la Valoración de los Industriales. 
· Plan de Formación Anual. 
· Establecimiento y seguimiento de las acciones de mejora continua. 
· Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y modificaciones de la legislación 
aplicable.  
· El desempeño ambiental de la organización.  
 
5.6.3. Resultados de la Revisión 
De cada Revisión del sistema de gestión se levanta un acta (R6-P4.2-1 Acta de reunión) donde 
se anotan los temas tratados y el plan de actuaciones acordado, así como las acciones a 
realizar, asignando el responsable a realizarlas, el plazo de ejecución y los recursos asignados.  
 
Se conserva como registro las actas de las reuniones celebradas y de los acuerdos adoptados. 
Se dará copia informática y se avisará mediante archivo mail a los siguientes: 
 
· Los miembros del comité de Calidad. 
· Los Delegados de la Empresa. 
· Cualquier persona presente durante la celebración del comité. 
 
Los resultados de la Revisión por la Dirección son: 
 
·  Acciones asociadas a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. 
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·  Acciones asociadas a la mejora de la obra en relación con los requisitos del Cliente.  
·  Acciones asociadas a las necesidades de recursos. 
·  Conclusiones finales de la Dirección. 
 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
El objeto del presente capítulo es describir la dinámica de trabajo de GRUPO ABP en los 
aspectos relativos a formación y adiestramiento de persona, así como la gestión de los 
registros correspondientes a su puesta en marcha. 
 
En este apartado se tratan los temas de: 
 
· Suministro de Recursos 
· Recursos Humanos 
· Asignación de Personal 
· Formación, sensibilización y competencia 
· Instalaciones 
· Entorno de Trabajo 
 
Que se desarrollan más ampliamente en el Procedimiento de Gestión de Recursos humanos 
P6.2-1 
 
6.1. Suministro de recursos 
La Dirección de la empresa GRUPO ABP determina y proporciona en el momento adecuado 
los recursos humanos y materiales necesarios para: 
 
· Implantar, mantener y mejorar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
· Lograr la satisfacción del Cliente. 
 
Así mismo, GRUPO ABP estableceré los recursos humanos y materiales necesarios para la 
dirección, ejecución y supervisión de las actividades que afectan a la calidad y en particular a 
las de verificación e inspección, incluyendo las auditorías internas de la calidad. 
La realización de las verificaciones, controles y ensayos previstos en los Procedimientos 
Generales y Constructivos, o documentos análogos, de un trabajo o servicio específico son 
llevadas a cabo por: 
 
- El propio personal que ejecuta los trabajos o servicios en misiones de autocontrol. 
 
- El personal asignado específicamente para esta misión, designado por los responsables de 
Departamento. 
 
- Empresas de inspección o ensayo subcontratadas por GRUPO ABP, que con las debidas 
garantías, homologaciones y acreditaciones realizan los ensayos e inspecciones solicitados. 
 
GRUPO ABP dispondrá de los equipos de medida, inspección y ensayo necesarios para 
realizar las verificaciones exigidas en el desarrollo de cada trabajo o servicio o en su caso 
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dispondrá de los medios necesarios para subcontratar las mencionadas actividades de 
verificación. 
 
6.2. Recursos Humanos 
6.2.1. Asignación de personal 
En GRUPO ABP el personal que tiene asignadas responsabilidades definidas cumple con el 
perfil establecido para cada función en base a la educación, formación, habilidades prácticas y 
experiencia, definido en la descripción de puesto de trabajo.  
 
GRUPO ABP es consciente de la decisiva importancia que supone contar con un equipo 
humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico de su trabajo como en el plan de 
Gestión de Calidad. 
 
Esta razón lleva  a GRUPO ABP a la realización de cursos periódicos, conferencias y ejercicios 
prácticos impartidos por el personal cualificado en la materia de que se trate. 
 
6.2.2. Formación, sensibilización y competencia 
En  GRUPO ABP  se tiene un procedimiento de Formación P6.2-1 en donde: 
 
· Indica cómo se determinan las necesidades de competencia para el personal que 
realiza actividades que afectan a la Calidad. 
· Está establecido cómo proporcionar la formación para satisfacer dichas necesidades. 
· Se describe cómo evaluar la eficacia de la formación proporcionada. 
· Se asegura la forma de cómo lograr que los empleados de GRUPO ABP sean 
conscientes de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen a 
la consecución de los Objetivos de la Calidad. 
· Está procedimentado el mantenimiento de los registros apropiados de la educación, 
formación, calificación y experiencia. 
· La  Elaboración, tramitación y gestión de nóminas, la selección de personal y la 
formación de personal, se realiza mediante contrato establecido con GRUPO ABP.  
· Recursos Humanos, dispone del registro PERFIL PUESTO DE TRABAJO, para 
adecuarse a las exigencias de GRUPO ABP, conservando RRHH las fichas de 
personal, en las que constan, titulación y formación. 
· Caso de existir anomalías en el funcionamiento de RRHH, GRUPO ABP, pondrá en 
conocimiento de la dirección del grupo, la incidencia para que actúe y resuelva. La 
puesta en conocimiento se efectuará mediante una No Conformidad, cerrándose una 
vez solucionado el problema. 
 
6.3. Infraestructura 
En  GRUPO ABP están identificadas, proporcionadas y mantenidas las instalaciones 
necesarias para lograr la conformidad de la obra incluyendo: 
 
· El espacio de trabajo e instalaciones asociadas. 
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· El equipo, Hardware y Software. 
· Los servicios de apoyo. 
 
GRUPO ABP dispone de un moderno sistema informático para la comunicación y tratamiento 
de datos, conectado mediante redes internas con un servidor que te permite conectarte a tu 
propio escritorio independientemente del lugar o aparato que se utilice habiendo conseguido el 
objetivo de que todo personal disponga de su propia entrada y salida al sistema desde 
cualquier lugar donde. A la vista de los avances que se hayan producido en este campo, se 
revisa constantemente la adecuación de los equipos y del software, tomándose las decisiones 
necesarias para el mantenimiento de la modernización del sistema.  
Ficha equipos, mantenimiento y calibración..  
 
6.4. Entorno de trabajo 
En  GRUPO ABP están identificados y gestionados los factores físicos y humanos del entorno 
de trabajo para lograr la Conformidad del producto con los requisitos de los Clientes y los 
requisitos legales y reglamentarios. 
 
La dirección de GRUPO ABP establece los medios necesarios para el ambiente de trabajo 
tenga una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño personal. 
 
· La seguridad de las obras incluyendo equipos de protección individual y colectiva. 
· La ergonomía de los equipos e instalaciones de forma que reduzcan e eliminen la 
fatiga y lesiones. 
· La ubicación y disposición de los lugares de trabajo con objeto de mejorar la 
productividad. 
· Las interacciones sociales entre empleados. 
· Las condiciones ambientales en las oficinas: calor, humedad, luz, flujo de aire, 
· La higiene, limpieza, vibraciones y contaminación ambiental. 
 
 
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
El objeto de este capítulo es describir la dinámica de trabajo de GRUPO ABP en relación a: 
 
· Planificación de los procesos de realización. 
· Procesos relacionados con los clientes. 
· Identificación de los requisitos de los clientes. 
· Revisión de los requisitos del producto. 
· Comunicación con los clientes. 
·  Compras: 
- Control de compras. 
- Información de las compras. 
- Verificación de los productos comprados. 
· Operaciones de producción y de servicio: 
- Control de las operaciones. 
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- Identificación y trazabilidad. 
- Bienes del cliente. 
- Conservación del producto. 
- Validación de los procesos. 
· Control de los equipos de medición y seguimiento. 
 
7.1. Planificación de los procesos de realización  
En GRUPO ABP la secuencia de procesos y subprocesos requeridos para la realización del 
producto están planificados de forma ordenada. En esta planificación se determina, cuando 
procede, lo siguiente: 
 
· Los Objetivos de la Calidad para el Producto, la Obra o Contrato. 
· La necesidad de establecer procesos y documentación, y proporcionar recursos e 
instalaciones específicas para el producto. 
· Las actividades de verificación y de validación y los criterios de aceptación. 




7.2. Procesos relacionados con los clientes 
7.2.1. Identificación de los requisitos de los clientes 
GRUPO ABP establece procesos para la comunicación con el cliente. Dichos procesos 
aseguran la compresión de las necesidades y expectativas  del cliente y facilitan su traducción 
en requisitos de los productos. 
 
En GRUPO ABP se identifican los Requisitos de los Clientes incluyendo: 
 
· Los Requisitos para la obra o unidad de obra especificados por el Cliente, incluyendo 
disponibilidad, entrega y apoyo. 
· Los Requisitos no especificados por el Cliente pero necesarios para la utilización 
prevista o especificada. 
· Las obligaciones asociadas al producto, incluyendo Requisitos Legales y 
Reglamentarios. 
· Cualquier otro requisito adicional determinado por GRUPO ABP.  
 
7.2.2. Revisión de los requisitos del producto 
 En GRUPO ABP se revisan los Requisitos identificados por el Cliente conjuntamente 
con los adicionales determinados por GRUPO ABP. Ver procedimiento P.7.2-1.  
 
 Esta Revisión es previa a la adquisición de compromisos formales con el Cliente, y se 
desarrolla a lo largo del proceso de ejecución del producto y en ella se asegura que: 
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· Los Requisitos para el producto están definidos. 
· Cuando el Cliente no proporciona los Requisitos de forma documentada, estos son 
confirmados antes de su aceptación. 
· Se resuelven las diferencias entre los Requisitos del Pedido o Contrato y los 
expresados previamente (p.e. en Ofertas o Presupuestos). 
· GRUPO ABP tiene capacidad para cumplir con los Requisitos definidos para el 
Producto. 
 
El resultado de la revisión y de las actualizaciones posteriores se registra. 
 
Cuando se cambian los Requisitos del Producto, GRUPO ABP informa a los departamentos 
afectados y se actualiza la documentación relevante. 
 
7.2.3. Comunicación con los clientes 
En GRUPO ABP están identificadas e implantadas disposiciones para la comunicación con los 
Clientes,  relativas a: 
 
·  La Información sobre el Producto final. 
·  El tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones. 
·  La retroalimentación del Cliente, incluyendo las reclamaciones. 
 
Respecto a la retroalimentación con el cliente, a nivel de su satisfacción y/o reclamaciones, 
éste aspecto se trata en el procedimiento P8.2-1 Satisfacción del cliente y P8.3-1 Control de 




NOTA: Al tratarse de una empresa constructora donde la cual únicamente ejecuta obras, los  
proyectos son facilitados por el cliente o por terceros y esta aplicación no es exclusiva  
de la GRUPO ABP. 
7.4. Compras 
7.4.1. Control de compras 
En  GRUPO ABP se controlan los procesos de compra para asegurar que las obras y/o 
servicios adquiridos cumplen los requisitos.  El control sobre los proveedores dependerá de su 
impacto sobre la calidad. Se ha definido dos procedimientos que explican la metodología de 
este proceso, ver Procedimiento P7.4-1Valoración de Proveedores y P7.4-2 Compras y Control 
de Recepción.  
 
En GRUPO ABP se evalúa y selecciona los Industriales en función de su capacidad para 
suministrar obras de acuerdo con los requisitos de la organización en temas de Calidad. Para 
evaluar y seleccionar a los industriales hay que diferenciar dos tipos de valoraciones, la 
valoración preventiva y la valoración dinámica. 
La Valoración Preventiva permite conocer la capacidad que tiene un industrial para suministrar 
productos o servicios de conformidad con los requisitos de la obra. Y la Valoración Dinámica 
mide la eficacia real de actuación concreta de un industrial en la obra. Diferenciaremos entre 
proveedores históricos (Que ya han trabajado con GRUPO ABP) y que por lo tanto ya tienen 
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una valoración dinámica y los nuevos proveedores, a los cuales se les realizará una Valoración 
Preventiva. 
 
Como consecuencia de estas valoraciones se dispondrá de un listado de industriales 
aceptados, en el cual se indica la clasificación del industrial, con la puntuación obtenida y los 
productos o servicios que proporciona.  
 
7.4.2. Información de las compras 
En GRUPO ABP se redactan los documentos de compra conteniendo la información que 
describe la obra a comprar incluyendo cuando es apropiado: 
  




- Equipos  
- Personal 
· Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 
· Requisitos para la calificación del personal. 
 
GRUPO ABP asegura la adecuación de los requisitos especificados contenidos en los 
documentos de compra antes de su lanzamiento. La definición de los documentos de compra y 
las funciones autorizadas para realizar se describe en el Procedimiento P7.4-2 Compras y 
control de recepción. 
 
7.4.3. Verificación de los productos comprados 
En GRUPO ABP se identifican e implantan las actividades necesarias para la verificación del 
producto comprado. 
 
Cuando GRUPO ABP o su cliente proponga llevar a cabo  actividades de verificación en los 
locales de algún suministrador, GRUPO ABP especifica en la información de compra las 
disposiciones requeridas para la verificación y el método para la puesta en circulación del 
producto y servicio. 
  
7.5. Operaciones de producción y servicio 
7.5.1. Control de las operaciones 
Mediante el PAC de la obra, la empresa GRUPO ABP planifica y realiza la producción y 
prestación de servicio en condiciones controladas. Ver Procedimiento P7.1-1. Éste control de 
las operaciones de producción y de servicio, se realiza a través de: 
 
· Disponibilidad de la información que especifique las características de producto. 
· Donde sea necesario, la disponibilidad de instrucciones de trabajo. 
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· Para las operaciones de producción y de servicio se utiliza y mantiene el equipo 
apropiado. 
· La disponibilidad y utilización de equipos de medición y seguimiento. 
· Están implantadas actividades de seguimiento. 
· Están implantados procesos para la liberación, entrega y, si es aplicable actividades 
posteriores a la entrega. 
 
7.5.2. Validación de procesos 
En GRUPO ABP se validan aquellos procesos de producción y servicio en los que la salida 
resultante no puede ser verificada por medio de una posterior medición o seguimiento, 
incluyendo aquellos procesos en los que  las deficiencias se pueden poner de manifiesto una 
vez haya sido probado la obra o servicio. 
 
Esta validación demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 
planificados siendo las disposiciones para la validación de: 
 
· Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 
· La calificación de los equipos y personal. 
· La utilización de procedimientos y metodología definidos. 
· Requisitos para los registros. 
· La revalidación. 
 
7.5.3. Identificación y trazabilidad 
En GRUPO ABP cuando es apropiado se identifica la obra por medios apropiados, a través de 
las operaciones de producción y servicio, durante toda su ejecución.  
 
Cuando la trazabilidad es un requisito, GRUPO ABP controla y registra la identificación única 
del producto.  
 
 7.5.4. Propiedad del Cliente 
En GRUPO ABP se cuidan los bienes del cliente mientras están bajo su control o están siendo 
utilizados, identificando, protegiendo, verificando y manteniendo los bienes que el cliente ha 
suministrado para su utilización o incorporación dentro de la obra. Cualquier bien del cliente 
que se pierda, deteriore o se estime inadecuado, se registra y se comunica al cliente. 
 
Se considera bien del cliente, el terreno, solar y/o instalación en las cuales se ejecuta la obra. 
Si se detecta cualquier circunstancia no contemplada en el proyecto, se trata como una revisión 
de requisitos de obra. Si se ocasiona algún desperfecto en sus bienes por una actuación 
inadecuada, se trataría como una No Conformidad y se aplicaría el procedimiento P8.3-1 
Control no conformidades.    
 
También se considera bien del cliente el proyecto de obra y su propiedad intelectual. La 
empresa dispone de la documentación necesaria para la ejecución de la obra, que a pie de 
obra custodia el encargado y el jefe de obra. Si se produjera una difusión no autorizada, se 
comunicaría al cliente y se aplicaría el procedimiento P8.3-1 Control no conformidades.    
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7.5.5. Conservación del producto 
En GRUPO ABP se preserva la conformidad del producto con los requisitos del cliente durante 
el proceso interno y la entrega final al cliente. Se controla mediante el PAC de la obra, Plan de 
Control de Calidad.  
  
7.6. Control de los equipos de medición y ensayo 
En GRUPO ABP se identifican las medidas a realizar y los equipos de medición y seguimiento 
requeridos para asegurar la conformidad del producto con los requisitos especificados. 
 
Los equipos de medida y seguimiento se utilizan y controlan para asegurar que la capacidad de 
medida es consistente con los requisitos de medida. 
Los equipos de medida de GRUPO ABP  cumplen siempre que sea aplicable: 
  
· Calibrarse y ajustarse periódicamente o antes de su utilización, contra equipos 
trazables a patrones internacionales o nacionales, cuando no existan tales patrones se 
registra la base utilizada para la calibración. 
· Se salvaguardan de ajustes que invalidan su calibración. 
· Se protegen de daños y deterioros durante la manipulación, mantenimiento y 
almacenamiento. 
· Se registran los resultados de la calibración. 
· Tiene evaluada la validez de los resultados previos, cuando se encuentre un equipo 
fuera de calibración, y se tiene adoptadas acciones correctivas. 
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8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA 
Este capítulo tiene por objeto definir los criterios generales para efectuar la medición, análisis y 
mejora del Sistema de Gestión de  Calidad establecido en GRUPO ABP. 
 
En este apartado se tratan los temas de: 
 
· Planificación de las actividades de seguimiento y mejora. 
· Medición y seguimiento. 
· Satisfacción del cliente. 
· Auditoria interna. 
· Medición y seguimiento de procesos. 
· Medición y seguimiento del producto. 
· Control de las no conformidades. 
· Análisis de datos. 
· Mejora 
· Planificación de la mejora continúa. 
· Acciones correctivas. 
· Acciones preventivas. 
 
Que se desarrollan más ampliamente en Satisfacción del cliente P8.2-1, No conformidades 
P8.3-1 Acciones correctoras y preventivas P8.5-1. 
 
8.1. Planificación 
En GRUPO ABP se definen, planifican e implantan las actividades de medición y seguimiento 
necesarias para garantizar la conformidad y como consecuencia de esta planificación y 
medición la obtención de la mejora desarrollándose más detalladamente en el procedimiento  
Satisfacción del cliente P8.2-1, No conformidades P8.3-1 Acciones correctoras y preventivas 
P8.5-1. 
8.2. Medición y seguimiento 
La dirección se asegura de que se utilizan métodos eficaces y eficientes para identificar áreas 
para mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Pueden utilizarse los siguientes métodos: 
 
- Encuestas de satisfacción del cliente y partes interesadas. 
 
- Auditorías internas. 
 
- Autoevaluación. 
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8.2.1. Satisfacción del cliente 
En GRUPO ABP se hace un seguimiento de la información sobre la satisfacción o 
insatisfacción de los clientes como una de las prestaciones del sistema de gestión de calidad. 
Se establecen métodos para obtener la información y los ratios de medida en las revisiones 
que periódicamente realiza la dirección de GRUPO ABP. 
 
Se pueden considerar fuentes de información sobre la satisfacción de los clientes las 
siguientes: 
 
- Quejas del cliente. 
 
- Comunicación directa con los clientes. 
 
- Cuestionarios y encuestas. 
 
- Recopilación y análisis de datos. 
 
- Estudios del sector. 
 
Se desarrolla en el procedimiento P8.2-1 Satisfacción del cliente. 
 
8.2.2. Auditoria interna 
En  GRUPO ABP se llevan a cabo de forma periódica auditorias internas con el fin de 
determinar: 
 
· La conformidad del Sistema de Gestión Integrado de Calidad con la norma ISO 
9001:2008. 
· El Sistema de Calidad ha sido implantado  de manera efectiva y se mantiene 
actualizado. 
 
En GRUPO ABP se planifica el programa de auditorías teniendo en cuenta la importancia de 
las actividades y áreas a auditar así como los resultados de auditorías previas. 
 
Las auditorias se realizan por personal diferente a aquel que realiza la actividad que es 
sometida a auditoria. 
 
En GRUPO ABP se mantiene al día el procedimiento documentado Auditoria interna P8.2-2 en 
el que se contemplan las responsabilidades y requisitos para la realización de auditorías 
internas de forma que se asegura su independencia, se registran los resultados y se informa a 
la dirección de la empresa. 
La dirección de GRUPO ABP  adopta las acciones correctoras oportunas sobre las deficiencias 
encontradas en la auditoria. 
 
Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de la implantación de las acciones 




EI Jefe de Calidad, de acuerdo con el programa de auditorías aprobado por el Director General 
de GRUPO ABP, decide el área a auditar y forma el equipo auditor que elabora la Planificación 
de Auditoria, el cual debe contener, al menos, los siguientes puntos: 
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- Área (departamento u obra) y actividades específicas de las mismas a auditar. 
- Equipo de auditores. 
- Fechas de la auditoria. 
EI Jefe de Calidad es el responsable de crear un procedimiento para cualificar los auditores 
internos de la empresa (ver Procedimiento P8.2-2 auditorías). 
 
Ninguna persona puede actuar como auditor del Sistema de Calidad dentro de su propia área 
de actividad. 
 
EI mínimo de auditorías a realizar en cada área/dirección de la empresa es de una al año. 
 
Estas auditorías programadas son complementadas con otras específicas, siempre que se dé 
alguna de las siguientes condiciones: 
 
- Después de cualquier cambio importante en el Sistema de Calidad, para evaluar el impacto 
sobre el mismo (reorganizaciones, revisiones de procedimiento, etc.). 
 
-Cuando exista la sospecha de que la calidad final de una obra o servicio no alcanza el nivel 
previsto debido a deficiencias en el Sistema de Calidad. 
 





EI auditor comunica con antelación al responsable del área (departamento u obra) a auditar la 




EI equipo auditor, previa reunión con los responsables del área, departamento u obra (si es 
necesaria), procederá a realizar la auditoria, conforme a lo previsto en la correspondiente 




AI termino de la auditoria, el jefe auditor redactara un informe completo con el desarrollo y las 
conclusiones de la misma, remitiendo copia al Jefe de Calidad de GRUPO ABP  y al inmediato 




Si existen no conformidades, se establecerán, previo acuerdo con el área auditada, las 
acciones pertinentes y un plazo para subsanar las desviaciones. EI Departamento de Calidad 
realizara un seguimiento de las mismas hasta su cierre. 
 
Podrán realizarse auditorias no programadas de seguimiento para comprobar el grado de la 
implantación y eficacia de las acciones correctoras. 
8.2.3. Medición y seguimiento de los procesos 
En GRUPO ABP se aplican métodos apropiados para la medida y el seguimiento de los 
procesos que son necesarios para satisfacer los requisitos de los clientes, de tal manera que 
se confirma la capacidad continua de cada proceso para satisfacer su finalidad prevista, para 
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ello se han definido las fichas de proceso con los correspondientes indicadores de control para 
conocer la eficacia y el desarrollo de los principales procesos de la empresa. 
 
 
8.2.4. Medición y seguimiento del producto 
En GRUPO ABP se mide y se hace seguimiento de las características de los productos para 
verificar que cumplen los requisitos durante el proceso de realización del mismo, para ello se 
ejecuta un Plan de Control de Calidad por un laboratorio homologado, conservándose registros 
de los distintos resultados que se obtienen. Estos registros se guardan en cada carpeta de obra 
debidamente identificados. 
 
8.3. Control de las No Conformidades 
En  GRUPO ABP se asegura que la obra que no cumple los requisitos, se identifica y controla 
para prevenir una utilización o entrega no intencionada, para lograr este objetivo GRUPO ABP  
se dispone del procedimiento documentado No Conformidades P8.3-1. 
 
En GRUPO ABP  los productos no conformes se detectan y se someten a una verificación 
después de su corrección para comprobar su conformidad. 
 
Existen dos tipos de productos no conformes: 
 
- No conformidades durante la ejecución de la obra. 
 
- No conformidades una vez entregada la obra al Cliente. 
 
No conformidad durante la ejecución de la obra. 
 
Las anomalías detectadas en los materiales suministrados o del servicio subcontratado como 
resultado de las verificaciones, controles o ensayos realizados en la recepción y la ejecución de 
las obras: 
 
-Desviación con respecto de las especificaciones. 
 
-Deterioro sufrido durante las operaciones de transporte o manipulación. 
 
-Anomalía en las condiciones de almacenamiento. 
 
-Anomalías detectadas en la ejecución de una actividad. 
 
-Anomalías detectadas en las pruebas finales. 
 
-Reclamaciones verbales o escritas del cliente o de su representante. 
 
El personal que tiene asignado la misión de verificación y control de las materias primas y los 
materiales es el que detecta las anomalías en los mismos. Una vez que se tiene la constancia 
de que dicha anomalía tiene categoría de no conformidad, se procede a identificar el material /  
producto afectado. 
 
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha 
comenzado a utilizar, GRUPO ABP adopta las acciones apropiadas respecto de las 
consecuencias de la no conformidad, identificando debidamente la obra No Conforme. 
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En GRUPO ABP siempre que es requerido se comunica la rectificación propuesta a los 
productos no conformes. 
  
No conformidad una vez entregada la obra al Cliente. 
 
Se originan por las reclamaciones que llegan a GRUPO ABP  de obras ya entregadas. 
Serán tratadas de acuerdo al procedimiento P8.3-1 Control no conformidades. 
8.4. Análisis de datos 
En GRUPO ABP se recopilan y analizan los datos necesarios para comprobar la adecuación y 
la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad para poder identificar las posibilidades de 
mejora. 
 
GRUPO ABP analiza los datos generados como consecuencia de las actividades de medición 
y seguimiento y cualquier otra fuente que sea relevante de tal manera, que recibe información 
sobre: 
· Cursos destinados a que los mandos intermedios (técnicos, encargados y capataces) 
conozcan las responsabilidades de su trabajo en prevención de riesgos laborales así 
como los riesgos y medidas preventivas específicas asociadas a las actividades que 
realizan.  
· La satisfacción del cliente. 
· La conformidad con los requisitos de los clientes. 
· Características de los productos, procesos y tendencias. 
· Los suministradores / proveedores. 
 
8.5. Mejora 
8.5.1. Planificación de la mejora continúa 
En GRUPO ABP se planifican y gestionan los procesos necesarios para la mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
En GRUPO ABP se facilita la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad a través 
de: 
 
· Política de Calidad. 
· Objetivos de Calidad. 
· Resultados de auditorias. 
· Análisis de datos. 
· Acciones correctoras y preventivas. 
· Revisión por la Dirección. 
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8.5.2. Acciones Correctivas 
En  GRUPO ABP se adoptan acciones correctivas para eliminar las causas de las no 
conformidades con el fin de prevenir su reaparición. Las acciones correctivas son apropiadas al 
impacto de los problemas encontrados. 
  
En GRUPO ABP se mantiene al día el procedimiento documentado de Acciones correctoras y 
preventivas (P8.5-1) en el que se definen los requisitos para:  
 
· Identificar no conformidades, incluso reclamaciones y quejas de clientes. 
· Detectar la causa de la no conformidad. 
· Evaluar la necesidad de tomar acciones para asegurar que las no conformidades no 
vuelven a aparecer. 
· Determinar las acciones correctivas e implantarlas. 
· Registrar los resultados de las acciones adoptadas. 
· Revisar las acciones correctivas implantadas. 
 
8.5.3. Acciones preventivas 
En GRUPO ABP se identifican las acciones preventivas con el fin de eliminar las causas 
potenciales de no conformidades para prevenir su aparición. 
Las acciones preventivas son apropiadas al impacto de los problemas potenciales. 
 
En GRUPO ABP se mantiene al día el procedimiento documentado Acciones correctoras y 
preventivas (P8.5-1) en el que se definen los requisitos para: 
 
· Identificar las no conformidades potenciales y sus causas. 
· Determinar y asegurar la implantación de las acciones preventivas necesarias. 
· Registras los resultados de las acciones adoptadas. 
· Revisar las acciones preventivas adoptadas. 
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¿Por qué OCA Cert? 
OCA Cert es una entidad de evaluación de la conformidad y certificación creada con objeto de ofrecer 
a empresas y organizaciones un servicio de certificación eficaz, ágil, fiable y adaptada a sus 
necesidades, satisfaciendo los exigentes requisitos del mercado actual. Su finalidad es ofrecer servicios 
de evaluación y certificación de la conformidad de tercera parte,  atendiendo para ello, a los 
requerimientos propios de las normas expuestas u otras similares, y refiriendo siempre que la 
acreditación o autorización así lo haga posible. 
 
 Combinación de crecimiento orgánico e inorgánico: en 2010, OCA Cert compró el fondo de 
comercio de las compañías Calitax Certificación e IAC (Inspección, Auditoría y Certificación), 
dos empresas con una trayectoria reconocida en el sector. Así pues, el combinar la compra de 
empresas ya operativas con el conocimiento del sector del equipo directivo es una de las 
claves del éxito de OCA Cert.    
 Equipo joven y experimentado: el equipo de OCA lo forman profesionales con más de 15 años       
de experiencia en el sector que han apostado por el proyecto, y tienen los conocimientos, 
recursos y contactos necesarios para conseguir posicionar a OCA como la entidad de 
certificación de referencia en el mercado Español. Asimismo, pese a la experiencia del equipo, 
su estructura es joven: la media de edad de la dirección es de 31 años.  
 Excelencia en el servicio: se realiza un gran esfuerzo para contratar a los mejores 
profesionales del sector con una amplia experiencia para dar el mejor servicio a nuestros 
clientes. Adicionalmente, la experiencia del Grupo y la Dirección en el sector es garantía de 
servicio de calidad.  
 Uso de alta tecnología: El uso de las tecnologías más vanguardistas ayuda a dar una máxima 
satisfacción al cliente y a lograr una mayor eficiencia en costes aunque dichas herramientas 
hayan requerido una inversión inicial significativa. 
 Proximidad: el objetivo es estar cerca de nuestros clientes teniendo presencia en el mayor       
número posible de provincias del territorio español, a través de nuestras delegaciones. 
Además de poder dar un mejor servicio, la proximidad nos permite ser más eficientes en 
cuanto a costes se refiere y explotar economías de escala.  
 Precio competitivo: todos estos factores nos ayuda a ofrecer a nuestros clientes un precio que 
nos permite entrar a competir en el mercado en mejores condiciones que el resto de 
empresas certificadoras.  
 
Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad tanto a nivel técnico como 
de servicio, haciendo que nuestros clientes obtengan un valor añadido para su 
organización a través de su certificación. 
 
OCA Cert se compromete con el cliente a realizar la oferta de auditoría en menos de 72 horas, así 
como a adoptar decisión y emitir los informes y certificados oportunos, en un plazo máximo de 2 
semanas desde que se produzca la resolución del expediente por parte del equipo evaluador, siempre 
que los importes correspondientes a la evaluación hayan sido satisfechos 
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Servicios OCA Cert 
CERTIFICACIÓN SEGURIDAD LABORAL PRODUCTO AGROALIMENTARIO 
ü Salud y Seguridad en el trabajo (OHSAS 18001)








CERTIFICACIÓN CALIDAD Y PRODUCTO 
Sistemas de Calidad 
ü ISO 9001 Gestión de la calidad
ü Q ICTE Calidad Turística
ü ISO IEC 20000 Tecnología de la Información 
ü UNE-EN 13816 Calidad Transporte Viajeros por Carretera
ü UNE-EN 66926 Tacógrafos Digitales
ü UNE-EN 158000 Calidad Servicios Sociales
ü UNE-EN 179001 Calidad Servicios Dentales
ü UNE-EN 66181 Calidad Formación Virtual
ü UNE-EN 15017 Calidad Servicios Funerarios
ü UNE 15038 Calidad Servicios de Traducción
ü UNE ISO 20252 Calidad Investigación y Opinión
ü UNE 175001 Calidad Pequeño Comercio
ü UNE 179002 Calidad Servicios Sanitarios
ü UNE-EN 1176-7 Equipamiento Áreas Infantiles
ü UNE 93200 Carta de Servicios
Otros Sistemas 
ü ISO 31000 Gestión del Riesgo
ü UNE 166002 Gestión I+D+I
ü UNE ISO 28000 Gestión Cadena de Suministro
ü ISO 27001 Seguridad Informática
ü UNE 166006 Vigilancia Tecnológica
ü Acreditación Centros Hospitalarios Agudos
ü SGE 21 Gestión Ética y Responsabilidad Social
Producto 
ü UNE-EN ISO 22716 Producto Cosmético
ü UNE/IEC 25000 Calidad del Software
ü UNE-EN ISO 13485 Producto Sanitario
ü Marca Q
ü Marcado CE Producto de la Construcción
ü Marcado CE Equipos a Presión
ü Marcado CE Aparatos Elevadores
SISTEMAS AGROALIMENTARIOS CERTIFICACIÓN MEDIO AMBIENTE 
ü Inocuidad en los Alimentos (ISO 22000)
ü IFS (International Food Standards)
ü BRC (British Retail Consumer)
ü Certificación de Ibérico
ü Inspección de Ibérico
ü Global G.A.P.
ü FSSC 22000
ü Gestión Medio Ambiente (ISO 14001)
ü Gestión Riesgo Ambiental (UNE 150008)
ü Gestión del ecodiseño (UNE-EN ISO 14006)
ü Gestión Energética (UNE-EN 16001)
ü Gestión Energética (ISO 50001)
ü Huella de Carbono
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Presencia en todo el territorio nacional 
Alicante 
Avda. Mare Nostrum,nº6 y 8 
1º. 03007 Alicante 
Teléfono: 965 228 189 
e-mail: alicante@ocacert.com 
Cádiz 
C/ Océano, 2, local 2-3 
Parque Comercial Las Salinas 
11500 Puerto de Santa María 
Teléfono: 956 857 044 
e-mail: cadiz@ocacert.com 
Pamplona 
Parque Empresarial La Muga, 11. 
4ª planta, Oficina 9 (Edificio
Volkswagen)    
31160 Orkoien (Navarra) 
Teléfono: 948 852 273       
e-mail: pamplona@ocacert.com 
A Coruña 
Polígono Pocomaco Parcela D4, 
Módulo 3, Planta 2, Puerta 1  
15190 A Coruña 
Teléfono: 981 144 335 
e-mail: coruna@ocacert.com 
Gran Canaria 
Carretera del Cardón, 94, 1ª 
Planta. Oficina E  
35010 Las Palmas de Gran 
Canaria 
Teléfono: 928 48 54 57 
e-mail: canarias@ocacert.com 
Sevilla 
Ctra. de la Esclusa, 11 
Edificio Galia Puerto 
41011 Sevilla 
Teléfono: 955 658 268 
e-mail: sevilla@ocacert.com 
Barcelona 
Avda. de les Garrigues, 46 
Parc Empresarial El Mas Blau II 
08820 El Prat de Llobregat 
Teléfono: 932 172 703 
e-mail: barcelona@ocacert.com 
Madrid 
Vía de las dos Castillas, 7 2ª 
Edificio OCA       
28224 Pozuelo de Alarcón 
Teléfono: 917 994 800 
e-mail: madrid@ocacert.com 
Valencia 
Avda. de Francia, 19, esc. C, 
Oficina 2 
46023 Valencia 
Teléfono: 963 520 001 
e-mail: valencia@ocacert.com 
Bilbao 
Pol. Ind. Aurrera, s/n 
Edificio Inbisa, portal 1 Dpto 3-4 
48510 Trapagarán 
Teléfono: 944 479 065 
e-mail: bilbao@ocacert.com 
Zaragoza 
Carretera de Madrid, km.315,7  
Centro Empresarial Miralbueno 
50012 Zaragoza  
Tel. 976 41 80 10  
Fax 976 41 79 98 
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DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Razón Social:  Facilty Builders ABP, SL 
Nombre comercial:  Facilty Builders ABP, SL CIF/NIF:  
Dirección fiscal:  Ronda Guinardo 29 
Localidad:  Barcelona C.P.:  08924 Provincia:  Barcelona 
Tfno.: 608173589 Fax: E-mail:  
Persona de contacto:  Martí Cargo: 
DATOS DEL SERVICIO SOLICITADO 
Norma/s: Sistema de gestión de la calidad. ISO 9001 
Alcance del servicio:  Ejecución de obra 
Código actividad:  4120 - Construcción de edificios 
  DETALLE DEL SERVICIO. 
El presente presupuesto se ha confeccionado tomando en consideración la información facilitada por el solicitante, así como los 
requisitos establecidos por las entidades de acreditación y autorización competentes, cuando sea aplicable al servicio solicitado.  
En caso de que dicho servicio no esté cubierto por la acreditación de ENAC, no se garantizan el cumplimiento de los requisitos de 
acreditación y, por lo tanto, no será reconocido por ENAC, ni podrá beneficiarse de los Acuerdos Multilaterales firmados por ENAC 
para esa actividad. 
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U. se reserva el derecho a modificar el presente presupuesto en el caso de que se modifiquen 
las circunstancias o información a partir de la cual ha sido confeccionado (Véase detalle en documento adjunto, de las condiciones y 
datos suministrados por ustedes que han facilitado la confección de esta propuesta). El presente presupuesto no tiene la 
consideración de oferta en firme, y por lo tanto no suponen una oferta formal de certificación acreditada. La oferta definitiva se 
elaborará una vez confirmado este presupuesto como solicitud formal de nuestros servicios, y tras confirmar los datos e información 
que han sido facilitados para la confección de éste. 
CONDICIONES DEL SERVICIO OFERTADO (*) 




Sistema de gestión de la calidad. ISO 9001 Inicial Fase 1 (2016) 1,00 700 
Sistema de gestión de la calidad. ISO 9001 Inicial Fase 2 (2016) 1,25 875 
Sistema de gestión de la calidad. ISO 9001 Seguimiento 1er ciclo (2017) 1,00 700 
Sistema de gestión de la calidad. ISO 9001 Seguimiento 2 (2018) 1,00 700 
El importe indicado en el presente presupuesto podrá ser abonado mediante talón nominativo, transferencia a nuestra cuenta o a 
través de la domiciliación bancaria podrá fraccionar el pago en plazos sin intereses adicionales. Con objeto de preparar la oferta que 
más se adecue a sus intereses le rogamos que nos indique el método de pago :________________________________________ 
En los precios indicados se encuentran incluidos la apertura de expediente ,  las actividades de evaluación, además de la toma de 
decisión y emisión de informes o certificados (cuando proceda).   
El precio indicado se ha calculado tomando en consideración la tarifa vigente en el momento de confeccionar el presente 
presupuesto. Los costes de desplazamiento, alojamiento y manutención están incluidos. 
Este presupuesto tiene un período de validez de 90 días a partir de la fecha del mismo. (05/01/2016) 
ACEPTACIÓN (A cumplimentar por la Organización) 
Responsable:..  Cargo:  
  Firma y fecha 
(*) NOTA.- Se adjunta como Anexo el extracto de los datos clave suministrados por ustedes para el estudio de la propuesta de nuestros servicios de certificación.  La
confección de esta propuesta se ha llevado a cabo considerando que la información facilitada por ustedes es fiable y veraz.
B-65823742
marti@grupoabp.com




Jefe de Obra- Director de CalidadENTIDAD FACILITY 
BUILDERS ABP SL - 




Firmado digitalmente por ENTIDAD 
FACILITY BUILDERS ABP SL - CIF 
B65823742 - NOMBRE ALAMO 
PLAZAS CRISTIAN - NIF 47104068E 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 
CA, ou=703011215, cn=ENTIDAD 
FACILITY BUILDERS ABP SL - CIF 
B65823742 - NOMBRE ALAMO 
PLAZAS CRISTIAN - NIF 47104068E 
Fecha: 2016.01.05 14:01:14 +01'00'
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de 13 de diciembre de 1999, le informamos de que los datos 
personales que nos aporte para la formalización y cumplimiento de la relación contractual serán incorporados a un fichero 
titularidad de OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. con la finalidad de prestarle el servicio que nos encargue, 
mantenerle informado de cualquier cuestión que pueda afectar al servicio, así como de dirigirle información comercial o 
promocional que pueda resultar de su interés de OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. o de cualquier empresa de OCA 
CORPORATE SERVICES. 
 
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a OCA INSTITUTO 
DE CERTIFICACIÓN, S.L.U., Ref. Protección de Datos, domiciliada en Avda. Les Garrigues 46, Parque Empresarial Mas Blau II, 
08820 El Prat de Llobregat. 
 
En caso de que no quiera recibir información relativa a nuestros servicios y ofertas, marque la siguiente casilla.  
 
Debido a la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato puede requerir el acceso y tratamiento por parte del 
personal de OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. de información y datos personales protegidos por la LOPD de los que 
es responsable la CONTRATANTE. En virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la LOPD, este acceso será considerado a 
todos los efectos como un acceso a datos por cuenta de terceros y OCA CERT como Encargada de tratamiento. 
 
En su condición de Encargada de tratamiento, OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. quedará obligada al secreto 
profesional y a mantener la más estricta confidencialidad respecto a la información a la que tenga acceso para la prestación 
de sus servicios, obligación que subsistirá incluso después de finalizar la relación contractual con el responsable de los datos. 
Asimismo, se compromete a utilizar los datos únicamente conforme a las instrucciones dadas por la CONTRATANTE, y en 
particular a: 
 
I. No utilizar los datos a los que acceda con una finalidad diferente de la de la prestación de servicios contratada. 
 
II. No comunicar los datos, ni tan sólo para su conservación, a terceras personas, salvo que cuente con la 
correspondiente autorización del Responsable de los Ficheros. 
 
III. Adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias que resulten de aplicación en virtud del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 
 
IV. Una vez finalizada la prestación contractual, OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. procederá a destruir los 
datos personales en su poder o, si la CONTRATANTE así nos lo indica, devolvérselos, así como también los soportes 
o documentos en que consten, sin conservar copia alguna. 
 
V. El responsable del Fichero autoriza que OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. pueda establecer contratos con 
una tercera entidad, para auxiliarse en la gestión de los servicios suministrados a la CONTRATANTE. OCA INSTITUTO 
DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. tendrá establecido además de un acuerdo de colaboración un convenio para preservar la 
confidencialidad de los datos titularidad de la CONTRATANTE.  
 
VI. Informar a su personal de las obligaciones establecidas en el presente contrato. 
 
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. manifiesta que tiene implementadas las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal, evitando su alteración, pérdida, tratamiento y/o 
acceso no autorizado, habida cuenta de la naturaleza de los datos que trata y los riesgos a los que dichos datos puedan estar 
expuestos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el RD 1720/2007.  
X
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DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Razón Social: Facilty Builders ABP, SL                                                                                                                                                                                                                                
Nombre comercial: Facilty Builders ABP, SL CIF/NIF:  
SI       NO  ¿Desea que las auditorías se realicen de manera conjunta? 
SI       NO  
¿Los sistemas sobre estas normas están integrados en un único sistema?  
( En caso afirmativo, cumplimente el anexo para auditorías integradas ) 
  
TIPO SERVICIO QUE SOLICITA X Auditoría Inicial  
Transferencia de 
Certificación 
 Actualización de Datos 
Si su sistema/Producto está actualmente certificado por otra entidad y desea realizar la transferencia del mismo, indíquenos:  
 
Nombre de la otra entidad Certificadora:  
 
Fecha de 1ª emisión del Certificado:           Fecha Fin Vigencia del certificado:  
 
Última auditoría realizada:                                       Fecha última auditoría:  
 
Si su organización está certificada por otra norma (Q, etc.), indíquenos cuál/es: 
 
Si para el desarrollo y/o implantación han sido asesorados en los últimos 2 años por alguna empresa o profesional 
externo, indique su NOMBRE/RAZÓN SOCIAL, C.I.F./N.I.F. y período durante el cual recibieron asesoramiento:  
 
Si desarrolla alguna actividad en emplazamientos temporales fuera de sus centros de trabajo habituales, indique cuales 
(P. ej.: obras, instalaciones, servicios de mantenimiento, servicios de gestión, etc...) 
Según contrato 
Indique qué procesos o qué parte de sus procesos subcontrata a terceros: 
Según contrato y carga de trabajo. Se estiman  10 pax /año como media de la subcontratación 
Indique la legislación y reglamentación específica aplicable a su actividad: 
La propia de la actividad 
Indique si ha considerado la no aplicación de algún requisito de la norma, indique el requisito y el motivo: 
Identifique de los procesos y operaciones de su organización y los principales riesgos identificados: 
DETALLE DE CENTROS, ACTIVIDADES o PRODUCTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN  
Códigos  
CNAE / NACE  
(a cumplimentar por OCA Cert) 
 
Haga una breve exposición para definir la actividad de su organización: Ejecución de obra 
 
 
Número de Centros: 
(Referir: Razón 
Social/Dirección 
















Facilty Builders ABP, SL 




Detalle actividad desarrollada en el 
centro 
4120 Directivos 0 0 0 0 
Comerciales 0 0 0 0 
Si desarrolla en turnos la actividad, 
indique como: 
Producción 3 0 10 0 
Administración 0 0 0 0 





¿Existen más sedes y se han aplicado criterios de multisite? 
 
B-65823742
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DETALLE DE LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN SOLICITADOS POR LA ORGANIZACIÓN. 
 
En este contrato se detallan los servicios solicitados sobre los que se ha realizado la revisión técnica y propuesta de servicios de 
certificación. Cualquier cambio que se produzca en los datos de la organización indicados deberá ser comunicado a OCA con objeto de que 
se evalúe su incidencia y que se propongan las modificaciones al proceso de auditoría y/o al contrato vigente que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones de certificación establecidas.  
 
Todos los datos aportados serán revisados por el equipo auditor durante el transcurso de las auditorias. Cualquier diferencia que se 
detectase por parte del equipo auditor y que pudiese derivar en un incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio de 
certificación supondrá la modificación del contrato.  
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO. 
 
Auditoria inicial:   La auditoria inicial se compone de Fase I y Fase II. Durante la fase I se verificará el cumplimiento de los requisitos legales 
y reglamentarios aplicables, revisión de la documentación, confirmación del alcance de la Certificación, explicación del método  de trabajo 
y visita a las instalaciones. 
Los posibles incumplimientos detectados son considerados como observaciones a solucionar .Si el resultado obtenido es positivo o bien se 
considera que las observaciones detectadas son fácilmente solucionables, se establece fecha para realizar la fase II.  
 
El objeto de esta fase es evaluar la implementación, incluida la eficacia, del sistema de gestión. Se comprueba el grado en que el 
Sistema de la Organización se adecua a las exigencias de la Norma. La auditoría es realizada por el equipo auditor designado por OCA, 
aceptado por la organización solicitante, y de acuerdo con el plan de auditoría establecido. 
 
En el caso de existir no-conformidades y en un plazo máximo de 30 días (potencialmente prorrogables hasta 3 meses) a partir de la fecha de 
auditoría, la empresa solicitante debe presentar a OCA un plan de acciones correctoras para corregir las no-conformidades detectadas, 
indicando los plazos previstos para su puesta en práctica. Para el caso de desviaciones graves, dicho plan de acciones deberá incluir evidencia 
de la eficacia de las acciones. 
 
Transferencia de certificados: En estos casos, se identificarán inequívocamente los tiempos dedicados a la visita pre-transferencia y las 
evaluaciones oportunas (si cabe), con objeto de poder adoptar una decisión relacionada con el reconocimiento de ésta, todo ello, con 
anterioridad al inicio del desarrollo de las evaluaciones que correspondan al ciclo de certificación de la organización.  
Para realizar una transferencia de certificados será necesario presentar copia del certificado en vigor, acreditando que el mismo es válido y 
que no está sumido en ningún proceso de suspensión o retirada, copia del informe de la última auditoría inicial o de renovación realizada 
junto con los informes de seguimiento siguientes con las evidencias de que la entidad anterior hizo una revisión de las acciones correctivas 
aportadas y las consideró adecuadas. En caso de no disponer de los informes, será necesario realizar una auditoría extraordinaria para 
verificar la revisión adecuada de las acciones. 
 
Auditorias de seguimiento: La fecha de la primera auditoría de seguimiento después de la certificación inicial, no debe realizarse 
transcurridos más de 12 meses desde el último día de la auditoría de la Fase II.  Las siguientes auditorías de seguimiento deben realizarse al 
menos 1 vez al año y siempre se realizarán dos seguimientos durante cada ciclo de certificación. 
 
Renovación del certificado:  tomando como referencia la fecha de caducidad indicada en el certificado entregado (es de tres años desde la 
fecha de emisión), se procederá a la renovación del mismo mediante la realización de una Auditoría de Renovación y siempre tomando 
como referencia la norma vigente en dicha fecha.  La auditoría de renovación de la certificación debe realizarse de tal manera que el nuevo 
certificado esté emitido antes de que venza el anterior. 
 
Auditorias extraordinarias: Por su carácter excepcional, no se han considerado en el presente contrato la realización de auditorías 
extraordinarias. Estas serán necesarias cuando queden abiertas no conformidades que condicionen la emisión o continuidad del certificado 
y se deba verificar el cierre de estas, desplazando un auditor a la organización. Estas auditorías se facturarán a un precio de 750 /jornada 
auditor (IVA no incluido) más gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención que se deriven. 
 
Ampliaciones / reducciones de alcance: deberán ser comunicadas por el cliente a OCA CERT con suficiente antelación. Como sucede con 
todas las modificaciones, OCA CERT analiza las necesidades de recursos para realizar la auditoria de ampliación / reducción, pudiendo 
derivarse de ese análisis un cambio en las condiciones contratadas. 
 
Emisión de certificados: Se emitirá un certificado original en formato DIN A4 a elegir entre las siguientes lenguas: castellano, catalán, 
euskera, francés, gallego e inglés. Si además se necesitasen certificados en otros idiomas distintos, la organización deberá facilitar una 
traducción del alcance del certificado que será verificado y se procederá a la emisión del correspondiente certificado. Por cada certificado 
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ANEXO 1: DATOS DEL CLIENTE 
 
Con la finalidad de someter a su consideración el presupuesto de Certificación/Renovación, les rogamos cumplimenten y nos remitan el siguiente 
cuestionario al mail o fax que figura en la cabecera de este documento. 
 
Mediante los datos aportados se calculará el número y distribución de las jornadas necesarias para el proceso de Certificación / Renovación y se 
detectarán y evaluarán las competencias técnicas del personal responsable del proceso. 
 






1.- DATOS DEL CLIENTE 
Razón social  FACILITY BUILDERS ABP, SL 
Domicilio Social RONDA GUINARDÓ 29  BAJOS   
Domicilio del emplazamiento a 
auditar (si es diferente al 
domicilio social al que se 
factura) 
RONDA GUINARDÓ 29  BAJOS   
Localidad BARCELONA Provincia BARCELONA 
Código Postal 08921 CIF B-65823742 
En caso de pertenencia a una organización mayor, indique cual y 
relación:   
2.- PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos  MARTI COLL PEREZ Teléfono 608173589 Móvil 608173589 
Cargo CALIDAD-JEFE DE OBRA e-mail MARTI@GRUPOABP.COM Fax  
      
3.- NORMAS OBJETO DE SERVICIOS 
Inicial  Primer Seguimiento  
Segundo 
Seguimiento  Renovación  
NORMA ENAC  NORMA ENAC 
ISO 9001:2008 Sistema Gestión Calidad   ISO 14001:2004 Sistema Gestión Medioambiental   
ISO 9001:2015 Sistema Gestión Calidad   ISO 14001:2015 Sistema Gestión Medioambiental   
UNE 66181:2012 Calidad Formación Virtual    ISO 14006:2011 Ecodiseño  
ISO 13485:2012 Productos Sanitarios   EMAS  Verificación Reglamento CE 1221/2009   
UNE 13816:2003 Servicios de Transporte de Viajeros    ISO 50001:2011 Eficiencia Energética  
UNE  15017:2006 Servicios Funerarios   OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud en el Trabajo  
ISO 22000:2005 Inocuidad de los Alimentos    Auditoría Legal  
UNE 158101:2007 Gestión de los Centros  Residenciales   UNE 66926:2012 Centros de Tacógrafos Digitales  
UNE 158201:2007 Gestión de Centros de Día y de Noche   ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información  
UNE 158301:2007 Gestión del Servicios de Ayuda a Domicilio   ISO 20000:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información   
UNE 158401:2007 Gestión del Servicio de Teleasistencia   SGE-21 Forética  
UNE 175001 Serie Calidad de Servicio para el Pequeño Comercio   EFQM  Excelencia Europea  
UNE 179001:2011 Calidad en los Centros y Servicios Dentales   Otros: ISO 39001:2013 (Seguridad Vial)  
4.- ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN Y PROCESOS 
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: Construcción inmuebles  
PROCESOS REALIZADOS: Reformas y rehabilitaciones 
PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN AUTOMATIZADOS 
Y CÓMO. Ejemplo: producción realizada mediante 
autómatas programables, etc. 
 
PROCESOS/ACTIVIDADES SUBCONTRATADOS: 
Sí     No   
¿Cuáles? DIFERENTES GREMIOS 
¿Cuáles se desarrollan en las instalaciones de terceros?  
ACTIVIDADES EN CENTROS TEMPORALES (obras, Sí     No   
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instalaciones, mantenimientos,) Indicar nº de centros temporales en el último año: 15 
Estas actividades se realizan a nivel: 
Provincial                         Estatal                      Internacional   
PROCESOS/ACTIVIDADES A LOS QUE APLICA 
TEMPORALIDAD (QUE SE REALIZAN EN CAMPAÑA) 
Sí     No   
¿Cuándo se realizan, en qué periodos del año? 
5.- EMPLEADOS IMPLICADOS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 
Nº TOTAL DE EMPLEADOS:  




TRABAJADORES A JORNADA PARCIAL 
Nº TRABAJADORES Nº TRABAJADORES 
HORAS TRABAJADAS 
Nº DE HORAS UNIDAD (h/semana, h/año, etc.). 
PLANTILLA DE PRODUCCIÓN INTERNA (indicar los puestos/actividades): 
DIRECCION 3    
     
     
PLANTILLA DE PRODUCCIÓN SUBCONTRATADA (indicar los puestos/actividades): 
DIFERENTES GREMIOS 8    
 
Se ha realizado una 
estimación promedio del 
número estimado de obras y 
gremios a intervenir en ellas 
   
     
PLANTILLA TEMPORAL O EVENTUAL (indicar los puestos/actividades): 
AUTONOMOS 2    
     
     
     
¿Existe personal que trabaja fuera de las 
instalaciones? 
Sí     No   
Indicar nº de personas: 
¿Existe plantilla que trabaja a turno? 
Sí     No   
Indique nº de turnos:  
Indique el nº de empleados que trabajan a turnos: 





A cumplimentar solamente en el caso de las empresas cuyos sectores de actividad se indican en la siguiente tabla (indicando nº de personas) 
 
Actividad de la Organización Función del personal 
Nº de personas (en caso 
de realizar jornadas 
diferentes a 40h/semana, 
indicar jornadas) 
LIMPIEZA Limpiadores   
TRANSPORTE 
Conductores  
Conductores de Transportes Especiales (ej. de mercancías peligrosas, de mercancías 
que requieran cadena de frío, de transporte de viajeros)  
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ANEXO 2: FIRMA DEL CLIENTE 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que LGAI Technological 
Center S.A es responsable de un fichero de datos de carácter personal, en el cual se encuentran incluidos los datos recabados de CLIENTES, así como 
los datos de las personas de contacto, incluida su dirección de correo electrónico, cuya finalidad es la gestión de oferta y en su caso, gestión de la 
relación contractual mantenida con los mismos, así como la gestión de la prestación de servicios, atender las consultas y poderle remitir, incluso por 
medios electrónicos, información sobre novedades, actividades, productos y/o servicios u otra información que pueda resultar de su interés. Si no 
desean recibir este tipo de comunicaciones marquen la siguiente casilla   ¨   
 
Al facilitarnos los datos referidos anteriormente, Vds. consienten expresamente el uso, tratamiento y comunicación de los mismos para las finalidades 
informadas.  
En caso de tener lugar alguna modificación y/o variación en alguno de los datos existentes en nuestra base de datos, en particular, de los relativos a las 
personas de contacto, Vds. deberán poner en nuestro conocimiento dicha circunstancia a fin de proceder a su actualización. 
SEGURIDAD Personal de Seguridad (excluidos servicios especiales como guardaespaldas, instalaciones especiales, etc.)  
CUALQUIER ACTIVIDAD Comerciales  
SANITARIA EN HOSPITALES Celadores (excluidos personal de enfermería, auxiliares de enfermería)  
CONSTRUCCION Peones (excluidos oficiales de primera, encargados de obra) 0 
CALL CENTERS Y 
TELEMARKETING Telefonistas  
AGRARIA Recolectores   
 
6.- DATOS ESPECÍFICOS DE SU ORGANIZACIÓN 
¿La organización tiene otras certificaciones o derechos de uso de marca 
concedido? 
Sí     No   
 
Norma/s:  
Entidad de certificación:  
Fecha de Vencimiento de los certificados: 
¿Ha contratado servicios de consultoría para la implantación, mantenimiento o 
auditoría interna del sistema de la certificación solicitada? 
Sí     No   - Indicar nombre Consultora:  
¿Ha tenido certificado previamente el sistema de gestión que desea certificar y 
ha abandonado la certificación de manera voluntaria? 
Sí     No   . En caso afirmativo: 
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que perdió la certificación? 
¿Durante cuánto tiempo estuvo certificado su sistema de gestión? 
¿En el último informe de auditoría de certificación que le realizaron, le 
detectaron NC mayores? 
¿Es necesario realizar la auditoria o parte de esta en alguna lengua 
extranjera?  Indicar:  
NO 
1. Metros cuadrados del emplazamiento (si su organización tiene más de un 
emplazamiento, aporte los datos para cada uno de ellos): 
50 m2 aprox. 
2. Indique normas, legislación y/o especificaciones aplicables a sus actividades, 
productos o servicios CTE, LOE, decreto habitabilidad, 
Fecha prevista para la finalización de la implantación del Sistema de Gestión 12-01-2016 
Representante de la Organización que cumplimenta 
los datos Martí Coll Pérez 
Cargo Jefe de obra  Director de Calidad 
 












BUILDERS ABP SL - 
CIF B65823742 - 
NOMBRE ALAMO 
PLAZAS CRISTIAN - 
NIF 47104068E
Firmado digitalmente por ENTIDAD 
FACILITY BUILDERS ABP SL - CIF 
B65823742 - NOMBRE ALAMO 
PLAZAS CRISTIAN - NIF 47104068E 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 
CA, ou=703011215, cn=ENTIDAD 
FACILITY BUILDERS ABP SL - CIF 
B65823742 - NOMBRE ALAMO 
PLAZAS CRISTIAN - NIF 47104068E 
Fecha: 2016.01.05 13:53:30 +01'00'
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En el caso de que para la realización de los servicios contratados facilite datos personales de otras personas físicas de su empresa deberá con carácter 
previo, informarles de esta cláusula. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación oposición dirigiéndose por 
escrito a Applus+, Servicios Jurídicos de Applus,  Campus UAB, Carretera de Acceso a la Facultad de Medicina s/n, 08193 Bellaterra-Cerdanyola del 









1.- PUNTOS NO APLICABLES 
¿Es la empresa responsable del diseño? Sí     No   



































Empresa: FACILITY BUILDERS ABP, S.L. Telf: 608173589 
Fax:  
Persona de Contacte: Martí Coll Pérez mail: MARTI@GRUPOABP.CO
M 
Adreça:  Ronda Guinardó, 29 Bajos 
C.P i  Població: 08921 Barcelona 
Pressupost de Certificació nº:  8620151022 Versió: 1 
Tipus dAuditoria:   Inicial;  
Normes:  01. ISO 9001 ;  
Idioma de lauditoria:  Català 
 
 
Número de treballadors implicats a labast dactivitats que computen per el càlcul 
de jornades:                                                             
 





 Construcción inmuebles (Reformas y rehabilitaciones) 
11 
Centres de lempresa que sauditen: 
FACILITY BUILDERS ABP, S.L. 
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Un cop rebuda la recepció de la seva sol·licitud de Certificació i lestudi de les dades aportades a la 
mateixa (confirmant que no sha detectat cap tipus damenaça a la imparcialitat i que Applus+ CTC 
disposa de personal amb la competència tècnica necessària per realitzar lauditoria) ens plau 
comunicar-los loferta per el procés de certificació  nos complace comunicarles nuestra oferta 
conforme a requisitos de acreditación ENAC.   
Els Sistemes de Certificació  que defineixen les condicions de certificació a les quals està 
subjecta la present oferta es troben a disposició dels nostres clients a la nostra plana web: 
www.appluscorp.com  en el següent directori: Serveis de  Certificació / Applus+ Certificació de 
Sistemes / Documentació. 
Lacceptació de la present oferta pressuposa lacceptació de les condicions especificades en el  
Sistema de Certificació del referencial certificat.  
1.1 AUDITORIA    (distribució de jornades i tarifes) 
Tot seguit detallem el import i el total de jornades per a lauditoria 01. ISO 9001 ; - Inicial ; . 
 
 
Norma Inicial 1r Seguiment 2n Seguiment 
 
 
ISO 9001:2008 2016 2017 2018 
 
 
TOTAL JORNADES 1,96 1 1 
 
 
TOTAL  IVA 
no inclòs 
1365  700  700  
 
 




Les dades aportades pel client per fer el  càlcul daquesta oferta seran revisades per lequip auditor 
durant el transcurs de lauditoria. 
 
Els pagaments realitzats no seran reemborsats en cas que sinterrompi el procés de certificació 
per causes alienes a APPLUS Certification Technological Center. 
 
1.2 Abast del Pressupost: 
Aquesta tarifa inclou lestudi de la documentació, la planificació de lauditoria, la realització de 
lauditoria del sistema de gestió de qualitat, la confecció dels informes corresponents i el lliurament 
de dos originals del  certificat  (un en català i un en castellà).  
 
Aquest pressupost no inclou els controls extraordinaris en cas de ser necessaris. Aquests controls 
seran necessaris quan quedin obertes no-conformitats que per verificar el seu tancament impliquin 
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2. DESPESES ADDICIONALS 
2.1 Dietes i desplaçaments: 
Los gastos correspondientes a manutención y desplazamientos se encuentran incluidos en 
el total del presupuesto.  
 
2.2 Emissió de certificats addicionals: 
En cas de voler el certificat en altres idiomes, hauran de facilitar la traducció de labast de la 
certificació. 
Per a cada certificat original addicional a lo establert en el punt 1.1, així com els corresponents al 
paràgraf anterior es facturarà a raó de 33  IVA no inclòs. 
 
3. PREVENCIÓ DE RISCOS  LABORALS: 
Applus+ té implantat un sistema de prevenció de riscos laborals dacord amb la llei 31/95. Sha 
identificat i avaluat els riscos derivats de les activitats pròpies dels auditors i han rebut informació i 
formació general en Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El client facilitarà informació dels riscos addicionals derivats de lentorn on shagi de realitzar les 
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4. ACCEPTACIÓ DE LOFERTA: 
En cas que aquesta oferta sigui de la seva conveniència, els agrairem  ens confirmin la seva 
acceptació mitjançant  e-mail a la mateixa adreça de correu electrònic que es va enviar loferta. 
Un cop rebuda ens posarem en contacte amb vostès, per tal de planificar les activitats. 
El termini de validesa del present pressupost és de 3 mesos a comptar des de la data davui.  
Restem a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment que estimin oportunes i 
aprofitem lavinentesa per saludar-los. 
 
Atentament, 
Laura Corrons Castella 
Departament Comercial  
Centro de Certificació 
viernes, 08 de enero de 2016 
Sr. / Sra.: Martí Coll Pérez 
En nom de lempresa: FACILITY BUILDERS ABP, S.L. 
CIF: B65823742 
 
Accepta les condicions de venda incloses a la present oferta. Per a la seva elaboració sha 
analitzat les dades aportades en el qüestionari de sol·licitud.  
Signatura:                                                 Segell: 
 
................................. a ..... de .................. de 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CONDICIONS DE VENDA 
 
1.- El Client sol·licitarà  a Applus+ Certification Technological Center (CTC), per escrit, els 
treballs a realitzar, indicant: nom i adreça del lliurament dels informes i factura, número de 
comanda, persona de contacte, N.I.F. i número del nostre pressupost. Si el client desitja el 
lliurament dinformes i factures en adreces diferents , el client especificarà ambdues adreces. 
 
2.- Pels treballs dauditoria inicial i de renovació de la certificació, tots el clients hauran de fer 
labonament de la totalitat un cop finalitzat el treball dauditoria a 30 dies data factura i previ a 
lenviament del certificat. 
 
3.- Pels treballs corresponents a auditories de seguiment, els clients abonaran la totalitat del 
import un cop finalitzat el treball dauditoria a 30 dies data factura (dia del pagament del client). 
4.-  Lanul-lació i/o retraç unilateral per part del client duna data dauditoria acordada previament, 
haurà dessercomunicada al LGAI Tecnological Center, S.A. en un termini mínim de 15 díes 
naturals respecte de la data fixada. En cas contrari, LGAI Tecnological center S.A. facturarà el 
equivalent al 50% del import de lauditoria programada.  
Formes de pagament: 
§ En metàl·lic a les nostres oficines. 
§ Mitjançant taló nominatiu a favor de:   LGAI Technological Center SA 
§ Mitjançant transferència bancària  (*): 
 
  Beneficiari:  LGAI Technological Center, SA 
  NIF:   A63207492 
  Entitat bancària:  CAIXA CATALUNYA 
  Oficina:   Plaça Antoni Maura, 6 ; 08003 BARCELONA 
  Compte núm.:     2013 1240 12 0200030501 
 
§ Per domiciliació bancària al compte que el client ens indiqui. 
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Nombre: Facility Builders ABP, SL                                                                     
Nombre comercial:  Facility Builders ABP, SL  CIF/NIF:  B-65823742 
Dirección fiscal: Ronda Guinardo 29 
Localidad: Barcelona C.P.: 08924 Provincia: Barcelona 
Tfno.: 608173589 Fax: E-mail: martí@grupoabp.com 
Persona de contacto/Cargo: Martí  Coll (jefe de obre/Dir. Calidad)  web:  
Alcance de evaluación solicitado :Ejecución de obra 
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Habiendo confirmado los datos en el formulario de solicitud con anterioridad, les remitimos el contrato de 
prestación de servicios de evaluación de la conformidad para la inspección o certificación de sus 
productos/servicios/proyectos, así como las condiciones que les afectan, en base a que la información 
suministrada por la organización es fiable y veraz. El presente documento una vez aceptado constituye el 





PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U. 
 
 
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U., como organismo de certificación e inspección tiene identificados, 
analizados, documentados y planteadas actuaciones ante los posibles conflictos de intereses que pudieran surgir 
provenientes de sus actuaciones o relaciones. El desarrollo de reuniones de un Comité de Partes interesadas, 
asegura que ninguna actuación o relación de la entidad pueda representar una amenaza inaceptable a la 
imparcialidad, además de asegurar la correcta gestión de los conflictos de intereses y garantizar la objetividad de 
sus intervenciones. 
 
Para dotar de la máxima transparencia a su gestión, OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U. (en adelante, 
OCA)  pone a disposición de sus clientes, información sobre posibles amenazas en la declaración de Política de 
Imparcialidad, que esta accesible a través de: www.ocacert.com . 
 
 Asimismo,  y a través del website de la entidad, se ofrece información sobre las características y condiciones del 
proceso de evaluación de conformidad y certificación, así como de la información referida al registro resultante 






CONDICIONES PARA LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
 
Cuando proceda, en las evaluaciones iniciales se procederá a la facturación del 30 % del importe de dicha 
intervención a la recepción de la aceptación del contrato, y el 70 % restante una vez finalizada la evaluación 
auditoria en las instalaciones de la organización. Las posteriores evaluaciones de seguimiento y renovación 
serán facturadas una vez finalizada la evaluación en las instalaciones de la organización.  
 
La emisión del informe, o si cabe, el certificado y la atención a solicitudes de copias adicionales están 
condicionadas al pago de las facturas emitidas. A los precios indicados le serán repercutidos en la factura los 
impuestos vigentes de aplicación. 
 
Los pagos realizados no serán reembolsados en caso de interrumpirse el proceso por causas ajenas a OCA. 
 
 
OCA se reserva el derecho de facturar los costes derivados de la cancelación de las evaluaciones planificadas. De 
no producirse el pago de las facturas en la fecha establecida, OCA, se reserva el derecho de reclamar el abono de 
los intereses de demora vigentes, contando como mes completo el mes en curso en el que se produzca el 
impago. 
 
(*) Para más detalle, ver apartado Forma de Pago. 
En el caso de Proyectos de I+D+i, ver Condiciones para la facturación de los servicios en el Anexo 
 
 
PRÓRROGA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
A la finalización del ciclo de evaluación, tanto la organización como OCA acuerdan que el contrato se prorrogará 
de forma automática por periodos iguales. Para ello previa confirmación de los datos de la organización 
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indicados en este documento, y tras revisión por parte de OCA de los criterios de certificación, se comunicará las 
condiciones de prestación de servicio.  
 
La organización deberá comunicar de forma fehaciente a OCA su voluntad de darlo por finalizado con una 
antelación de 3 meses (90 días) a la fecha de caducidad del ciclo considerado. 
 
Esto no es aplicable a la certificación de proyectos de I+D+i, dado que se trata de una certificación única por 
proyecto y año de ejecución, o cuando la oferta así lo contemple. 
 
En caso de resolución unilateral por parte de la organización del presente contrato, con preaviso inferior a 3 
meses (90 días) de cualquiera de las evaluaciones previstas, OCA se reserva el derecho de facturar y reclamar 
una indemnización del 50 % del valor total pendiente de facturar del ciclo completo. 
 
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Este contrato se ha elaborado tomando en consideración la información facilitada por el solicitante, así como los 
requisitos establecidos por ENAC para las entidades acreditadas, cuando sea aplicable al servicio indicado.  
 
En caso de que dicho servicio no esté cubierto por la acreditación de ENAC, no se garantizan el cumplimiento de 
los requisitos de acreditación y, por lo tanto, no será reconocido por ENAC, ni podrá beneficiarse de los Acuerdos 
Multilaterales firmados por ENAC para esa actividad. 
 
NOTA: La cláusula indicada en el párrafo anterior no es aplicable a la certificación de proyectos de I+D+i. OCA no 
contempla la emisión de certificados no cubiertos por la acreditación de ENAC. 
 
OCA procederá a la planificación de la prestación de los servicios, una vez confirmada por la organización este 
contrato. 
 
A través de nuestra página web www.ocacert.com pueden consultarse los criterios aplicados en nuestros 
procedimientos y documentos referentes a: 
 
· Política de independencia, imparcialidad e integridad, 
 
· Prestación de Servicio, 
 
· Normativa para el uso de logos y marcas de certificación, 
 
· La realización de reclamaciones, quejas y apelaciones. 
 
· Información sobre organizaciones registradas. 
 
La aceptación del contrato supone el conocimiento y aceptación del contenido indicado en dichos 
procedimientos y documentos, además de la autorización a OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U. a difundir 
públicamente su nombre, marca y/o logotipo como cliente en sus memorias, páginas web, newsletters, 
presentaciones corporativas, etc. 
 
OCA pondrá a disposición de ENAC y de los miembros de comité de partes la información relativa a los 
productos/servicios objeto de certificación o inspección. Todo el personal de OCA (tanto interno como 
subcontratado) tiene firmado un compromiso de confidencialidad en referencia a los datos analizados en el 
desempeño de sus actividades, salvaguardando la confidencialidad de la información. 
 
A esta información confidencial podrán así mismo tener acceso los auditores de ENAC, los miembros del comité 
de partes de OCA CERT, y la Administración competente en caso de ser requerida en el desempeño de sus 
funciones. Cuando sea exigido a OCA CERT, por ley o autorización de las disposiciones contractuales, la 
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divulgación de información confidencial, se debe notificar al cliente o persona implicada la información 
proporcionada salvo que esté prohibido por ley. 
 
Para la certificación de proyectos de I+D+i  OCA Cert remitirá, con la periodicidad, formato y detalle que fije el 
Ministerio en su página web, información relativa al proceso de certificación (nº de solicitudes de certificación 
recibidas / aceptadas, estado del proceso de certificación de los proyectos, nº de certificados emitidos, importe y 
calificación propuesta por el solicitante, importe y calificación reflejado finalmente en el certificado, etc.).  
 
OCA podrá poner a disposición pública la lista de las organizaciones cuyas certificaciones estén concedidas,  
suspendidas o hayan sido retiradas. 
 
OCA CERT se compromete a actuar de manera diligente, imparcial, no discriminatoria y con total independencia. 
 
La organización objeto de la auditoría/certificación se compromete al cumplimiento de lo establecido por 
legislación vigente en lo concerniente a la protección de datos de carácter personal con respecto a todos 
aquellos datos que obren en su poder relativos al personal de OCA, tanto propio como subcontratado. 
 
La organización acepta mediante la firma del presente contrato y previa comunicación (si así fuera requerido) la 
presencia de observadores como auditores en formación y especialmente auditores o expertos externos, sean 
estos de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o de otras organizaciones como los dueños o gestores de las 
normas a certificar. 
 
Asimismo, serán de aplicación las condiciones generales detalladas en el CONDICIONES GENERALES DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE GRUPO del contrato, exceptuando la cláusula 4.6.6 la cual queda anulada por la 
adecuación a las jornadas acordadas en los servicios de certificación contratados. 
La organización responde de la veracidad de la información suministrada, sin que OCA CERT esté obligada a 
contrastar la misma en todos o alguno de sus términos. 
 
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ESPECIFICAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
PROYECTOS DE I+D+i 
 
Cuando se haya podido comprobar la conformidad, en los casos aplicables OCA CERT emitirá un certificado sobre 
el cual mantiene la propiedad en todo momento.  
 
Oca Cert se compromete a informar y facilitar el acceso a las modificaciones importantes que se pudieran dar 
sobre el proceso de certificación. 
 
La organización responde de la veracidad de la información suministrada, sin que OCA CERT esté obligada a 
contrastar la misma en todos o alguno de sus términos. 
 
La organización autoriza a OCA Cert a aportar a la administración correspondiente, toda aquella información 
necesaria para presentar alegación ante una eventual modificación en la calificación y/o importe del proyecto 
certificado. 
 
En caso de que OCA se encuentre suspendida, deberá entregar el acuerdo de comisión de Acreditación 
correspondiente a la organización certificada, si esta lo solicita, así como en caso de solicitudes de certificación, 
esta situación de suspensión de acreditación deberá ser informada, así como de las posibles consecuencias para 
el cliente, entre otros: 
o El certificado no será aceptado por la administración pública competente 
o Posibilidad de reclamaciones a ENAC sobre actuaciones de OCA 
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o En caso de aplicación, acogerse a acuerdos multilaterales 
 
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ESPECÍFICAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
ORGANIZACIONES CON MULTIPLES EMPLAZAMIENTOS BASADO EN MUESTREO (Multisite) 
 
La organización se compromete a informar de las actividades de todos los emplazamientos, debiendo ser 
básicamente del mismo tipo y deberán ser ejecutados por los mismos métodos y procedimientos. 
 
El sistema de la organización deberá estar bajo un sistema centralizado. 
No podrá iniciarse el proceso de la auditoria si en la información aportada a OCA CERT no se cumplen los 
requisitos para considerar a la organización con multiples emplazamientos bajo muestreo. 
 
En caso de alcances que incluyan varios emplazamientos, la visita a los mismos se podrá realizar de acuerdo a un 
procedimiento de muestreo, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para la certificación  de 
organizaciones con múltiples  emplazamientos basados en el muestreo. 
 
El certificado no será emitido si durante la auditoria inicial se encuentran no conformidades. 
En caso de aplicación, la firma del presente contrato conlleva la aceptación de los criterios de multisite en todos 
los procesos de certificación. 
 
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE GRUPOS 
 
A efectos de este contrato se entenderá como organización cliente aquella para cuyo sistema de gestión se 
solicita la certificación. Se entiende además que dicha organización cliente está compuesta por varias entidades 
con cierto grado de independencia entre sí, las cuales deben tener en común su sistema de gestión unificado, 
que actúa como nexo de unión entre ellas. 
 
Para acogerse a la certificación llamada de Grupo se requiere que el sistema de gestión de la organización 
cliente, adicionalmente cumpla con lo indicados en el DFS.SG, documento de servicio de certificación de OCA 
CERT, y en concreto a lo relativo a los requisitos de implantación de un sistema de gestión único y común a todas 
las partes de la organización cliente. 
 
OCA CERT a petición del contratante, si procede, emitirá un único certificado a nombre de la organización 
cliente. Atendiendo al párrafo 2) del Anexo VIII del documento CGA-ENAC-CSG se advierte que puede ser dicha 
organización, y no el contratante, a la única a la que se haga referencia en el certificado. 
 
El contratante debe tener capacidad legal para obligar a la organización cliente. 
 
A petición del contratante el certificado podrá mencionar las entidades legales que conformen la organización 
cliente. 
 
A petición del contratante, podrán emitirse documentos de certificación para cada entidad legal incluida en el 
certificado principal. La validez de dichos documentos está supeditada a la existencia y validez del certificado 
principal. Dicha vinculación se comunica expresamente en los documentos emitidos. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
La organización a certificar facilitará con la suficiente antelación los riesgos laborales asociados a la realización 
de la actividad de evaluación de conformidad en sus instalaciones, así como las normas de seguridad, actuación 
en caso de emergencia que deba cumplir el equipo auditor.  
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La organización a evaluar suministrará los equipos de protección individual a los miembros del equipo evaluador 
asociados a los riesgos laborales anteriormente mencionados antes del acceso a sus instalaciones. 
 
El personal de OCA se compromete a hacer un correcto uso de dichos medios y a seguir las instrucciones que se 
le indiquen. 
 
AUDITORÍAS DE Marcado CE. 
 
Se indican las siguientes aclaraciones para las auditorias de marcado CE: 
La transferencia de certificados no es de aplicación al marcado CE. En este caso, se requiere siempre la 
realización de una auditoria del control de producción de fábrica antes de emitir un nuevo certificado de 
conformidad. La auditoría inicial se realiza mediante una fase I de revisión documental previa, que deberá 
obtener un resultado satisfactorio y posteriormente, una fase II o auditoria in-situ del control de producción de 
fábrica implantado. 
 
En el caso de que se detecten no conformidades, el plazo para presentar el plan de acciones correctivas y 
evidencias de su implantación es de un máximo 6 meses en la auditoria inicial y 3 meses en las auditorias de 
seguimiento anuales. El certificado de conformidad emitido por OCA, tiene una validez indefinida, siempre y 
cuando se realicen las auditorias anuales de seguimiento y se verifique que se mantiene el cumplimiento con 
todos los requisitos aplicables al control de producción de fábrica y/o al producto. 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
La organización se compromete a facilitar la labor de los auditores/evaluadores de OCA, aportando la 
documentación y registros que le sean requeridos y facilitando el acceso al equipo, las ubicaciones, las áreas, el 
personal y los subcontratistas de la organización, siempre y cuando estas peticiones sean necesarias para la 
ejecución de la auditoría/certificación. Concretamente en el caso de proyectos de I+D+i, se compromete al envío 
de memoria, anexos y justificantes, según Anexos I y II del RD 1432 y la cumplimentación de los formatos con 
toda la información que en ellos se requiere, relativos al periodo impositivo en cuestión y a todas las anualidades 
pendientes de ejecutar y una memoria completa realizada de acuerdo a lo especificado en la norma UNE 
160001:2006 en caso de solicitar también la certificación bajo esta última. 
 
La organización se compromete a conservar registro de todas las quejas conocidas con respecto al cumplimiento 
de los requisitos de certificación y pone tales registros a disposición de OCA cuando sea solicitado. A demás se 
compromete a investigar las mismas estableciendo y documentando las acciones más adecuadas con respecto a 
tales quejas y a las deficiencias que se encuentren en los productos/servicios que afecten a la conformidad con 
los requisitos de la certificación. 
 
La organización se compromete a cumplir de manera continua los requisitos del sistema de certificación (tanto 
los actuales como las modificaciones de los mismos que OCA CERT le pueda comunicar), los requisitos de su 
propio sistema de gestión o del producto aplicable y los establecidos en las normas de referencia y en la 
legislación y normativa aplicable. 
 
El titular debe informar a OCA CERT, con la antelación suficiente, de los cambios que puedan existir relativos a: 
o La condición legal, comercial, de organización o de propiedad 
o La organización y la gestión (por ejemplo, directivos clave, personal que toma las decisiones o personal 
técnico) 
o Modificaciones en el producto o en el método de producción 
o La dirección, lugar de contacto y emplazamientos certificados y sitios de producción. 
o El alcance de las actividades cubiertas por el sistema de gestión certificado y por extensión, la 
modificación de cualquiera de los datos que aparecen en el certificado en vigor.  
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o Cambios importantes en el sistema de gestión de la calidad y en los procesos. 
 
Si la producción se aplica a la producción en curso, el producto certificado continúa cumpliendo con los 
requisitos del producto, entendiendo como tal los requisitos que se refieren directamente a un producto, 
especificado en normas o en otros documentos normativos identificados por el esquema de certificación.  
 
El cliente siempre debe tomar medidas para: 
o Realizar la evaluación y vigilancia (si aplica), incluyendo las disposiciones para examinar la 
documentación y los registros, y tener acceso al equipo, las ubicaciones, las áreas, el personal y los 
subcontratistas del cliente que sean pertinentes. 
o Investigar las quejas 
o La participación de observadores, si es aplicable. 
 
La organización puede apelar las decisiones sobre la certificación adoptadas por OCA, así como efectuar 
cualquier otra reclamación sobre el servicio prestado. 
 
La emisión del certificado da derecho a la organización a publicar su condición de organización certificada y al 
uso de las marcas de certificación. El correcto uso de las marcas de certificación se regula en el documento que 
acompaña a los logos y al certificado, estos documentos se encuentran a disposición pública. OCA podrá hacer 
cualquier investigación sobre el uso de su condición de empresa certificada en cualquier momento debiendo 
tratarse las anomalías relacionadas con este punto mediante acción adecuada. Al hacer referencia a su 
certificación de producto/servicio, en medios de comunicación tales documentos, folletos o publicidad, el cliente 
se compromete al cumplimiento con los requisitos incluidos en los procedimientos de uso de marca, así como a 
utilizar la certificación de forma que no pueda dañar el prestigio del organismo de certificación y/o del 
sistema/producto certificado y pierda la confianza del público o pueda resultar engañosa o no autorizada. 
 
Concretamente en la certificación de proyectos de I+D+i se tendrá que hacer siempre referencia al título del 
proyecto, al ejercicio fiscal evaluado y al alcance obtenido. 
 
Concretamente, la certificación de sistemas de gestión no implica la certificación de los productos incluidos en el 
alcance de la misma, siendo responsabilidad exclusiva de la organización cliente el cumplimiento de los 
requisitos legales o normativos exigibles a dichos productos, por lo que la organización cliente exime a OCA CERT 
de cualquier responsabilidad derivada de dicho cumplimiento. 
 
Si la organización cliente hace declaraciones sobre la certificación, estas deberán ser coherentes con el alcance 
de la certificación, haciendo referencia clara a: 
 
o los productos, procesos o servicios para los cuales se otorga la certificación 
o el esquema de certificación aplicable 
o las normas y otros documentos normativos, incluida su fecha de publicación, con respecto a 
los cuales se considera que el producto, proceso o servicio es conforme 
 
La identificación de la conformidad con respecto a la norma correspondiente en cada caso, se refiere 
únicamente a las actividades y emplazamientos identificados en el certificado y sus anexos, si los hubiere. No 
podrá hacer uso de la condición de organización certificada en aquellos aspectos no incluidos en el certificado. 
Así mismo, en caso de reducción del alcance en cuanto a actividades y emplazamientos, la organización deberá 
realizar las modificaciones pertinentes en publicidad, etc. 
 
En caso de que la organización suministre copias de los documentos de certificación a terceros, estos 
documentos deben reproducirse en su totalidad. 
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En caso de incumplir cualquiera de las obligaciones reflejadas en este documento, OCA CERT podrá suspender 
temporalmente o retirar el certificado y los derechos que conlleva. En el caso concreto de proyectos de I+D+i, 
atendiendo a posibles cambios en el proyecto se podrá dar también la ampliación o reducción del alcance de 
certificación. No obstante, no se admitirán cambios en la naturaleza del proyecto. 
 
La suspensión temporal del certificado implica que durante ese tiempo la organización no puede hacer uso de su 
condición de certificada. Cuando se resuelva el motivo de la suspensión, la organización recobra los derechos 
como organización certificada, continuando el ciclo de auditorías tal y como estaba antes de la suspensión. 
 
La retirada del certificado implica que la organización pierde su condición de organización certificada y los 
derechos que conlleva, incluido el uso de marca. OCA CERT podrá exigir a la organización la destrucción del 
certificado y de la documentación asociada (logotipos, marcas, etc.). Para poder recobrar la condición de 
organización certificada, se deberá comenzar un nuevo proceso de certificación desde el inicio. 
 
Inmediatamente después de suspender, retirar o finalizar la certificación, el cliente deja de utilizar en todo el 
material publicitario que contenga alguna referencia a ella, y emprende las acciones exigidas por el esquema de 
certificación (por ejemplo, la devolución de los documentos de certificación en caso de ser requeridos) y 
cualquier otra medida que requiera. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En cumplimiento de  la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
advierte que sus datos personales se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es OCA. La finalidad del 
fichero es la gestión de las actividades administrativas derivadas de su relación como cliente, así como el envío 
de información sobre nuestros productos y servicios.  
 
Si lo desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de los datos, 
según lo establecido en la legislación vigente, dirigiéndose a OCA. 
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Sistema de gestión de la calidad. ISO 9001  Inicial Fase 1 (2016) 1,00 700 
Sistema de gestión de la calidad. ISO 9001 Inicial Fase 2 (2016) 1,25 875 
Sistema de gestión de la calidad. ISO 9001 Seguimiento 1er ciclo (2017) 1,00 700 
Sistema de gestión de la calidad. ISO 9001 Seguimiento 2 (2018) 1,00 700 
 
Norma CNAE Acreditado 
Sistema de gestión de la calidad. ISO 9001 4120 - Construcción de edificios Sí 
Los costes de desplazamiento, alojamiento y manutención están incluidos.  
 
(*) En el caso de solicitar un proceso no acreditado, el informe y el certificado emitido no tendrán garantía de cumplimiento 
de los requisitos de acreditación y, por tanto, no están cubiertos por la acreditación de ENAC ni podrá beneficiarse de los 
Acuerdos Multilaterales firmados por ENAC. Esta cláusula no es aplicable a la certificación de proyectos de I+D+i. 
 
Condiciones de Pago: (A cumplimentar por la Organización) 
· Le recordamos que no se procederá a la emisión del informe o certificado sin que se haya efeectuado el pago 
de la factura. 
· Los precios ofertados no incluyen el IVA correspondiente. 
· Detalle de la forma de pago: 
 
o 30 DÍAS FECHA FACTURA. (los datos bancarios de OCA están indicados en la factura).  
o 60 DÍAS FECHA FACTURA. (los datos bancarios de OCA están indicados en la factura). 
o DOMICILIACIÓN BANCARIA (detallar ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA en 
la página siguiente) 
 
ACEPTACIÓN DEL CONTRATO   
 
 









     , a      de       de 201      Barcelona, a 07/01/2016 
Nombre       Santiago Olivas 
Cargo       Director General 
 
 
Este contrato no tendrá validez si no se confirma antes de 6 meses desde la fecha de emisión. 
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
(SEPA Direct Debit Mandate) 
 
Referencia de la orden de domiciliación       
Identificador del acreedor       
Nombre del acreedor OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN , S.L.U. 
Dirección Avda. de les Garrigues, 46 Parc Empresarial El Mas Blau II       
Código postal  08820 Población  El Prat de Llobregat  
Provincia Barcelona       País ESPAÑA 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a  enviar instrucciones a la entidad del 
deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones 
del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la 
fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  
 
 
Nombre del deudor       
Titular/es de la cuenta de cargo       
Dirección del deudor       
Código postal        Población        
Provincia       País       
Swift BIC (puede contener 8 u 11 
posiciones)       
Número de cuenta  IBAN.    En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 
ES       
Tipo de pago:  Pago recurrente  Pago único   
Día de pago:       
Fecha       Localidad       
Firma del deudor  
 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
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DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Razón Social: Facilty Builders ABP, SL                                                                                                                                                                                                                                
Nombre comercial: Facilty Builders ABP, SL CIF/NIF:  
SI       NO  ¿Desea que las auditorías se realicen de manera conjunta? 
SI       NO  
¿Los sistemas sobre estas normas están integrados en un único sistema?  
( En caso afirmativo, cumplimente el anexo para auditorías integradas ) 
  
TIPO SERVICIO QUE SOLICITA X Auditoría Inicial  
Transferencia de 
Certificación 
 Actualización de Datos 
Si su sistema/Producto está actualmente certificado por otra entidad y desea realizar la transferencia del mismo, indíquenos:  
 
Nombre de la otra entidad Certificadora:  
 
Fecha de 1ª emisión del Certificado:           Fecha Fin Vigencia del certificado:  
 
Última auditoría realizada:                                       Fecha última auditoría:  
 
Si su organización está certificada por otra norma (Q, etc.), indíquenos cuál/es: 
 
Si para el desarrollo y/o implantación han sido asesorados en los últimos 2 años por alguna empresa o profesional 
externo, indique su NOMBRE/RAZÓN SOCIAL, C.I.F./N.I.F. y período durante el cual recibieron asesoramiento:  
 
Si desarrolla alguna actividad en emplazamientos temporales fuera de sus centros de trabajo habituales, indique cuales 
(P. ej.: obras, instalaciones, servicios de mantenimiento, servicios de gestión, etc...) 
Según contrato 
Indique qué procesos o qué parte de sus procesos subcontrata a terceros: 
Según contrato y carga de trabajo. Se estiman  10 pax /año como media de la subcontratación 
Indique la legislación y reglamentación específica aplicable a su actividad: 
La propia de la actividad 
Indique si ha considerado la no aplicación de algún requisito de la norma, indique el requisito y el motivo: 
Identifique de los procesos y operaciones de su organización y los principales riesgos identificados: 
DETALLE DE CENTROS, ACTIVIDADES o PRODUCTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN  
Códigos  
CNAE / NACE  
(a cumplimentar por OCA Cert) 
 
Haga una breve exposición para definir la actividad de su organización: 
 
 
Número de Centros: 
(Referir: Razón 
Social/Dirección 
















Facility Builders ABP, SL 




Detalle actividad desarrollada en el 
centro 
4120 Directivos 0 0 0 0 
Comerciales 0 0 0 0 
Si desarrolla en turnos la actividad, 
indique como: 
Producción 3 0 10 0 
Administración 0 0 0 0 





¿Existen más sedes y se han aplicado criterios de multisite? 
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DETALLE DE LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN SOLICITADOS POR LA ORGANIZACIÓN. 
 
En este contrato se detallan los servicios solicitados sobre los que se ha realizado la revisión técnica y propuesta de servicios de 
certificación. Cualquier cambio que se produzca en los datos de la organización indicados deberá ser comunicado a OCA con objeto de que 
se evalúe su incidencia y que se propongan las modificaciones al proceso de auditoría y/o al contrato vigente que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones de certificación establecidas.  
 
Todos los datos aportados serán revisados por el equipo auditor durante el transcurso de las auditorias. Cualquier diferencia que se 
detectase por parte del equipo auditor y que pudiese derivar en un incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio de 
certificación supondrá la modificación del contrato.  
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO. 
 
Auditoria inicial:   La auditoria inicial se compone de Fase I y Fase II. Durante la fase I se verificará el cumplimiento de los requisitos legales 
y reglamentarios aplicables, revisión de la documentación, confirmación del alcance de la Certificación, explicación del método  de trabajo 
y visita a las instalaciones. 
Los posibles incumplimientos detectados son considerados como observaciones a solucionar .Si el resultado obtenido es positivo o bien se 
considera que las observaciones detectadas son fácilmente solucionables, se establece fecha para realizar la fase II.  
 
El objeto de esta fase es evaluar la implementación, incluida la eficacia, del sistema de gestión. Se comprueba el grado en q ue el 
Sistema de la Organización se adecua a las exigencias de la Norma. La auditoría es realizada por el equipo auditor designado por OCA, 
aceptado por la organización solicitante, y de acuerdo con el plan de auditoría establecido. 
 
En el caso de existir no-conformidades y en un plazo máximo de 30 días (potencialmente prorrogables hasta 3 meses) a partir de la fecha de 
auditoría, la empresa solicitante debe presentar a OCA un plan de acciones correctoras para corregir las no-conformidades detectadas, 
indicando los plazos previstos para su puesta en práctica. Para el caso de desviaciones graves, dicho plan de acciones deberá incluir evidencia 
de la eficacia de las acciones. 
 
Transferencia de certificados: En estos casos, se identificarán inequívocamente los tiempos dedicados a la visita pre-transferencia y las 
evaluaciones oportunas (si cabe), con objeto de poder adoptar una decisión relacionada con el reconocimiento de ésta, todo ello, con 
anterioridad al inicio del desarrollo de las evaluaciones que correspondan al ciclo de certificación de la organización.  
Para realizar una transferencia de certificados será necesario presentar copia del certificado en vigor, acreditando que el mismo es válido y 
que no está sumido en ningún proceso de suspensión o retirada, copia del informe de la última auditoría inicial o de renovación realizada 
junto con los informes de seguimiento siguientes con las evidencias de que la entidad anterior hizo una revisión de las acciones correctivas 
aportadas y las consideró adecuadas. En caso de no disponer de los informes, será necesario realizar una auditoría extraordinaria para 
verificar la revisión adecuada de las acciones. 
 
Auditorias de seguimiento: La fecha de la primera auditoría de seguimiento después de la certificación inicial, no debe realizarse 
transcurridos más de 12 meses desde el último día de la auditoría de la Fase II.  Las siguientes auditorías de seguimiento deben realizarse al 
menos 1 vez al año y siempre se realizarán dos seguimientos durante cada ciclo de certificación. 
 
Renovación del certificado:  tomando como referencia la fecha de caducidad indicada en el certificado entregado (es de tres años desde la 
fecha de emisión), se procederá a la renovación del mismo mediante la realización de una Auditoría de Renovación y siempre tomando 
como referencia la norma vigente en dicha fecha.  La auditoría de renovación de la certificación debe realizarse de tal manera que el nuevo 
certificado esté emitido antes de que venza el anterior. 
 
Auditorias extraordinarias: Por su carácter excepcional, no se han considerado en el presente contrato la realización de auditorías 
extraordinarias. Estas serán necesarias cuando queden abiertas no conformidades que condicionen la emisión o continuidad del certificado 
y se deba verificar el cierre de estas, desplazando un auditor a la organización. Estas auditorías se facturarán a un precio de 750 /jornada 
auditor (IVA no incluido) más gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención que se deriven. 
 
Ampliaciones / reducciones de alcance: deberán ser comunicadas por el cliente a OCA CERT con suficiente antelación. Como sucede con 
todas las modificaciones, OCA CERT analiza las necesidades de recursos para realizar la auditoria de ampliación / reducción, pudiendo 
derivarse de ese análisis un cambio en las condiciones contratadas. 
 
Emisión de certificados: Se emitirá un certificado original en formato DIN A4 a elegir entre las siguientes lenguas: castellano, catalán, 
euskera, francés, gallego e inglés. Si además se necesitasen certificados en otros idiomas distintos, la organización deberá facilitar una 
traducción del alcance del certificado que será verificado y se procederá a la emisión del correspondiente certificado. Por cada certificado 
original adicional se facturará a razón de 15 /certificado, IVA no incluido.  
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CONDICIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE GRUPO 
 
1 .  P A R T E S  D E L  C O N T R A T O  Y  D E F I N I C I O N E S  
A  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  p r e s e n t e s  C o n d i c i o n e s  
G e n e r a l e s  ( e n  a d e l a n t e ,  P C G )  s e  e n t i e n d e  p o r :   
1 . 1 . C O N T R A T A N T E -  C l i e n t e ,  p e r s o n a  f í s i c a  y / o  
j u r í d i c a ,  q u e  a d q u i e r e  b i e n e s  o  s e r v i c i o s  d e  l a  
P R E S T A D O R A .   
1 . 2 . P R E S T A D O R A -  O C A  I N S T I T U T O  D E  
C E R T I F I C A C I Ó N ,  S . L . U .  q u e  r e a l i z a r á  l a  
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e f i n i t i v a ,  p r e v i a  
a c e p t a c i ó n  d e  l a  h o j a  d e  e n c a r g o  q u e  d e f i n e  e l  
t r a b a j o .  
1 . 3 . H O J A  D E  E N C A R G O -  P e t i c i ó n  d e l  s e r v i c i o  q u e  
s e  r e a l i c e  d e  c u a l q u i e r a  d e  l a s  t r e s  m o d a l i d a d e s  
s i g u i e n t e s :  
- O f e r t a  e s c r i t a  y  a c e p t a d a  p o r  l a  C O N T R A T A N T E .  
- C o n t r a t o  e s c r i t o  p o r  l a  P R E S T A D O R A  y  f i r m a d o  
p o r  l a  C O N T R A T A N T E .  
P e d i d o  e s c r i t o  p o r  l a  C O N T R A T A N T E  y  a c e p t a d o  
p o r  l a  P R E S T A D O R A .  
1 . 4 . C O N T R A T O -  A c u e r d o  d e  v o l u n t a d e s  e n t r e  l a  
P R E S T A D O R A  y  l a  C O N T R A T A N T E  p o r  e l  c u a l  l a  
p r i m e r a  s e  o b l i g u e  e f e c t i v a m e n t e  a  l a  p r e s t a c i ó n  
d e  u n  s e r v i c i o ,  a l  q u e  s e  i n c o r p o r a  e l  p r e s e n t e  
p l i e g o  d e  c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s .  
2 .  I N C O R P O R A C I Ó N  A L  C O N T R A T O  D E L  P L I E G O  D E  
C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S  D E  L A  C O N T R A T A C I Ó N .   
2 . 1 . E l  p r e s e n t e  P C G  s e r á  a p l i c a b l e  a  c u a l e s q u i e r a  
C O N T R A T O S  o  a c u e r d o s  e n t r e  l a s  p a r t e s  s a l v o  
q u e  é s t a s  h u b i e r a n  a c o r d a d o  o t r a  c o s a  p o r  
e s c r i t o ,  s i e n d o  s u f i c i e n t e  c o n  q u e  e n  l o s  
d i f e r e n t e s  H O J A S  D E  E N C A R G O ,  c o n t r a t o s  o  
a c u e r d o s  s e  h a g a  r e f e r e n c i a  e x p r e s a  a l  p r e s e n t e  
P C G ,  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a s  p a r t e s ,  s i n  n e c e s i d a d  
d e  q u e  s e a  a n e x a d o .  
2 . 2 . L a  C O N T R A T A N T E  c o n t r a t a  l o s  s e r v i c i o s  d e  l a  
P R E S T A D O R A  c o n  s u j e c i ó n ,  ú n i c a m e n t e ,  a l  
p r e s e n t e  P C G .  C u a l e s q u i e r a  o t r o s  t é r m i n o s  y  
c o n d i c i o n e s  ( i n c l u i d o s    p e r o  n o  l i m i t a d o -  l o s  
c o n t e n i d o s  e n  f o r m a  i m p r e s a  o  m a n u s c r i t a  e n  l a  
H O J A  D E  E N C A R G O ,  c a r t a  o  c u a l e s q u i e r a  o t r o s  
d o c u m e n t o s  e m i t i d o s  p o r  l a  C O N T R A T A N T E ,  
a u n q u e  s e a n  d e  f e c h a  p o s t e r i o r )  d i f e r e n t e s  a l  
p r e s e n t e  P C G  n o  t e n d r á n  e f e c t o  a l g u n o .   
2 . 3 . C o n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  e n c a r g o ,  l a  
C O N T R A T A N T E  d e c l a r a  h a b e r  r e c i b i d o  c o n  
a n t e r i o r i d a d  u n a  c o p i a  d e l  p r e s e n t e  P C G ,  h a b e r l o  
l e í d o  y  c o n o c e r  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  s u s  
e s t i p u l a c i o n e s  y  f i r m a  y  a c e p t a  e x p r e s a m e n t e  s u  
i n c o r p o r a c i ó n  a l  C O N T R A T O  o  a c u e r d o  e n t r e  l a s  
p a r t e s .  S i n  p e r j u i c i o  d e  l o  a n t e r i o r ,  l a  
C O N T R A T A N T E  s e  o b l i g a  a  r e m i t i r  a  l a  
P R E S T A D O R A  j u n t o  c o n  l a  H O J A  D E  E N C A R G O  l a  
e x p r e s a  a c e p t a c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  
m e d i a n t e  l a  f i r m a  y  s e l l a d o  d e  l a s  m i s m a s .  
2 . 4 . C u a l q u i e r  m o d i f i c a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  P C G  s e r á  
v i n c u l a n t e  ú n i c a m e n t e  s i  c o n s t a  p o r  e s c r i t o ,  e s t á  
f i r m a d a  p o r  l a  P R E S T A D O R A  y  l a  C O N T R A T A N T E ,  y  
t a l  d o c u m e n t o  c o n t i e n e  u n a  r e f e r e n c i a  e s p e c í f i c a  
a  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  P C G .  
2 . < . L o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e r i v a d o s  d e l  
p r e s e n t e  P C G  s ó l o  s e r á n  e x i g i b l e s  e n t r e  l a s  
p a r t e s  c o n t r a t a n t e s .  
3 .  C O N F I D E N C I A L I D A D  Y  P R O T E C C I Ó N  D E  D A T O S  
P E R S O N A L E S .  
E n  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  L e y  O r g á n i c a  d e  
P r o t e c c i ó n  d e  D a t o s ,  d e  1 3  d e  d i c i e m b r e  d e  
1 9 9 9 ,  l e  i n f o r m a m o s  d e  q u e  l o s  d a t o s  p e r s o n a l e s  
q u e  n o s  a p o r t e  p a r a  l a  f o r m a l i z a c i ó n  y  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a  r e l a c i ó n  c o n t r a c t u a l  s e r á n  
i n c o r p o r a d o s  a  u n  f i c h e r o  t i t u l a r i d a d  d e  O C A  
I N S T I T U T O  D E  C E R T I F I C A C I Ó N ,  S . L . U .  c o n  l a  
f i n a l i d a d  d e  p r e s t a r l e  e l  s e r v i c i o  q u e  n o s  
e n c a r g u e ,  m a n t e n e r l e  i n f o r m a d o  d e  c u a l q u i e r  
c u e s t i ó n  q u e  p u e d a  a f e c t a r  a l  s e r v i c i o ,  a s í  c o m o  
d e  d i r i g i r l e  i n f o r m a c i ó n  c o m e r c i a l  o  p r o m o c i o n a l  
q u e  p u e d a  r e s u l t a r  d e  s u  i n t e r é s  d e  O C A  
I N S T I T U T O  D E  C E R T I F I C A C I Ó N ,  S . L . U .  o  d e  
c u a l q u i e r  e m p r e s a  d e  O C A  C O R P O R A T E  S E R V I C E S .  
U s t e d  p o d r á  e j e r c i t a r  s u s  d e r e c h o s  d e  a c c e s o ,  
r e c t i f i c a c i ó n ,  c a n c e l a c i ó n  y  o p o s i c i ó n  
d i r i g i é n d o s e  p o r  e s c r i t o  a  O C A  I N S T I T U T O  D E  
C E R T I F I C A C I Ó N ,  S . L . U . ,  R e f .   P r o t e c c i ó n  d e  
D a t o s  ,  d o m i c i l i a d a  e n  A v d a .  L e s  G a r r i g u e s  4 6 ,  
P a r q u e  E m p r e s a r i a l  M a s  B l a u  I I ,  0 8 8 2 0  E l  P r a t  d e  
L l o b r e g a t .  
 
E n  c a s o  d e  q u e  n o  q u i e r a  r e c i b i r  i n f o r m a c i ó n  
r e l a t i v a  a  n u e s t r o s  s e r v i c i o s  y  o f e r t a s ,  m a r q u e  l a  
s i g u i e n t e  c a s i l l a .   
 
D e b i d o  a  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  s e r v i c i o s  o b j e t o  
d e l  p r e s e n t e  c o n t r a t o  p u e d e  r e q u e r i r  e l  a c c e s o  y  
t r a t a m i e n t o  p o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  d e  O C A  
I N S T I T U T O  D E  C E R T I F I C A C I Ó N ,  S . L . U .  d e  
i n f o r m a c i ó n  y  d a t o s  p e r s o n a l e s  p r o t e g i d o s  p o r  l a  
L O P D  d e  l o s  q u e  e s  r e s p o n s a b l e  l a  
C O N T R A T A N T E .  E n  v i r t u d  d e  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l   
 
a r t í c u l o  1 2  d e  l a  L O P D ,  e s t e  a c c e s o  s e r á  
c o n s i d e r a d o  a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  c o m o  u n  a c c e s o  
a  d a t o s  p o r  c u e n t a  d e  t e r c e r o s  y  O C A  C E R T  c o m o  
E n c a r g a d a  d e  t r a t a m i e n t o .  
E n  s u  c o n d i c i ó n  d e  E n c a r g a d a  d e  t r a t a m i e n t o ,  
O C A  I N S T I T U T O  D E  C E R T I F I C A C I Ó N ,  S . L . U .  
q u e d a r á  o b l i g a d a  a l  s e c r e t o  p r o f e s i o n a l  y  a  
m a n t e n e r  l a  m á s  e s t r i c t a  c o n f i d e n c i a l i d a d  
r e s p e c t o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  a  l a  q u e  t e n g a  a c c e s o  
p a r a  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s u s  s e r v i c i o s ,  o b l i g a c i ó n  
q u e  s u b s i s t i r á  i n c l u s o  d e s p u é s  d e  f i n a l i z a r  l a  
r e l a c i ó n  c o n t r a c t u a l  c o n  e l  r e s p o n s a b l e  d e  l o s  
d a t o s .  A s i m i s m o ,  s e  c o m p r o m e t e  a  u t i l i z a r  l o s  
d a t o s  ú n i c a m e n t e  c o n f o r m e  a  l a s  i n s t r u c c i o n e s  
d a d a s  p o r  l a  C O N T R A T A N T E ,  y  e n  p a r t i c u l a r  a :  
I .  N o  u t i l i z a r  l o s  d a t o s  a  l o s  q u e  a c c e d a  
c o n  u n a  f i n a l i d a d  d i f e r e n t e  d e  l a  d e  l a  
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  c o n t r a t a d a .  
I I .  N o  c o m u n i c a r  l o s  d a t o s ,  n i  t a n  s ó l o  
p a r a  s u  c o n s e r v a c i ó n ,  a  t e r c e r a s  
p e r s o n a s ,  s a l v o  q u e  c u e n t e  c o n  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  a u t o r i z a c i ó n  d e l  
R e s p o n s a b l e  d e  l o s  F i c h e r o s .  
I I I .  A d o p t a r  l a s  m e d i d a s  t é c n i c a s  y  
o r g a n i z a t i v a s  n e c e s a r i a s  q u e  r e s u l t e n  
d e  a p l i c a c i ó n  e n  v i r t u d  d e l  R e a l  
D e c r e t o  1 7 2 0 / 2 0 0 7 ,  d e  2 1  d e  
d i c i e m b r e ,  p o r  e l  q u e  s e  a p r u e b a  e l  
R e g l a m e n t o  d e  D e s a r r o l l o  d e  l a  L O P D .  
I V .  U n a  v e z  f i n a l i z a d a  l a  p r e s t a c i ó n  
c o n t r a c t u a l ,  O C A  I N S T I T U T O  D E  
C E R T I F I C A C I Ó N ,  S . L . U .  p r o c e d e r á  a  
d e s t r u i r  l o s  d a t o s  p e r s o n a l e s  e n  s u  
p o d e r  o ,  s i  l a  C O N T R A T A N T E  a s í  n o s  l o  
i n d i c a ,  d e v o l v é r s e l o s ,  a s í  c o m o  
t a m b i é n  l o s  s o p o r t e s  o  d o c u m e n t o s  e n  
q u e  c o n s t e n ,  s i n  c o n s e r v a r  c o p i a  
a l g u n a .  
V .  E l  r e s p o n s a b l e  d e l  F i c h e r o  a u t o r i z a  
q u e  O C A  I N S T I T U T O  D E  
C E R T I F I C A C I Ó N ,  S . L . U .  p u e d a  
e s t a b l e c e r  c o n t r a t o s  c o n  u n a  t e r c e r a  
e n t i d a d ,  p a r a  a u x i l i a r s e  e n  l a  g e s t i ó n  
d e  l o s  s e r v i c i o s  s u m i n i s t r a d o s  a  l a  
C O N T R A T A N T E .  O C A  I N S T I T U T O  D E  
C E R T I F I C A C I Ó N ,  S . L . U .  t e n d r á  
e s t a b l e c i d o  a d e m á s  d e  u n  a c u e r d o  d e  
c o l a b o r a c i ó n  u n  c o n v e n i o  p a r a  
p r e s e r v a r  l a  c o n f i d e n c i a l i d a d  d e  l o s  
d a t o s  t i t u l a r i d a d  d e  l a  C O N T R A T A N T E .   
V I .  I n f o r m a r  a  s u  p e r s o n a l  d e  l a s  
o b l i g a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  
p r e s e n t e  c o n t r a t o .  
 
O C A  I N S T I T U T O  D E  C E R T I F I C A C I Ó N ,  S . L . U .  
m a n i f i e s t a  q u e  t i e n e  i m p l e m e n t a d a s  l a s  m e d i d a s  
d e  í n d o l e  t é c n i c a  y  o r g a n i z a t i v a s  n e c e s a r i a s  q u e  
g a r a n t i z a n  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  d a t o s  d e  c a r á c t e r  
p e r s o n a l ,  e v i t a n d o  s u  a l t e r a c i ó n ,  p é r d i d a ,  
t r a t a m i e n t o  y / o  a c c e s o  n o  a u t o r i z a d o ,  h a b i d a  
c u e n t a  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  d a t o s  q u e  t r a t a  y  
l o s  r i e s g o s  a  l o s  q u e  d i c h o s  d a t o s  p u e d a n  e s t a r  
e x p u e s t o s ,  t o d o  e l l o  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o  
d i s p u e s t o  e n  e l  R D  1 7 2 0 / 2 0 0 7 .   
4 .  C O N D I C I O N E S  D E  L A  P R E S T A C I Ó N  D E  L O S  
S E R V I C I O S .  
4 . 1 . L a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  s e  l l e v a r á  a  c a b o  
p o r  l a  P R E S T A D O R A  e n  l o s  t é r m i n o s ,  p r e c i o s ,  
f o r m a ,  m o d o  y  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  r e s u l t e n  d e  l a s  
p r e s e n t e s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  y ,  e n  s u  c a s o ,  
d e  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  o  e s p e c í f i c a s  q u e  
s e  p u e d a n  p a c t a r  e n  l a  H O J A  D E  E N C A R G O ,  
c o n t r a t o  o  a c u e r d o  e n t r e  l a s  p a r t e s  p a r a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  c a d a  t r a b a j o  o  s e r v i c i o .  
4 . 2 . O B J E T O  D E L  S E R V I C I O  
4 . 3 . E l  o b j e t o  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  q u e  
a s u m e  l a  P R E S T A D O R A  e s  e l  i n d i c a d o  e n  l a  H O J A  
D E  E N C A R G O ,  u n a  v e z  a c e p t a d a  l a  m i s m a  p o r  l a  
P R E S T A D O R A  e n  l o s  t é r m i n o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  
p r e s e n t e  P C G ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  c u a l e s q u i e r a  o t r o s  
q u e  a d i c i o n a l m e n t e  s e  p u e d a n  p a c t a r  
e x p r e s a m e n t e  y  p o r  e s c r i t o .   
4 . 3 . 1 . C u a l q u i e r  m o d i f i c a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  
r e d u c c i ó n  d e l  t r a b a j o  o  s e r v i c i o  e s p e c i f i c a d o  e n  
l a  H O J A  D E  E N C A R G O  d e b e r á  r e a l i z a r s e  d e  c o m ú n  
a c u e r d o  y  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  t r á m i t e s  
s e g u i d o s  p a r a  e l  e n c a r g o  i n i c i a l .  
4 . 3 . 2 . L a  P R E S T A D O R A  p o d r á ,  a  s u  a b s o l u t a  
d i s c r e c i ó n ,  a c e p t a r  o  r e c h a z a r  c u a l q u i e r  e n c a r g o  
d e  s e r v i c i o  r e c i b i d o  d e  l a  C O N T R A T A N T E .  A n t e s  
d e  l a  a c e p t a c i ó n  d e  l a  H O J A  D E  E N C A R G O ,  l a  
C O N T R A T A N T E  p o d r á  a m p l i a r  o  s u s p e n d e r  l o s  
s e r v i c i o s  o b j e t o  d e  e n c a r g o  o  c u a l q u i e r  p a r t e  d e  
l o s  m i s m o s .   
 
 
4 . 3 . 3 .  R e a l i z a d o  e l  e n c a r g o  p o r  l a  C O N T R A T A N T E  
y  a c e p t a d a  l a  H O J A  D E  E N C A R G O  p o r  l a  
P R E S T A D O R A ,  l a s  p a r t e s  d e b e r á n  c u m p l i r  l o  
p r e v i s t o  e n  l a  m i s m a  s a l v o  e n  l o s  s u p u e s t o s  d e  
c a u s a  o  f u e r z a  m a y o r  o  i m p o s i b i l i d a d  n o  
a t r i b u i b l e  a  l o s  c o n t r a t a n t e s .  
F u e r z a  m a y o r  s i g n i f i c a  a  l o s  e f e c t o s  d e l  p r e s e n t e  
P C G  l a  e x i s t e n c i a  d e  c u a l q u i e r  c o n t i n g e n c i a ,  
c i r c u n s t a n c i a  o  c a u s a  q u e  e s t é  m á s  a l l á  d e l  
c o n t r o l  d e  l a  p a r t e  q u e  l a  i n v o c a ,  i n c l u y e n d o  
p e r o  n o  l i m i t á n d o l o  a  l a s  s i g u i e n t e s  
c i r c u n s t a n c i a s :  i m p o s i c i ó n  o  s u m i s i ó n  a  u n a  l e y ,  
r e g u l a c i ó n ,  d e c r e t o ,  o r d e n  o  s o l i c i t u d  d e  
c u a l q u i e r  a u t o r i d a d  ( n a c i o n a l ,  e s t a t a l ,  
a u t o n ó m i c a ,  p r o v i n c i a l  o  m u n i c i p a l ) ,  
c o n f i s c a c i ó n ,  m o t í n ,  g u e r r a ,  d i s t u r b i o s ,  
i n c e n d i o s ,  i n u n d a c i o n e s ,  t e r r e m o t o s ,  t o r m e n t a s ,  
e x p l o s i o n e s ,  h u e l g a s ,  c i e r r e s ,  p a r a d a  d e  
m a q u i n a r i a  o  d e  f á b r i c a ,  i m p o s i b i l i d a d  d e  
c o n s e g u i r  m a t e r i a s  p r i m a s ,  e q u i p o s ,  g a s ó l e o  o  
t r a n s p o r t e .  
S i  p o r  f u e r z a  m a y o r  c u a l q u i e r a  d e  l a s  p a r t e s  n o  
p u e d e  c u m p l i r  a l g u n a  o b l i g a c i ó n  d i s t i n t a  a l  p a g o  
d e l  p r e c i o ,  d i c h a  p a r t e  q u e d a  e x o n e r a d a  d e  s u  
c u m p l i m i e n t o ,  s i e m p r e  q u e  l o  n o t i f i q u e  a  l a  o t r a  
p a r a  i n d i c a n d o  e l  c o m i e n z o  y  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  
s i t u a c i ó n  d e  f u e r z a  m a y o r .  L a  p a r t e  q u e  i n v o q u e  
f u e r z a  m a y o r  d e b e r á  e n v i a r  u n a  n o t i f i c a c i ó n  
i n m e d i a t a  t r a s  l a  f i n a l i z a c i ó n  d e  l a  c a u s a  q u e  l a  
h u b i e r e  m o t i v a d o .   
L a  P R E S T A D O R A  n o  s e r á  r e s p o n s a b l e  f r e n t e  a  l a  
C O N T R A T A N T E  p o r  n i n g ú n  t i p o  d e  p é r d i d a  q u e  
p u e d a  p a d e c e r  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  f u e r z a  
m a y o r  y  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  e l  
s e r v i c i o  p o r  p a r t e  d e  l a  P R E S T A D O R A .  
4 . 4 . S O L I C I T U D  -  H O J A  D E  E N C A R G O  -  
D O C U M E N T A C I Ó N  D E  L A  P R E S T A C I Ó N  D E  S E R V I C I O  
Y  A C E P T A C I Ó N   
4 . 4 . 1 . T o d a  s o l i c i t u d  d e  t r a b a j o  o  p r e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o  s e  r e a l i z a r á  p o r  l a  C O N T R A T A N T E  
m e d i a n t e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  H O J A  D E  E N C A R G O  
s e g ú n  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  p r e s e n t e  P C G .  
4 . 4 . 2 . L a  C O N T R A T A N T E  r e m i t i r á  l a  H O J A  D E  
E N C A R G O  a  l a  P R E S T A D O R A  m e d i a n t e  c u a l q u i e r  
m e d i o  t é c n i c o  o  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  p o r  e l  q u e  
q u e d e  c o n s t a n c i a  d o c u m e n t a l  d e  l a  m i s m a .  
4 . 4 . 3 . J u n t o  a  l a  H O J A  D E  E N C A R G O ,  o ,  e n  s u  c a s o ,  
c o n  l a  a n t e l a c i ó n  n e c e s a r i a  a  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  
t r a b a j o  o  s e r v i c i o  c o n t r a t a d o ,  l a  C O N T R A T A N T E  
f a c i l i t a r á  a  l a  P R E S T A D O R A  t o d o s  l o s  d a t o s  y  
d o c u m e n t a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e l  
s e r v i c i o  o b j e t o  d e  e n c a r g o .   
4 . 4 . 4 . C u a n d o  s e  p a c t e  e x p r e s a m e n t e  p o r  l a s  
p a r t e s ,  y  l a  e s p e c i a l i d a d  d e l  s e r v i c i o  c o n t r a t a d o  
a s í  l o  r e q u i e r a ,  l a  C O N T R A T A N T E  - a  s u  c u e n t a ,  
c a r g o ,  r i e s g o  y  r e s p o n s a b i l i d a d -  p o n d r á  a  
d i s p o s i c i ó n  d e  l a  P R E S T A D O R A  l o s  m e d i o s  
h u m a n o s  y  t é c n i c o s  q u e  l a s  p a r t e s  a c u e r d e n  p a r a  
l a  e j e c u c i ó n  d e l  s e r v i c i o  c o n t r a t a d o .    
4 . < .  J O R N A D A  L A B O R A L .  D Í A S  L A B O R A B L E S  Y  N O  
L A B O R A B L E S .  
4 . < . 1 . L a  C O N T R A T A N T E  c o n o c e  y  a c e p t a  q u e  l a  
j o r n a d a  l a b o r a l  d i u r n a  y  n o c t u r n a  d e l  p e r s o n a l  
d e  l a  P R E S T A D O R A  e s  d e  o c h o  h o r a s  p o r  d í a  
l a b o r a b l e .  L a s  8  h o r a s  d e  l a  j o r n a d a  l a b o r a l  
d i u r n a  s e  h a l l a n  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  l a s  0 8 : 0 0  
h o r a s  y  l a s  1 8 : 0 0  h o r a s ,  y  l a  n o c t u r n a ,  e n t r e  l a s  
2 2 : 0 0  h o r a s  y  l a s  0 7 : 0 0  h o r a s ;  e n  a m b o s  c a s o s  
c o n  u n a  h o r a  d e  i n t e r r u p c i ó n .  E l  r e s t o  d e  l a s  
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h o r a s  s e  c o n s i d e r a n  n o  i n c l u i d a s  d e n t r o  d e  l a  
j o r n a d a  l a b o r a l .  
S o n  d í a s  l a b o r a b l e s  l o s  c o m p r e n d i d o s  d e  l u n e s  a  
v i e r n e s ,  y  n o  l a b o r a b l e s  ( s á b a d o s ,  d o m i n g o s  y  
d í a s  f e s t i v o s ) .  
4 . < . 2 . L a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  c o n t r a t a d o  p o r  l a  
C O N T R A T A N T E ,  s e  e n t e n d e r á  s i e m p r e  a  e j e c u t a r  
d e n t r o  d e  l a  j o r n a d a  l a b o r a l  d i u r n a ,  s a l v o  q u e  l a  
C O N T R A T A N T E  y  l a  P R E S T A D O R A  p a c t e n  
e x p r e s a m e n t e ,  y  p o r  e s c r i t o ,  o t r a s  c o n d i c i o n e s .   
4 . @ P R E C I O .  
4 . @ . 1 . S a l v o  p a c t o  e x p r e s o  y  p o r  e s c r i t o  e n  
c o n t r a r i o ,  t o d o s  l o s  p r e c i o s  d e b e r á n  s e r  
c o n s i d e r a d o s  c o m o  n e t o s ,  e n  e u r o s ,  s i n  n i n g u n a  
d e d u c c i ó n  d e  n i n g ú n  t i p o .   
4 . @ . 2 . L o s  p r e c i o s  s e ñ a l a d o s  e n  l a s  c o t i z a c i o n e s ,  
e s t i m a c i o n e s ,  t a r i f a s  u  o t r o s  d o c u m e n t o s  
e m i t i d o s  p o r  l a  P R E S T A D O R A  a n t e s  d e  l a  
a c e p t a c i ó n  d e  l a  H O J A  D E  E N C A R G O  n o  s o n  
v i n c u l a n t e s  p a r a  é s t a .  E l  p r e c i o  d e f i n i t i v o  s e r á  e l  
a p l i c a b l e  e n  l a  f e c h a  d e  a c e p t a c i ó n  d e  l a  H O J A  
D E  E N C A R G O  o  p e r f e c c i ó n  d e l  c o n t r a t o  o  a c u e r d o  
e n t r e  l a s  p a r t e s .  L o s  p r e c i o s  i n d i c a d o s  s o n  
v á l i d o s  d u r a n t e  e l  a ñ o  e n  c u r s o .  A  t í t u l o  
i n f o r m a t i v o ,  e l  p r i m e r o  d e  e n e r o  d e  c a d a  a ñ o  l o s  
p r e c i o s  e x p e r i m e n t a n  u n  a u m e n t o ,  c o m o  m í n i m o ,  
i g u a l  a l  d e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u m o  d e l  a ñ o  
e n  c u r s o .   
4 . @ . 3 . P e r f e c c i o n a d o  e l  C O N T R A T O ,  e l  p r e c i o  d e  l a  
o f e r t a  e s  v i n c u l a n t e  p a r a  a m b a s  p a r t e s .  N o  
o b s t a n t e ,  l a  P R E S T A D O R A  p o d r á  m o d i f i c a r  a l  a l z a  
e l  i m p o r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  f a c t u r a  f i n a l  
( e x c l u i d o  e l  I V A ) ,  s i e m p r e  q u e  t a l  m o d i f i c a c i ó n  
e s t é  d e b i d a m e n t e  j u s t i f i c a d a  y  n o  s u p e r e  e l  1 0  %  
d e  l a  c a n t i d a d  o f e r t a d a .  
4 . @ . 4 . L a  a c e p t a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  i m p l i c a  q u e  l a  
C O N T R A T A N T E  c o n o c e  y  a c e p t a  e l  i m p o r t e  q u e  d e  
l a  m i s m a  r e s u l t e .  
4 . @ . < . S a l v o  p a c t o  e x p r e s o  y  p o r  e s c r i t o ,  n o  
q u e d a n  i n c l u i d o s  e n  e l  p r e c i o  l o s  i m p u e s t o s ,  
d e r e c h o s ,  t a s a s  y ,  e n  e s p e c i a l ,  e l  I m p u e s t o  s o b r e  
e l  V a l o r  A ñ a d i d o .  
4 . @ . @ .  L a  P R E S T A D O R A  f a c t u r a r á ,  e n  t o d o  c a s o  y  
c o m o  m í n i m o ,  p o r  e l  t r a b a j o  d e  s u  p e r s o n a l  
d e p e n d i e n t e  o  s u b c o n t r a t a d o ,  m e d i a  j o r n a d a ,  
c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  t i e m p o  e f e c t i v a m e n t e  
e m p l e a d o  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  
c o n t r a t a d o .  N o  s e r á  d e  a p l i c a c i ó n  c u a n d o  l a  
f a c t u r a c i ó n  s e a  p o r  t a r i f a s  u  o f e r t a s  
e s t a b l e c i d a s .  
L o s  p r e c i o s  e s t a b l e c i d o s  s e  e n t i e n d e n  s i e m p r e  y  
c u a n d o  l o s  e m p l e a d o s  d e  l a  P R E S T A D O R A  p u e d a n  
t r a b a j a r  d e  f o r m a  c o n t i n u a d a ,  y  s i n  
i n t e r r u p c i o n e s  p o r  c a u s a s  a j e n a s  a  l a  
P R E S T A D O R A .  C a s o  d e  p r o d u c i r s e  i n t e r r u p c i o n e s  
e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  p o r  c a u s a s  a j e n a s  a  
l a  P R E S T A D O R A ,  s e  f a c t u r a r í a n  e s t o s  t i e m p o s  a  l a  
C O N T R A T A N T E  e n  c o n c e p t o  d e   a d m i n i s t r a c i ó n  .  
4 . @ . 7 . S e  c o n s i d e r a  t i e m p o  f a c t u r a b l e  t o d o  e l  d e  
d e d i c a c i ó n  e f e c t i v a  a  l o s  s e r v i c i o s  o b j e t o  d e  
e n c a r g o  ( t i e m p o  d e  t r a n s p o r t e ,  e j e c u c i ó n ,  
r e v e l a d o ,  c o n f e c c i ó n  d e  i n f o r m e s ,  e t c . ) .  
4 . @ . 8 . C u a n d o  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  s e  l l e v e  a  
c a b o  e n  d í a s  n o  l a b o r a b l e s ,  ( s á b a d o s ,  d o m i n g o s  y  
d í a s  f e s t i v o s  s e g ú n  c a l e n d a r i o  l a b o r a l  a p l i c a b l e  
e n  c a d a  c a s o ) ,  s e  f a c t u r a r á  c o m o  m í n i m o  u n a  
j o r n a d a  l a b o r a l ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  t i e m p o  
e f e c t i v a m e n t e  e m p l e a d o  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  
s e r v i c i o  c o n t r a t a d o .  
4 . @ . 9 . E l  p r e c i o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e j e c u c i ó n  
d e l  s e r v i c i o  c o n t r a t a d o  e n  j o r n a d a  l a b o r a l  
n o c t u r n a  s e  i n c r e m e n t a r á  e n  u n  5 0 % .  
4 . @ . 1 0 .  E l  p r e c i o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e j e c u c i ó n  
d e l  s e r v i c i o  c o n t r a t a d o  e n  h o r a s  n o  
c o m p r e n d i d a s  d e n t r o  d e  l a  j o r n a d a  l a b o r a l  
i n d i c a d a  e n  e l  p r e s e n t e  P C G  s e  i n c r e m e n t a r á  e n  
u n  2 0 %  s i e m p r e  q u e  e l  t r a b a j o  e n  e s a s  h o r a s  s e  
d e b a  a  c a u s a s  a j e n a s  a  l a  v o l u n t a d  d e  l a  
P R E S T A D O R A .  
4 . @ . 1 1 .  E l  p r e c i o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e j e c u c i ó n  
d e l  s e r v i c i o  c o n t r a t a d o  e n  d í a s  n o  l a b o r a b l e s  
s e g ú n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  p r e s e n t e  P C G  s e  
i n c r e m e n t a r á  e n  u n  5 0 %  s i  t a l  d í a  e s  e l  s á b a d o ,  y  
e n  u n  1 0 0 %  s i  t a l e s  d í a s  s o n  d o m i n g o s  y / o  
f e s t i v o s  s e g ú n  c a l e n d a r i o  l a b o r a l  a p l i c a b l e  e n  e l  
l u g a r  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o .  
4 . @ . 1 2 . E l  p r e c i o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e j e c u c i ó n  
d e l  s e r v i c i o  c o n t r a t a d o  e n  l o s  d í a s  1  d e  e n e r o  y  
2 5  d e  d i c i e m b r e  s e  i n c r e m e n t a r á  e n  u n  2 0 0 % .  
4 . @ . 1 3 . C u a n d o  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e l  s e r v i c i o  
c o n t r a t a d o  l a  P R E S T A D O R A  s e  v e a  e n  l a  
n e c e s i d a d  d e  u t i l i z a r  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  y / o  
m e n s a j e r í a ,  l o s  g a s t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  t a l e s  
s e r v i c i o s  i r á n  a  c a r g o  d e  l a  C O N T R A T A N T E .  
4 . @ . 1 4 . S a l v o  p a c t o  e x p r e s o  y  p o r  e s c r i t o  e n  
c o n t r a r i o ,  l a  C O N T R A T A N T E  a b o n a r á  a l  c o n t a d o  e l  
p r e c i o  a c o r d a d o  p o r  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  
c o n t r a t a d o ,  s i n  n i n g ú n  d e s c u e n t o ,  y  s i n  q u e  s e  
p e r m i t a  d e d u c c i ó n ,  c o m p e n s a c i ó n ,  o  r e t e n c i ó n  
d e  p a g o s  p o r  p a r t e  d e  l a  C O N T R A T A N T E .  E n  t o d o  
c a s o ,  l o s  g a s t o s  d e r i v a d o s  d e l  s i s t e m a  d e  p a g o  
e l e g i d o  s e r á n  a  c u e n t a  d e  l a  C O N T R A T A N T E .  
4 . 6 . 1 5 L a s  f a c t u r a s  s e  s a t i s f a r á n  e n  l a  m o n e d a  
q u e  c o n s t e  e n  l a s  H O J A S  D E  E N C A R G O ,  c o n t r a t o  o  
a c u e r d o  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  s a l v o  q u e  e x i s t a  
a c u e r d o  p r e v i o  c o n  l a  C O N T R A T A N T E  e n  o t r o  
s e n t i d o .  L a  P R E S T A D O R A  s e  r e s e r v a  e l  d e r e c h o  a  
p e d i r  e l  a b o n o  d e  c u a l q u i e r  c o s t e  o c a s i o n a d o  p o r  
l a  c o n v e r s i ó n  d e l  p a g o  a  e s t a  m o n e d a .   
4 . 6 . 1 6 L a  C O N T R A T A N T E  d i s p o n e  d e  u n  p l a z o  d e  
1 5  d í a s  a  c o n t a r  d e s d e  l a  f e c h a  d e  r e c e p c i ó n  d e  
l a  f a c t u r a  e m i t i d a  p o r  l a  P R E S T A D O R A ,  p a r a  
m a n i f e s t a r  c u a l q u i e r  d i s c o n f o r m i d a d  c o n  r e l a c i ó n  
a l  i m p o r t e  f i n a l  d e  l a  m i s m a .  
4 . 6 . 1 7 L a s  f e c h a s  d e  p a g o  q u e  e n  s u  c a s o  
p u d i e r a n  a c o r d a r s e  d e b e r á n  s e r  c u m p l i d a s  p o r  l a  
C O N T R A T A N T E ,  i n c l u s o  s i  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  
s e r v i c i o  s e  d e m o r a  o  s u s p e n d e  p o r  c a u s a s  q u e  
e s c a p a n  d e l  c o n t r o l  d e  l a  P R E S T A D O R A .   
4 . 6 . 1 8 S i  l a  P R E S T A D O R A  l o  c o n s i d e r a  o p o r t u n o  
p o r  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  C O N T R A T A N T E  
p o d r á  s o l i c i t a r  l a s  g a r a n t í a s  q u e  c o n s i d e r e  
n e c e s a r i a s  p a r a  a s e g u r a r  e l  d e b i d o  c u m p l i m i e n t o  
d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  d e  l a  
C O N T R A T A N T E ,  p u d i e n d o  e n t r e t a n t o  s u s p e n d e r  l a  
p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  c o n t r a t a d o .   
4 . 6 . 1 9 E n  c a s o  d e  e x i g i r s e  a l g ú n  a v a l  u  o t r a  
g a r a n t í a ,  e l  t e x t o  d e  l a  m i s m a  d e b e r á  
a c o m o d a r s e  a l  m o d e l o  q u e  a  t a l  e f e c t o  f a c i l i t a r á  
l a  P R E S T A D O R A .    
4 . 6 . 2 0 E l  p a g o  d e  l a  f a c t u r a  f u e r a  d e l  p l a z o  d e  
v e n c i m i e n t o  a c o r d a d o  d e v e n g a r á  l o s  g a s t o s  d e  
g e s t i ó n  d e  c o b r o ,  i n t e r e s e s  d e  d e m o r a  y  g a s t o s  
b a n c a r i o s  p o r  i m p a g o ,  s i  l o s  h u b i e r a ,  p r e v i s t o s  
e n  l a  L e y  3 / 2 0 0 4  d e  2 9  d e  d i c i e m b r e  p o r  l a  q u e  
s e  e s t a b l e c e n  m e d i d a s  d e  l u c h a  c o n t r a  l a  
m o r o s i d a d  e n  o p e r a c i o n e s  c o m e r c i a l e s .   
4 . 7  C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N  D E L  S E R V I C I O .  
4 . 7 . 1 A t e n d i e n d o  a  l a  e s p e c i a l i d a d  d e l  s e r v i c i o  
c o n t r a t a d o ,  l a  C O N T R A T A N T E  d e b e r á  g a r a n t i z a r  
q u e  l a  P R E S T A D O R A  p u e d e  e j e c u t a r l o  e n  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  s e g u r i d a d ,  i l u m i n a c i ó n  y  
c u a l e s q u i e r a  o t r a s  c o n d i c i o n e s  q u e  l a  
P R E S T A D O R A  c o n s i d e r e  o p o r t u n a s  p a r a  u n a  
ó p t i m a  e j e c u c i ó n  d e l  s e r v i c i o  c o n t r a t a d o .  
4 . 7 . 2 . E n  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  
s e r v i c i o  i m p l i q u e  u n  e x c e s i v o  r i e s g o  p a r a  l o s  
e m p l e a d o s  d e  l a  P R E S T A D O R A ,  l a  C O N T R A T A N T E  
v e n d r á  o b l i g a d a  a  p o n e r  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  
P R E S T A D O R A  e l  p e r s o n a l  a u x i l i a r  r e q u e r i d o  p o r  
é s t a ,  c u y o  c o s t e  c o r r e r á  a  c a r g o  d e  l a  
C O N T R A T A N T E .  
S i  l a  C O N T R A T A N T E  p r e c i s a  f i n a n c i a r  e l  p a g o  d e  
l a  f a c t u r a  m e d i a n t e  u n  a c u e r d o  e s t a b l e c i d o  c o n  
l a  P R E S T A D O R A ,  p o d r á  a c c e d e r  a  u n a s  
c o n d i c i o n e s  d e  c r é d i t o  p r e f e r e n t e s  p a r a  
f a c i l i t a r l e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  c o m p r o m i s o  d e  
p a g o  e s t a b l e c i d o .  
4 . 7 . 3 . P a r a  l o s  s e r v i c i o s  q u e  i n c l u y a n  e n s a y o s  d e  
l a b o r a t o r i o ,  l a  P R E S T A D O R A  s e  r e s e r v a  l a  
p o t e s t a d  d e  r e a l i z a r l o s  p o r  s u s  p r o p i o s  m e d i o s  o  
e x c e p c i o n a l m e n t e  s u b c o n t r a t a r  a l g u n o  d e  l o s  
e n s a y o s  s o l i c i t a d o s  a  u n  l a b o r a t o r i o  q u e  c u m p l a  
l o s  r e q u i s i t o s  d e  a c r e d i t a c i ó n  a p l i c a b l e s ,  
r e p e r c u t i e n d o  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  g a s t o s  a  l a  
C O N T R A T A N T E .  
< .  D A Ñ O S  Y  L Í M I T E  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  P R E S T A D O R A ,  s u s  
a g e n t e s ,  e m p l e a d o s ,  s u b c o n t r a t i s t a s  y  
p r o v e e d o r e s  p o r  l a s  r e c l a m a c i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  
c u m p l i m i e n t o  o  i n c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  
o b l i g a c i o n e s  ( i n c l u i d a s  l a  n e g l i g e n c i a  a c t i v a  y  
p o r  o m i s i ó n ) ,  n o  e x c e d e r á  e n  c o n j u n t o  d e l  p r e c i o  
b á s i c o  c o n t r a c t u a l  y  n o  i n c l u i r á  e n  n i n g ú n  c a s o  
l o s  p e r j u i c i o s  d e r i v a d o s  d e l  l u c r o  c e s a n t e ,  l a  
p é r d i d a  d e  i n g r e s o s ,  l a s  d e m o r a s ,  l a s  
r e c l a m a c i o n e s  d e  c l i e n t e s  d e  l a  C O N T R A T A N T E ,  y  
c u a l e s q u i e r a  p e r j u i c i o s  e s p e c i a l e s ,  i n d i r e c t o s  o  
e m e r g e n t e s  y  p é r d i d a s  d e  c u a l q u i e r  c l a s e  ( s e a n  
d e  c a r á c t e r  c o n t r a c t u a l  u  e x t r a c o n t r a c t u a l ) .  
@ .  D E  L A  G E S T I Ó N  É T I C A  
L a  C O N T R A T A N T E  e s  c o n s c i e n t e  y  a c e p t a  q u e  l a  
P R E S T A D O R A  n o  c o n t r a t a r á  n i  r e a l i z a r á  s e r v i c i o s  
n i  c o m p r a s  a  e m p r e s a s  q u e  u t i l i c e n  m a n o  d e  o b r a  
f o r z a d a ,  l l e v e n  a  c a b o  p r á c t i c a  d e  d i s c r i m i n a c i ó n  
r a c i a l  o  d e  c u a l q u i e r  o t r o  g é n e r o  o  r e c u r r a n  a  l a  
e x p l o t a c i ó n  i n f a n t i l ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  
p a í s  e n  e l  q u e  a c t ú e n .  
7 .  I N C U M P L I M I E N T O  D E  L A  C O N T R A T A N T E  
7 . 1 . E n  c a s o  d e  i n c u m p l i m i e n t o  o  f a l t a  d e  
c u m p l i m i e n t o  p u n t u a l  o  a d e c u a d o  d e  c u a l q u i e r a  
d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l a  C O N T R A T A N T E ,  l a  
P R E S T A D O R A  t e n d r á  d e r e c h o  a  r e s o l v e r  t o t a l  o  
p a r c i a l m e n t e  e l  c o n t r a t o  o  s u s p e n d e r  s u  
e j e c u c i ó n  e n  t o d o  o  e n  p a r t e .  L a  P R E S T A D O R A  
i n f o r m a r á  a  l a  C O N T R A T A N T E  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  
m e d i a n t e  n o t i f i c a c i ó n  f e h a c i e n t e  y  e n  c a s o  d e  n o  
s e r  s o l u c i o n a d o  e n  u n  p l a z o  d e  s i e t e  ( 7 )  d í a s  
h á b i l e s  l a  P R E S T A D O R A  p o d r á  r e s o l v e r  e l  
c o n t r a t o  s i n  n e c e s i d a d  d e  u l t e r i o r  a d v e r t e n c i a  d e  
i n c u m p l i m i e n t o  o  i n t e r v e n c i ó n  j u d i c i a l ,  y  s i n  q u e  
l a  P R E S T A D O R A  s e a  r e s p o n s a b l e  d e  l o s  d a ñ o s  q u e  
t a l  r e s o l u c i ó n  o  s u s p e n s i ó n  p u d i e r a n  o c a s i o n a r  a  
l a  C O N T R A T A N T E .  A s i m i s m o ,  e n  c a s o  d e  
r e s o l u c i ó n ,  l a  P R E S T A D O R A  p o d r á  r e c l a m a r  a  l a  
C O N T R A T A N T E  t o d o s  l o s  d a ñ o s  y  p e r j u i c i o s  
o c a s i o n a d o s  p o r  s u  i n c u m p l i m i e n t o .  
7 . 2 . L a  r e s o l u c i ó n  c o n t r a c t u a l  s u p o n d r á  e l  
v e n c i m i e n t o  a n t i c i p a d o  d e  t o d a s  l a s  c a n t i d a d e s  
a d e u d a d a s  p o r  l a  C O N T R A T A N T E  a  l a  P R E S T A D O R A  
q u e  d e v e n d r á n ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  l í q u i d a s ,  
v e n c i d a s  y  e x i g i b l e s .   
8 .  R E N U N C I A  D E  D E R E C H O S  
L a  f a l t a  d e  e j e r c i c i o  p o r  c u a l q u i e r a  d e  l a s  p a r t e s  
d e  c u a l q u i e r  d e r e c h o  c o n f e r i d o  a  l a s  m i s m a s  p o r  
e l  p r e s e n t e  P C G  n o  s e  c o n s i d e r a r á  c o m o  u n a  
r e n u n c i a  a l  m i s m o ,  n i  o p e r a r á  d e  m a n e r a  q u e  
o b s t a c u l i c e  e l  e j e r c i c i o  d e  t a l e s  d e r e c h o s  e n  
c u a l q u i e r  m o m e n t o  p o s t e r i o r .   
9 .  C E S I Ó N  
N i n g u n a  d e  l a s  p a r t e s  c e d e r á  e l  C O N T R A T O  s i n  e l  
c o n s e n t i m i e n t o  e s c r i t o  d e  l a  o t r a  p a r t e ,  c o n  l a  
s o l a  e x c e p c i ó n  d e  q u e  l a  P R E S T A D O R A  p u e d e  
c e d e r  e l  C O N T R A T O ,  e n  t o d o  o  e n  p a r t e ,  a  
c u a l q u i e r a  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  q u e  f o r m e n  p a r t e  d e  
s u  m i s m o  g r u p o  e m p r e s a r i a l .   
1 0 .  S E P A R A B I L I D A D  
E x c e p t o  c u a n d o  e l  c o n t e x t o  a s í  l o  r e q u i e r a ,  c a d a  
e s t i p u l a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  P C G  s e  i n t e r p r e t a r á  d e  
f o r m a  i n d e p e n d i e n t e  a l  r e s t o  d e  e s t i p u l a c i o n e s .  
E l  h e c h o  d e  q u e  c u a l q u i e r  e s t i p u l a c i ó n  s e a  
d e c l a r a d a  p a r c i a l  o  t o t a l m e n t e  n u l a  o  
i n e j e c u t a b l e  n o  a f e c t a r á  a  l a  v a l i d e z  o  
e j e c u t a b i l i d a d  d e  l a s  r e s t a n t e s  e s t i p u l a c i o n e s .   
1 1 .  N O T I F I C A C I O N E S  
L a s  n o t i f i c a c i o n e s  q u e  d e b a n  h a c e r s e  a  l a  
P R E S T A D O R A ,  s e  h a r á n  e n  l a  d i r e c c i ó n  q u e  f i g u r e  
e n  l a  H O J A  D E  E N C A R G O  o  e n  a q u é l l a  q u e  
p o s t e r i o r m e n t e  s e  i n d i q u e  a  l a  C O N T R A T A N T E .  
L a s  q u e  d e b a n  h a c e r s e  a  l a  C O N T R A T A N T E  l o  
s e r á n  e n  a q u é l l a  q u e  h u b i e r a  i n d i c a d o  o  e n  l a  
ú l t i m a  d i r e c c i ó n  c o n o c i d a  d e  é s t a .  L a s  
n o t i f i c a c i o n e s  p o d r á n  h a c e r s e  p o r  c o r r e o ,  f a x  o  
e - m a i l .  
1 2 .  I D I O M A  
E n  c a s o  d e  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  t e x t o s  e n  
c a s t e l l a n o  y  t e x t o s  e n  c u a l q u i e r  o t r a  l e n g u a  o  d e  
c u a l q u i e r  o t r a  d o c u m e n t a c i ó n  r e f e r i d a  a  l a  
p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o ,  p r e v a l e c e r á  e l  t e x t o  e n  
c a s t e l l a n o .   
1 3 .  L E Y  A P L I C A B L E  Y  J U R I S D I C C I Ó N  C O M P E T E N T E   
1 3 . 1 .  C u a l q u i e r  H O J A  D E  E N C A R G O ,  C O N T R A T O  u  
a c u e r d o  e n t r e  l a s  p a r t e s  s o m e t i d o  a  e s t e  P C G  s e  
r e g i r á  e  i n t e r p r e t a r á  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  
l e y e s  e s p a ñ o l a s .  
1 3 . 2 .  L a s  p a r t e s  r e n u n c i a n  e x p r e s a m e n t e  a  
c u a l q u i e r  o t r o  f u e r o  o  j u r i s d i c c i ó n  a  l o s  q u e  
p u d i e s e n  t e n e r  d e r e c h o  y  a c u e r d a n  s o m e t e r  a  
l o s  J u z g a d o s  y  T r i b u n a l e s  d e  l a  c i u d a d  d e   
B a r c e l o n a ,  c u a l q u i e r  d i f e r e n c i a  o  l i t i g i o  
d e r i v a d o s  d e  l a  v a l i d e z ,  i n t e r p r e t a c i ó n ,  
c u m p l i m i e n t o  o  e j e c u c i ó n  d e  l a s  H O J A S  D E  
E N C A R G O ,  C O N T R A T O S ,  a c u e r d o s ,  e l  p r o p i o  P C G ,  
a s í  c o m o  d e  l o s  a c t o s  o  t r a n s a c c i o n e s  q u e  
c o n t e m p l a n .
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12.12. RD 1715/2010 (anexo 12) 
Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de 
acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93. 
Sumario 
INTRODUCCION  
Artículo único  Designación de la Entidad Nacional de Acreditación como único 
organismo nacional de acreditación  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
Disposición adicional única  Presunción de conformidad para los organismos 
nacionales de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad 
acreditados por ellos  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
Disposición transitoria única  Vigencia de los certificados de acreditación  
DISPOSICIONES DEROGATORIAS  
Disposición derogatoria única  Derogación normativa  
DISPOSICIONES FINALES  
Disposición final primera  Título competencial  
Disposición final segunda  Ejecución y aplicación  
Disposición final tercera  Cumplimiento del derecho de la Unión Europea  
Disposición final cuarta  Entrada en vigor  
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 7 de junio de 2011, ha 
admitido a trámite el conflicto positivo de competencia 2511/2011, en relación con el 
Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) como Organismo Nacional de Acreditación 
(«B.O.E.» 16 junio).-->  
El 9 de julio de 2008 fue aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 
Reglamento (CE) n.º 765/2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación 
y vigilancia de mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93. El nuevo Reglamento tiene por objeto 
garantizar que los productos que se benefician de la libre circulación de mercancía en 
la Comunidad Europea cumplen los requisitos que proporcionan un elevado nivel de 
protección del interés público en ámbitos como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, la protección de los consumidores y la protección del 
medio ambiente; todo ello sin que la libre circulación se vea restringida mas allá de los 
límites legalmente admisibles. A tal efecto, el Reglamento (CE) n.º 765/2008, deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 339/93 y establece una serie de normas por las que han de 
regirse la acreditación, la vigilancia del mercado y los controles de los productos 
procedentes de terceros países. 
Asimismo, el 9 de julio de 2008 fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo 
la Decisión n.º 768/2008/CE sobre un marco común para la comercialización de los 
productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo. La Decisión nº 
768/2008/CE establece el marco común de los principios generales y las disposiciones 
de referencia para elaborar la legislación comunitaria que armoniza las condiciones de 
comercialización de los productos, es decir, la denominada «legislación comunitaria de 
armonización», y complementa en muchos aspectos al Reglamento citado 
anteriormente. 
En lo que se refiere a la acreditación, el Reglamento (CE) n.º 765/2008 diseña, en el 
ámbito comunitario, el marco en el que ha de desarrollarse la actividad de acreditación 
en los Estados miembros, y a establecer una serie de obligaciones para éstos, entre 
las que destaca la necesidad de que en los mismos no exista más de un organismo 
nacional de acreditación, al cual se le encomiende el ejercicio de la actividad de 
acreditación al servicio del interés general. Todo ello con el fin de garantizar que los 
organismos que actúan en el ámbito de la acreditación lo hacen cumpliendo ciertos 
requisitos mínimos relativos al ejercicio de dicha actividad y conforme a unos principios 
de funcionamiento y organización comunes, al objeto de posibilitar que todos los 
Estados miembros confíen en los certificados de conformidad emitidos por organismos 
de evaluación de la conformidad acreditados para ello en cualquier Estado miembro, 
sin necesidad de acreditarse necesariamente en el que desarrollen su actividad. 
El Reino de España ha incorporado desde hace tiempo a su ordenamiento jurídico 
interno y en su práctica diaria a través de la Entidad Nacional de Acreditación (en 
adelante, ENAC) la doctrina y los requerimientos que la Unión Europea y los 
Organismos Internacionales vienen acordando para este sector de actividad. Por ello, 
la inmensa mayoría de las cuestiones contenidas en el Reglamento (CE) n.º 765/2008, 
en materia de acreditación, no suponen ninguna novedad ya que se encuentran, 
desde antes de su aprobación, reguladas en nuestro ordenamiento jurídico y más 
concretamente en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en el Real Decreto 
2200/1995, de 25 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
En efecto, el apartado 11 del artículo 8 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, 
define la actividad de acreditación como aquella consistente en el reconocimiento 
formal de la competencia técnica de una entidad para certificar, inspeccionar o auditar 
la calidad, o un laboratorio de ensayo o de calibración industrial. 
A su vez, el artículo 17 de la citada ley dispone que las entidades de acreditación que 
operen en el ámbito de la seguridad desarrollando dicha actividad son instituciones, 
sin ánimo de lucro, que se constituyen con el fin de verificar en el ámbito estatal el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento 
de los organismos de control. Estas entidades deberán estar constituidas y operar de 
forma que se garantice la imparcialidad y competencia técnica de sus intervenciones. 
En sus órganos de gobierno deberán estar representadas, de forma equilibrada, tanto 
las Administraciones como las partes interesadas en el proceso de acreditación. Las 
condiciones y requisitos para la constitución de entidades de acreditación se fijarán 
reglamentariamente, ajustándose a lo establecido en las normas de la Comunidad 
Económica Europea. Únicamente podrán actuar en el ámbito de la seguridad industrial 
aquellas entidades de acreditación que hayan sido informadas positivamente por el 
Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, por una mayoría de tres quintos 
de sus miembros. El artículo 13 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, ha añadido un nuevo apartado 5 en el artículo 
17 de la Ley de Industria, en el que se establece que las entidades de acreditación se 
inscribirán en el Registro Integrado Industrial establecido en el título V de la Ley de 
Industria. Dicha inscripción se realizará de oficio por la Administración competente que 
las designe. 
No obstante, la exigencia establecida por las disposiciones comunitarias anteriormente 
mencionadas de que cada Estado designe un único organismo de acreditación obliga 
a introducir una serie de modificaciones de cara a su incorporación a nuestro 
ordenamiento jurídico. 
De esta forma, pese a que la normativa actualmente en vigor establece un sistema 
abierto para la creación de entidades de acreditación, en la práctica hasta ahora sólo 
ENAC actúa a nivel estatal, tanto en el ámbito voluntario como en el regulado, en 
todos los sectores incluidos en el Reglamento (CE) n.º 765/2008, tales como industria, 
telecomunicaciones, sanidad, agricultura, fomento y medio ambiente. Igualmente 
ENAC acredita a todos aquellos organismos que lleven a cabo actividades de 
evaluación de la conformidad de acuerdo con las normas internacionales y europeas 
(ISO, CEN) que sean de aplicación. Finalmente ENAC cuenta con la participación, en 
sus órganos de gobierno, de todas las partes interesadas, en particular las 
Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. 
ENAC, así mismo, forma parte de la Infraestructura europea de acreditación, que 
figura en el artículo 14 del citado Reglamento (CE) n.º 765/2008, participa en el 
sistema de evaluación por pares, establecido en el artículo 10, y tiene acuerdos de 
reconocimiento mutuo en todos los ámbitos con organismos de acreditación europeos 
en el seno de la Cooperación Europea para la Acreditación (EA) y con organismos 
internacionales de acreditación en el seno de la Cooperación Internacional para la 
Acreditación de Laboratorios (ILAC) y de la Cooperación Internacional para la 
Acreditación de Entidades de Certificación (IAF). 
Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario adecuar nuestro sistema normativo 
al Reglamento (CE) n.º 765/2008, y a la Decisión n.º 768/2008/CE, y proceder a la 
designación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como único organismo 
nacional de acreditación, de acuerdo con el mandato establecido en el artículo 4.1 del 
citado Reglamento, así como establecer los mecanismos que aseguren que en los 
estatutos de ENAC se mantendrá la exigencia de cumplir los requisitos contemplados 
en su artículo 8. 
La presente disposición constituye una norma reglamentaria de seguridad industrial 
que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia para determinar las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y para dictar la 
legislación básica en materia de medio ambiente, sin perjuicio de las competencias de 
las comunidades autónomas en tales materias.En este sentido, es preciso tener en 
cuenta que la obligación de designación de un único organismo nacional de 
acreditación que impone el artículo 4.1 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 se extiende 
a los verificadores medioambientales, tal y como se desprende del artículo 28.1 del 
Reglamento n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 
2006/193/CE de la Comisión. Dicho artículo 28.1 del Reglamento n.º 1221/2009 
dispone que «los organismos de acreditación designados por los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 serán 
responsables de la acreditación de verificadores medioambientales y de la supervisión 
de las actividades realizadas por los verificadores medioambientales con arreglo al 
presente Reglamento». 
A este respecto cabe señalar que la regulación que se aprueba tiene carácter de 
normativa básica y recoge el mandato contenido en el artículo 4.1 del Reglamento n.º 
765/2008, del Consejo y del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, que dispone 
que cada Estado miembro designará a un único organismo nacional de acreditación. 
Además, de acuerdo a las habilitaciones reglamentarias contenidas en los artículos 
12.5 y 17.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se encuentra justificada su 
aprobación mediante real decreto. 
En consecuencia todas las referencias a la acreditación contenidas en la normativa 
sectorial, se entenderán referidas a las previsiones contenidas en este Real Decreto. 
Se ha consultado el proyecto de este real decreto a las comunidades autónomas y a 
las ciudades autónomas, así como a Entidades relacionadas con el sector, conocidas 
y consideradas más representativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
Asimismo este real decreto ha sido objeto de informe por el Consejo de Coordinación 
de la Seguridad Industrial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.d) del Real 
Decreto 251/1997, de 21 de febrero. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 17 de noviembre de 2010, 
DISPONGO: 
Artículo único Designación de la Entidad Nacional de Acreditación como único 
organismo nacional de acreditación  
1. Se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como único organismo 
nacional de acreditación, dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 9 de Julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de 
acreditación y vigilancia de mercado relativos a la comercialización de los productos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93.  
2. ENAC podrá firmar con la Administración General del Estado y con la 
Administración de las Comunidades Autónomas los convenios de colaboración que 
resulten pertinentes para el mejor desempeño de sus actividades y funciones. 
Disposición adicional única Presunción de conformidad para los organismos 
nacionales de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad 
acreditados por ellos  
Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, reconocerán la 
equivalencia de los servicios prestados por los organismos de acreditación de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, siempre que dichos organismos se 
hayan sometido con éxito al sistema de evaluación por pares previsto en el 
Reglamento (CE) n.º 765/2008, de 9 de julio, del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
aceptarán la validez de los certificados de dichos organismos de acreditación, así 
como las certificaciones emitidas por los organismos de evaluación de la conformidad 
acreditados por ellos. 
Disposición transitoria única Vigencia de los certificados de acreditación  
Los certificados de acreditación expedidos antes del 1 de enero de 2010 podrán ser 
válidos hasta la fecha de su vencimiento, pero no después del 31 de diciembre 2014. 
No obstante, el presente real decreto les será de aplicación para su extensión o 
renovación. 
Disposición derogatoria única Derogación normativa  
Quedan derogados los artículos 14 a 19 del Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, así como la disposición adicional tercera del mencionado real decreto y 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el 
presente real decreto. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
Disposición final primera Título competencial  
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y para dictar la 
legislación básica en materia de medio ambiente. 
Disposición final segunda Ejecución y aplicación  
Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar, dentro del ámbito 
de sus competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo 
establecido en el presente real decreto 
Disposición final tercera Cumplimiento del derecho de la Unión Europea  
Mediante este real decreto se procede a dar cumplimiento al mandato contenido en el 
artículo 4.1 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de julio de 2008, que obliga a cada Estado miembro a designar a un único 
organismo nacional de acreditación. 
Disposición final cuarta Entrada en vigor  
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
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Informe de auditoría del sistema 





Se ha realizado la auditoria interna con fecha 19/01/2016 ver check list adjunto. Resumen:  
 
El sistema de gestión aún y estar implantado es joven, por lo que necesita un seguimiento 
de su correcta implantación para este 2016.  
No conformidades detectadas:  
NO CONFORMIDAD 1: No se dispone de lista de firmas aceptadas o matriz de firmas.  
NO CONFORMIDAD 2: Aunque si que hay valoraciones de subcontratas, no se dispone 
de valoraciones de proveedores de materiales.  
NO CONFORMIDAD 3: En la obra revisada: CARRIERE. No se dispone de los certificados 
de calidad de todos los materiales utilizados en la obra:  
· Certificado CE  
· Carta de suministro  
· Declaración de prestaciones 




Cuando el sistema disponga de un mayor número de indicadores y de mayor información 
que reporte el sistema de gestión, se deberá realizar un análisis de las tendencias de los 
procesos.  
Oportunidades de mejora:  
No se dispones de fichas de proceso, por lo que una buena oportunidad de mejora, sería 
tener una ficha para cada proceso que se recoge en el mapa de procesos, donde se 
disponga de las actividades de cada proceso, indicadores, recursos y objetivos.  
Puntos Fuertes:  
Tanto la Dirección como el personal, están muy implicados y comprometidos en la 
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PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 
PÁG. 









SE PROCEDERÁ A REALIZAR UNA 
MATRIZ DE RECOGIDA Y 
AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS 
RESPONSABLE 
MARTI COLL PEREZ 
EFICACIA 










NÚM.2 NO CONFORMIDAD    Aunque sí que hay valoraciones de subcontratas, no se dispone de valoraciones 




SE PROCEDE A REALIZAR MATRIZ 
DONDE REALIZAR VALORACIÓN 
PROVEEDORES SEMESTRALMENTE EN 
LA REUNIÓN POR DIRECCIÓN 
RESPONSABLE 
MARTI COLL PEREZ 
EFICACIA 
SE PROCEDERÁ A REALIZAR UNA 
VALORACIÓN CONJUNTAMENTE CON LOS 
RESPONSABLES PARA VERIFICAR LA 










NÚM.3 NO CONFORMIDAD  En la obra revisada: CARRIERE. No se dispone de los certificados de 
calidad de todos los materiales utilizados en la obra:  
· Certificado CE  
· Carta de suministro  




SE SOLICITA LA 
DOCUMNETACIÓN VIA MAIL A 
LOS PROVEEDORES PARA 
PONERSE A DÍA DE LA 
DOCUMENTACIÓN  
RESPONSABLE 
MARTI COLL PEREZ 
EFICACIA 
EL MISMO DÍA SE SOLICITA DICHA 
DOCUMENTACIÓN A LOS 
PROVEEDORES E INDUSTRIALES 
PARA QUE ENTREGUEN LA 












ACCIÓN CORRECTIVA : 
SE PROCEDERÁ A REALIZAR 
DETALLADAMENTE LAS 
TAREAS DIARIAS PARA 
PLANTEAR ACCIONES 
CORRECTIVAS Y A PODER SER 
















1 Abast MC 2.2    Reformas y rehabilitaciones de inmuebles X
2 Ordenar numeracion de capítulo 2. X
3 PAC = Plan de acciones correctoras ( auditor)  X
4 Definiciones del MC no son necesarias; se pueden dejat 10 definiciones 
las más importantes y mencionar que estan en la ISO 9000 .
X
5 Las ultimas definiciones quitarlas X
6 El MC es la revision 2 X
7 politica de calidad: transmitirla a los proveedores principales y nuevos
8 Quitar objetivos y política del manual, ahora esta en la carpeta para no 
tener duplicacione sy no tener que actualizar el manual
X
9 quitar los títulos del procedimiento 7.3 X
10 hacer todo los del punto 6.1  Revisión por la Direccion X
11  X
12
13 Simplificarlo todo mucho quitar lo que no se utiliza X
14 hacer una carpeta para los registros llenos guardarlos 2016-2015- ?
15 Hacer de solo lectura los documentos y que solamente una persona 
tenga acceso a sus modificaciones. Proteccion sobre escritura
X
16 MC   Organigrama: quitar departamento técnico X
17 Revision del sistema : se tienen que firmar los documentos
18 Poner todo lo del disco extrno en el servidor original / hacer copia de 
seguridad/
X
19 RRHH la hoja de polivalencia de operarios debería estar/revision or la 
direccion donde esta
X
20 Fichas de datos personales de los 3 de la oficina R2-R3-R4 X
21 Entrega EPIs servidor X
22 Control de entrega de EPIS X
23 Revision por la direccion- fichas del personal X
24 hacer un plan de formacion R1-P6.2-1  y R6-P6.2-1: solicitar curso iso 
9001:2015
X
25 Revisión por la dirección   necesidad de recursos  que tenemos? Que 
necesitamos? Telefono, ordenador, oficina nueva
X
MONTSE
26 Índice correspondiente a la obra de la visita de la segunda fase
27 No estan todos los documentos obsoletos y no estan en el servidor X
28 7.1-1 Pedir unos minimos indispensables para el PAC: presupuesto 
firmado, croquis, hacer una carpeta para macro obra y para micro obra
29 PPI generico para final de obra
30 Plan de inspeccionpara el jefe de obras PPI= visita visual
31 Documento cierre de obra





Valoracion proveedores por obra
objetivo tener mas clientes de franquicias o tener más particulares
diferencia entre coste del presupuesto y facturacion final
programa de obras ( sistema de gestión)
indicadior en base al proveedor
Programa de obras en valoracion poner comentario en la ficha proveedor 
del programa obras
35 Satisfaccion cliente
las 2 encuestas ponerlas en la carpeta de obra
36 8.3-1
37 8.5-1:
Hojas de no conformidad:
a)como solucionar un problema concreto 
b)Mañana trabajaré igual como si no huebiese pasado la incidencia o 
haré algo para que no vuelva  apasar?
Porque ha pasado?
38
39 si el numero de repasos sube eso abre una incidencia. Si en esa obra en 
concreto hay más repasos de lo normal eso es una incidencia
40 repasos=incidencias
41 la lista de repasos le ha gustado mucho potenciarla en la hoja de 
presupuestos
42 Para realizar la auditoria interna necesitamos de 2 personas
43 objetivos 2016 tangibles
44 acta auditoria interna R1-P5.6-1    (8.2-2)
45 Revisio del sistema
46 Hacer más Indicadores
47 No se ha hecho acta de auditoria interna
48 Verificacion laser como herramienta de mesura
49 Revision del sistema, estructura
Conclusion: principal puntos debil del sistema
accion preventiva para que esto no pase
50 Expediente de obra= auditoria vertical del expediente
Esta el contrato?
Repaso de carpeta de obra a auditoria interna
se ha hecho servir toda la documentacion
esta todo?
51 Prevenir una revision del sistema a medianos el 2016
52 Objetivo tener más clientes de franquicia o teenr clientes particulares
53 numero de reclamaciones de clientes
54 incidencia=coste
55 encuesta de satisfaccion del cliente= objetivo : que la nota media sea un 
8





58 Calendario P5.6-1 revision por la direccion
poner citas Trimestrales ,Semestrales ,Anuales  fecha
59 Resulatdo de la auditoria por la direccion
conclusiones finales por punto
atendiendo que el año pasado hicimos esto l'objetivo para este 2016 es
comentarios
incidentes el más significativo
60 Analisi satisfacion obra TP
obra en plazo?...
61 Reclamaciones clientes 8.3-1
62 Valoracion proveedor 
hacer una matriz po robra en excel
hacer de los proveedores principales
en el servidor ABP
63 Revision por direccion =emitir conclusiones de los proveedores
64 prepara una obra para la visita
65 1ª= lista industriales
2ªlista proveedores de los materiales de los materiales= en programa de 
obras poner comentarios
hacer un excel con los 4 proveedores para cada material de compra
ej:
electrico; conmasa, electro, fontgas,
66 política colgada en la oficina
67 objetivos numericos
68 cuadro de objetivos
69 fichas funciones personales
70 hacer valoracion proveedores principales
71 hacer excel proveedores con valoracion, si se ha enviadola política,si se 
ha enviado formas de pago, hoja 
72
73 Indicadores obras franquicias CRISTIAN
74 Indicadores con las notas de las notas de las encuestas X CRISTIAN
75 No conformidad por obra
-2 nc obra telepizza x
-2 nc obra  carriere  x
-1 nc obra muntaner X
TOTAL 5 NO CONFORMITATS  (OK)
X
MARTI
76 Curso documento ISO  ya hecho firmado Calidad  20/12/15
curso aceptado por direccion
X
FIRMAR




78 matriu firmas  persona/carrec/firma/visé X MANU
79 pla de formacio anual matriu X MARTI
AUDITORIA INTERNA
80 incloure en la ficha de personal la formacio feta LA DE LA ISO
( revisió per la direcció)
formacio qualitat 20/12/2015 
X
MANU
81 imprimir hoja matriz proveedores para firmar 
82 Valoración proveedores conmasa semestralmente X MARTI
83 Muntaner hoja de pedido? Duran ? Cristian X CRISTIAN
84 Carriere planning d'obra  y asabentat X CRISTIAN
85 carreire trabajo descripcion de trabajos a realizar MARTI





Recull de les desviacions del proyecte MARTI
87 Carriere: materials y referencias






88 Carriere Albaran MARTI
89 Manolo parte diario
-diario de visitas de obras
control material
control plazos MARTI
90 1 no conformitat carriere coberta durante derribos se rompe azulejos 
que no se tenian que cambiar
X
MARTI
91 PPIs per partides
-impermeabilitzacio







93 2 medidores laser control herramientas de empresa
-factura comprados ayer MARTI
94 Informe de no conformidades Telepi y adjuntar la contestacion X MARTI
95 Obrir les no conformitats de l'auditoria de la Montse X MARTI
96 Resum de les no conformitast = mínim 6 NC
X
MARTI
97 Acciones corectivas de l'auditoria X MARTI
98 Acciones preventivas MARTI





100 Guardar informe auditoria Montse




101 fichas proveedores al servidor conjuntas MARTI
102 ficha proveedor manolo MARTI
103
PRESUPUESTOS POR PRECIO PRESUPUESTOS POR PRECIO %
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL
2012 259.433,06  835.329,26  0,00  1.094.762,32  2012 40,00 47,00 0,00 87,00
2013 1.592.029,59  1.474.160,21  0,00  3.066.189,79  2013 112,00 70,00 0,00 182,00
2014 1.462.904,70  2.660.006,63  0,00  4.122.911,33  2014 94,00 93,00 0,00 187,00
2015 1.777.691,34  2.286.903,86  700.166,02  4.764.761,22  2015 138,00 96,00 44,00 278,00
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL
2012 259.433,06  835.329,26  0,00  1.094.762,32  2012 40,00 ud 47,00 ud 0,00 ud 87,00 ud










ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA
PRESUPUESTOS POR PRECIO PRESUPUESTOS POR PRECIO %
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL
2012 259.433,06  835.329,26  0,00  1.094.762,32  2012 40,00 47,00 0,00 87,00
2013 1.592.029,59  1.474.160,21  0,00  3.066.189,79  2013 112,00 70,00 0,00 182,00
2014 1.462.904,70  2.660.006,63  0,00  4.122.911,33  2014 94,00 93,00 0,00 187,00
2015 1.777.691,34  2.286.903,86  700.166,02  4.764.761,22  2015 138,00 96,00 44,00 278,00
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL
2013 1.592.029,59  1.474.160,21  0,00  3.066.189,79  2013 112,00 ud 70,00 ud 0,00 ud 182,00 ud










ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA
PRESUPUESTOS POR PRECIO PRESUPUESTOS POR PRECIO %
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL
2012 259.433,06  835.329,26  0,00  1.094.762,32  2012 40,00 47,00 0,00 87,00
2013 1.592.029,59  1.474.160,21  0,00  3.066.189,79  2013 112,00 70,00 0,00 182,00
2014 1.462.904,70  2.660.006,63  0,00  4.122.911,33  2014 94,00 93,00 0,00 187,00
2015 1.777.691,34  2.286.903,86  700.166,02  4.764.761,22  2015 138,00 96,00 44,00 278,00
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL
2014 1.462.904,70  2.660.006,63  0,00  4.122.911,33  2014 94,00 ud 93,00 ud 0,00 ud 187,00 ud









ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA
PRESUPUESTOS POR PRECIO PRESUPUESTOS POR PRECIO %
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL
2012 259.433,06  835.329,26  0,00  1.094.762,32  2012 40,00 47,00 0,00 87,00
2013 1.592.029,59  1.474.160,21  0,00  3.066.189,79  2013 112,00 70,00 0,00 182,00
2014 1.462.904,70  2.660.006,63  0,00  4.122.911,33  2014 94,00 93,00 0,00 187,00
2015 1.777.691,34  2.286.903,86  700.166,02  4.764.761,22  2015 138,00 96,00 44,00 278,00
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL
2015 1.777.691,34  2.286.903,86  700.166,02  4.764.761,22  2015 138,00 ud 96,00 ud 44,00 ud 278,00 ud










ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA
PRESUPUESTOS POR PRECIO PRESUPUESTOS POR UNIDAD
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA
2012 259.433,06  835.329,26  0,00  1.094.762,32  2012 40,00 47,00 0,00 87,00 
2013 1.592.029,59  1.474.160,21  0,00  3.066.189,79  2013 112,00 70,00 0,00 182,00 
2014 1.462.904,70  2.660.006,63  0,00  4.122.911,33  2014 94,00 93,00 0,00 187,00 
2015 1.777.691,34  2.286.903,86  700.166,02  4.764.761,22  2015 138,00 96,00 44,00 278,00 
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
PRECIO 1.094.762,32  3.066.189,79  4.122.911,33  4.764.761,22  UD 87,00 ud 182,00 ud 187,00 ud 278,00 ud

























2012 2013 2014 2015
UNIDAD 
UD
PRESUPUESTOS POR PRECIO PRESUPUESTOS POR UNIDAD
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA TOTAL
2012 259.433,06  835.329,26  0,00  1.094.762,32  2012 40,00 47,00 0,00 87,00
2013 1.592.029,59  1.474.160,21  0,00  3.066.189,79  2013 112,00 70,00 0,00 182,00
2014 1.462.904,70  2.660.006,63  0,00  4.122.911,33  2014 94,00 93,00 0,00 187,00
2015 1.777.691,34  2.286.903,86  700.166,02  4.764.761,22  2015 138,00 96,00 44,00 278,00


















2012 2013 2014 2015
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA
259.433,06  

















2012 2013 2014 2015
ACEPTADOS DENEGADOS EN ESPERA
82539,085 148792,44 149249,825 1,97% 8,33%
2012 2013 2014 2015 2012 2013
Enero 8800,03 89184,62 46835,34 Enero 0,89%
Febrero 15258,96 174583,07 107222,27 Febrero 1,54%
Marzo 28918,14 137390,72 127832,98 Marzo 2,92%
Abril 51990,98 79844,81 166963,96 Abril 5,25%
Mayo 34976,01 123214,68 153233,35 Mayo 3,53%
Junio 495 42661,53 121505,22 143318,51 Junio 0,05% 4,31%
Julio 2100 163836,91 188476,53 156598,26 Julio 0,21% 16,54%
Agosto 56301,39 29811,51 174851,47 146183,96 Agosto 5,68% 3,01%
Septiembre 29768,49 42297,9 333599,97 146547,52 Septiembre 3,01% 4,27%
Octubre 5723,19 126340,12 195386,52 224512,82 Octubre 0,58% 12,76%
Noviembre 30324,5 205183,72 105861,82 199344,57 Noviembre 3,06% 20,72%
Diciembre 11973,39 240393,21 61609,85 172404,36 Diciembre 1,21% 24,27%


















































MUY?BIEN BIEN SATISFAC. MAL MUY?MAL
9 2 0 0 0
5 6 0 0 0
9 2 0 0 0
4 7 0 0 0
5 5 1 0 0
5 6 0 0 0
6 5 0 0 0
5 6 0 0 0
3 7 1 0 0
3 6 2 0 0
01 Trato Departamento Técnico de Obra 
02 Trato Departamento Administrativo
04 Rapidez para atender sus requerimientos y quejas 
05 Claridad de la información de presupuesto y facturas
06 Plazos de entrega 
07 Calidad de acabados
08 Actitud equipos y operarios
09 Cualificación de la mano de obra de la Obra
10 Orden y limpieza de la Obra
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